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F or m y f a mil y
  v  
A c k n o wl e d g e m e nts  
 
 
T h e i m p et us f or t his st u d y w as t h e or c h estr al r e p ert oir e cl ass I t o o k wit h Pr of. 
J orj a Fl e e z a nis at I n di a n a U ni v ersit y i n w hi c h s h e c h all e n g e d m e t o r e dis c o v er e x c er pts 
fr o m a n artisti c a n d m usi c al st a n d p oi nt. U p u ntil t h at p oi nt, I h a d ( as n o d o u bt s o m a ny 
ot h ers) d utif ull y l e ar n e d t h e n ot es a n d r h yt h ms b ut h a d f ail e d t o c o nt e xt u ali z e t h e 
e x c er pts wit hi n t h eir r es p e cti v e pi e c es a n d p erf or m a n c e pr a cti c e c o n v e nti o ns. As a r es ult, 
I r at h er disli k e d e x c er pts. T his st u d y is as m u c h f or m e as it is f or m y r e a d er s, si n c e it h as 
b e e n a n e x citi n g a n d gr atif yi n g e x pl or ati o n a n d r e c o n n e cti o n wit h m usi c t h at I l o v e.  
T his p a p er h as b e e n t h e l a b or of m a n y y e ars of r es e ar c h, list e ni n g, a n d v ersi o ns. 
Pr of. J orj a Fl e e z a nis h as b e e n wit h m e t h e e ntir e w a y a n d d es er v es all m y  gr atit u d e f or 
sti c ki n g it o ut wit h m e a n d w or ki n g wit h m e t hr o u g h t h e n u m er o us r o u n ds of e diti n g . T o 
t h e r est of m y c o m mitt e e, Pr of. Al e x K err, Pr of. P et er St u m pf, a n d Pr of. M assi m o Ossi, I 
a m s o t h a n kf ul f or t h eir t i m e, c o m mit m e nt, a n d e x p ertis e i n g ui din g m e t hr o u g h t his 
pr o c ess.  
T o m y f a mil y: t h a n k y o u. M y a c k n o wl e d g e m e nts w o ul d n ot b e c o m pl et e wit h o ut 
e x pr essi n g m y gr atit u d e t o m y h us b a n d, B o uss a d, f or his c o nti n u e d l o v e, s u p p ort, a n d 
e n c o ur a g e m e nt, wit h o ut w hi c h  n o n e of t his w o ul d h a v e e v er b e e n p ossi bl e.  A n d t o m y 
s o n, Will e m, t h a n k y o u f or p ati e ntl y pl a yi n g o n y o ur o w n w hil e I w as e diti n g . 
 
  vi  
P r ef a c e  
 
T h e m oti v ati o n ar o u n d t his w or k c o m es o ut of a n i nt er est i n m usi c hist or y a n d its 
i nfl u e n c e o n t h e m o d er n p erf or m a n c e . As a m usi ci a n  w h o h as h a d t h e pri vil e g e t o w or k 
wit h m a n y li vi n g c o m p os ers, I h a v e c o m e t o r e ali z e h o w m u c h m usi c is t ail or e d t o t h e 
pr e mi eri n g m usi ci a n a n d c o n v ers el y i nfl u e n c e d b y c o nt e m p or ar y  c ult ur al s urr o u n di n gs. 
I n m y r es e ar c h f or t his w or k, it b e c a m e a p p ar e nt h o w “ c o m p os er’s e x p e ct ati o ns i n 
r es p e ct of diff er e nt m o d es of arti c ul ati o n c a n o nl y b e a p pr e ci at e d i n t h e li g ht of t h e 
i nfl u e n c es t h at m o ul d e d t h eir st yl es, as w ell as t h e m usi ci a ns wit h w h o m t h e y w or k e d or 
f or w h o m t h e y wr ot e. ”1  E a c h c o m p os er’s w or k is, t h er ef or e, pl a c e d i n t h e c o nt e xt of 
c o nt e m p or ar y i nfl u e nti al st yl e c h ar a ct eristi cs.  
  M u c h of t his w or k f o c us es o n t h e tr a nsl ati o n of p eri o d t e c h ni q u es a n d s o u n ds 
o nt o t h e m o d er n i nstr u m e nt  a n d s o is d esi g n e d wit h t h e m o d er n pl a y er i n mi n d . T his is a 
p e d a g o gi c al h a n d b o o k t h at c a n b e us e d wit h or wit h o ut g ui d a n c e a n d gi v es br o a d er 
o v er vi e ws of st ylisti c iss u es b ef or e d el vi n g i nt o s p e cifi cs. Si n c e iss u es ar o u n d 
p erf or m a n c e pr a cti c e a n d hist ori es of i nt er pr et ati o n ar e d esi g n e d t o b e o v er vi e ws,  t h e y 
a r e c o n d e ns e d a n d si m plif y c o m pl e x a n d h otl y d e b at e d t o pi cs. A l ar g e c h u n k of t h e 
r es e ar c h is d e di c at e d t o est a blis hi n g a s ci e ntifi c d at a b a n k of r e c or d e d p erf or m a n c e 
hist or y of t h e t w e nti et h a n d t w e nt y -first c e nt uri es. As a r es ult, all p erf or m a n c e/ e xe c uti o n  
r e c o m m e n d ati o ns ar e b as e d o n hist ori c al e vi d e n c e a n d a s ci e ntifi c e x pl or ati o n of artistr y. 
 
1  Br o w n, Cli v e, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e  (O xf or d: O xf or d U ni v ersit y Pr ess, 
2 0 0 2) , 1 7 7. 
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C h a pt e r 1 : M E T H O D O L O G Y  
 
Si n c e t his st u d y a n al y z es t w o diff er e nt as p e cts of or c h estr al e x c er pt pl a yi n g  
(t e m p o a n d arti c ul ati o n), t h e m et h o d ol o g y f or e a c h w as diff er e nt t o a c c o u nt f or t h eir 
r es p e cti v e o bj e cti v e a n d s u bj e cti v e iss u es.  
T o ass ess t e m p o tr e n ds,  t his st u d y t est e d e a c h r e c or di n g s a m pl e t hr e e ti m es: t wi c e 
usi n g t h e i P a d a p pli c ati o n Pr o M etr o n o m e a n d o n c e wit h t h e i P a d a p pli c ati o n T u n a bl e. I n 
t h e c as e of r u b at o, it w as m e as ur e d as a s e cti o n’s l o w est a n d f ast est t e m p o 1  a n d i n di c at e d 
as t h e r es ulti n g a v er a g e diff er e n c e. T h e hi g h er t h e diff er e n c e b et w e e n t h e m e as ur e d l o w 
a n d hi g h t e m p o s, t h e l ar g er t h e m e as ur e d o v er all r u b at o i n a gi v e n s e cti o n. T h e r es ults 
fr o m e a c h t est w er e t a b ul at e d i n e x c el a n d e v al u at e d usi n g d es cri pti v e a n d q u a ntit ati v e 
st atisti c al f or m ul as . E a c h e x c er pt  w as h a n dl e d as a n i n di vi d u al a n d u nr el at e d e x a m pl e 
w hi c h all o w e d f or gr e at er  t esti n g fr e e d o m a n d v ari et y. T his  g a v e a c o m pr e h e nsi v e 
o v er vi e w of t h e tr e n ds a n d cl u st eri n g t h at w as t h e n f urt h er cr oss -r ef er e n c e d wit h 
e vi d e n c e fr o m pri m ar y s o ur c es a n d s c h ol arl y r es e ar c h . T h e t e m p o r e c o m m e n d ati o ns ar e a 
r es ult of b al a n ci n g t h e st atistic al r e c or di n g a n d hist ori c al, writt e n e vi d e n c e.  
I n t h e c as e of arti c ul ati o n, t h e st u d y r eli es e x cl usi v el y o n pri m ar y a n d s e c o n d ar y 
lit er at ur e si n c e a n y a n al ysis of r e c or di n gs w as d e e m e d t o o s u bj e cti v e t o t h e list e n er t o 
gi v e a n a c c ur at e a c c o u nt of t h e t e c h ni q u es e m pl o y e d.   I nst e a d, s o m e b asi c m o d er n 
p erf or m a n c e t e n d e n ci es ar e ass u m e d:  
1 . u nsl urr e d n ot es wit h d ots t e n d t o i m pl y a n off -t h e-stri n g str o k e  
 
1  It s h o ul d b e n ot e d t h at a n y s u d d e n s pi k es i n t e m p o of o nl y o n e b e at w er e n ot f a ct or e d i nt o t his 
m e as ur e m e nt t o m ai nt ai n o bj e cti v e m e as ur e m e nts.  
  
2  
2 . n ot es wit h str o k es  ( c arr ots) t e n d t o i m pl y a m art él é or si mil ar str o k e  
3 . sl urs c a n b e eit h er b o wi n gs o r p hr as e m ar ks. 
T h es e m o d er n c o n v e nti o ns  ar e  j u xt a p os e d wit h e vi d e n c e f o u n d i n tr e atis es a n d s e c o n d-
h a n d, c o nt e m p or ar y a c c o u nts . R e c o m m e n d ati o ns f or b o w str o k es a n d arti c ul ati o ns ar e 
t h e n b as e d o n a b al a n c e of t h e dis cr e p a n ci es a n d a dj ust e d f or c h a n g es b et w e e n p eri o d 
e q ui p m e nt a n d m o d er n b o ws . 
  
3  
 
C h a pt e r 2 : A R TI C U L A TI O N –  A N O V E R VI E W  
 
A rti c ul ati o n b ef o r e B e et h o v e n  
T h e st u d y of aff e cts , t h e Aff e kt e nl e hr e , w as a n a est h eti c t h e or y t h at w as wi d el y 
a c c e pt e d  i n t h e B ar o q u e Er a wit h t h e p ur p os e of  c at e g ori zi n g t h e ki n ds of e m oti o ns t h at 
m usi c c o ul d ar o us e i n t h e a u di e n c e .1  T h e aff e ct t h er ef or e w o ul d  i nf or m p erf or m a n c e 
as p e cts s u c h as arti c ul ati o n a n d t e m p o. T his pr a cti c e c arri e d t hr o u g h i nt o t h e Cl assi c al 
Er a t hr o u g h s o m e of its e x p o n e nts, s u c h as C. P. E. B a c h a n d t h e M a n n h ei m S c h o ol.  I n 
1 7 7 6, R ei c h ar dt writ es t h at a pi e c e’s c h ar a ct er cr e at es diff er e nt b o w str o k e s w h er e b y t h e 
t e m p o i n di c ati o ns A d a gi o , A n d a nt e , a n d All e gr o  r e q uir e diff er e nt w ei g ht a n d arti c ul ati o n 
l e n gt hs.2  R ei c h ar dt d eli n e at es a gr a d u ati o n of b o w c o nt a ct t o t h e stri n g fr o m n o n e i n 
A d a gi o  t o q ui c k a n d fr e q u e nt lifti n g i n All e gr o . T e m p o a n d t h er ef or e arti c ul ati o n w er e 
d e p e n d e nt o n t h e t e m p o t er m, n ot at e d m et er, c h ar a ct er, a n d s m all est s u b di visi o n.  
T h e Cl assi c al p eri o d w as a n i n n o v ati v e ti m e i n t h e hist or y of vi oli n  m a ki n g . E v e n 
t h o u g h t h e b asi c d esi g n of t h e vi oli n w o ul d n ot b e alt er e d m u c h aft er t h e B ar o q u e p eri o d, 
t h e b o w u n d er w e nt m aj or c h a n g es t h at aff e ct e d t h e q u alit y of t h e s o u n d a n d arti c ul ati o n 
p ossi biliti es .  
 
1  G e or g e J. B u el o w, “ Aff e cts, t h e or y of t h e, ” Gr o v e M usi c O nli n e, 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 9 3/ g m o/ 9 7 8 1 5 6 1 5 9 2 6 3 0. arti cl e. 0 0 2 5 3 . R etri e v e d, 1 0/ 1 0/ 2 0 1 9. 
2  Cli v e  Br o w n , “D ots a n d Str o k es i n L at e 1 8 t h- a n d 1 9 t h-C e nt ur y M usi c, ”  E arl y M usi c  2 0, n o. 4 ( 1 9 9 3) : 
5 9 6 . 
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Fi g u r e 2 .1 . O v e r vi e w of E a rl y B o ws u ntil T o u rt e .3  
As c a n b e s e e n fr o m t h e fi g ur e a b o v e o n e of t h e bi g g est c h a n g es t o t h e s h a p e of 
t h e b o w w as at t h e ti p, cr e ati n g t h e n e w h a m m er s h a p e i n t h e T o urt e-m o d el b o w w hi c h is 
t h e f o u n d ati o n f or e v er y m o d er n b o w. T h e r es ult of t h e n e w ti p w as a c o n c a v e sti c k  
t hr o u g h w hi c h t h e m o d er n s pri n gi n g b o w str o k es b e c a m e a p ossi bilit y.4  Y et, u nli k e t h e 
m o d er n b o w, t h e Cl assi c al b o w i n its m a n y diff er e nt v ari ati o ns w as still d esi g n e d f or 
arti c ul ati o n a n d t h er ef or e n at ur all y s e p ar at e d s o u n d at b o w c h a n g es a n d t a p er e d t o w ar ds 
t h e ti p.5  T his c h ar a ct eristi c w as es p e ci all y hi g hli g ht e d i n m e di u m t o f ast p ass a g es wit h 
s e p ar at e b o w str o k e s w hi c h cr e at e d  a disti n ctl y arti c ul at e d eff e ct 6  t h at w as pr o d u c e d 
wit h o ut t h e sti c k or h air n e c ess aril y l e a vi n g t h e stri n g. H o w e v er u nli k e m o d er n b o ws, t h e 
b e gi n ni n g of n at ur all y arti c ul at e d n ot es w as s oft or i n L e o p ol d M o z art’s o bs er v ati o n: 
“ e v er y t o n e, e v e n t h e str o n g est att a c k, h as a s m all, e v e n b ar el y a u di bl e s oft n ess at t h e  
 
3  A d a pt e d fr o m:  D a vi d D. B o y d e n, Hi st o r y of Vi oli n Pl a yi n g f r o m it s O ri gi n s t o 1 7 6 1 a n d it s 
R el ati o n s hi p t o t h e Vi oli n a n d Vi oli n M u si c  ( L o n d o n: O xf or d U ni v er sit y Pr e s s, 1 9 6 5), 2 6 3. 
4  R o bi n St o w ell, Vi oli n T e c h ni q u e a n d P erf or m a n c e Pr a cti c e i n t h e L at e Ei g ht e e nt h a n d E arl y 
Ni n et e e nt h C e nt uri es  ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 8 5), 1 3. A n d S ol B a bit z, Diff er e n c es 
b et w e e n 1 8 t h c e nt ur y a n d m o d er n vi oli n b o wi n g  ( L os A n g el es: E arl y M usi c L a b or at or y, 1 9 7 0),  3.  
5  S ol B a bit z, Diff er e n c es b et w e e n 1 8 th  c e nt ur y a n d m o d er n vi oli n b o wi n g  ( L os A n g el es: E arl y M usi c 
L a b or at or y,  1 9 7 0), 3 -8.  
6  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e  (O xf or d: O xf or d U ni v ersit y Pr ess, 
2 0 0 2), 2 6 1  
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wit h M o z art pr ef erri n g t h e br o a d st yl e 1 2  a n d B e et h o v e n f a m o usl y c o m p osi n g t h e o p. 4 7 
Vi oli n S o n at a “ Kr e ut z er ” i n h o m a g e t o t h e vi oli nist a n d p e d a g o g u e R o d ol p h e Kr e ut z er . 
Sl urs i n t h e Cl assi c al a n d B ar o q u e er as w er e a m e a ns of s h o wi n g e m p h asis a n d 
gr o u pi n g . As a m aj or i nfl u e n c e  of his ti m e, L e o p ol d M o z art writ es t h at “t h e first of t h e 
u nit e d n ot es m ust b e s o m e w h at str o n gl y str ess e d, b ut t h e r e m ai n d er sl urr e d o n t o  it q uit e 
s m o ot hl y a n d m or e a n d m or e q ui etl y. ” 1 3  T h e i m pli c ati o ns ar e t w of ol d: t hr o u g h o ut 
tr e atis es of t h e ti m e, s h ort sl urs n ot o nl y i n di c at e a b o wi n g b ut als o e m p h asi z e t h e first 
n ot e b y m e a ns of a d e cr es c e n d o. Gr o u ps of u p t o t hr e e or f o ur n ot es s h o ul d c ert ai nl y b e 
tr e at e d i n t his m a n n er, w h er e as it mi g ht n ot b e tr u e f or sl urs wit h l o n g er n ot e gr o u pi n gs.1 4  
L e o p ol d M o z art f urt h er m or e s p e cifi es t h at t h e d e cr es c e n d o i m pli c ati o n of sl urs c a n 
e xt e n d t o l o n g er gr o u pi n gs as w ell.  T his tr e at m e nt of sl urs is c ert ai nl y n at ur al o n a 
Cl assi c al b o w gi v e n t h e d y n a mi c t a p eri n g t o t h e ti p a n d t h e i n h er e nt s e p ar ati o n b et w e e n 
b o w str o k es. I n c o nj u n cti o n wit h t h e sl urs, this p arti c ul ar c h ar a ct eristi c is q uit e diff er e nt 
fr o m t h e b asi c m o d er n tre at m e nt of sl urs as c o nti n u o us s o u n d a n d d y n a mi c.    
  
A rti c ul ati o n aft e r B e et h o v e n  
I n t h e l ast d e c a d es of t h e ei g ht e e nt h c e nt ur y, s e v er al diff er e nt m o d els , i n cl u di n g 
t h e m o d er n T o urt e b o w, c o -e xist e d al o n gsi d e e a c h ot h er i n or c h estr as a n d i n c h a m b er 
m usi c . T his v ari et y of b o w st yl es c orr el at es wit h t h e di v er g e n c e i n b o wi n g t e c h niq u es: 
th e v a n g u ar d of t h e c o n c a v e sti c k all o w e d f or n e w ki n ds of arti c ul at e d b o w str o k e s 
i n cl u di n g b o u n ci n g a n d c o m pl et el y l e g at o b o w c h a n g es. T h e ori gi ns of s pri n gi n g b o w 
 
1 2  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e  (O xf or d: O xf or d U ni v ersit y Pr ess, 
2 0 0 2) , 2 7 5.  
1 3  Cli v e Br o w n, Cl as si c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 3 1. 
1 4  Cli v e Br o w n,  Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 3 1 -3 5.  
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str o k e s i n p ass a g e w or k c a n b e tr a c e d b a c k t o Wil h el m Cr a m er w h os e us e of t h e 
t e c h ni qu e w as oft e n i mit at e d a n d pr ais e d i n t h e l ast t w o d e c a d es of t h e ei g ht e e nt h 
c e nt ur y. 1 5  H o w e v er, L o uis S p o hr’s criti cis m of s pri n gi n g b o w t e c h ni q u e  as t h e ‘ ol d 
m et h o d’ i n 1 8 0 3 , a n d  his v e h e m e nt dis a p pr o v al of t h e t e c h ni q u e f or Cl assi c al c h a m b er 
m usi c,  hi g hli g ht a r a di c al s hift i n b o wi n g t e c h ni q u e t h at str et c h e d w ell i nt o t h e mi d dl e of 
t h e 1 9t h c e nt ur y.  
B y t h e e arl y ni n et e e nt h c e nt ur y, t h e s c h o ols of vi oli n pl a yi n g di v er g e d. T h e 
Fr e n c h s c h o ol c h a m pi o n e d b y Vi otti’s m ost f a m o us st u d e nts, Kr e ut z er, R o d e, a n d B a ill ot 
r el e as e d a c o m pr e h e nsi v e g ui d e t o vi oli n pl a yi n g i n 1 8 0 3 wit h a list of b o w str o k e s. It is 
n ot e w ort h y t h at t his tr e atis e d o es n ot list a n y b o u ci n g str o k es –  it is n ot u ntil B aill ot 
r el e as es a n u p d at e d e diti o n e ntitl e d L’ Art d u vi ol o n  ( 1 8 3 4) t h at a n e xt e nsi v e r e p ert oir e of 
b o u n c e d a n d t hr o w n b o w str o k e s is i n cl u d e d i n t h e Fr e n c h s c h o ol. T h e G er m a n s c h o ol 
cr yst ali z e d  ar o u n d a n o n -t h e-stri n g a p pr o a c h , w hi c h w as c arri e d t hr o u g h m ost of t h e 
ni n et e e nt h c e nt ur y wit h F er di n a n d D a vi d, J os e p h J o a c hi m, a n d L o uis  S p o hr all d e e mi n g 
t h e us e of s pri n gi n g b o w str o k e s i n Cl assi c al m usi c as u n d esir a bl e. L o uis S p o hr, as t h e 
ni n et e e nt h -c e nt ur y a ut h orit y o n G er m a n vi oli n pl a yi n g, w as w ell -a c q u ai n t e d wit h 
B e et h o v e n l at e i n t h e c o m p os er’s lif e a n d fir ml y m ai nt ai n e d t h at it was tr a diti o n t o n ot 
us e  b o u n ci n g b o w str o k es. T h o u g h  h e  a d mitt e d  t o e x c e pti o ns “i n a f e w s c h er z os b y 
B e et h o v e n, O nsl o w, a n d M e n d elss o h n. ” 1 6  E v e n t h o u g h S p o hr’s vi oli n m et h o d (1 8 3 2) 
n ot a bl y o mits a n y m e nti o n of s pri n gi n g b o w str o k e s, t h e s u bs e q u e nt vi oli n m et h o ds b y 
D a vi d ( 1 8 6 3) a n d J o a c hi m  ( 1 9 0 5)1 7  s h o w i n cr e asi n g i nt er est  i n b o u n cin g str o k es . T his 
 
1 5  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 7 3 . 
1 6  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 7 2.  
1 7  F or a m or e c o m pl et e g e n e al o g y of vi oli n p e d a g o g u es, s e e A p p e n di x B.  
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pr o gr essi o n t o w ar ds i n cr e as e d i n cl usi o n of t h e v ari eti es of b o w str o k e s i n di c at es a sl o w 
s hift t o w ar ds s pri n gi n g st yl es i n t h e G er m a n s c h o ol of pl a yi n g b y t h e e n d of t h e 
ni n et e e nt h c e nt ur y. Y et r at h er t h a n r e pl a c e t h e l e g at o a est h eti c c arr i e d t hr o u g h fr o m 
S p o hr a n d Vi otti , t h e y o u n g er g e n er ati o n of G er m a n vi oli nists e nl ar g e n e d t h e b o w str o k e  
r e p ert oir e, m ai nt ai ni n g t h e s e a ml ess l e g at o as “ a vi oli nisti c virt u e t h at ca n n ot b e hi g hl y 
e n o u g h pr ais e d. ” 1 8  T h e hist or y of t h e s pri n gi n g b o w str o k e t h er ef or e is o n e of c o m pl et e 
r e v ers als i n tr e n ds a n d t h e i nt ert wi ni n g of r e gi o n al s c h o ols of vi oli n pl a yi n g t h at h o w e v er 
all st e m fr o m t h e c or e br o a d st yl e of pl a yi n g pi o n e er e d b y Gi o v a n ni B attist a Vi otti.  
  
 
1 8  J o a c hi m a n d M os er, Vi oli ns c h ul e , 1 3, i n Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e 
Pr a cti c e , 1 6 6. 
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C h a pt e r 3 : W O L F G A N G  A M A D E U S M O Z A R T : S Y M P H O N Y N O . 3 9,  K . 5 4 3  
 
M o z art’s S y m p h o n y N o. 3 9 is u n us u al i n his s y m p h o ni c o ut p ut si n c e it f e at ur es a 
sl o w i ntr o d u cti o n t o t h e first m o v e m e nt a n d b e c a us e t h e wi n ds ar e s c or e d wit h o ut o b o e.  
T h e l a c k of  t h e o b o e is n ot e w ort h y, si n c e t his n ot o nl y si g nifi c a ntl y c h a n g es t h e s o u n d  
bl e n d of t h e wi n ds b ut als o hi nts at M as o ni c s y m b olis m. O n e of t h e m ost fr e q u e ntl y us e d 
i nstr u m e nt ati o ns i n l o d g e c er e m o ni es w as t w o cl ari n ets, t w o b ass o o ns, t w o h or ns.1 9  B y 
o mitti n g t h e o b o es, M o z art p ulls a p art t h e ot h er wis e w ell -est a blis h e d wi n d q ui nt et 
f or m ati o n, t h er e b y f a v ori n g t h e s e xt et a n d l etti n g t h e fl ut es a n d tr u m p ets fl o at a b o v e t h e 
d ar k er M as o ni c s o u n d.  
S y m b olis m a n d aff e cts c arr y p arti c ul ar w ei g ht i n Cl assi c al m usi c.  M o z art’s 
c h oi c e of k e ys w as n ot o n l y i nf or m e d b y a est h eti c ass o ci ati o ns o utli n e d i n m usi c t h e or y 
tr e atis es b ut als o w er e, l at er i n his o ut p ut, i nf us e d wit h M as o ni c i d e as. T h e n u m b er 3 a n d 
a n y m ulti pl e t h er e of w as c e ntr al t o M as o ni c s y m b olis m; a n y k e y si g n at ur e, m et er, 
m oti vi c i d e a t h at el u d es t o or i n cl u d es t h e n u m b er 3 s h o ul d t h er ef or e b e c o nsi d er e d t o 
r ef er e n c e M as o ni c a n d ulti m at el y E nli g ht e n m e nt  v al u es of h u m a nit y, wis d o m, fr e e d o m, 
a n d virt u e. 2 0  T h e k e y of E -fl at wit h its t hr e e fl ats is t h er ef or e o n e of t h e cl e ar est M as o ni c 
r ef er e n c es an d is pr o mi n e ntl y f e at ur e d i n t h e M a gi c Fl ut e .  
B e y o n d Fr e e m as o nr y, h o w e v er, M o z art w as als o w ell -v ers e d i n t h e st u d y of 
aff e cts, t h e Aff e kt e nl e hr e , b y w hi c h e a c h k e y a n d c o ns e q u e ntl y t h e  m usi c w as ass o ci at e d 
wit h a p arti c ul ar m o o d or i m a g e. C hristi a n S c h u b art p e n n e d o n e of t h e p o p ul ar hist ori es 
 
1 9  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art  ( L o n d o n: L a wr e n c e a n d Wis h art, 19 7 7), 1 6 1.  
2 0  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art , 4 1. 
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of m usi c i n t h e G er m a n l a n g u a g e 2 1  i n w hi c h h e i d e ntifi es t h e k e y of E-fl at as “ t h e k e y of 
l o v e, of d e v oti o n, of i nti m at e c o n v ers ati o n wit h G o d. ”2 2  T his ass o ci ati o n c a n b e o bs er v e d 
i n t h e M a gi c Fl ut e as w ell, si n c e l o v e a n d d e v oti o n ar e a c e ntr al pl ot el e m e nt. T h e 
c o m bi n ati o n of E nli g ht e n m e nt i d e als as pr es e nt e d b y S ar astr o as w ell as t h e m ulti pl e  
l o v ers’ pl ot li n e s s u g g est a d eli b er at e i nt ers e cti o n of t h e E -fl at m aj or k e y’s d u al 
ass o ci ati o n. S o e v e n t h o u g h t his  s y m p h o n y’s c e ntr al k e y of E -fl at m aj or, u n us u al wi n d 
i nstr u m e nt ati o n, a n d us e of tri pl e m et er i n t w o m o v e m e nts p oi nt cl e arl y t o M as o ni c 
s y m b olis m , t h er e s e e m t o b e m ulti pl e i nt er pr eti v e l a y ers t o c o nsi d er t h at r e a c h b e y o n d 
Fr e e m a s o nr y t o i n cl u d e aff e cts a n d m usi c al c o nt e xt.  
1.  M O V E M E N T 1:  A D A GI O - A L L E G R O  
T h e A d a gi o o p e ni n g of t h e E -fl at m aj or S y m p h o n y K. 5 4 3 is s o m e w h at u n us u al i n 
M o z art’s s y m p h o ni c o ut p ut si n c e o nl y t his s y m p h o n y a n d t h e Pr a g u e  s y m p h o n y f e at ur e a 
sl o w i ntr o d u cti o n.  I n m a n y w a ys t his sl o w i ntr o d u cti o n is m or e r e mi nis c e nt of D o n 
Gi o v a n ni a n d t h e M a gi c Fl ut e  t h a n m a n y of M o z art’s i nstr u m e nt al w or ks. T h e st at el y 
c h ar a ct er of t h e A d a gi o i ntr o d u cti o n is d eri v e d fr o m t h e o p e ni n g of Fr e n c h o v ert ur es2 3  i n 
its us e of d ott e d r hyt h ms. Si n c e t h e d ott e d r h yt h ms ar e als o ass o ci at e d wit h m as o ni c 
vi e ws ,2 4  t h e c o m bi n ati o n of t h e fi g ur ati o n wit h t h e k e y of E fl at m aj or b e gs c o m p aris o n 
wit h t h e M a gi c Fl ut e. W h e n e x a mi ni n g t h e t w o o p e ni n gs si d e b y si d e, t h e si mil ariti es 
b e c o m e e vi d e nt:  
 
2 1  T e d  Al a n  D u B ois,  “ C hristi a n  Fri e dri c h  D a ni el  S c h u b art’s  “I d e e n  z u  ei n er  Äst h eti k  d er  T o n k u nst ”:  a n  
a n n ot at e d  tr a nsl ati o n,”  ( P h D diss.,  U ni v ersit y  of  S o ut h er n  C alif or ni a,  1 9 8 3)  
htt p:// di git alli br ar y. us c. e d u/ c d m/r ef/ c oll e cti o n/ p 1 5 7 9 9 c oll 3/i d/ 2 6 2 9 0 6 ,1  
2 2  T e d Al a n D u B ois,  “ C hristi a n Fri e dri c h D a ni el S c h u b art’s “I d e e n z u ei n er Äst h eti k d er T o n k u nst ”: a n 
a n n ot at e d tr a nsl ati o n ,” 4 3 4.  
2 3  N e al  Z asl a w , M oz art’s S y m p h o ni es  (O xf or d: Cl ar e n d o n Pr ess ), 4 3 2. 
2 4  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art , 4 2. 
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 E x a m pl e 3. 1 .1 . C o m p a ris o n of O p e ni n g  M e as u r es , W. A. M o z a rt T h e M a gi c Fl ut e  
m m. 1 – 4 2 5  a n d S y m p h o n y N o. 3 9  m m. 1 – 2 .2 6  
B ot h o p e ni n gs ar e m ar k e d  A d a gi o  a n d  all a br e v e  a n d f e at ur e a d o u bl e -d ott e d q u art er n ot e 
fig ur e  t h at i n t h e M a gi c Fl ut e is r e p e at e d t wi c e. I n t h e s y m p h o n y, t h e first m e as ur e fi g ur e 
is als o r e p e at e d t wi c e s o t h at i n b ot h c as es t h e g est ur e is h e ar d a t ot al of t hr e e ti m es –  a 
c o m m o n st yli z e d f or m of t h e t hr e ef ol d k n o c ki n g o n t h e d o or t o r e q u est i ni ti ati o n.2 7  O n a 
m etri c l e v el t h e d o u bl e-d ott e d q u art er n ot e fi g ur e  di vi d e s t h e m e as ur e i nt o t w o b e ats, 
e m p h asi zi n g t h e all a br e v e ti m e si g n at ur e. T his is p arti c ul arl y o b vi o us i n m. 4 of t h e 
M a gi c Fl ut e  b ass o o n a n d c ell o/ b ass p arts : t h e g est ur es ar e sl urr e d b y t h e h alf n ot e e v e n 
t h o u g h t h e ot h er stri n g p arts cl e arl y o utli n e a q u art er n ot e p uls e. Si mil arl y, t h e ti m p a ni i n 
 
2 5  W olf g a n g A m a d e us M o z art, T h e M a gi c Fl ut e  ( L o n d o n: E ul e n b er g), 1. 
2 6  W olf g a n g A m a d e us M o z art, S y m p h o n y N o. 3 9  ( K ass el: B är e nreit er V erl a g, 1 9 5 7), 1.  
2 7  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art , 4 2. 
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m. 1 of t h e S y m p h o n y pl a c es t h e f o urt h b e at –  t h e wi n ds t h e n t a k e u p t h e q u art er-n ot e 
p uls e a m e as ur e l at er. Of p arti c ul ar i nt er est is t h e t i m p a ni fi g ur e si n c e d ott e d ei g ht h n ot es 
w er e p arti c ul arl y ass o ci at e d wit h M as o ni c m usi c al s y m b olis m t o pr o m ot e c o ur a g e a n d 
r es ol uti o n.2 8  T h e pr e v al e n c e of d ott e d r h yt h ms t hr o u g h o ut t h e i ntr o d u cti o n of t h e E -fl at 
S y m p h o n y s u g g ests a c o m bi n ati o n of a st at el y c h ar a ct er d eri v e d fr o m t h e Fr e n c h o v ert ur e 
a n d a r es ol ut e, s e e ki n g c h ar a ct er of t h e M as o ni c el e m e nts.  
 
Arti c ul ati o n  
T h e A d a gi o i n t h e first m o v e m e nt pr es e nt  r h yt h mi c a n d arti c ul ati o n c h all e n g es 
si n c e n o n e of t h e d ott e d r h yt h m fi g ur es i n di c at e arti c ul ati o n m ar ks. T h er e ar e t w o t y p es 
of d ott e d fi g ur es i n t his p ass a g e t h at n e e d t o b e tr e at e d diff er e ntl y b as e d o n t h e n ot ati o n: 
first, t h e ei g ht h-n ot e fi g ur e i n m.  1 4 a n d , s e c o n d,  t h e d o u bl e-d ott e d q u art er n ot e i n m. 1 .  
 
E x a m pl e 3. 1 . 2. C o m p a ris o n of m m. 1 4 a n d 1,  W. A. M o z a rt , S y m p h o n y N o. 3 9 , m vt. 
1 .2 9  
W hil e t h e ei g ht h -n ot e fi g ur e i n m.  1 4 ost e nsi bl y s o u n ds li k e a d ott e d r h yt h m, t h e a d diti o n 
of t h e si xt e e nt h -n ot e r est i nst e a d of t h e r h yt h mi c d ot i n di c at es a cl e ar s e p ar ati o n b et w e e n 
t h e t w o n ot es3 0  t h at is n ot n e c ess aril y t h e c as e i n t h e fi g ur e of m. 1. In t h e c o nt e xt of a n 
 
2 8  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art , 4 2. 
2 9  W olf g a n g A m a d e us M o z art, S y m p h o n y N o. 3 9 , Vi oli n I p art ( L ei p zi g: Br eit k o pf u n d H ärt el, n. d.), 1. 
3 0  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 2 6. 
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1 4  
att e nti o n a n d i nt er n ali zi n g t h e ti m p a ni’s  r h yt h m will h el p m ai nt ai n a st e a d y a n d 
str u ct ur e d u n d erst a n di n g of t his m e as ur e’s fi g ur e.  
T his m o v e m e nt’s i ntr o d u cti o n f e at ur es e xtr e m e a n d s u d d e n d y n a mi c s hift s t h at  
d eli n e at e t h e E -fl ats fr o m t h e 3 2 n d -n ot e r u ns. Si n c e t h os e ar e m ar k e d pi a n o  a n d l e a d 
dir e ctl y i nt o a n ot h er E -fl at st at e m e nt b ef or e b ei n g s e q u e n c e d, e a c h r u n s h o ul d st art 
u p b o w. T h o u g h it is n o l o n g er t ast ef ul t o sli g htl y e m p h asi z e e a c h ei g ht h -n ot e s u b di visi o n 
i n r u ns, as L e o p ol d M o z art  a d vis es ,3 4  t h e r e c o m m e n d ati o n d o es m a k e t h e p oi nt t h at a n 
i nt er n al p uls e is ess e nti al f or e a c h of t h es e r u ns i n or d er t o g u ar a nt e e r e g ul arit y a n d 
cl arit y f or e a c h n ot e. M ai nt ai ni n g a n i nt er n al p uls e b y t h e ei g ht h n ot e t h er ef or e will 
pr e v e nt r us hi n g t hr o u g h t h e r u n a n d h el p a c c ur at el y tr a nsiti o n b a c k  t o t h e d ott e d E -fl at 
fi g ur es.  
T h e s y n c o p ati o n s i n m m. 7 – 8 s h o ul d b e pl a y e d l yri c all y s o t h at t h e b e at is n ot 
e m p h asi z e d, wit h t h e p hr as e g oi n g t o t h e t o p of t h e li n e . Si n c e es p e ci all y i n k e y b o ar d 
m usi c it is c o m m o n t o fi n d l o n g sl urs as p hr asi n g i n di c ati o ns, t h e sl ur i n t his c as e c a n 
v er y w ell b e u n d erst o o d as a n ot h er p hr as e m ar ki n g. T his is es p e ci all y tr u e i n a n a u diti o n 
s etti n g i n w hi c h e v er y n ot e d o es n e e d cl arit y a n d a r o u n d s o u n d. T h e s y n c o p ati o ns s h o ul d 
t h er ef or e b e tr e at e d wit h l yri cis m r at h er t h a n as a pr e d o mi n at el y r h yt h mi c fi g ur e a g ai nst 
t h e b ass li n e. A n y b o wi n g c h oi c e h er e n e e ds t o b e w ei g h e d f or its a bilit y t o cr e at e a l o n g 
c a nt a bil e li n e w hil e mi ni mi zi n g a n y a w k w ar d br e a ks d u e t o stri n g cr ossi n gs or b o w 
c h a n g es.  
 
 
 
3 4  L e o p ol d M o z art, A Tr e atis e o n t h e F u n d a m e nt al Pri n ci pl es of Vi oli n Pl a yi n g , 1 1 8. 
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T e m p o  
M o z art’s t e m p o m ar ki n gs , A d a gi o a n d a lla  br e v e , n e e d t o b e c o nsi d er e d i n 
c o m bi n ati o n w h e n fi n di n g a p erf or m a n c e t e m p o . A d a gi o t o t h e m o d er n pl a y er t e n ds t o b e 
a v er y sl o w t e m p o t h at is s u b di vi d e d at l e ast o n e l e v el b e y o n d t h e ti m e si g n at ur e . A d a gi o 
i n M o z art’s ti m e h o w e v er w as n ot as sl o w, t h e tr ul y sl o w t e m p os b ei n g r es er v e d f or 
L e nt o a n d Gr a v e  m ar ki n gs .3 5  A s t h e lit er al tr a nsl ati o n s u g g ests, A d a gi o –  at e as e –  is a 
t e m p o t h at is c o mf ort a bl e a n d n ot w ei g h e d d o w n b y e x c essi v el y dr a w n o ut l o n g n ot es or 
r us h e d f ast n otes. All a br e v e i n di c at es a l ar g er p uls e d e n o mi n at or a n d t h er ef or e s u g g ests 
a f ast er t e m p o t h a n c o m m o n ti m e. I n t h e c o nt e xt of A d a gi o t h er ef or e, t h e all a br e v e will 
i n cr e as e t h e b as e t e m p o of t h e A d a gi o b y b ei n g f elt i n l ar g er m etri c i n cr e m e nts. T h e 
A d a gi o  a n d t h e all a br e v e  m ar ki n gs c o ul d t h er ef or e b e at o d ds si n c e c ut ti m e as a f ast er 
m et er t h a n c o m m o n ti m e is h ar d t o r e c o n cil e wit h a f e eli n g of A d a gi o.   
I n g e n er al, a n all a br e v e m ar ki n g i n di c at es a bis e ct e d m e as ur e w h er e as i n 4/ 4 t h e 
m e as ur e w o ul d b e p art iti o n e d i nt o f o ur e q u al p arts. W hil e t his c a n m e a n t h at t h e p uls e 
s h o ul d b e f elt b y t h e h alf n ot e, t h e l e v el of r h yt h mi c s u b di visi o n will d efi n e t h e p uls e.  S o, 
w hil e t h e Vi oli n I p art s e e ms t o m o v e at t h e h alf n ot e, t h e pr e v aili n g p uls e i n t h e e ntir e 
or c h e str a is u p h el d i n t h e wi n ds at t h e q u art er n ot e l e v el. I n t his sl o w i ntr o d u cti o n, t h e 
s m all est s u b di visi o ns ar e t h e 3 2 n d  n ot es b ut si n c e t his t h es e 3 2 n d  n ot es ar e g est ur al a n d 
i nt er mitt e nt i n n at ur e, t h e y ar e n ot n e c ess aril y of m etri c si g nifi c a n c e.  Of m or e  i nt er est 
t h o u g h ar e t h e d ott e d fi g ur es: i n t h e E-fl at m oti v e ( m. 1) t h e y bis e ct t h e m e as ur e w h er e as 
t h e fi g ur es i n m m. 7– 8 p artiti o n t h e m e as ur e i nt o 4. B as e d o n t h e t w o disti n ct d ott e d 
 
3 5  S e e N e al Z asl a w, “ M o z art’s T e m p o C o n v e nti o ns, ” R e p ort of t h e El e v e nt h C o n gr ess of C o p e n h a g e n 
1 9 7 2 , e dit e d b y He nri k Gl a h n, S ør e n S ør e ns e n, a n d P et er R y o m ( C o p e n h a g e n: E diti o n Wil h el m H a ns e n, 
1 9 7 2): 7 2 5.  
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fi g ur es, M o z art c a n b e s e e n t o pl a y wit h t h e di visi o ns of t h e m e as ur e s o t h at t h e e ntir e 
i ntr o d u cti o n is n ot s ol el y i n 2 n or 4. Gi v e n t h eir M as o ni c  si g nifi c a n c e, t h e d ott e d ei g ht h 
n ot es ar e of m oti vi c a n d m etri c i m p ort a n c e  s o t h at usi n g a p uls e d e n o mi n at or s m all er 
t h a n t h e q u art er n ot e w o ul d disi nt e gr at e t h e fi g ur e. F urt h er m or e, e m p h asi zi n g t h e ei g ht h 
n ot e i n t his sl o w i ntr o d u cti o n cl e arl y str ess es e a c h q u art er n ot e w hi c h mi ni mi z es t h e all a 
br e v e  h alf -n ot e f e eli n g. 3 6  
A c c or di n g t o J e a n -Pi err e M art y, e = 4 6 B P M  (r = 9 2 B P M ) h as s er v e d as t h e 
a v er a g e t e m p o m ar ki n g f or t his s y m p h o n y’s A d a gi o  i ntr o d u cti o n.3 7  S i n c e M art y’s 
s c h ol ars hi p d o es n ot i n di c at e t h e distri b uti o n or r a n g e of p erf or m a n c es e x a mi n e d, his  
m etr o n o m e m ar ki n g  c a n o nl y s er v e as a n i n di c at or. T h e  st u d y b el o w f o u n d t h at t h e 
a v er a g e t e m p o of 6 5 r e c or di n gs fr o m 1 9 4 4 t o 2 0 1 6 cl o c k e d i n at ar o u n d 8 2 B P M  t o t h e 
ei g ht h n ot e, 1 0 B P M  sl o w er t h a n M art y’s o bs er v ati o n. B as e d  o n t h e r e c or di n g s a m pl es, 
v er y littl e r u b at o f alls o utsi d e of t h e gr a c ef ul e n di n g of p hr as es a n d t h e all o wi n g f or 
br e at hi n g b et w e e n p hr as es.  A d diti o n all y, m ost r e c or di n g t e m p os w er e q uit e c o nsi st e nt 
a cr oss p hr as es. T h e a p pli c ati o n of r u b at o a cr oss t h e r e c or di n g s a m pl e si z e , t h er ef or e, 
s e e ms n e gli gi bl e  a n d c a n b e o mitt e d i n li v e p erf or m a n c e .  
 
3 6  J e a n-Pi err e M art y,  T h e T e m p o I n di c ati o ns of M oz art  (N e w H a v e n: Y al e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 8 8 ), 5 8. 
3 7  J e a n-Pi err e M art y, “ M o z art’s t e m p o i n di c ati o ns a n d t h e pr o bl e m s of i nt er pr et ati o n, ” i n P ers p e cti v es 
o n M oz art P erf or m a n c e , e dit e d b y R. L arr y T o d d a n d P et er Willi a ms, 5 7.  
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Fi g u r e 3 .1 .1 . M o z a rt S y m p h o n y n o. 3 9, I A d a gi o : T e m p o/ D at e of R e c o r di n g 
c o r r el ati o n . 
T h e d ott e d tr e n dli n e i n Fi g ur e 3. 1. 1 d e m o nstr at es a gr a d u al s hift t o w ar ds f ast er 
t e m p os f or t h e o p e ni n g A d a gi o, s o t h at, i n g e n er al, f ast er t e m p os ar e a h all m ar k of t h e 
1 9 9 0s a n d l at er.  T w o tr e n ds e m er g e fr o m t h e r e c or di n g s a m pl e , first, i n w hi c h t h e t e m p o 
t er m A d a gi o  s e e ms t o b e a p pli e d t o t h e ei g ht h -n ot e l e v el s o t h at t h e p uls e f alls i n t h e 
r a n g e of r = 6 6 -7 8. O v er h alf of t h e  r e c or di n gs t h at f all wit hi n t his t e m p o r a n g e w er e 
r e c or d e d b ef or e 1 9 8 0 a n d  a t ot al of n e arl y 9 0 % r e c o r di n gs at r = 6 6 -7 8 w er e r e c or d e d 
b ef or e 1 9 9 0 . T his  s u g g est s t h at t his l o w er t e m p o r a n g e r e pr es e nts tr a diti o n al t e m p os fr o m 
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0
1 1 0
1 2 0
1 3 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 0
1 9 4 0 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0
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t h e e arl y s e c o n d h alf of t h e 2 0 t h c e nt ur y wit h e x a m pl es  b y H er b ert v o n K ar aj a n wit h t h e 
B erli n P hil h ar m o ni c 3 8  a n d t h e Vi e n n a P hil h ar m o n i c u n d er  L e o n ar d B er nst ei n. 3 9  
T h e s e c o n d t e m p o ar e a li es at ar o u n d  r = 1 0 6 – 1 2 0. H er e it is p ossi bl e t o f e el t h e 
p uls e b y t h e q u art er n ot e . Si n c e 8 4 % of t h e r e c or di n gs at  1 0 6 – 1 2 0 B P M  w er e r e c or d e d 
aft er 2 0 0 0 a n d b e c a us e  t h e t w o re c or di n gs fr o m t h e 1 9 8 0s i n t hi s t e m p o r a n g e ar e eit h er 
p erf or m e d o n p eri o d i nstr u m e nts or b y c o n d u ct ors wit h a r e c or d e d i nt er est i n 
p erf or m a n c e pr a cti c e, 1 0 6 -1 2 0 B P M  is li k el y a c urr e nt t e m p o r a n g e  t h at r efl e cts a c ert ai n 
s e nsi bilit y t o hist ori c al p erf or m a n c e pr a cti c e . Wit h a n a v er a g e of  c a. r  = 1 1 2 (e = 5 6 ), t his 
t e m p o r a n g e is q uit e si mil ar t o H u m m el’s m ar ki n g: e = 6 0. 4 0   
I n t h e c as e of a n a u diti o n, t h e c h oi c e of t e m p o f or t his e x c er pt s h o ul d d e p e n d v er y 
m u c h o n t h e t y p e of or c h estr a , t h o u g h gi v e n t h e o b vi o us tr e n d t o w ar ds f ast er t e m p os i n 
n e w er r e c or di n gs, it w o ul d b e a a d vis a bl e  t o l e a n m or e t o w ar ds t h e f ast er a n d m or e 
c o nt e m p or ar y e n d of t h e t e m p o r a n g e  wit h a p uls e f e eli n g b y t h e q u art er n ot e . 
S o m e r e c o m m e n d e d r e c or di n gs t h at f all w it hi n t h e t e m p o r a n g e: Ni k ol a us 
H ar n o n c o urt wit h t h e R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a, 4 1  J a a p t er Li n d e n wit h t h e M o z art 
 
3 8  H er b ert v o n K ar aj a n, c o n d u ct or, B erli n er P hil h ar m o ni k er , M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 3 a n d 3 9 / 
Ei n e kl ei n e N a c ht m usi k,  re c or d e d 1 9 7 1 , E MI Cl assi cs/ W ar n er Cl assi cs 0 7 2 4 3 4 7 6 8 9 1 5 4, 2 0 0 5, c o m p a ct 
dis c.  
3 9  L e o n ar d B er nst ei n, c o n d u ct or , Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M oz art T h e L at e S y m p h o ni es / Gr e at M ass 
i n C / R e q ui e m, re c or d e d 1 9 8 1 , D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 2 8 9 4 7 7 6 6 9 7 1, 2 0 0 7, 6 c o m p a ct dis cs.  
4 0  B e v erl y J er ol d, “ H u m m el ’s M etr o n o m e M ar ks f or M o z art a n d B e et h o v e n, ” T h e B e et h o v e n J o ur n al  
2 6, n o. 2 ( 1 9 9 6), 1 5 . 
4 1  Ni k ol a us H ar n o n c o urt, c o n d u ct or , R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a , M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 8,  
" Pr a g u e " a n d 3 9 , re c or d e d 1 9 8 4 , T el d e c 8 0 9 2 7 4 9 8 2 8 6 5, 2 0 0 4, c o m p a ct di s c. 
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A k a d e mi e A mst er d a m ,4 2  a n d J u k k a -P e k k a S ar ast e wit h t h e S c ottis h C h a m b er 
Or c h estr a. 4 3   
2.   M O V E M E N T 2:  A N D A N T E C O N M O T O  
T h e s e c o n d m o v e m e nt is str u ct ur e d i n a bi n ar y f or m t h at is c h ar a ct eri z e d b y its 
e c o n o m y of m oti vi c m at eri al. M u c h of t h e m o v e m e nt’s v ari et y c o m es fr o m c h a n gi n g 
a c c o m p a ni m e nt al fi g ur es a n d s e q u e n ci n g of t h e first m e as ur e’s c h ar a ct eristi c d ott e d 
fi g ur e. T h is m o v e m e nt’s  aff e ct s hifts b et w e e n t h e first h alf a n d s e c o n d h alf i n w hi c h t h e 
f or m er is c h ar a ct eri z e d b y w ar mt h a n d pl a yf ul n ess w h er e as t h e l att er is st or m y a n d 
dri v e n. T h e k e y of A -fl at m aj or f or t h e m o v e m e nt cr e at es a m ut e d q u alit y t h at a c c or di n g 
t o C hristi a n S c h u b art’s i nfl u e nti al b o o k , I d e e n z u ei n er Äst h eti k d er T o n k u nst w as 
ass o ci at e d wit h t h e gr a v e a n d d e at h.4 4  4 5   
T h e M as o ni c vi e w o n d e at h as a fri e n d is a p o w erf ul s y m b ol i n c o n n e cti o n wit h 
t his m o v e m e nt, s a m e as t h e first m o v e m e nt’s sl o w i ntr o d u cti o n, pr o mi n e ntl y f e at ur es 
d ott e d r h yt h ms w hi c h i n M as o ni c m usi c “ w as oft e n us e d t o pr o m ot e c o ur a g e a n d 
r es ol uti o n. ”4 6  Y et a n ot h er s y m b ol f or c o ur a g e a n d r es ol uti o n is t h e st e a d y p uls e as c a n b e 
f o u n d i n m m. 4 0 – 4 3 . M usi c al s y m b olis m f or d e at h, c o ur a g e, a n d r es ol uti o n c a n b e f o u n d 
 
4 2  J a a p t er Li n d e n, c o n d u ct or , M o z art A k a d e mi e A mst er d a m , M oz art C o m pl et e S y m p h o ni es , re c or d e d 
2 0 0 2. Brilli a nt Cl assi cs B C 9 4 2 9 5, 2 0 1 1, 1 1 c o m p a ct dis cs.  
4 3  J u k k a-P e k k a S ar ast e,  c o n d u ct or , S c ottis h C h a m b er Or c h estr a , M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 2, 3 5, 
3 6, 3 9 , 4 1: H aff n er, Li nz, J u pit er, re c or d e d 1 9 9 1 , Er at o -P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 1 4 5 1 5 3, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
4 4  T e d Al a n D u B ois, C hristi a n Fri e dri c h D a ni el S c h u b art’s “I d e e n z u ei n er Äst h eti k d er T o n k u nst ”: 
a n a n n ot at e d tr a nsl ati o n  ( P h D diss., U ni v ersit y of S o ut h er n C alif or ni a, 1 9 8 3), 4 4 3.  
4 5  T e d Al a n D u B ois, C hristi a n Fri e dri c h D a ni el S c h u b art’s “I d e e n z u ei n er Äst h eti k d er T o n k u nst ,” 
4 4 3.  
4 6  K at h ari n e T h o ms o n, T h e M as o ni c T hr e a d i n M oz art  ( L o n d o n: L a wr e n c e & Wis h art, 1 9 7 7), 4 2. 
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i n diff er e nt c o m bi n ati o ns t hr o u g h o ut t h e m o v e m e nt w hi c h wit h t h e m ut e d q u alit y of A 
fl at m aj or, cr e at es f or a s o m b er b ut d e e pl y c a nt a bil e sl o w m o v e m e nt.  
 
Arti c ul ati o n  
Si mil ar t o t h e tr e at m e nt of l o n g sl urs i n t h e first m o v e m e nt e x c er pt, t h e  l o n g sl urs 
i n t his m o v e m e nt, s u c h as at t h e b e gi n ni n g, w o ul d h a v e b e e n pl a y e d u n br o k e n t o e v o k e 
o n e g est ur e  t h at t a p ers t o t h e r es ol uti o n i n t h e n e xt b ar. Si n c e t h e Cl assi c al b o w t a p ers, 
t h e eff e ct is o n e  of t e nsi o n a n d r es ol uti o n i n o n e br e at h. F or t h at r e as o n, e a c h g est ur e 
w o ul d h a v e st art e d d o w n b o w, n e c essit ati n g q ui c k r et a k es d uri n g t h e ei g ht h -n ot e r ests. 4 7  
T h e n at ur al t e n d e n ci es of t h e Cl assi c al b o w, h o w e v er, d o es n ot pr e cl u d e t h e p hr asi n g of 
n ot es o v er t h e c o urs e of a sl ur b y m e a ns of h air pi ns ( or v ari ati o ns of m es a di v o c e ). 
Si n c e t h e p hr as e s h a p e is l o c ali z e d, t h e o v er all eff e ct of t h e l o n g sl ur w o ul d st ill b e a 
r el ati v e d e c a y fr o m fr o g t o ti p of t h e b o w. St arti n g m.  1 5, t h e t w o -n ot e sl urs dis g uis e a 
n ot at e d l o w er -n ot e or n a m e nt (t h e p ort d e v oi x ) w hi c h r h yt h mi c all y i n di c at es t h e 
h ar m o ni c i m p ort a n c e of t h e l o n g er n ot e . H o w e ver, si n c e sl urs i m p ly a d e cr es c e n d o , t h e 
eff e ct is a lilt wit h sli g ht e m p h asis o n t h e 3 2 n d  n ot e.  M o z art m eti c ul o usl y n ot at es e v er y 
r est, t h e s e p ar ati o n b et w e e n e a c h fi g ur e is cl e arl y i nt e n d e d a n d s h o ul d, t h er ef or e, b e 
e x e c ut e d a c c ur at el y.  
R ei c h ar dt pr es cr i b es t h at A n d a nt e r e q uir es t h e li g ht n ess of a n All e gr o  b o w b ut 
wit h o ut t h e s h ar p n ess or r a pi dit y of l e a vi n g t h e stri n g at t h e e n d of t h e n ot e. F ast n ot es, 
h o w e v er, w o ul d h a v e alr e a d y b e e n s e p ar at e d. 4 8  T his is of p arti c ul ar i nt er est i n m.  3 8  
 
4 7  S e e dis c ussi o n o n L e o p ol d M o z art’s r ul e of t h e d o w n b o w o n p. 6.  
4 8  Cli v e Br o w n, “ D ots a n d Str o k es i n L at e 1 8 t h- a n d 1 9 t h-C e nt ur y M usi c, ”  E arl y M usi c  2 0, n o. 4 
( 1 9 9 3): 5 9 6.  
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w hi c h f e at ur e c o nst a nt a c c o m p a ni m e nt al si xt e e nt h n ot es  w hi c h  ar e n ot i n di c at e d 
arti c ul ati o n m ar ki n gs a n d c o ul d t h er ef or e e asil y b e p erf or m e d  wit h o ut a n y s e p ar ati o n. O n 
a Cl assi c al b o w t h at mi g ht b e p ossi bl e, h o w e v er, t h e tr a nsl ati o n of s u c h a s o u n d o nt o a  
m o d er n b o w yi el d s a f ull y c o n n e ct e d s o u n d t h at g o es a g ai nst L e o p ol d  M o z art’s 
o bs er v ati o n t h at “ e v er y t o n e, e v e n t h e str o n g est att a c k, h as a s m all, e v e n b ar el y a u di bl e 
s oft n ess at t h e b e gi n ni n g of t h e str o k e ” 4 9  a n d t h e Cl assi c al b o w n at ur all y t a p ers i n 
d y n a mi c t o t h e ti p. T h e r es ulti n g s o u n d is n ot f ull y c o n n e ct e d a n d c ert ai nl y als o n ot 
u nif or m i n d y n a mi c. A pl a y er wit h a m o d er n b o w s h o ul d b e m a k e s ur e t o sli g htl y 
s e p ar at e t h e n ot es s o t h at e a c h n ot e r e c ei v es t h e sli g ht est d e cr es c e n d o.  
T h e iss u e of d ots v er s us str o k es  ( or c arr ot) c o m es i nt o pl a y i n m m.  4 6 – 4 9 i n 
w hi c h it is t e m pti n g t o i nt er pr et t h e m ar ks as v ari o us r h yt h mi c s h ort e ni n gs of t h e n ot e 
v al u e. T h e di v er g e n c e of G er m a n a n d Fr e n c h s c h o ols of vi oli n pl a yi n g is of p arti c ul ar 
i m p ort a n c e h er e si n c e t h e c o n v e nti o n al m o d ern i nt er pr et ati o n of d ots a n d str o k es as 
r h yt h mi c s h ort e ni n g is p art of t h e Fr e n c h vi oli n s c h o ol st arti n g t h e e arl y 1 9 t h c e nt ur y. 5 0  
A s a G er m a n c o m p os er s urr o u n d e d b y t h e G er m a n vi oli n s c h o ol of t h e 1 8 t h c e nt ur y, d ot s 
a n d str o k e s i n M o z art i n di c at e d  v ar yi n g l e v els of e m p h asis. T h e str o k e g e n er all y 
i n di c at es a str o n g er e m p h asis t h a n t h e d ot b ut d o es  n ot n e c ess aril y i n cl u d e t h e s h ort e ni n g 
of t h e n ot e v al u e. I n t his p ass a g e, t h e first of t h e t w o ei g ht h n ot es i n e a c h m e as ur e w o ul d 
b e m or e e m p h asi z e d t h a n t h e s e c o n d a n d t h e si xt e e nt h n ot es w o ul d r e c ei v e e v e n l ess 
e m p h asis d u e t o t h e us e of d ots a n d s h ort er n ot e v al u es.  
 
4 9  S ol B a bit z , Diff er e n c es b et w e e n 1 8 t h c e nt ur y a n d m o d er n b o wi n g , 4. 
5 0  Cli v e Br o w n, “ D ots a n d Str o k es i n L at e 1 8 t h- a n d 1 9 t h- C e nt ur y M usi c, ” 6 0 1. R ef er e n c e t o B aill ot  
L’ Art d u vi ol o n ( 1 8 3 4) i n Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 1 0 1. 
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E x a m pl e 3. 2. 1. W. A. M o z a rt, S y m p h o n y n o. 3 9, A n d a nt e c o n m ot o, m m. 4 6 – 4 9. 5 1  
F or t h e m o d er n pl a y er, t his tr a nsl at es i nt o s o ni c all y s e p ar at e d b ut h e a v y n ot es ( k e e pi n g i n 
t h e mi n d t h e pr o p erti es of t h e Cl assi c al b o w’s s o u n d pr o d u cti o n) t h at m ai nt ai n t h e f ull 
n ot e v al u e . Th e m ost e m p h asis is pl a c e d o n t h e d o w n b e at ei g ht h n ot e of e v er y m e as ur e.  
T h e gr a c e n ot es i n m m. 4 6 – 4 9 ar e a n i nt er esti n g h y bri d of s e v er al e m b ellis h m e nts 
si n c e wit h t h e m ai n n ot e t h e y s o u n d li k e a t ur n ( ! ) b ut ar e n eit h er  f ull y writt e n o ut n or 
m ar k e d b y t h e af or e m e nti o n e d s y m b ol . Si n c e t ur ns or D o p p els c hl a g, as L e o p ol d M o z art 
c alls t h e m, t e n d t o b e pl a c e d o n n ot es t h at m o v e i n st e p wis e  m oti o n, t h e gr a c e n ot es i n 
t his p arti c ul ar s p ot  c a n n ot b e c o nsi d er e d t ur ns as t h e y f all o n a n ot e t h at m o v es a w a y b y 
l e a ps. Q u a nt z i n his 1 7 5 2 tr e at y o n fl ut e pl a yi n g i d e ntifi es t h e t hr e e-n ot e or n a m e nt as  
s o m e of t h e si m pl est w a y s t o e m b ellis h a n ot e .5 2  H o w e v er, t h er e is n o e vi d e n c e of t h e 
r h yt h mi c pl a c e m e nt of t h e gr a c e n ot es i n t h e Q u a nt z. L e o p ol d M o z art d o es gi v e s o m e 
cl u es o n w h at h a p p e ns t o a n ot e v al u e w h e n a n or n a m e nt is pl a c e d i n t h e mi d dl e of a b e at 
a n d b et w e e n n ot es.  
 
5 1  W olf g a n g A m a d e us M o z art, S y m p h o n y N o . 3 9, Vi oli n I p art ( L ei p zi g: Br eit k o pf u n d H ärt el, n. d.), 6 . 
5 2  J o h a n n J o a c hi m Q u a nt z, V ers u c h ei n er A n w eis u n g di e Fl öt e tr a v ersi er e z u s pi el e n  ( B erli n: J o h a n n 
Fri e dri c h V o ß, 1 7 5 2), T a b ell e I X, E x e m pl e.  
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E x a m pl e 3 .2. 2.  L e o p ol d M o z a rt o n t h e e x e c uti o n of g r a c e n ot es i n t h e mi d dl e of a 
b e at. 5 3  
E x a m pl e 3. 2 . 2 d e m o nstr at es t h at  t h e v al u e of t h e n ot e pr e c e di n g t h e or n a m e nt is h al v e d 
w hil e t h e m ai n n ot e r et ai ns its f ull v al u e. I n li e u of a n ot e, t h e r est s i n t h e s y m p h o n y 
s h o ul d b e tr e at e d a s if t h e y w er e a pl a y e d n ot e. T h e i m pli c ati o n t h er ef or e is t h at t h e 
si xt e e nt h n ot e r est g ets h al v e d, t h e gr a c e n ot es ar e pl a c e d o n t h e s e c o n d 3 2 n d  n ot e, a n d 
t h at t h e m ai n n ot es ar e pl a y e d i n ti m e. T h e or n a m e nts t h er ef or e t a k e o n t h e r h yt h mi c 
v al u e of t hr e e  tri pl et 6 4t h n ot es. W h e n pr a cti ci n g t his p arti c ul ar r h yt h mi c i ntri c a c y, it is 
i m p ort a nt t o r e m e m b er t h at t h e m ai n n ot e aft er t h e or n a m e nt ati o n is t h e b e gin ni n g of a 
g est ur e t o t h e n e xt d o w n b e at a n d s h o ul d t h er ef or e n ot b e str ess e d m or e t h a n s u bs e q u e nt 
n ot es.  
 
 
 
5 3  L e o p ol d M o z art, A Tr e atis e o n t h e F u n d a m e nt al Pri n ci p als of Vi oli n Pl a yi n g , 1 7 8. 
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T e m p o  
A n d a nt e  as a t e m p o t er m as h as c h a n g e d m e a ni n g si n c e t h e 1 8 t h c e nt ur y. M o d er n 
p erf or m a n c e still f oll o ws t h e mi d t o l at e -ni n et e e nt h c e nt ur y pr a cti c e of sl o w er A n d a nt es  
A n d a nt e  at t h e t ur n of t h e 1 9 t h c e nt ur y w as cl assifi e d as o n e of t h e f ast er t e m p os, l e a vi n g 
t h e sl o w er p a c es t o t h e t er ms Gr a v e , L e nt o , a n d A n d a nti n o . L e o p ol d M o z art i n di c at es t h at 
A n d a nt e  is f ast er t h a n A n d a nti n o 5 4  w hi c h is o p p osit e of t h e 1 9 t h c e nt ur y a n d W olf g a n g 
A m a d e us’s u n d erst a n di n g of A n d a nt e s e e ms t o r efl e ct t h at of his f at h er’s. 5 5  A s a r es ult, 
t h e m o d er n u n d erst a n di n g of A n d a nt e  as a sl o w er t e m p o st a n ds at o d ds wit h 1 8 t h-c e nt ur y 
c o n v e nti o ns a n d t h e u n d erst a n di n g of A n d a nt e  as a c al m, w al ki n g p a c e .5 6  T h e k e y 
si g n at ur e’s ass o ci ati o n wit h d e at h c o ul d c all f or a sl o w er, m o ur nf ul t e m p o . H o w e v er, 
M o z art’s d eli b er at e c o n m ot o  m ar ki n g s u g g ests n ot o nl y a n i nt e nti o n all y f ast er t e m p o 
t h a n mi g ht b e ass o ci at e d wit h a s o m b er  aff e ct b ut als o his  a w ar e n ess of a  m usi ci a ns’ 
i n cli n ati o n t o w ar ds a h e a vi er a n d sl o w er t e m p o. 
O n e of t h e diffi c ulti es  i n dis c er ni n g hist ori c al p erf or m a n c e t e m p os is t h at 
M o z art’s m usi c pr e d at es t h e i n v e nti o n of t h e m etr o n o m e. T h e o nl y c o nt e m p or ar y s o ur c es 
f or t e m p os ar e t h er ef or e tr e atis es, a c c o u nts of p erf or m a n c es, a n d e dit e d e diti o ns b y 
dis ci pl es. H u m m el ( 1 8 2 3/ 2 4) a n d C z er n y ( 1 8 3 9) b ot h arr a n g e d t h e l ast si x M o z art 
s y m p h o ni es f or t h e fl ut e, vi oli n, c ell o, f ort e pi a n o a n d f o ur -h a n d f ort e pi a n o r es p e cti v el y. 
B ot h a d d e d m etr o n o m e m ar ks t o t h e arr a n g e m e nts wit h C z er n y a n d H u m m el b ot h s etti n g 
t h e ei g ht h n ot e at 1 0 8  B P M .5 7  At t h e ot h er e n d of t h e s p e ctr u m M art y ar g u es t h at a n 
 
5 4  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a c ti c e, 3 5 3.  
5 5  N e al Z asl a w, M oz art’s S y m p h o ni es , 4 9 5. 
5 6  I bi d., 3 3 8.  
5 7  B e v erl y J er ol d, “ H u m m el ’s M etr o n o m e M ar ks f or M o z art a n d B e et h o v e n, ” T h e B e et h o v e n J o ur n al  
2 6, n o. 2 ( 1 9 9 6 ): 1 5.  
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A n d a nt e i n   i n w hi c h t h e p hr asi n g li n ks ei g ht h n ot es s h o ul d r e all y b e f elt i n  . I n s u c h a 
c as e, h e s u g g ests a t e m p o of r  = 8 4. 5 8
 
Fi g u r e 3. 2 .1 . M o z a rt S y m p h o n y  3 9, ii: R e c o r di n g T e m p o ( m. 1) S p r e a d b y D e c a d e . 
Fi g ur e 3. 2. 1  s h o ws , b y d e c a d e, t h e s pr e a d of r e c or di n g t e m p os st arti n g at t h e d o w n b e at of 
t h e A n d a nt e m o v e m e nt. T w o c o n cl usi o ns c a n b e m a d e fr o m t h e fi g ur e a b o v e: first, t h at 
M art y’s t e m p o of r = 8 4  is wit hi n  t h e d o mi n a nt  t e m p o r a n g e i n t h e 1 9 6 0s a n d t h e 2 0 1 0s. 
S e c o n dl y, t h e C z er n y/ H u m m el t e m p o of r = 1 0 8, c o nt ai n e d wit hi n 1 0 1 -1 1 0 B P M  
( y ell o w), n e v er d o mi n at es t h e tr e nd i n a n y gi v e n d e c a d e. W hil e C z er n y’s a n d H u m m el’s 
t e m p o s e e m t o li e o n t h e u p p er e xtr e m e of r ec or di n g t e m p os, M art y’s t e m p o is a littl e bit 
sl o w er t h a n t h e a v er a g e t e m p o.  
I n t his st u d y’s cr oss-s e cti o n, t h er e w as a wi d e arr a y of p erf or m a n c e t e m p os wit h 
m e a s ur a bl e r u b at o i n l o n g sl urs (i. e. m. 1 – 7). T his st u d y f o u n d t h at t h e a v er a g e t e m p o f or 
 
5 8  J e a n-Pi err e M art y, T h e T e m p o I n di c ati o ns of M oz art  (N e w H a v e n: Y al e U ni v e rsit y Pr ess, 1 9 8 8), 1 3.  
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t h e first t h e m e ( m m.  1 – 7 ) st art e d at ar o u n d r = 9 0 wit h r u b at o of ar o u n d 2 B P M . M m. 8 –
1 9 r e gist er e d a n a v er a g e t e m p o of r = 9 6 wit h r u b at o of 0. 5 B P M  a n d m. 2 8 a v er a g e at  
r = 9 7 – 9 8 wit h a n a v er a g e r u b at o of 1. 2 B P M . T his s u g g ests t h at w hil e t h e a v er a g e t e m p o 
r os e t hr ou g h o ut t h e e x c er pt, wit h it t e n d e d t o c o m e a m or e r estr ai n e d r u b at o .   
 
Fi g u r e 3. 2 . 2. M o z a rt S y m p h o n y  3 9, ii: P e r c e nt a g e of R u b at o O c c u r r e n c e p e r 
E x c e r pt P o rti o n . 
As  F i g ur e 3. 2. 2 ill ustr at es, t h e o p e ni n g s e v e n m e as ur es of m usi c us e t h e br o a d est r u b at o 
wit h 3 5 % of r e c or di n gs e x hi biti n g  r u b at o of o v er 2 B P M  ( wit h t h e m ost e xtr e m e at 1 0 
B P M ). B y m. 2 8, f e w er  t h a n 5 % of r e c or di n gs f e at ur e r u b at o m or e t h a n 3B P M . T his 
dr a m ati c dr o p i n r u b at o  o v er t h e c o urs e of t h e e x c er pt is c uri o us  si n c e t h e first t w o 
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m e as uri n g p oi nts f e at ur e t h e s a m e t h e m ati c m at eri al, a n d b e c a us e r u b at o t e n ds t o b e m or e 
ass o ci at e d wit h R o m a nti c r at h er t h a n Cl assi c al m usi c.  
I n a li n e u p of o v er 6 0 r e c or di n gs t h at str et c h o ver of si x d e c a d es, t h e r el ati o ns hi p 
b et w e e n t e m p os b et w e e n e a c h s e cti o n m e as ur e m e nt b e c o m es i m m e di at el y e vi d e nt  a n d 
s h o ws p ossi bl e s c h o ols of t h o u g ht . T h es e r e c or di n gs w er e s el e ct e d f or t h eir si mil ar t e m p o 
r el ati o ns hi ps a n d f or t h e fr e q u e n c y wit h w hi c h t his o c c urr e d, pr es e nti n g r o u g hl y 1 0 % of 
all s a m pl e d r e c or di n gs. T h e t a bl e b el o w lists t h e b as e t e m p o of e a c h r e c or di n g’s s e cti o n 
as w ell as t h e m e as ur e d r u b at o.  
T a bl e 3. 2 .1 . M o z a rt S y m p h o n y 3 9, ii: C z e r n y/ H u m m e l T e m p o R el ati o ns hi ps . 
O r c h est r a/  
C o n d u ct o r  
R e c o r di n g 
D at e  
 m. 1  R u b at o  m m. 8 -
1 9  
R u b at o  m. 2 8  R u b at o  
C hi c a g o S y m p h o n y 
Or c h estr a / Frit z 
R ei n er  
1 9 5 4  9 8  0  1 0 8  1. 3  1 0 9  . 6 
A c a d e m y of A n ci e nt 
M usi c / J a a p 
S c hr ö d er, 
C hrist o p h er 
H o g w o o d  
1 9 8 3  9 9  1. 3  1 0 6  1. 3  1 0 8  0  
R o y al 
C o n c ert g e b o u w 
Or c h estr a / Ni k ol a us 
H ar n o n c o urt  
1 9 8 4  9 8  5  1 0 5  1. 3  1 0 7  0. 6  
T as m a ni a n 
S y m p h o n y 
Or c h estr a / S e b asti a n 
L a n g -L essi n g  
2 0 0 2  9 7  3. 3  1 0 5  0. 6  1 0 6  2  
E ns e m bl e Or c h estr al 
d e P aris / J o h n 
N els o n  
2 0 0 8  9 8  2  1 0 9  0  1 0 9  0  
D a nis h N ati o n al 
C h a m b er Or c h estr a / 
A d a m Fis c h er  
2 0 1 3  9 8  0. 6  1 0 7  1. 3  1 1 0  0 . 6 
A ustr ali a n C h a m b er 
Or c h estr a / Ri c h ar d 
T o g n etti  
2 0 1 6  9 7  1 0  1 0 6  0  1 0 6  0  
 
T h e r e c or di n gs i n T a bl e 3. 2. 1  d e m o nstr at e n ot o nl y t h e  stri ki n g si mil ariti es i n c h oi c e of 
t e m p os b ut als o hi g hli g ht t h e v astl y diff er e nt a p pr o a c h t o r u b at o wit hi n e a c h of t h e 
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s e cti o ns. W hil e t h e Ni k ol a us H ar n o n c o urt r e c or di n g ( 1 9 8 4) a n d t h e Ri c h ar d T o g n etti 
r e c or di n g ( 2 0 1 6) s e e m t o us e n e arl y i d e nti c al t e m pi, t h e tr e at m e nt of r u b at o s h o ws t wi c e 
t h e m a xi m u m m e as ur e d i n cr e as e i n s p e e d i n t h e T o g n etti. C o n v ers el y, t h er e is n o r u b at o 
p a st m. 8 i n t h e T o g n etti, w h er e as, i n t h e H ar n o n c o urt, t h e a p pli c ati o n i s gr a d at e d. Wit h 
t h e e x c e pti o n of t h e A d a m Fis c h er r e c or di n g ( 2 0 1 3), all r e c or di n gs s h o w a gr a d at e d us e 
i n r u b at o b et w e e n t h e first a n d l ast s e cti o n, s u g g esti n g t h at t h er e is a pr a cti c e t o w ar ds 
e m pl o yi n g a stri ct er a d h er e n c e t o t h e p uls e b y  t h e s e c o n d t h e m e. All t h es e r e c or di n gs 
tr a nsiti o n t o t h e C z er n y/ H u m m el t e m po (1 0 8 B P M ) o n m e as ur e 8.  
 A n ot h er s et of r e c or di n gs t h at s e e m t o f oll o w a diff er e nt t e m p o p hil os o p h y  ar e 
c e nt er e d ar o u n d M ar t y’s t e m p o of 8 4 B P M .  
T a bl e 3. 2 . 2 M o z a rt S y m p h o n y 3 9, ii: M a rt y T e m p o R el ati o ns hi ps  
O r c h est r a/ C o n d u ct o r  R e c o r di n g 
D at e  
m. 1  R u b at o  m m. 
8 -1 9  
R u b at o  m. 
2 8  
R u b at o  
Cl e v el a n d 
Or c h estr a/ G e or g e 
S z ell  
1 9 6 0  8 4  1. 3 3  8 8  0  8 7  0  
N e w Y or k 
P hil h ar m o ni c/ L e o n ar d 
B er nst ei n  
1 9 6 1  8 4  0  8 8  0  8 6  0  
St a ats k a p ell e 
Dr es d e n/ C oli n D a vis  
1 9 8 1  8 0  4. 6  8 6  0  8 8  0  
H u n g ari a n St at e 
Or c h estr a/J a n os 
F er e n csi k  
1 9 8 9  8 3  0. 7  8 5  0  8 9  0  
Or c h estr a di P a d o v a e 
d el V e n et o/ P et er M a a g  
1 9 9 6  8 4  0. 7  8 6  1. 3  8 2  0. 7  
St a ats or c h est er 
D ar mst a dt/ M att hi as 
R e xr ot h  
2 0 1 2  8 6  0  8 6  0  8 9  0  
L o n d o n M o z art 
Pl a y ers/J a n e Gl o v er  
2 0 1 4  8 2  0  8 4  0  8 6  0  
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I n t his s et it is r e m ar k a bl e t h at t h er e is v er y littl e m e as ur e d r u b at o, wit h t h e n ot e d 
e x c e pti o n of t h e o p e ni n g p hr as e i n t h e C oli n D a vis r e c or di n g ( 1 9 8 1). A n d li k e wit h t h e 
pr e vi o us s et of r e c or di n gs, t his o n e is s pr e a d o v er fi v e d e c a d es. It a p p e ars t o r e pr es e nt a 
diff er e nt a p pr o a c h t o t h e m usi c wit h a stri ct er a d h er e n c e t o a sl o w er  p uls e t hr o u g h o ut t h e 
e x c er pt. H o w e v er, b ot h s ets of r e c or di n gs h a v e a n  i n cr e ase of t e m p o o v er t h e c o urs e of 
t h e e x c er pt i n c o m m o n, t h o u g h t his s e c o n d s et als o pr es e nts a m or e r estr ai n e d a p pr o a c h, 
wit h t h e l ar g est t e m p o j u m p at 6 B P M , w h er e as t h e first s et pr es e nts t e m p o j u m ps of u p 
t o 1 1 B P M . T h e t e m p o b u m p of 7 -1 1 B P M  at m. 8 is si g nifi c a nt si n c e it is a f e at ur e i n 2 
i n 5 r e c or di n gs. O ut of t h os e, h alf st art at M art y’s t e m p o r  = 8 4. T h er ef or e, 4 0 % of all 
r e c or di n gs pr es e nt a c o m bi n ati o n of t h e t w o s ets e x a mi n e d a b o v e i n w hi c h t h e y pr es e nt 
t h e sl o w er t e m p o fr o m s et 2 b ut f e at ur e m or e e xtr e m e t e m p o fl u ct u ati o ns of s et 1.  
T h er e ar e s e v er al p ossi bl e  r e as o ns f or t h e i n cr e asi n g t e m p o a n d d e cr e asi n g us e of r u b at o 
t hr o u g h o ut t h e e x c er pt: 
1.  L a c k of r h yt h mi c m ot or: t his is p arti c ul arl y e vi d e nt i n m m. 1 – 7 i n t h at t h e m oti v e 
is d e v el o p e d u n d er c o nst a nt si xt e e nt h n ot es i n m. 9 a n d f oll o wi n g, w h er e b y t h e 
m e as ur e d r u b at o d e cr e as es si g nifi c a ntl y,  a n d t h e a v er a g e t e m p o ris es.  
2.  C h a n g e of c h ar a ct er: T his is m ost o bs er v a bl e b et w e e n m m. 1 – 7 a n d m. 2 8; t h e 
a v er a g e t e m p o j u m ps b y 6 -8 B P M  w hi c h c orr el at es wit h a s hift fr o m l o n g sl urs 
wit h lilti n g d ott e d r h yt h ms t o a n g ul ar i nt er v alli c l e a ps wit h s h ort er d es c e n di n g 
r u ns.  
3.  R u b at o: B y t h e mi d -1 9 t h c e nt ur y a c c el er a n d os a n d rit ar d a n d os t h at ar e li n k e d t o 
d y n a mi c s w ells w er e b e c o mi n g s o m u c h t h e n or m t h at “t his m a n n er h a d alr e a d y 
b e c o m e s o fi x e d i n t h e mi n ds of t h e m usi c al p u bli c t h at t h e y fir ml y b eli e v e a 
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di mi n u e n d o m ust b e sl o w e d d o w n a n d a cr es c e n d o s p e e d e d u p [ …]. ” 5 9  T h e 
e m pl o y m e nt of r u b at o i n t his e x c er pt d o es t e n d t o f oll o w t h e c o nt o ur of t h e li n e s o 
t h at risi n g li n es p us h w h er e as f alli n g li n es p ull b a c k.  
Cl e arl y, t h e r u b at o us e e x hi bit e d i n m a n y of t h e s ur v e y e d r e c or di n gs is a n a n a c hr o nis m 
f or M o z art a n d s p e a ks t o t h e i nfl u e n c e of R o m a nti c i nt er pr et ati o n a n d t ast e v esti g es t h at 
h a v e s ur vi v e d t o t his d a y. At t h e e n d of p hr as es es p e ci all y i n c a nt a bil e, h o w e v er, a sli g ht 
p ulli n g b a c k mi g ht b e a p pr o pri at e as a c c or di n g t o K al k br e n n er a n d C z er n y. 6 0   
F e w c o m m er ci al r e c or di n gs ar e a v ail a bl e t h at r e m ai n st e a d y t hr o u g h o ut a n d 
b et w e e n s e cti o ns.  T h e r u b ati ar e n ot n ot at e d , s o as r es ult, t h e pr es e n c e of r u b at o is t h e 
i nt er pr et ativ e c h oi c e of t h e c o n d u ct or. D uri n g t h e 1 8 t h c e nt ur y or c h estr al p erf or m a n c es 
w er e oft e n h el d wit h o ut a m o d er n c o n d u ct or a n d wit h f e w er r e h e ars als t h a n m o d er n 
p erf or m a n c es. It is t h us hi g hl y u nli k el y t h at r u b at o c o ul d h a v e b e e n a p art of c o m m o n-
pr a cti c e p erf or m a n c e 6 1  si n c e wit h o ut a m o d er n c o n d u ct or or s u bst a nti al r e h e ars al ti m e, it 
w o ul d b e v er y diffi c ult t o c o or di n at e r u b at os wit hi n a n d a cr oss s e cti o ns. “[ …] It s e e ms 
t h at i n p erf or m a n c es of p ur el y or c h estral m usi c d uri n g t h e l at e ei g ht e e nt h a n d e a rl y 
ni n et e e nt h c e nt ur y littl e us e of u n writt e n r all e nt a n d o or a c c el er a n d o w as e n vis a g e d, si n c e 
t h e n e c ess ar y c o n diti o ns w er e r ar el y pr es e nt. ”6 2  T h e r u b at o a n d li b ert y of t e m p o o bs er v e d 
i n m o d er n r e c or di n gs is li k el y a ni n et e e nt h -c e nt ur y tr a diti o n r o ot e d i n  t h e ris e of t h e 
virt u os o c o n d u ct or. 6 3   
 
5 9  J. F es ki i n 1 8 3 3, i n Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 3 8 4.  
6 0  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 3 8 6. 
6 1  F or f urt h er r ef er e n c e: “ D uri n g t h e ei g ht e e nt h a n d t h e e arl y p art of t h e ni n et e e nt h c e nt ur y t h e o pi ni o n 
of t h e m aj orit y of e mi n e nt a ut h oriti es w as i n f a v o ur of a r estr ai n e d, e v e n e xtr e m el y r estr ai n e d e m pl o y m e nt 
of t e m p o fl e xi bilit y w h er e it w as n ot m ar k e d b y t h e c o m p os er. [ …] ”  i n Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d 
R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a ct i c e, 3 7 5-7 6.  
6 2  I bi d., 3 8 9 . 
6 3  I bi d., 3 9 4. 
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W hil e it s e e ms  t h at t h er e ar e t hr e e c o m p eti n g a p pr o a c h es t o t e m p o a n d r u b at o, 
Fi g ur e 3. 2. 1  s u g g ests t h at t h e t e m p o r a n g e 9 1-1 0 0 B P M  is t h e m or e m o d er n t e m p o t h a n 
8 1 -9 0 B P M . M ar t y’s r = 8 4 t e m p o is t h er ef or e n ot a  r e c o m m e n d e d, t h o u g h j ustifi a bl e 
t e m p o. I nst e a d, it w o ul d b e a d vis a bl e t o st a y wit h t h e m e di a n t e m p o fi n di n gs of t his 
cr oss -st u d y: r = 9 0 -9 6 wit h s o m e sli g ht r u b at o as a l yri c al i nfl e cti o n d e vi c e.  
T w o r e c or di n gs st a n d o ut a s p arti c ul arl y g o o d r ef er e n c es; first C hrist o p h er 
H o g w o o d wit h t h e A c a d e m y of A n ci e nt M usi c 6 4  b e c a us e of t h e us e of a v ari et y of 
arti c ul ati o ns a n d t h e us e of p eri o d i nstr u m e nts, a n d s e c o n dl y t h e Cl e v el a n d Or c h estr a 
u n d er  C hrist o p h D o h n a n y i6 5  a s a n e x a m pl e of  a st e a d y p erf or m a n c e b y a m o d er n 
or c h estr a . B ot h r e c or di n gs st a n d o ut as e x a m pl es of t h e t e m p o a n d r u b at o fi n di n gs i n t his 
st u d y a n d ar e r e pr es e nt ati v e o f p eri o d a n d m o d er n p erf or m a n c e st yl es.  
3.     M O V E M E N T 4:   F I N A L E - A L L E G R O  
A s wit h t his s y m p h o n y’s first m o v e m e nt, t he fi n al e is s et i n E-fl at m aj or, “ t h e k e y 
of l o v e, of d e v oti o n, of i nti m at e c o n v ers ati o n wit h G o d. ”6 6  Y et, u nli k e t h e m aj est y  of t h e 
first m o v e m e nt i ntr o d u cti o n, this m o v e m e nt  is s pirit e d, li g ht, a n d e n er g eti c  a n d d o es n ot 
f e atur e a n y h all m ar k M as o ni c m usi c al s y m b olis m  as l ai d o ut i n t h e t w o pr e vi o us 
s u b c h a pt ers . T h e o p e ni n g t h e m e is d eri v e d fr o m a c o ntr e d a ns e 6 7  t h at p ulls m u c h of its 
e n er g y fr o m t h e l e a p  i nt o m. 2 a n d t h e s u d d e n h alts of m oti o n  o n t h e d ott e d q u art er n ot es. 
W hil e t his m o v e m e nt’s E -fl at m aj or r eli gi o us c o n n e cti o n c o ul d p ull t h e aff e ct i nt o a 
 
6 4  C hrist o p h er H o g w o o d , h ar psi c h or d , J a a p S c hr ö d er, c o n c ert m ast er , A c a d e m y of A n ci e nt M usi c. 
M oz art: T h e S y m p h o ni es , E diti o ns d e l' Ois e a u -L yr e A B W 8 5 6 3 B M, 1 9 8 3 , 1 9 c o m p a ct dis cs.  
6 5  C hrist o p h v o n D o h n a n yi,  c o n d u ct or , T h e Cl e v el a n d Or c h estr a , M oz art S y m p h o ni es N o . 3 5-4 1,  
R e c or d e d 1 9 9 0 , L o n d o n 4 3 6 4 2 1 -2, 1 9 9 3 , 3 c o m p a ct dis cs.  
6 6  T e d Al a n D u B ois, C hristi a n Fri e dri c h D a ni el S c h u b art’s “I d e e n z u ei n er Äst h eti k d er T o n k u nst ”: 
a n a n n ot at e d tr a nsl ati o n,  4 3 4.  
6 7  N e al Z asl a w, M oz a rt’s S y m p h o ni es ( O xf or d: Cl ar e n d o n Pr ess, 1 9 8 9), 4 3 5. 
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s pirit u al a n d c o nt e m pl ati v e aff e ct, t h e e n er g y c o nst a ntl y p ulls t his m o v e m e nt i nt o t h e 
d a n c e w orl d.  W h e n p erf or mi n g t his m o v e m e nt , t h e aff e ct a n d c o m pl e xiti es of t h e k e y’s 
m ul ti pl e ass o ci a ti o ns s h o ul d b e b al a n c e d  i n f a v or of t h e r a u c o us c o ntr e d a ns e.  
 
Arti c ul ati o n:  
T h e o v er all s o u n d w orl d of t h e f o urt h m o v e m e nt’s All e gr o  r ests wit hi n t h e n at ur e 
of t h e b o w str o k e  a n d arti c ul ati o n. R ei c h ar dt i n 1 7 7 6 writ es t h at a n All e gr o  h as a 
s h ar p n ess of t h e b o w i n d et a c h e d n ot es t h at is c h ar a ct eri z e d b y t h e s h ar p n ess of t h e 
A bz u g  (t h e w a y i n w hi c h t h e b o w l e a v es t h e stri n g).6 8  R ei c h ar dt f urt h er s u g g ests t h at d ots 
o n s h ort i m pl y  a n  e xtr a e m p h asis w hi c h o p p os es t h e m o d er n st yl e of s h ort e ni n g t h e 
s o u n di n g n ot e v al u e. I n t h e o p e ni n g t h e m e, t h e eff e ct of t h e e m p h asis o n t h e ei g ht h n ot es 
( m. 2) hi g hli g hts t h e s pirit e d da n c e q u alit y of t h e t h e m e a n d cr e at e s a n off -kilt er m etri c 
eff e ct.  T h e c o m bi n ati o n of t h e l e a pi n g ei g ht h n ot es a n d t h e r e el -li k e n at ur e of t h e pi c k-
u ps i n m e as ur e 1 , 3, 5 , a n d t h e li k e s u g g est a li g ht a n d e x u b er a nt i nt er pr et ati o n.  
Z asl a w’s c o ntr e d a ns e i nt er pr et ati o n is als o pr es e nt  t h e st yli z e d fi d dli n g fi g ur e of 
m.  1 6 a n d f oll o wi n g , i di o m ati c of 1 8t h-c e nt ur y E n glis h c o u ntr y d a n c es. 6 9  L ö hl ei n 
e x pl ai ns  t h e t e c h ni c al e x e c uti o n of t h e fi g ur ati o n a n d sl urri n g p att er ns:  
“ T h e first of t h e sl urr e d n ot es r e c ei v es a s p e ci al pr ess ur e a n d is s ust ai n e d 
s o m e w h at l o n g er t h a n t h e n ot ati o n r e q uir es; t h e ot h er is d eli v er e d m or e 
w e a kl y a n d s h ort er; t h e t hir d a n d f o urt h  ar e pl a y e d wit h a s h ort st a c c at o i n t h e 
mi d dl e of t h e b o w. ” 7 0   
 
 
6 8  Cli v e Br o w n, “ D ots a n d Str o k es i n L at e 1 8 t h- a n d 1 9 t h-C e nt ur y M usi c, ”  E arl y M usi c  2 0, n o. 4 
( 1 9 9 3): 5 9 6.  
6 9  S e e E x. 5, Fr e d a B urf or d, “ C o ntr e d a ns e, ” Gr o v e M usi c O nli n e , 2 0 0 1, 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 9 3/ g m o/ 9 7 8 1 5 6 1 5 9 2 6 3 0. arti cl e. 0 6 3 7 6 , r etri e v e d 0 8/ 2 4/ 2 0 1 9. 
7 0  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e, 5 3.  
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L ö hl ei n  s p e cifi es t h at t h e s e p ar at e n ot es s h o ul d b e pl a y e d wit h a s h ort st a c c at o .7 1  
S c h ol ars i n cl u di n g Cli v e Br o w n s u g g est  t h at t h e i n cl usi o n of d ots o v er u nsl urr e d n ot es 
s u c h as i n t h e 4 t h m o v e m e nt ( m m. 1 4 – 1 6) ar e c o urt es y m ar ki n gs t o i n di c at e t h e st o p of 
sl urs  r at h er t h a n a n i nstr u cti o n t o a d d a s h ort b o w str o k e . T his is a n ot ati o n al pr a cti c e t h at 
w as c o m m o n u ntil w ell i nt o t h e 1 9 t h c e nt ur y 7 2  a n d t h at c a n als o b e o bs er v e d i n t h e 
S c h u m a n n S y m p h o n y N o. 2 e x c er pt (s e e p. 7 5 ). W hil e it c o ul d s e e m t h at t h e t w o 
i nstr ucti o ns ar e m ut u all y e x cl usi v e, t h e m e a ni n g of st a c c at o as a s h ort arti c ul ati o n i n 
m o d er n pl a yi n g is v astl y diff er e nt fr o m t h e Cl assi c al i m pli c ati o ns a n d is diff er e nti at e d 
d e p e n di n g o n t e m p o. L ö hl ei n’s st a c c at o i nstr u cti o n i n di c at es a s e p ar ati o n of n ot es b y  
m e a ns of arti c ul ati o n r at h er t h a n a s p e cifi c  b o wi n g  t e c h ni q u e. Ri e p el s u g g ests t h at i n 
All e gr o  t e m p os t h e d ot tr a nsl at es t o a str o k e pl a y e d i n t h e u p p er t hir d of t h e b o w wit h o ut 
a n y s e p a r ati o n a n d t h at, as i n t h e c as e of L ö hl ei n , t h e d ots j ust m e a n t o br ea k t h e sl urri n g 
p att er n. C o m bi ni n g t h e i nstr u cti o ns of L ö hl ei n, Ri e p el a n d ot h ers, t h er e is a gr e e m e nt t h at 
t his ki n d of p ass a g e w or k w o ul d h a v e b e e n pl a y e d i n t h e u p p er h alf of t h e b o w a n d t h at 
t h e d ots i n t h e c o nt e xt of All e gr o i n di c at e a s e p ar ati o n of n ot es.  
T o a m o d er n pl a y er wit h a m o d er n b o w, t h e i nstr u cti o n t o pl a y t h at ki n d of 
p ass a g e i n t h e u p p er t hir d of t h e b o w mi g ht b e s ur prisi n g si n c e t h e m o d er n b o w d o es n ot 
arti c ul at e n at ur al l y i n t h at p art of t h e b o w. W hil e t h e wi d e r a n g e of b o w m o d els i n 
cir c ul ati o n at t h e e n d of t h e 1 8 t h c e nt ur y m a k es a d efi niti v e pi n p oi nti n g of b o ws us e d at 
eit h er s y m p h o n y’s pr e mi er e or i n M o z art’s pr ef err e d or c h estr as hi g hl y s p e c ul ati v e, it is 
li k el y t h at T o urt e -m o d el b o ws w er e n ot wi d el y cir c ul at e d y et at t h e ti m e of t his 
 
7 1  I n t his c o nt e xt, st a c c at o r ef ers t o a s h ort arti c ul ati o n, n ot t h e stri n g-s p e cifi c t e c h ni q u e of u p -or 
d o w n b o w st a c c at o.  
7 2  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 0 8. 
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s y m p h o n y’s pr e mi er e . Pr e -T o urt e b o ws n at ur all y arti c ul at e  e v er y str o k e s oftl y a n d w er e 
als o h el d wit h a m u c h l o w er ri g ht ar m t h a n is c o m m o n i n m o d er n pl a yi n g. 7 3  T h es e f a ct ors 
w o ul d h a v e a ll o we d  f or an eff ortl ess a n d q ui c kl y arti c ul ati o n . I n m o d er n t er ms, a n 
a p pr o pri at e str o k e is a s pi c c at o i n sl o w er t e m p os a n d , i n f ast er t e m p os, a s a utill é  w h er e 
o nl y t h e sti c k b o u n c es .7 4  T h e m o d er n p erf or m er t h o u g h s h o ul d b e c ar ef ul t o a v oi d all 
biti n g att a c ks o n a c c o u nt of t h e diff er e n c e of e q ui p m e nt 7 5  i n f a v or of a cl e arl y arti c ul at e d 
b ut r o u n d st art t o t h e n ot e.  F or a n e x a m pl e of a s h ar p, biti n g att a c k v ers us a r o u n d e d 
arti c ul ati o n s e e Fi g ur e 3. 3. 1. b el o w.  
 
Fi g u r e 3. 3. 1.  Si d e -b y -si d e di a g r a m of s h a r p v e rs us r o u n d a rti c ul ati o n.  
T h e gr a c e n ot es i n m m. 5 1 – 5 3  ar e n ot at e d as a si n gl e s m all si xt e e nt h n ot e ti e d t o 
t h e f oll o wi n g m ai n n ot e. L e o p ol d M o z art i d e ntifi es t his t y p e of gr a c e n ot e as a “s h ort 
a p p o g gi at ur a wit h w hi c h t h e s tr ess f alls n ot o n t h e a p p o g gi at ur a b ut o n t h e pri n ci p al 
n ot e. ” 7 6  H e f urt h er o n i n di c at es t h e r h yt h mi c pl a c e m e nt of t h e a p p o g gi at ur a as b ef or e t h e 
m ai n n ot e, t h er e b y cli p pi n g t h e v al u e of t h e pr e c e di n g a n d n ot t h e m ai n n ot e.  
 
 
7 3  R o bi n St o w ell, Vi oli n T e c h ni q u e a n d P erf or m a n c e Pr a cti c e i n t h e L at e Ei g ht e e nt h a n d E arl y 
Ni n et e e nt h C e nt uri es  ( C a m bri d g e: C a m bri d g e Uni v ersit y Pr ess, 1 9 8 5), 7 3  
7 4  Mi mi Z w ei g, Mi mi Z w ei g Stri n g P e d a g o g y , 2 4 0. 
7 5  T his o pi ni o n is f urt h er mirr or e d i n S ol B a bit z, Diff er e n c es b e t w e e n 1 8t h c e nt ur y a n d m o d er n b o wi n g , 
1 5.  
7 6  L e o p ol d M o z art, A Tr e atis e o n t h e F u n d a m e nt al Pri n ci p als of Vi oli n Pl a yi n g , 1 7 1.  
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E x a m pl e 3 .3. 1 . Si n gl e g r a c e n ot e e x e c uti o n a c c o r di n g t o L e o p ol d M o z a rt .7 7 Ó  
Fr o m t h e a b o v e e x a m pl e, it is e vi d e nt t h at L e o p ol d M o z art t a k es t h e si xt e e nt h n ot e gr a c e 
n ot e t o m e a n a s h ort e ni n g of t h e pr e c e di n g n ot e v al u e b y a q u art er of its ori gi n al l e n gt h, 
t h er e b y r es ulti n g i n a d ott e d g est ur e.  T h e s a m e r h yt h mi c p att er n  s h o ul d b e a p pli e d t o m m. 
5 1 – 5 3 s o t h at e v er y b e at b ef or e a gr a c e n ot e is t ur n e d i nt o a d ott e d r h yt h m.  
 
T e m p o  
A n e c d ot al e vi d e n c e s u g g ests t h at M o z art t o o k his f ast t e m p os q uit e bris kl y, 7 8  
h o w e v er, t h e o bs er v ati o ns c a n n ot b e tr a nsl at e d i nt o c ert ai n a bs ol ut e m etr o n o mi c v al u es 
si n c e t h e i d e a of a bris k t e m p o is  i n h er e ntl y r el ati v e. T e m p o c h oi c e s e e ms t o h a v e als o 
b e e n r e gi o n al wit h r e p orts of Vi e n n es e a n d P arisi a n or c h estr a pl a yi n g f ast er All e gr os  t h a n 
N ort h er n G er m a n or c h estr as. F or t his m o v e m e nt, H u m m el a n d C z er n y b ot h i n di c at e a 
 
7 7  L e o p ol d M o z art, A Tr e atis e o n t h e F u n d a m e nt al Pri n ci p als of Vi oli n Pl a yi n g , 1 7 7. R e pr o d u c e d wit h 
t h e p er missi o n of t h e Li c e ns or t hr o u g h P L S cl e ar. 
7 8  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 3 6 8. 
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t e m p o of a e = 1 5 2 .7 9  M art y gi v es t w o s u g g esti o ns f or t e m p o : e = 1 5 2 – 1 6 4 if t h e m usi c is 
f elt b y t h e h alf m e as ur e, or e = 1 2 6 if t h e m usi c is f elt b y t h e m e as ur e. 8 0  M art y ’s first 
t e m p o r a n g e t h er ef or e f alls i n li n e wit h C z er n y a n d H u m m el w h ere as t h e s e c o n d t e m p o is 
si g nifi c a ntl y sl o w er.  
 
Fi g u r e  3 .3 .2 . M o z a rt S y m p h o n y n o. 3 9, i v: R e c o r di n g T e m p o S p r e a d b y D e c a d e . 
L o o ki n g at Fi g ur e 3. 3. 1, b ot h e = 1 2 6 a n d e = 1 5 2 ar e b ar el y r e pr es e nt e d.  Y et, wit h t h e 
n ot e d e x c e pti o n of t h e 1 9 8 0s, e = 1 4 0 -1 4 7 is c o nsist e ntl y pr e v al e nt.  S ur prisi n gl y a b o ut 
h alf of all HI P r e c or di n gs cl o c k i n u n d er 1 3 0 B P M . Hist ori c all y-i nf or m e d p erf or m a n c e 
als o r e pr es e nt 3 0 % of all r e c or di n gs of t h e 2 0 0 0s , e x pl ai ni n g t h e s u d d e n di p i n f ast er 
 
7 9  B e v erl y J er ol d, “ H u m m el ’s M etr o n o m e M ar ks f or M o z art a n d B e et h o v e n, ” T h e B e et h o v e n J o ur n al  
2 6, n o. 2 ( 1 9 9 6) : 1 5.  
8 0  J ea n -Pi err e M art y, T h e T e m p o I n di c ati o ns of M oz art  (N e w H a v e n: Y al e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 8 8 ), 3 7 
a n d 4 1.  
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t e m p o r a n g es. M art y’s sl o w t e m p o t h er ef or e d o es n ot h a v e m u c h m o d er n c o nt e xt u al 
e vi d e n c e t o s u p p ort it , t h o u g h t h er e is si g nifi c a nt r e c or d e d e vi d e n c e f or a sl o w er t e m p o 
pr ef er e n c e i n t h e HI P  c o m m u nit y . I n a n a u diti o n f or a m o d er n or c h estr a, 1 4 0 -1 4 7 B P M  
a n d 1 5 2 B P M  fr o m C z er n y/ H u m m el will n e e d t o b e w ei g h e d i n c o nj u n cti o n wit h 
arti c ul ati o n iss u es a n d p ossi bl e r u b at o.   
Li k e  t his s y m p h o n y’s s e c o n d m o v e m e nt t h er e is m e as ur a bl e r u b at o pr es e nt, 
w hi c h is p arti c ul arl y o bs er v a bl e i n m m. 5 4 – 6 2 wit h a gr a d u al r e pris al of t h e ori gi n al 
t e m p o t hr o u g h o ut m m. 6 3– 7 8.   
  
E x a m pl e 3. 3. 2.  W. A. M o z a rt , S y m p h o n y N o. 3 9 , i v: R u b at o o c c u r r e n c e, m m. 5 4 -
6 2 .8 1  
T h e a v er a g e r u b at o di p p e d t o  5 B P M  b el o w t h e st arti n g t e m p o t h o u g h r e c or di n gs v ari e d 
wit h a r a n g e of  0 t o 1 2 B P M . T h e s y n c o p ati o ns i n t h e first vi oli ns hi g hli g ht t h e s u d d e nl y 
sl o w er t w o -m e as ur e h ar m o ni c m oti o n t h at is s u p p ort e d b y a  C #. T his m o m e nt of 
h ar m o ni c u n c ert ai nt y m a y b e t h e m usi c al r e as o n f or t h e fr e q u e ntl y o bs er v e d r u b at o.  Y et, 
si n c e t her e is n o  n ot at e d rit ar d a n d o  or r all e nt a n d o , t his sli g ht p ulli n g b a c k of t h e te m p o 
s e e ms t o b e a n  i nt er pr et ati o n al c h oi c e t h at h as aris e n o ut of a n or al tr a diti o n. It c a n n ot b e 
est a blis h e d if t h is tr a diti o n ori gi n at es i n 1 9t h-c e nt ur y R o m a nti cis m, 2 0 t h-c e nt ur y r e c or di n g 
or if it is i n f a ct a r eli c of M o z art’s ti m e t h at h as st o o d t h e t est of ti m e. I n t h e a bs e n c e of a 
n ot at e d rit ar d a n d o , a n y pl a yer s h o ul d b e c ar ef ul t o i n cl u d e it wit h o ut d u e c o nsi d er ati o n 
 
8 1  W olf g a n g A m a d e us M o z art, S y m p h o n y N o. 3 9 , Vi oli n I p art ( L ei p zi g: Br eit k o pf u n d H ärt el, n. d.), 9. 
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as a n y  i n cl usi o n c o ul d b e mis c o nstr u e d as a t e m p o i n c o nsist e n c y or l a c k of f e alt y t o t h e 
t e xt. Si n c e t his m o v e m e nt’s e x c er pt r eli es h e a vil y o n m ai nt ai ni n g t h e 1 6 t h-n ot e m ot or, 
l etti n g t h e t e m p o fl u ct u at e as littl e as p ossi bl e will i n di c at e  a n u n d erst a n di n g of t h e 
e x c er pt’s c h all e n g es a n d c o ntr e d a ns e c h ar a ct er . 
I n t er ms of fi n di n g a t e m p o r a n g e f or a n  a u diti o n, it is i m p ort a nt t o w ei g h t h e 
t e m p o m ar ki ngs of H u m m el, C z er n y, a n d M art y a g ai nst a m o d er n r e c or d i n g tr a diti o n. 
W hil e t h e H u m m el a n d C z er n y m ar ki n gs ar e q uit e bris k a n d f all o utsi d e t h e a v er a g e 
m o d er n t e m p o , M art y’s l o w er t e m p o  o pti o n is o n t h e sl o w e n d of t h e s p e ctr u m. Si n c e 
p eri o d  or c h estr as w er e si g nifi c a ntl y s m all er t h a n m o d er n or c h estr as a n d b e c a us e p eri o d 
i nstr u m e nts a n d b o ws n at ur all y cr e at e  t h e s e p ar at e d str o k e n e c ess ar y, t h e si g nifi c a ntl y 
f ast er C z er n y/ H u m m el t e m p os c a n  b e  m a n a g e a bl e. A n d y et, m ost p eri o d p erf or m a n c es 
cl o c k i n at si g nifi c a ntl y sl o w er t e m p os, t h e a v er a g e b ei ng 1 3 4 B P M  a n d t h e f ast est at 1 4 2 
B P M . T h e f ast est r e c or di n gs  at 1 5 2 B P M  ar e pr es e nt e d b y m o d er n or c h estr as .  
T a bl e 3. 3. 1 M o z a rt , S y m p h o n y n o. 3 9, i v: F ast est r e c o r di n gs i n r e v e rs e o r d e r  
O r c h est r a/ C o n d u ct o r  R e c o r di n g D at e  B as e t e m p o i n B P M  
Or c h estr a of St. 
L u k e’s/ D o n al d R u n ni cl es  
2 0 0 2  1 5 2  
N e w Y or k P hil h ar m o ni c/ 
L e o n ar d B er nst ei n  
1 9 6 1  1 5 0  
N B C S y m p h o n y Or c h estr a/ 
Art ur o T os c a ni ni  
1 9 4 8  1 4 8  
D a nis h N ati o n al C h a m b er 
Or c h estr a/ A d a m Fis c h er  
2 0 1 3  1 4 8  
Wi e n er P hi l h ar m o ni k er/ 
H er b ert v o n K ar aj a n  
1 9 4 6  1 4 8  
M o z art e u m -Or c h est er 
S al z b ur g/ H a ns Gr af  
1 9 9 0  1 4 7  
A c a d e m y of St. M arti n i n t h e 
Fi el ds/ N e vill e M arri n er  
1 9 8 6  1 4 5  
 
  
3 9  
F or t h e m o d er n pl a y er h o w e v er, t h es e f ast t e m p os cr e at e arti c ul ati o n pr o bl e ms 
si n c e t h e s h ar p n ess of t h e m o d er n s pi c c at o  is h ar d er t o s oft e n at f ast er t e m p os. T h e ris k is 
f or t h e arti c ul ati o n t o b e c o m e t o o p oi nt y a n d  t h er e b y l osi n g s o m e of t h e r e c o m m e n d e d 
r o u n d e d arti c ul ati o n a n d d a n c e c h ar a ct er.  C z er n y’s a n d H u m m el’s t e m p o mi g ht t h er ef or e 
b e a t e m p o t h at is s uit e d t o t h e f ort e pi a n o b ut n e e ds t o b e a d a pt e d t o p erf or mi n g f or c es 
a n d cir c u mst a n c es. B as e d o n t h e si g nifi c a ntl y sl o w er p eri o d p erf or m a n c es, t h e a v e r a g e 
t e m p os, a n d arti c ul ati o n c o n c er ns, t h e r e c o m m e n d e d t e m p o r a n g e is 1 3 6 -1 4 2 B P M . 
R e c or di n gs t h a t pr es e nt i nt er esti n g t a k es o n t h e m o v e m e nt ar e C hrist o p h 
D o h n a n yi wit h t h e Cl e v el a n d Or c h estr a ( 1 3 6 B P M )8 2  a s a n e x a m pl e of a v er y arti c ul at e d 
m o d er n p erf or m a n c e wit h sli g htl y l ess t h a n a v er a g e r u b at o. T h e Pr a g u e C h a m b er 
Or c h estr a u n d er C h arl es M a c k err as 8 3  d o es n ot e m pl o y a n y r u b at o a n d st a ys st e a d y at 1 4 4 
B P M ; t h e o nl y c orr es p o n di n g p eri o d p erf or m a n c e w as r e cor d e d b y t h e E n glis h B ar o q u e 
S ol oists u n d er J o h n Eli ot G ar di n er. F or i nt er pr et ati v e  i ns pir ati o n, t h e L o n d o n Cl assi c al 
Pl a y ers u n d er R o g er N orri n gt o n 8 4  p r es e nt s o m e alt er n at e a n d i nt er esti n g v ari ati o ns o n t h e 
arti c ul ati o ns a n d t h e D a nis h N ati o n al C h a m b er Or c h estr a u n d er A d a m Fis c h er 8 5  i s 
p arti c ul arl y n ot e w ort h y f or t h e i n v e nti v e i n cl usi o n of d y n a mi cs.  
 
 
8 2  C hrist o p h v o n D o h n a n yi,  c o n d u ct or , T h e Cl e v el a n d Or c h estr a , M oz art S y m p h o ni es N o . 3 5-4 1,  
R e c or d e d 1 9 9 0 , L o n d o n 4 3 6 4 2 1 -2, 1 9 9 3 , 3 c o m p a ct dis cs.  
8 3  C h arl es M a c k err as, c o n d u ct or , Pr a g u e C h a m b er Or c h estr a , M oz art: T h e S y m p h o ni es , R e c or d e d 
1 9 8 8 , T el ar c C D -8 0 2 0 3, 2 0 0 8, 1 0 c o m p a ct dis cs.  
8 4  R o g er  N orri n gt o n, c o n d u ct or, L o n d o n Cl assi c al Pl a y ers M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 8 -4 1 , 
r e c or d e d 2 0 0 5, Er at o-P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 2 0 1 0 5 7, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs.  
8 5  A d a m Fis c h er, c o n d u ct or, D a nis h N ati o n al  C h a m b er Or c h estr a, M oz art: S y m p h o ni es N os. 3 6 a n d 
3 9 , r e c or d e d 2 0 1 3, D a c a p o 6. 2 2 0 5 4 6, 2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
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C h a pt e r 4 : L U D WI G V A N B E E T H O V E N : S Y M P H O N Y N O . 3,  O P . 5 5 , I I I.  S C H E R Z O  
 
C o m pl et e d  i n 1 8 0 3, B e et h o v e n’s T hir d S y m p h o n y, t h e “ Er oi c a ,” w as 
r e v ol uti o n ar y –  a s y m p h o n y of t h at l e n gt h  h a d n e v er b e e n s e e n b ef or e a n d m ar k e d  t h e 
b e gi n ni n g of a s y m p h o ni c tr a diti o n t h at i ns pir e d W a g n er, Br a h ms, a n d c o u ntl ess m or e.  
T h e ass o ci ati o n of m usi c a n d p o etr y i n t h e s y m p h o ni c r e p ert oir e w as c o m m o n b y  t h e l at e 
ei g ht e e nt h c e nt ur y .1  Y et w hil e it w as n ot u n c o m m o n f or p o etr y t o b e writt e n t o d es cri b e a 
pi e c e of i nstr u m e nt al m usi c, B e et h o v e n’s Er oi c a  S y m p h o n y i ns pir e d a l ar g e v ari et y of 
i nt er pr et ati o ns o v er t h e c o urs e of t h e 1 9 t h c e nt ur y t h at c o n n e ct e d t h e pi e c e wit h p oliti cs  
a n d  m yt h ol o g y . A n  i nt er pr et ati o n b y S. v o n W.,2  w hi c h s u m m ari z es e a c h m o v e m e nt, 
c o n n e cts t h e Er oi c a ’s first m o v e m e nt t o H o m er’s Ili a d b y p ar a p hr asi n g , i n t h e first 4 
li n es, a d es cri pti o n of t h e b attl e b et w e e n t h e Gr e e ks a n d Tr oj a ns : 
(All e gr o .) 
Cliff c o ntr a cliff st a n d t h e b attli n g h er o es!  
S etti n g s hi el d a g ai nst s hi el d, k n e e a g ai nst k n e e,  
A n d h el m et t o h el m et, a n d pl u m e risi n g a g ai nst pl u m es,  
F or c e wr estl es wit h c o u nt erf or c e i n t hr e ats of d e at h.  
 
(M ar ci a f u n e br e .) 
Dr e a df ul r ui n of t h e w orl dl y -pr o u d!  
A pr o c essi o n a p pr o a c h es h er e, p ai n d el a ys it, o p pr ess e d,  
A n d s a d n ess l o o ks o n, h ar dl y h ol di n g b a c k t e ars;  
T h e h er oi c w or d, wit h w hi c h t h e s pirit h a d fl e d.  
 
(S c h erz o .) 
Bl oss o m f ort h n o w, h eir of t h e gr e at n a m e,  
I n t h e b o yis h pl a y wit h r es o n a n c e si n gi n g 
 
1  T h o m as Si p e, B e et h o v e n: Er oi c a S y m p h o n y  ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 8), 7 7. 
2  U nf ort u n at el y, m usi c ol o gists h a v e n ot b e e n a bl e t o u n c o v er t h e i d e ntit y of S. v o n W. T his i m p ort a nt 
p o e m is pri nt e d i n t h e C a m bri d g e g ui d e t o t h e Er oi c a S y m p h o n y b y T h o m as Si p e. F or a f ull cit ati o n, s e e 
f o ot n ot e 3. 
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A n d wit h t h e h a p p y f a nf ar es of h u nti n g h or ns.  
 
(Fi n al e .) 
T h e n st or m f or w ar d, li k e s o ari n g e a gl es  
T o t hr o n g i n c o nt est a n d s eri o us pl a y,  
T h e m ost b e a utif ul pri z e, –  oft e n t o wi n n o n e !3  
 
T his s o n n et e x e m plifi es t h e s y m p h o n y’s c o nt e m p or ar y r es p o ns es a n d r e a di n gs i n t h eir 
p o eti c a n d h er oi c u n d ert o n e  t hr o u g h t he  p ortr a y al of b attl e . T h e s y m p h o n y w as li k e n e d , 
i n l e n gt h, t o Fri e dri c h S c hill er’s pl a y tril o g y  W all e nst ei n  a n d w as  r e g ar d e d as a s p eci es of 
sy m p h o n y -p o e m. 4  B e et h o v e n r ei nf or c e d  a n d w el c o m e d  t h es e i nt er pr et ati o ns, s u g g esti n g 
t h at t h e s e mi-pr o gr a m m ati c a p pr o a c h t o t his s y m p h o n y w as f ull y i nt e n d e d a n d i n f a ct 
p art of his “ d et er mi n ati o n t o p urs u e a n e w w a y a n d t o c o m p os e i n a n e w st yl e ,” 5  
f oll o wi n g t h e 1 8 0 2 H eili g e nst a dt T est a m e nt. 
T h e s y m p h o n y ’s ass o ci ati o ns wit h b ot h a nti q uit y a n d m arti al t h e m es  ar e 
r ei nf or c e d b y t h e s y m p h o n y’s t h e m ati c c o n n e cti o n t o B e et h o v e n’s b all et T h e Cr e at ur es 
of Pr o m et h e us  ( 1 8 0 1). T h e b all et’s fi n al s c e n e , aft er Pro m et h e us h as b e e n r es urr e ct e d,  
f e at ur es a c el e br at or y c o ntr a d a n c e t h e m e t h at B e et h o v e n q u ot es i n t h e Er oi c a  fi n al e. 6  
E a c h m o v e m e nt of t h e s y m p h o n y c o nt ai ns i d e as of t h e f o urt h m o v e m e nt’s t h e m e, 
cr e ati n g a n i nt er -m o v e m e nt c o h er e n c e t h at c ul mi n at es i n t h e f o urt h m o v e m e nt. 7  T h e  
t h e m e is d e c o nstr u ct e d a n d r e a p p e ars i n v ar yi n g s h a p es i n e a c h m o v e m e nt –  t h e first 
m o v e m e nt ’s first t h e m e b e ars i nt er v alli c a n d r h yt h mi c r es e m bl a n c es 8  t h at ar e  t h e n 
 
3  T h o m as Si p e, B e et h o v e n: Er oi c a S y m p h o n y , 7 9 -8 0.  
4  I bi d., 7 7 . 
5  P et er S c hl e u ni n g, “ B e et h o v e n i n alt er D e ut u n g. D er ‘ n e u e W e g’ mit d er ‘ Si nf o ni a er oi c a’, ” Ar c hi v 
f ür M usi k wiss e ns c h aft 4 4, n o. 3 ( 1 9 8 7): 1 6 6.  
6  L e wis L o c k w o o d, B e et h o v e n: t h e M usi c a n d t h e Lif e  ( N e w Y or k: N ort o n & C o m p a n y, 2 0 0 5), 1 4 9 -
1 5 0.  
7  P et er S c hl e u ni n g, “ B e et h o v e n i n alt er D e ut u n g . D er ‘ n e u e W e g’ mit d er ‘ Si nf o ni a er oi c a’, ” 1 7 1. 
8  I bi d., 1 7 0. 
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mirr or e d i n t h e S c h er z o’s tri o. Pr o m et h e us,  t h e m yt h ol o gi c al cr e at or of h u m a ns, e n a bl e d 
t h e cr e ati o n of ci vili z ati o n b y st e ali n g fir e fr o m t h e G o ds a n d gi vi n g it t o h u m a ns. His  
r es urr e cti o n a n d t h e r es ulti n g t h e m ati c q u ot e i n t h e Er oi c a s hi n e a li g ht o n t h e m e a ni n g of 
t h e e ntir e s y m p h o n y an d t h e m ulti pl e i nt er pr et ati o ns of t h e S c h er z o m o v e m e nt. 
 T w o i nt er pr et ativ e s o ur c es  of t h e S c h er z o m o v e m e nt pr es e nt a n i nt ers e cti o n 
b et w e e n e pi c p o etr y,  a nti q uit y, a n d m arti al t h e m es. T h e first, as o utli n e d a b o v e, r ef ers t o 
t h e Cr e at ur es of Pr o m et h e us  a n d t h e  h or n tri o’s ass o ci ati o n wit h t h e c el e br at or y 
c o ntr a d a ns e  w hi c h as a d a n c e f or m w as ass o ci at e d wit h p ast or al si m pli cit y. 9  T h e S c h er z o 
pr o p er f e at ur es a t h e m e t h at h as r o ots i n a l e w d f ol ks o n g or s ol di er’s s o n g t h at w as s u n g 
i n c a n o n,1 0  t h e w or ds of w hi c h tr a nsl at e t o “ a n d w h at I w o n wit h t h e l yr e b y d a y, g o es  at  
ni g ht t o t h e wi n d . ”1 1  A s T h o m as Si p e p oi nts o ut, t h e e ntr a n c es b ef or e m. 9 2 i n t h e wi n ds 
ar e all eit h er e arl y, l at e or i n t h e wr o n g k e y ; n ot u ntil m. 9 2 d o es t h e t h e m e a p p e ar i n t h e 
c orr e ct k e y a n d t h e n i m m e di at el y i n c a n o n. 1 2  T h e stri n gs’ r e p e at e d h e mi ol as f urt h er bl ur 
a n y str o n g s e ns e of t h e m et er t o cr e at e  a dr u n k e n, off -kilt er e x p eri e n c e t o t h e list e n er t h at 
pl a yf ull y bl e n ds b ot h t h e Pr o m et h e us  c o ntr a d a ns e  a n d t h e s ol di ers ’ c el e br at or y e x c ess es. 
T h is m o v e m e nt’s c h ar a ct er a n d t h e mati c r ef er e n c es f or m t h e b asis f or t h e h u m or o us 
el e m e nts of t h e S c h er z o.  
 
Arti c ul ati o n  
I n l o o ki n g at t h e s c or e t o t his S c h er z o, B e et h o v e n’s i nsist e n c e o n a s h ort e n e d 
arti c ul ati o n is e vi d e nt b y t h e m ar ki n gs “ s e m pr e pi a nissi m o e st a c c at o ” a n d t h e n a f urt h er 
 
9  T h o m as Si p e, B e et h o v e n: Er oi c a S y m p h o n y , 9 1.  
1 0  I bi d. S y m p h o n y , 1 0 8 -1 0 9.  
1 1  Tr a nsl ati o n b y a ut h or, a d a pt e d fr o m T h o m as Si p e, B e et h o v e n: Er oi c a S y m p h o n y , 1 0 8. 
1 2  I bi d., 1 0 9. 
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s e m pr e st a c c at o i n m. 1 5. T h e i n cr e asi n gl y fr e q u e nt us e of t er ms s u c h as st a c c at o , 
st a c c atissi m o , l e g gi er o, a n d m ar c at o  i n t h e e arl y 1 9t h c e nt ur y  s u g g est t h at t h es e w er e n ot 
a c o m m o n arti c ul ati o n c h oi c e i n t h e p erf or m er’s r e p ert oir e .1 3  C o n n e cti n g b o w str o k e s at 
all t e m p os w as a c o m m o n t e c h ni c al c h oi c e a n d w as f urt h er pr o p a g at e d b y t h e p o p ul arit y 
of t h e Fr e n c h Vi oli n S c h o ol. B e et h o v e n als o e m pl o ys s o m e of t h es e m ar ki n gs i n his 
m usi c . T h e s e c o n d m e as ur e of t h e o p. 7 0 n o . 1 “ G h ost ” Pi a n o Tri o is m ar k e d st a c c at o  
a ft er r e p e at e d st a c c at o arti c ul ati o n m ar ks ( d ots) i n t h e first m e as ur e.  
 
E x a m pl e 4. 1 . L u d wi g v. B e et h o v e n, Pi a n o T ri o o p. 7 0 n o. 1, m o v e m e nt 1, m m. 1 – 3. 1 4  
T h e e ntir e pi a n o tri o t h er ef or e st a ys u nit e d i n its arti c ul ati o n  a n d gr o u p s o u n d. It is of 
n ot e, t h at t h e k e y b o ar d, a n alr e a d y arti c ul at e i nstr u m e nt, is als o m ar k e d st a c c at o –  t h e 
k e y b o ar d is i nt e n d e d t o als o b e m or e arti c ul at e t h a n us u al. B e et h o v e n’s S e v e nt h Vi oli n 
S o n at a, o p 3 0. n o. 2, f e at ur es i n t h e firs t m o v e m e nt c orr es p o n di n g s e m pr e st a c c at o  m ar ks 
f or first t h e pi a n o, a n d t h e n t h e vi oli n.  B ot h ar e pr e c e d e d b y r e p e at e d d ots o v er ei g ht h 
n ot es (st a c c at o m ar ks) b ef or e t h e y ar e dr o p p e d,  a n d t h e i nstr u cti o n is a d d e d. T h e 
 
1 3  Cli v e Br o w n , Cl as si c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 23 .  
1 4  L u d wi g v a n B e et h o v e n, Pi a n o Tri o o p. 7 0. n o. 1, a ut o gr a p h m a n us cri pt ( 1 8 0 8 ?), p. 1, T h e M or g a n 
M us e u m a n d Li br ar y, htt ps:// w w w .t h e m or g a n. or g/sit es/ d ef a ult/fil es/ p df/ m usi c/ 1 1 4 2 0 6. p df. 
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i nt e nti o n s e e ms t o b e  f or t h e vi oli n to e m ul at e t h e p i a n o’s arti c ul ati o n w hi c h is alr e a d y 
s h ort e n e d fr o m its n at ur all y arti c ul at e s o u n d.  
 
E x a m pl e 4. 2 . L u d wi g v. B e et h o v e n, Vi oli n S o n at a o p. 3 0 n o. 2, m o v e m e nt 1, m m. 
2 5 – 4 4. 1 5  
I n t h e Stri n g Q u art et o p. 5 9 n o. 1, B e et h o v e n m ar ks s e m pr e st a c c at o  i n t h e first 
m o v e m e nt  f or t h e first vi oli n ( m. 1 6 1) a n d , f or t h e e ntir e stri n g q u art et, s e m pr e st a c c at o e 
pi a n o  i n t h e s c h er z o ( m. 2 2 7).  
 
1 5  L u d wi g v a n B e et h o v e n, Vi oli n S o n at a o p. 3 0 n o. 2, L ei p zi g: Br eit k o pf & H ärt el ( 1 8 9 8), S eri es 1 2 
n o. 9 8, 1 2 6.  
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E x a m pl e 4. 3 . L u d wi g v. B e et h o v e n, St ri n g Q u a rt et  o p. 5 9 n o. 1, m o v e m e nt 1, m m. 
1 6 0 – 1 6 3. 1 6  
 
E x a m pl e 4. 4 . L u d wi g v. B e et h o v e n, St ri n g  Q u a rt et o p. 5 9 n o. 1, m o v e m e nt 2, m m. 
2 2 6 – 2 3 0. 1 7  
T h e stri n g q u art et cr e at es  m or e iss u es t h a n t h e pi a n o tri o or vi oli n s o n at a si n c e t h er e is n o 
k e y b o ar d t o g ui d e t h e l e n gt h of t h e st a c c at o arti c ul ati o n.  A n d y et, t h es e p ass a g es st a n d 
a p art fr o m t h e r est of th e m usi c b y n at ur e of t h e i nstr u cti o ns a n d r e q uir e a diff er e nt 
arti c ul ati o n  a p pr o a c h. I n all t h e s e  e x c er pts, t h e  m ar ki n gs ar e pr e c e d e d b y d ots (st a c c at o) 
m ar ks , s o t h at t h e i n di c ati o n is a n i nstr u cti o n t o c o nti n u e  wit h t h e arti c ul ati o n. 
F urt h er m or e, e a c h o f t h es e e x a m pl es f e at ur es c o nsist e nt f ast n ot es ( ei g ht h n ot es or 
 
1 6  L u d wi g v a n B e et h o v e n, Stri n g Q u art et, o p. 5 9 n o. 1, f a csi mil e a ut o gr a p h, p. 1 1, St a at s bi bli ot h e k 
B erli n M e n d elss o h n Stift u n g 1 0, htt ps:// di git al.st a ats bi bli ot h e k -
b erli n. d e/ w er k a nsi c ht/ ? P P N = P P N 6 6 2 4 7 9 5 2 1 . 
1 7  L u d wi g v a n B e et h o v e n, Stri n g Q u art et, o p. 5 9 n o . 1, f a csi mil e a ut o gr a p h, p. 4 4 , St a ats bi bli ot h e k 
B erli n M e n d elss o h n Stift u n g 1 0, htt ps:// di git al.st a ats bi bli ot h e k -
b erli n. d e/ w er k a nsi c ht/ ? P P N = P P N 6 6 2 4 7 9 5 2 1 . A c c ess 0 8/ 2 6/ 1 9.  
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si xt e e nt h n ot es). I n p ass a g e w or k as i n t h e e x a m pl es a b o v e, B e et h o v e n  s e e ms t o  ass u m e 
t h at p erf or m ers w o ul d n ot n e c ess aril y c o nti n u e wit h t h e arti c ul ati o n  m ar ks  a n d t h er ef or e 
n e e d r e mi n di n g. T h es e e x a m pl es s er v e as a pr a cti c al s ol uti o n t o t h e iss u e t h at s h ort 
arti c ul at e d str o k es w er e  a n e xtr a or di n ar y  t e c h ni q u e i n t h e e arl y 1 9t h c e nt ur y.   
Pr e d o mi n at el y k n o w n f or his pi a nisti c virt u osit y, B e et h o v e n pl a y e d vi oli n i n 
or c h estr as e arl y i n lif e a n d l at er i n Vi e n n a ass o ci at e d wit h vi oli nists of t h e  Vi otti 
S c h o ol. 1 8  H e f a m o usl y c o m p os e d t w o of his vi oli n s o n at as f or R o d ol p h e Kr e ut z er ( Vi oli n 
S o n at a N o. 9 “ Kr e ut z er ,”  t h o u g h ori gi n all y c o m p os e d f or Bri d g et o w er w h o us e d a T o urt e 
B o w ) a n d Pi err e R o d e ( Vi oli n S o n at a N o. 1 0) w h o, wit h Pi err e B aill ot, w er e t h e pri n ci pl e 
dis ci pl es of Vi otti’s Fr e n c h S c h o ol. B e y o n d B e et h o v e n’s p ers o n al ass o ci ati o ns wit h 
vi oli nist of t h e b ur g e o ni n g Fr e n c h s c h o ol, his e m ul ati o n of Fr e n c h vi oli n t e c h ni q u es a n d 
fi g ur ati o ns i n his vi oli n w or ks p oi nt t o his a d mir ati o n a n d a p pr e ci atio n of t h e ir 
a est h eti c. 1 9  D efi n e d b y t h eir us e of d ét a c h é, m art él é a n d p o w erf ul c a nt a bil e pl a yi n g, t h e 
a bs e n c e of a n y b o u n ci n g str o k es i n t h e 1 8 0 3 tr e atis e M ét h o d e d e Vi ol o n , w hi c h w as 
a d o pt e d b y t h e P aris C o ns e r v at oir e as its pri n ci p al  t e a c hi n g m et h o d, is e vi d e n c e t o t he 
Fr e n c h S c h o ol’s c o m pl et e n e g ati o n of b o u n ci n g t e c h ni q u es at t h e c o m p ositi o n al ti m e of 
t h e Er oi c a  S y m p h o n y.   
B e et h o v e n m ar ks  t h e S c h er z o m o v e m e nt of his T hir d S y m p h o n y “s e m pr e 
pi a nissi m o e st a c c at o ” a n d t h e n f urt h er e m p h asi z es s e m pr e st a c c at o i n m. 1 5. Li k e wit h 
t h e e x a m pl es of c h a m b er m usi c a b o v e, bot h  t h es e m ar ki n gs cl arif y B e et h o v e n’s i nt e nti o n 
of s e p ar at e b o w str o k e s a n d n ot es . H o w e v er, t h e m o d er n i nt er pr et ati o n of t h e s e m pr e 
 
1 8  Cli v e Br o w n, “ F er di n a n d D a vi d’s e diti o ns of B e et h o v e n, ” i n P erf or mi n g B e et h o v e n , e d. R o bi n 
St o w ell ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 4), 1 1 9 . 
1 9  F or f urt h er r ef er e n c e s e e: B oris S c h w ar z, “ B e et h o v e n a n d t h e Fr e n c h Vi oli n S c h o ol, ” T h e M usi c al  
Q u art erl y , V ol. 4 4, n o. 4 ( O ct, 1 9 5 8): 4 3 1-4 4 7.  
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st a c c at o c o u pl e d  wit h t h e d ots as a s pi c c at o  mi g ht n ot h a v e b e e n  e ntir el y w h at B e et h o v e n 
e n vis a g e d  si n c e , at t h e ti m e, b o u n ci n g str o k es s u c h as s a utill é  a n d s pi c c at o w er e us e d i n 
A ustr o -G er m a n  E ur o p e pri m aril y as a s p e ci al eff e ct . Es p e ci all y t h e  cris p, s o m e w h at  
p er c ussi v e  n at ur e of t h e m o d er n off -t h e-stri n g  str o k es i n t h e l o w er h alf of t h e b o w w er e 
n ot p art of st a n d ar d t e c h ni q u e i n t h e Cl assi c al or R o m a nti c p eri o ds. 2 0   
T h er e  is m u c h d e b at e ar o u n d t h e pr o pri et y of s pri n gi n g b o w str o k e  us e , si n c e 
“ t h er e is n ot hi n g i n t h e lit er at ur e of t h e p eri o d t o s u g g est t h at s pri n gi n g or t hr o w n str o k es 
i n t h e mi d dl e of l o w er h alf of t h e b o w w er e n or m all y us e d f or f ast er-m o vi n g n ot es wit h 
st a c c at o m ar k . ”2 1  Fr o m t h e 1 8 4 0s o n, t h er e w as a gr a d u al s hift i n t h e us e of b o u n ci n g 
str o k es i n Cl a ssi c a l r e p ert oir e. B aill ot, w h o h a d c o -a ut h or e d t h e M ét h o d e d e vi ol o n , 
p u blis h e d  a n  e x p a n d e d vi oli n m et h o d i n 1 8 3 4, L’ Art d u Vi ol o n , w hi c h i n cl u d e d a n 
e x p a nsi v e s e cti o n o n a v ari et y of b o u n ci n g a n d t hr o w n b o w str o k es. I n G er m a n y,  L o uis 
S p o hr, w h os e p e d a g o g i c al w or k  i n t h e first h alf of t h e ni n et e e nt h c e nt ur y i nfl u e n c ed  
m ulti pl e g e n er ati o ns of  G er m a n -tr ai n e d vi oli nists , r ej e ct e d b o u n ci n g str o k es i n Cl assi c al 
m usi c wit h t h e e x c e pti o n of “s o m e s c h er z os b y B e et h o v e n, O nsl o w, a n d M e n d elss o h n. ” 2 2  
T his p hil os o p h y d e e pl y  i m p a ct e d s o m e of t h e m ost i nfl u e nti al vi oli nists of t h e ni n et e e nt h 
c e nt ur y s u c h as F er di n a n d D a vi d a n d J os e p h J o a c hi m. F er di n a n d D a vi d’s e diti o ns of 
B e et h o v e n c h a m b er m usi c fr o m t h e s e c o n d h alf of t h e ni n et e e nt h c e nt ur y r e v e al a n 
a p pr o a c h t h at is c o u nt eri nt uiti v e t o t h e m o d er n pl a y er: fr e q u e nt u p b o w st a c c at o or r e v ers e 
 
2 0  Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 7 8.  
2 1  Cli v e Br o w n, Cl assi c al  a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 6 2. 
2 2  Cli v e Br o w n, “ B o wi n g St yl es, Vi br at o a n d P ort a m e nt o i n Ni n et e e nt h -C e nt ur y Vi oli n  Pl a yi n g, ” 
J o ur n al of t h e R o y al M usi c al Ass o ci ati o n 1 1 3, n o. 1 ( 1 9 8 8): 1 0 6.  
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b o wi n gs f or p ass a g e w or k wit h st a c c at o m ar ki n gs .2 3  O n e  g e n er ati o n l at er, M e n d elss o h n 
s u g g est e d t o t h e y o u n g J os e p h J o a c hi m t h at a b o u n ci n g str o k e s h o ul d b e us e d w h er e ver it 
f e els a n d s o u n ds nat ur al, e v e n i n Cl assi c al m usi c .2 4  T his c h a n g e i n a p pr o a c h b e c a m e 
wi d es pr e a d i n t h e s e c o n d h alf of t h e ni n et e e nt h c e nt ur y wit h a gr a d u al r el a x ati o n of t h e 
s pri n gi n g b o w pr o hi biti o n. Wit h  S p o hr’s r e p ort e d e x c e pti o n i n t h e c as e of s c h er z os , 
M e n d elss o h n’s l ess r e gi m e nt e d i nstr u cti o n t o J o a c hi m, a n d B aill ot’s l at er i n cl usi o n of a n 
e x p a n d e d c at al o g of b o u n ci n g b o w str o k es  s u g g est t h at  a str o k e , s u c h a s s pi c c at o , c o ul d 
h a v e b e e n a n d is n o w a d a ys a p pr o pri at e  f or t h e o p. 5 5 S c h er z o.  
 T h e e x e c uti o n  of a s pi c c at o  str o k e is d e p e n d e nt o n m ulti pl e f a ct ors , i n cl u di n g t h e 
fir m n ess of t h e b o w gri p, t h e i niti al dist a n c e of t h e stri n g fr o m t h e b o w, 2 5  a n d l e n gt h of 
t h e h ori z o nt al str o k e o n t h e stri n g. 2 6   T h e first f a ct o r, t h e fir m n ess of t h e b o w gri p, 
dir e ctl y i nfl u e n c es t h e b o w ’s n at ur al fl e xi bilit y, s o t h at a n y i n hi biti o n cr e at es a m or e ri gi d 
sti c k  w hi c h t h e n i n cr e as es t h e n at ur al s p e e d of t h e s pi c c at o. I n ot h er w or ds, ri gi dit y a n d 
b o u n ci n g h ei g ht ar e t h e m ai n  f a ct ors i n v ol v ed i n t h e b as eli n e fir m n ess of t h e str o k e. O n e  
c o nsi d er ati o n i n tr a nsl ati n g a n y arti c ul ati o n o nt o a m o d er n s et u p , is t h e a d v e nt of m o d er n 
stri n g t e c h n ol o g y a n d t h e eff e ct o n arti c ul ati o n. St e el a n d s y nt h eti c c or e  stri n gs ar e 
t hi n n er t h a n p ur e g ut stri n gs , w hi c h all o w f or f ast er r es p o ns e ti m es2 7  a n d r es ulti n g 
i ncr e as e d  r es o n a n c e. F or a r o u n d s pi c c at o , it is t h er ef or e i m p ort a nt t o c ar ef ull y w ei g h t h e 
 
2 3  F or f urt h er r ef er e n c e s e e: Cli v e Br o w n, “ F er di n a n d D a vi d’s E diti o ns of B e et h o v e n C h a m b er M usi c, ” 
i n P erf or mi n g B e et h o v e n , e d. R o bi n St o w ell ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 4), 1 1 7-1 4 9.  
2 4  Cli v e Br o w n, “ B o wi n g St yl es, Vi br at o a n d P ort a m e nt o i n Ni n et e nt h -C e nt ur y Vi oli n Pl a yi n g, ” 
J o u nr al of t h e R o y al M u si c al Ass o ci ati o n 1 1 3, n o. 1 ( 1 9 8 8): 1 0 7.  
2 5  K n ut G u ettl er, “ T h e Vi oli n B o w i n A cti o n –  ‘ A S o u n d S c ul pti n g W a n d’, ” 9, 
htt p:// k n uts a c o usti cs. c o m/fil es/ T h e -S o u n d -S c ul pt uri n g -b o w -CI S M _ 7 o pl 6 7i 1. p df  ( a c c ess 0 8/ 2 7/ 1 9). 
2 6  I v a n G al a mi a n, Pri n ci pl es of Vi oli n Pl a yi n g a n d T e a c hi n g  ( Mi n e ol a, N ew Y o r k: D o v er P u bli c ati o ns, 
2 0 1 3), 7 5.  
2 7  “ Stri n g C or e M at eri al, ” htt p:// w w w. or c h estr al. d a d d ari o. c o m/ Or c h estr al Vi oli n. P a g e ? A cti v eI D = 4 4 8 5  
( a c c ess 0 8/ 2 7/ 1 9). 
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i nt er a cti o n b et w e e n t h e l o w er ar m a n d t h e s oft e ni n g eff e ct of l o os e wrist a n d fi n g er 
j oi nts. I n tr a nsl ati n g B e et h o v e n’s  s e m pr e st a c c at o e pi a nissi m o  m ar k i n g o nt o m o d e r n 
i nstr u m e nts, o n e t e c h ni c al t hi n g is  ess e nti al: t h e s pi c c at o str o k e n e e ds t o b e of a r es o n a nt 
a n d r o u n d q u alit y wit h o ut a s h ar p att a c k o n e v er y n ot e . 
T his e x c er pt f e at ur es sf orz a n d os  (sf) a n d a c c e nts ( >) w hi c h c arr y s e p ar at e 
m e a ni n gs a n d t h er ef or e n e e d t o b e e x e c ut e d diff er e ntl y. E v e n t h o u g h B e et h o v e n’s us e  of 
t h es e m ar ki n gs w as n ot e ntir el y c o nsist e nt , a sf orz a n d o  a p p e ars t o b e a n  a c c e nt r el ati v e t o 
t h e d y n a mi c l e v el2 8  a n d t h er ef or e d o es n ot h a v e a n a bs ol ut e str e n gt h a n d v ol u m e. I n t h e 
c as e of t his e x c er p t, sf orz a n d os  st art o c c urri n g wit h t h e f ortissi m o i n m. 9 3 a n d ar e 
c arri e d t hr o u g h i n t h e f oll o wi n g pi a nissi m o i n m. 1 2 1.  
 
E x a m pl e 4. 5 . L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y n o. 3 , S c h e r z o, m m. 9 7-1 3 5 .2 9  
 
Si n c e t h e y o nl y o c c ur o n n ot es l o n g er t h a n a q u art er n ot e a n d s hift t h e m etri c e m p h asis t o 
t h e s e c o n d b e at i n m m. 1 1 5– 1 1 7, t h e sf orz a n d os  cl e arl y f u n cti o n as a n e m p h ati c d e vi c e 
t h at bri efl y h alts t h e ot h er wis e r el e ntl ess q u art er not e dri v e. Usi n g m or e i niti al b o w 
w ei g ht wit h a cl e ar fr o nt arti c ul ati o n r at h er t h a n  t o o m u c h b o w s p e e d will cr e at e t h e 
 
2 8  S a n dr a R os e n bl u m  as r ef er e n c e d i n Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 8 2. 
2 9  L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y n o. 3 i n E -fl at M aj or, o p. 5 5 ( L ei p zi g:Br eit k o pf & H ärt el, 1 8 6), 
1 2.  
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d esir e d e m p h asis als o i n f ortissi m o a n d pi a nissi m o  wit h o ut c o m pr o misi n g t h e d y n a mi c 
l e v el at t h e e n d of t h e n ot e. 
U nli k e t h e sf orz a n d o , t h e a c c e nt ( >) i n B e et h o v e n d e n ot es a q ui c k di mi n u e n d o s o 
t h at t h er e is a cl e ar artic ul ati o n at t h e fr o nt of t h e n ot e b ut wit h o ut t h e e m p h asis of 
s ust ai n e d s o u n d. T h e d ott e d h alf n ot es i n m m. 5 1 -5 6 t h er ef or e f u n cti o n diff er e ntl y t h a n 
t h e s a m e n ot e l e n gt hs i n m m. 9 7, 1 0 1 a n d t h e f oll o wi n g.  
 
E x a m pl e 4. 6 . L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y n o.  3, S c h e r z o, m m. 5 1 -5 7 .3 0  
T h e eff e ct is t h at e a c h n ot e st a n ds o n its o w n, w h er e as t h e sf orz a n d o  c a n l e a d i nt o t h e 
n e xt n ot e. I n t e c h ni c al t er ms t his m e a ns t h at t h e sf orz a n d os  r e q uir e a s ust ai n e d b o w at t h e 
e n d of t h e n ot e w h er e as t h e a c c e nts ar e cl e ar m art é l é str o k es wit h a q ui c k d e c a y.  
 
T e m p o  
T h e t e m p o m ar ki n g , w o= 1 1 6 , u bi q uit o us f or B e et h o v e n’s Er oi c a  S y m p h o n y 
S c h er z o , first a p p e ar e d i n i n 1 8 1 7, 1 4 y e ars aft er t h e pr e mi er e. I n t h e s a m e y e ar, 
B e et h o v e n als o r e m ar k e d t h at t h e Er oi c a w as his f a v orit e of t h e e xisti n g ei g ht  
s y m p h o ni es .3 1  T h er e  is str o n g e vi d e n c e t h at t h e t e m p o m ar ki n g is ori gi n al, t h o u g h it 
s h o ul d b e of n ot e t h at t h e p arts f or t h e pr e mi er e w er e n ot  s u p pli e d wit h a m etr o n o m e 
m ar k .3 2  S o w hil e t h e a ut h e nti cit y of t h e m etr o n o m e m ar k is n ot  n e c ess aril y  i n q u esti o n, 
t h e f o urt e e n-y e ar  g a p b et w e e n t h e pr e mi er e a n d t h e pri nt e d m etr o n o m e m ar k d o es 
 
3 0  L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y n o. 3 i n E -fl at M aj or, op. 5 5 ( L ei p zi g:Br eit k o pf & H ärt el, 1 8 6), 
1 2.  
3 1  P et er S c hl e u ni n g, “ B e et h o v e n i n alt er D e ut u n g. D er ‘ n e u e W e g’ mit d er ‘ Si nf o ni a er oi c a’, ” 1 6 5.  
3 2  P et er St a dl e n, “ B e et h o v e n a n d t h e M etr o n o m e, ” S o u n di n gs 6 5 ( 1 9 8 2) : 3 8.  
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s u g g est a r etr os p e cti v e o n t h e s y m p h o n y  a n d c o ul d i n v ol v e a c h a n g e of a p pr o a c h o n t h e 
c o m p os er’s si d e.  R e alisti c all y t h er ef or e, t h e m etr o n o m e m ar ki n g is a s n a ps h ot  of 
B e e t h o v e n’s i nt er pr et ati o n of  t his m o v e m e nt i n a  l at er p art of his lif e.  
B ef or e t ur ni n g t o m o d er n t e m p o t h o u g ht, t h er e is s o m e c o nt e m p or ar y e vi d e n c e t o 
c o nsi d er: J o h a n n N e p o m u k H u m m el arr a n g e d t h e Er oi c a S y m p h o n y f or k e y b o ar d a n d 
i n cl u d e d B e et h o v e n’s ori gi n al t e m p o m ar ki n g, wo = 1 1 6. 3 3  H u m m el, as a cl os e B e et h o v e n 
fri e n d, w o ul d h a v e b e e n pri v y t o B e et h o v e n’s p arti c ul ar m usi c al wis h es a n d t h er ef or e 
s er v es a cl os e wit n ess of i nt er pr eti v e iss u es. I n  m o d er n s c h ol arl y t hi n ki n g, R u d olf  
K olis c h i n di c at es t h at t h e tr u e B e et h o v e n S c h er z o is f e lt i n w h ol e m e as ur es a n d a p p e ars 
i n f o ur diff er e nt t e m p o gr a d ati o ns.3 4  L o o ki n g at t h e ti m e si g n at ur e , t his S c h er z o’s tri pl e 
m et er i m pli es a li g h t q u alit y .3 5  T h e  l o n g n ot e v al u es h o w e v er w o ul d s u g g est a h e a vi er 
a n d sl o w er f e eli n g . T h e t w o s e e m li k e di a m etri c all y o p p os e d i n di c ati o ns t h at c o ul d 
c a n c el e a c h ot h e r o ut. H o w e v er, si n c e B e et h o v e n als o r e p e at e dl y i n di c at es s e m pr e 
st a c c at o , t h e li g ht n ess of t h e tri pl e m et er t a k es pri orit y . T his s c h er z o f alls i n K olis c h’s 
t hir d f ast est c at eg or y i n w hi c h “t h e ei g ht h n o t es h a v e dis a p p e ar e d al m ost c o m pl et el y, a n d 
t h e b o u n ci n g q u art er n ot es d o mi n at e t h e s c e n e. ”3 6  H e d efi n es t h e  t e m p o r a n g e f or t his 
c at e g or y as w .=  1 1 6 – 1 2 6 w hi c h is d efi n e d b y t h e m etr o n o m e m ar ki n gs i n t h e Er oi c a  a n d 
t h e Ni nt h S y m ph o n y o n t h e l o w er e n d a n d t h e S e pt et S c h er z o o n t h e u p p er e n d.  As a n 
 
3 3  B e v erl y  J er ol d, “ H u m m el’s M etr o n o m e M ar ks f or M o z art a n d B e et h o v e n, ” T h e B e et h o v e n J o ur n al  
2 6, n o. 2 ( Wi nt er, 2 0 1 1): 1 6 . 
3 4  R u d olf K olis c h, “ T e m p o a n d C h ar a ct er i n B e et h o v e n’s M usi c, ” T h e M usi c al Q u art erl y  7 7, n o. 1 
( S pri n g 1 9 9 3): 3 1 7.  
3 5  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nt i c P erf or m a n c e Pr a cti c e, 2 9 4-2 9 5.  
3 6  R u d olf  K olis c h, “ T e m p o a n d C h ar a ct er i n B e et h o v e n’s M usi c, ” 3 2 2  
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u n us u al o c c urr e n c e i n P et er St a dl e n’s w or k o n B e et h o v e n m etr o n o m e m ar ki n gs, h e fi n ds 
t h at t h e m ar ki n g f or t he Er oi c a S c h er z o is c orr e ct a n d n eit h er t o o f ast n or t o o sl o w. 3 7  
I n t his s ur v e y of r e c or d e d t e m p os, t h e s pr e a d is q uit e li mit e d: a p art fr o m  o n e 
r e c or di n g at wo = 1 0 0 , all r e c or di n gs h o v er b et w e e n wo = 1 0 6  a n d 1 2 8. T h e a v er a g e of t h es e 
r e c or di n gs sits at wo = 1 1 6 , r e pr es e nt e d b y t h e r e d li n e i n Fi g ur e 4. 1.  
 
 
Fi g u r e 4. 1. T e m p o v e rs us Y e a r of R e c o r di n g, B e et h o v e n , S y m p h o n y N o. 3, S c h e r z o.  
Fi g ur e 4. 1. ill ustr at es t h e r at h er n arr o w o v er all p erf or m a n c e t e m p o r a n g e  of 1 0 6 -1 2 6 
B P M , w h e n  e x cl u di n g  a f e w o utli ers o n eit h er e n d . S i n c e s o m u c h of t his m o v e m e nt is 
d e p e n d e nt o n t h e e x e c uti o n of t h e art i c ul ati o n a n d c orr es p o n di n g b o w  str o k e, t h e t e m p o 
 
3 7  P et er St a dl e n, “ B e et h o v e n a n d t h e M etr o n o m e, ” S o u n di n gs 6 5 ( 1 9 8 2) : 5 9. 
9 5
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1 0 5
1 1 0
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1 9 2 0 1 9 3 0 1 9 4 0 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0
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b e c o m es a n i m p ort a nt f a ct or . 1 0 6 B P M  v ers us 1 2 6 B P M  si g nifi c a ntl y alt ers t h e t e c h ni c al 
a p pr o a c h t o t h e e x c er pt. It is t h er ef or e i m p ort a nt t o i d e ntif y a v er y n arr o w t e m p o r a n g e of 
o nl y s e v er al B P M  b et w e e n 1 0 6 a n d 1 2 6 B P M .  
Fi g ur e 4. 3  s h o ws s o m e  disti n ct t e m p o r a n g es: 1 0 8 B P M  a n d b el o w, 1 1 0 -1 1 4 
B P M , 1 1 6-1 2 0 B P M , a n d a b o v e 1 2 2  B P M . All r a n g es e x c e pt 1 1 6 -1 2 0 B P M  ar e e v e nl y 
distri b ut e d wit h ar o u n d 2 0 % of r e c or di n gs. 1 1 6 -1 2 0 B P M  r e pr es e nts 4 1 % of all 
r e c or di n gs w hi c h is stri ki n g, si n c e it o v erl a ps wit h B e et h o v e n’s o w n t e m p o m ar ki n g, is 
v ali d at e d b y J o h a n n N e p o m u k H u m m el as a c o nt e m p or ar y, a n d is est a blis h e d i n r es e ar c h 
b y K olis c h a n d St a dl e n.   
 
 
 
Fi g u r e 4. 2 . Dist ri b uti o n of t e m p o r a n g es, B e et h o v e n , S y m p h o n y n o . 3 , S c h e r z o. 
F urt h er m or e, si n c e 1 1 6 -1 2 0 B P M  pr es e nts o n e i n cr e m e nt o n a m e c h a ni c al  m etr o n o m e , 
t his is als o a n arr o w e n o u g h t e m po r a n g e t o c o ntr ol i d e ntif y a n d c o ntr ol t h e n e c ess ar y 
s pi c c at o  t e c h ni q u e. 
≤ 1 0 8	 B P M
2 0 %
1 1 0 -1 1 4	 B P M
1 9 %1 1 6 -1 2 0	 B P M
4 1 %
1 2 2 -1 2 8	 B P M
2 0 %
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B as e d o n all t h e r e c or di n g a n d hist ori c al e vi d e n c e,  a d h er i n g t o B e et h o v e n’s t e m p o of 
1 1 6 B P M  is hi g hl y r e c o m m e n d e d. S o m e r e c o m m e n d e d r e c or di n gs  t o c o ns ult: 
1.  G e or g e S olti a n d t h e C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a f or a r e m ar k a bl y  st e a d y 
t e m po 3 8   
2.  R o g er N orri n gt o n a n d t h e R a di o -Si nf o ni e or c h est er  St utt g art f or a n e x a m pl e of 
a hist ori c all y i nf or m e d p erf or m a n c e o n m o d er n i nstr u m e nts 3 9  
3.  J o h n Eli ot G ar di n er wit h t h e Or c h estr e R o m a nti q u e et R é v ol uti o n air e f or a 
hist ori c all y i nf or m e d p erf or m a n c e 4 0  
4.  K urt M as ur a n d t h e G e w a n d h a us or c h est er  L ei p zi g f or a p erf or m a n c e at 1 1 6 
B P M .4 1  
 
3 8  G e or g e S olti, c o n d u ct or, C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a, B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, 
" Er oi c a " / E g m o nt: O v ert ur e , re c or d e d 1 9 7 3 , D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 0 0 8 7 2 3, 1 9 9 9, c o m p a ct dis c.  
3 9  R o g er N orri n gt o n, c o n d u ct or , R a di o -Si nf o ni e or c h est er St utt g art, L u d wi g v a n B E E T H O V E N: 
S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 , re c or d e d 2 0 0 2 , S W R Cl assi c C D 9 3. 0 8 5, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
4 0  G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or , Or c h estr e R o m a nti q u e et R e v ol uti o n air e. B E E T H O V E N, L. v a n: 9 
S y m p h o ni es , re c or d e d 1 9 9 3 , D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 9 0 0 2 8, 1 9 9 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
4 1  K urt M as ur, c o n d u ct or , G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 
a n d 3, " Er oi c a ,"  re c or d e d 1 9 7 4 , D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 8 1 0 5 2 1, 2 0 0 1, c o m p a ct dis c.  
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C h a pt e r 5 : L U D WI G  V A N B E E T H O V E N : S Y M P H O N Y N O . 9,  O P . 1 2 5 , I II:  A D A GI O 
M O L T O E C A N T A BI L E  
 
T h e l ast of t h e c o m pl et e d s y m p h o ni es, B e et h o v e n’s Ni nt h S y m p h o n y pr es e nts a 
w at ers h e d m o m e nt i n t h e hist or y of t h e s y m p h o n y, aft er w h i c h t h e s y m p h o n y w as 
el e v at e d t o fl a gs hi p st at us wi t hi n a c o m p os er’s or c h estr al  o ut p ut. B e et h o v e n’s first i d e a 
of s etti n g S c hill er’s p o e m “ A n di e Fr e u d e ” d at es t o  1 7 9 2, t h o u g h it w as n ot ori gi n all y 
i nt e n d e d t o b e f e at ur e d i n a s y m p h o n y. B e et h o v e n’s Ni nt h Sy m p h o n y b e c a m e a s y nt h esis 
of at l e ast t w o s e p ar at e  pr oj e cts: a d mi n or s y m p h o n y b e g u n i n r es p o ns e t o a n 1 8 1 7 
c o m missi o n b y t h e P hil h ar m o ni c S o ci et y of L o n d o n a n d a m usi c al s etti n g of “ A n di e 
Fr e u d e. ” 1  
T h e t hir d m o v e m e nt of B e et h o v e n’s Ni nt h S y m p h o n y is s tr u ct ur e d i n a d o u bl e 
v ari ati o n f or m wit h t h e A d a gi o  pr es e nti n g t h e first t h e m e a n d t h e A n d a nt e  t h e s e c o n d 
t h e m e. T h e s u bs e q u e nt T e m p o I a n d L o st ess o t e m p o ar e v ari ati o ns o n t h e c a nt a bil e 
A d a gi o  t h e m e, first i n si xt e e nt h n ot es a n d t h e n i n a m or e e m b ellis h e d  v ersi o n . T h e 
vi oli ns , i n a c h or al e-li k e s etti n g wit h t h e c ell os, first i ntr o d u c e t h e A d a gi o  t h e m e i n 
m e as ur e 3 . I n t h e f oll o wi n g v ari ati o ns, t h e vi oli ns b e c o m e t h e o bli g at o v oi c e t o t h e 
t h e m e, n o w i n t h e wi n ds. Si n c e t h e v ari ati o ns b uil d o n e a c h ot h er, i nt er pr eti n g t h e l ast 
v ari ati o n is d e p e n d e nt o n a st r u ct ur al u n d erst a n di n g of t h e t h e m e a n d t h e first v ari ati o n i n 
or d er t o dis c er n t h e m el o di c n ot es fr o m t h e e m b ellis hi n g fili gr e e .  T hr o u g h o ut t h e 
dis c ussi o n of t his m o v e m e nt’s e x c er pt , t h e f ull t e m p o m ar ki n g A d a gi o m olt o e c a nt a bil e  
 
1  D a vi d B e nj a mi n L e v y, B e et h o v e n: T h e Ni nt h S y m p h o n y  ( N e w H a v e n: Y al e U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 3), 
2 0.  
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will s er v e as a g ui d e s i n c e t h e si n gi n g q u alit y of t h e first t h e m e r e m ai ns p er v asi v e 
t hr o u g h o ut t h e m o v e m e nt. T h e t w o v ari ati o ns diff er gr e atl y i n ti m br e. I n t h e first o n e, t h e 
first vi oli ns ar e p air e d wit h t h e cl ari n et, w h er e as t h e s e c o n d is s et a n o ct a v e hi g h er a n d 
p air e d wit h  t h e fl ut es. T h e hi g h er o ct a v e i n t h e s e c o n d v ari ati o n cr e at es a cr yst alli n e, 
fl o ati n g q u alit y w hi c h c a n b e e n h a n c e d b y m ai nt ai ni n g t h e dir e cti o n i n t h e p hr as e a n d 
b ei n g e x pr essi v e o n a p p o g gi at ur as, diss o n a n c es t h at f all o n b e ats , a n d n ot es t h at ori gi n at e 
fr o m t h e m el o d y.  
T h e e x c er pt w hi c h b e gi ns  t h e fi n al v ari ati o n pr es e nts a diff er e nt c h a r a ct er fr o m 
t h e t h e m e a n d first v ari ati o n wit h  a  m et er c h a n g e t o 1 2/ 8 fr o m 4/ 4 , w hi c h is pr es e nt e d b y 
t h e pi z zi c at o ei g ht h n ot e a c c o m p a ni m e nt i n t h e l o w er stri n gs a n d  cr e at es  a lilti n g q u alit y 
si mil ar t o a w alt z. W a g n er c h ar a ct eri z es it i n t h e f oll o wi n g d es cri pti o n :  
Fi n all y t his m o v e m e nt — o n e of t h e m ost i nstr u cti v e i n t h e pr es e nt c o n n e cti o n —
s u p pli es wit h its ri c hl y -fi g ur e d 1 2/ 8 ti m e t h e pl ai n est e x a m pl e of a r efr a cti o n 
(Br e c h u n g) of t h e p ur e A d a gi o -c h ar a ct er b y a m or e p oi nt e d r h yt h mi cisi n g of t h e 
fi g ur e d ac c o m p a ni m e nt, n o w r ais e d t o s elf -d e p e n d e n c e, w hil e t h e c a ntil e n a still 
pr es er v es its c h ar a ct eristi c br e a dt h. 2  
 
W h e n c h o osi n g a p erf or m a n c e t e m p o f or t h e e x c er pt, it is i m p ort a nt t o k e e p i n mi n d b ot h 
t h e l o n g m el o di c li n e i n t h e wi n ds a n d t h e c o nti n uit y of t h e pizzi c ati  i n t h e l o w er stri n gs. 
E v e n t h o u g h n eit h er of t h es e p arts ar e pr es e nt i n a n a u diti o n s etti n g, t h e y s er v e as 
r h yt h mi c a n c h ors a n d m usi c al g ui d e p osts w h e n n a vi g ati n g t h e i ntri c a ci es of t h e 
p ass a g e w or k.  
 
 
 
2  Ri c h ar d W a g n er, Art a n d P oliti cs , v ol. 4 of Ri c h ar d W a g n er’s Pr os e W or k , tr a ns. Willi a m As ht o n 
Elli s ( L o n d o n: K e g a n P a ul, Tr e n c h, Tr ü b n er & c o: 1 8 9 5), 3 1 5.  
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Arti c ul ati o n  
T h e f u n cti o n of t h e vi oli n p art is l ar g el y t h at of a n e m b ellis h m e nt li k e i n t h e first 
m o v e m e nt of B e et h o v e n’s vi oli n c o n c ert o , e v e n t h o u g h t h e aff e ct u al c o nt e xt is q uit e 
diff er e nt. T h e fi g ur ati o n s i n t h e vi oli n c o n c ert o ar e v er y si mil ar t o s o m e e x a m pl es f o u n d 
i n vi oli n m usi c b y Vi otti a n d ot h er c o nt e m p or ar y Fr e n c h vi oli nists w h er e t h e vi oli n, as a n 
o bli g at o i nstr u m e nt, is e m p h asi z e d b y t h e virt u osi c dis pl a y of a d v a n c e d t e c h ni q u es.3  
C o ntr ar y t o e x a m pl es f o u n d i n t h e Fr e n c h vi oli n c o n c ert o lit er at ur e, “[ B e et h o v e n’s 
c o n c ert o] us es t h e vi oli n p ass a g es n ot f or dis pl a y b ut pri m aril y as el a b or ati o ns of 
t h e m ati c m at eri al pr es e nt e d b y t h e or c h estr a. ”4  I n t h e s a m e w a y t h at Vi otti us es tri pl et 
fi g ur ati o ns a n d p ass a g e w or k as a n el a b or ati o n t o ol of t h e m el o di c li n e, 5  i n t his e x c er pt, 
B e et h o v e n c h a n g es t h e m et er t o 1 2/ 8 a n d t h e n f urt h er us es tri pl et si xt e e nt h n ot es i n t h e 
fi g ur ati o ns i n m m. 1 0 8 a n d 1 1 2– 1 1 4. F urt h er e vi d e n c e of Fr e n c h vi oli n pl a yi n g c a n b e 
f o u n d i n b ot h t h e vi oli n c o n c ert o a n d t his e x c er pt’s us e of br ok e n d o u bl e st o ps a n d 
o ct a v es, s e mi -c hr o m ati c s c al es, a n d fi g ur ati o ns wit h t ur ns. A gr e at a d mir er of t h e Fr e n c h 
s c h o ol of vi oli n pl a yi n g , B e et h o v e n d e di c at e d t w o of his vi oli n s o n at as t o t w o of its 
g r e at est t e a c h ers: Kr e ut z er a n d R o d e.6  Alt h o u g h it is i m p o ssi bl e t o v erif y t o d a y, t h e 
s o u n d of t h e e arl y Fr e n c h s c h o ol vi oli nists w as r e p ort e dl y u n us u all y br o a d, e x pr essi v e, 
a n d l e g at o,7  s u g g esti n g t h at f or t his e x c er pt a s o u n d t h at is s oft b ut e x pr essi v e a n d 
c a nt a bil e is d esir a bl e .  
 
3  F or a m or e d et ail e d dis c ussi o n, s e e B oris  S c h w ar z, “ B e et h o v e n a n d t h e Fr e n c h Vi oli n S c h o ol, ” T h e 
M usi c al Q u art erl y , v ol. 4 4, n o. 4 ( O ct, 1 9 5 8): 4 3 1-4 4 7.  
4  B oris S c h w ar z, “ B e et h o v e n a n d t h e Fr e n c h V i oli n S c h o ol, ” 4 4 5. 
5  I bi d., 4 4 4.  
6  As m e nti o n e d e arli er, t h e Kr e ut z er S o n at a w as ori gi n all y c o m p os e d f or G e or g e Bri d g et o w er a n d w as 
l at er r e d e di c at e d t o R o d ol p h e Kr e ut z er. 
7  Cli v e Br o w n, “ B o wi n g St yl es, Vi br at o a n d P ort a m e nt o i n Ni n et e e nt h -C e nt ur y Vi oli n  Pl a yi n g, ” 
J o ur n al of t h e R o y al M usi c al Ass o ci ati o n , v ol. 1 1 3 n o. 1 ( 1 9 8 8): 1 1 0-1 1.  
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T h e sl o w m o v e m e nt e x c er pt ( m m. 9 9 – 1 1 4 ) of B e et h o v e n’s Ni nt h S y m p h o n y 
pr es e nt s s o m e i nt er pr eti v e c h all e n g es ar o u n d t h e q u esti o n of sl urs. T h e sl urs t h at ar e 
s h ort er t h a n f o ur n ot es s h o ul d b e u n d erst o o d as b o wi n gs a n d t h er ef or e tr e at e d wit h t h e 
s a m e ki n d of di mi n u e n d o as pr es cri b e d b y L e o p ol d M o z art. 8  T h e l o n g sl urs i n t his 
e x c er pt ( a n y sl ur l o n g er t h a n f o ur n ot es) c a n b e s e e n as , pri m aril y , p hr as e sl urs i n t h e w a y 
t h at m a n y pi a nist-c o m p os ers s u c h as B e et h o v e n w o ul d h a v e us e d i n pi a n o m usi c. I n 
m a n y of vi oli nist F er di n a n d D a vi d’s e diti o ns of B e et h o v e n c h a m b er m usi c, D a vi d br e a ks  
t h e l o n g sl urs w hi c h f urt h er i n di c at es t h at t h es e l e g at o m ar ki n g s c a n b e u n d erst o o d as 
p hr as e m ar ks r at h er t h a n s p e cifi c b o wi n gs. 9  If n e e d e d, it is p ossi bl e t o br e a k sl urs b y t h e 
h alf m e as ur e or b y t h e d ott e d -q u art er p uls e  b y tr a nsf erri n g t h e m ar ki n gs of t h e first 
v ari ati o n.  
T h e e x c er pt f e at ur es s o m e m ar ki n gs t h at c a n b e i nt er pr et e d as eit h er a c c e nts or 
s h ort d e cr es c e n d os s u c h as i n m m. 1 0 5 a n d 1 0 9. T h e m ar k i n g is p arti c ul arl y a m bi g u o us 
i n or c h estr al p arts b ut i n s c or es c a n b e s e e n as a s m all di mi n u e n d o o v er t w o n ot es. Si n c e 
B e et h o v e n c o nsi d er e d t h e a c c e nt m ar k > as a  lit er al q ui c k di mi n u e n d o, t h e s c or e’s 
i nt er pr et ati o n is m or e tr ust w ort h y t h a n t h e p art. T h e a c c e nt m ar k s h o ul d t h er ef or e b e 
e x e c ut e d as a q ui c k di mi n u e n d o o v er n o m or e t h a n t w o n ot es. 1 0  I n m e as ur e 1 0 9 t his is of 
i nt er est si n c e t h e t w o-n ot e sl ur alr e a d y i m pli es a di mi n u e n d o a n d y et is m ar k e d wit h a 
h air pi n. If t h e c o m bi n ati o n of m ar ki n gs is e x e c ut e d i n t h e e xtr e m e, th e  3 2 n d  n ot e  is at ris k 
of b ei n g i n a u di bl e . Cr e ati n g t h es e di mi n u e n d os wit h a c h a n g e i n b o w s p e e d r at h er t h a n 
 
8  S e e p a g e 4 f o r a m or e d et ail e d dis c ussi o n.  
9  Cli v e Br o w n, “ F er di n a n d D a vi d’s e diti o ns of B e et h o v e n, ” i n P erf or mi n g B e et h o v e n , e dit e d b y R o bi n 
St o w ell ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 4), 1 2 3.  
1 0  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or mi n g Pr a cti c e , 1 0 7.  
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pr ess ur e w it h str o n g l eft-h a n d fi n g er arti c ul ati o n will h el p m ai nt ai n cl arit y i n t h e 3 2 n d  
n ot e .  
 
T e m p o  
T h er e ar e wi d el y diff er i n g t h o u g hts o n a n d a p pr o a c h es t o B e et h o v e n’s t e m p o 
m ar ki n gs. T h er e h a v e b e e n s o m e att e m pts t o e x pl ai n B e et h o v e n’s , f or m o d er n e ars, r at h er 
bris k t e m p o m ar ki n gs. T h e ar g u m e nts a g ai nst t h e v er a cit y of t h e i n di c at e d m etr o n o m e 
m ar ki n gs r u n t h e g a m ut, s u c h as B e et h o v e n’s d e af n ess c o ntri b uti n g t o u nr e alisti c t e m p os, 
br o k e n/ m alf u n cti o ni n g m etr o n o m es, a n d t h e c o m p os er n ot k n o wi n g w hi c h si d e o f t h e 
m etr o n o m e w ei g ht t o r e a d. O n t h e ot h er e n d of t h e d e b at e st a n d B e et h o v e n’s fr ustr ati o n 
wit h t h e e xisti n g t e m p o s yst e m : “[ o n e] c a n n ot h a v e t e m pi or di n ar y a n y l o n g er si n c e o n e 
m ust b e g ui d e d b y t h e i d e as of u nf ett er e d g e ni us.” H is e nt h usi as m f or M äl z el ’s 
m etr o n o m e  is e vi d e n c e d b y his p u bli c ati o n of t e m p o m ar ki n gs f or t h e first ei g ht 
s y m p h o ni es a n d t h e s e pt et i n 1 8 1 7  a n d his  i n cl usi o n of m etr o n o m e m ar ki n gs t h er e aft er. 
I n t his m o v e m e nt, t h e iss u e is B e et h o v e n’s m ar ki n g f or t h e A d a gi o  (e = 6 0) a n d its r el ati v e 
pr o xi mit y t o t h e A n d a nt e  t e m p o (e = 6 3). T h e ar g u m e nt is m a d e t h at 3 B P M  is n ot a 
si g nifi c a nt e n o u g h diff er e n c e i n t e m p o t o n e c ess aril y w arr a nt a b u m p fr o m A d a gi o  t o 
A n d a nt e . C o nsi d eri n g t h at t h e s e c o n d A d a gi o  v ari ati o n  (L o st ess o t e m p o ) e v e nt u all y 
s u b di vi d es at t h e tri pl et si xt e e nt h n ot e l e v el, t h er e is a d efi niti v e u p p er li mit t o t h e t e m p o 
t h at is g o v er n e d b y pl a y a bilit y as w ell as pr o xi mit y t o a n A d a gi o f e eli n g or c h ar a ct er. T h e 
f oll o wi n g dis c ussi o n will c o m p ar e a n d c o ntr ast v ari o us k e y fi n di n gs b ef or e t ur ni n g t o 
r e c or di n g e vi d e n c e a n d r e c o m m e n d ati o ns. 
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St ur e F ors e n e x a mi n e s t h e iss u e fr o m a s ci e ntifi c st a n d p oi nt, m a p pi n g  t h e 
pr o p erti es of a m e c h a ni c al m etr o n o m e i n w hi c h t h e c o u nt er w ei g ht h as a c ci d e nt all y 
s hift e d. 1 1  T h e m o d eli n g  s u g g ests t h at a f a ult y m etr o n o m e c o ul d h a v e c o ntri b ut e d t o t h e 
cl os e m etr o n o m e m ar ki n g b et w e e n A d a gi o a n d A n d a nt e, w h er e b y t h e m etr o n o m e c o ul d 
h a v e b e e n dr o p p e d a n d t h e c o u nt er w ei g ht  u n k n o wi n gl y s hift e d. I n o n e c as e, th e r es ult is 
t h at “ t h e pri nt e d m ar ki n gs w o ul d r es ult i n s o m e w h at sl o w er  b e at fr e q u e n ci es of t h e 
d a m a g e d m etr o n o m e t h a n i nt e n d e d b y t h e m ast er , ”1 2  t h er e b y f als el y r e q uiri n g a s m all er 
t e m p o diff er e n c e b et w e e n s e cti o ns t h a n wit h a n i nt a ct m etr o n o m e. If B e et h o v e n’s 
m etr o n o m e h a d f all e n d o w n, t h e diff er e n c e b et w e e n e a c h t e m p o n ot c h c o ul d h a v e b e e n 
off a n d s o s k e w e d  t h e c o m p os er’s i nt e nti o ns. W hil e t h er e is n o h ar d e vi d e n c e t h at 
B e et h o v e n h a d a f a ult y m etr o n o m e, t his m at h e m ati c al m o d el c o ul d  e x pl ai n t h e r at h er 
bris k t e m p o f or t h e A d a gi o a n d t h e m ere 3 B P M diff er e n c e b et w e e n t h e A d a gi o a n d 
A n d a nt e . I n a n ot h er s ci e ntifi c e x a mi n ati o n of t h e m etr o n o m e, L a wr e n c e T al b ot c o n cl u d es 
t h at m e c h a ni c al fri cti on c o ul d h a v e c a us e d a c ert ai n a m o u nt of t e m p o r et ar d ati o n v ers us 
t h e f a ct or y-i n di c at e d s p e e d  o n t h e m etr o n o m e .1 3  B ot h st u di es c o m e t o si mil ar 
c o n cl usi o ns: as t h e r es ult of fri cti o n or a c ci d e nts, t h er e is t h e p ossi bilit y f or a m ar gi n of 
err or o n a n y of B e et h o v e n’s t e m p o m ar ki n gs.  
I n a st u d y t h at lists all of B e et h o v e n’s e xt a nt 1 3 5 m etr o n o m e m ar ki n g, P et er 
St a dl e n ar g u es t h at a si m pl e c as e of c o nf usi o n ar o u n d w hi c h si d e of t h e p e n d ul u m w ei g ht 
s h o ul d b e r e a d c o ul d h a v e c o ntri b ut e d t o t h e c o m p os er’s i n c o nsist e nt t e m p o m ar ki n gs. 
 
1 1  F or a c o m pl et e dis c ussi o n, s e e St ur e F ors e n, H arr y B. Gr a y, L.. Ol of Li n d gr e n, a n d S hirl e y B. Gr a y, 
“ W as S o m et hi n g Wr o n g wit h B e et h o v e n’s M etr o n o m e ?, ” N oti c es of t h e A m eri c a n M at h e m ati c al S o ci et y 
v ol. 6 0, n o. 9 ( O ct, 2 0 1 3): 1 1 4 6 -1 1 5 3.  
1 2  F ors e n, Gr a y, Li n d gr e n, a n d Gr a y, “ W as S o m et hi n g Wr o n g wit h B e et h o v e n’s M etr o n o m e ?, ” 1 1 5 1.  
1 3  L a wr e n c e T al b ot, “ A N ot e o n B e et h o v e n’s M etr o n o m e, ” J o ur n al of S o u n d a n d Vi br ati o n , v ol. 1 7 
n o. 3 ( 1 9 7 1): 3 2 8.  
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C o nsi d eri n g t h at B e et h o v e n di d k n o w M äl z el p ers o n all y, it s e e ms hi g hl y li k el y t h at 
B e et h o v e n w o ul d h a v e c h os e n t o cl arif y t his r at h er i m p ort a nt us a g e q u esti o n es p e ci all y 
c o nsi d eri n g his attit u d e t o w ar ds t e m p o a n d t h e fr e q u e n c y wit h w hi c h h e e m pl o y e d t h e 
m etr o n o m e.  A c c or di n g t o St a dl e n,  p ar all a x, t h e diff er e n c e i n a n gl e r e a di n g t h e 
m etr o n o m e str ai g ht o n v ers us fr o m b e n e at h (sitti n g d o w n) or a b o v e (st a n di n g u p) , c o ul d 
a c c o u nt f or s m all dis cr e p a n ci es i n t e m p o. His fi n di n gs s u g g est a n a v er a g e  of 1 -2 n ot c h es 
i n diff er e n c e. If B e et h o v e n w as i n c o nsist e nt i n t h e a n gl e at w hi c h h e r e a d t h e m etr o n o m e 
m ar ki n g, t h e A d a gi o c o ul d , t h er ef or e, h a v e b e e n i nt e n d e d t o b e p erf or m e d b et w e e n 5 6 -6 3 
B P M . B et w e e n t h e t hr e e st u di es m e nti o n e d a b o v e, t h er e is o n e c o n sist e nt iss u e : as 
St a dl e n fi n ds, o nl y 6 6 of t h e e xisti n g 1 3 5 m etr o n o m e m ar ki n gs s e e m t o b e wr o n g a n d  ar e 
distri b ut e d r a n d o ml y a cr oss his w or ks . T h er e d o es n ot s e e m t o b e a p att er n or e v e n o n e 
si n gl e w or k t h at h as all f a ult y m ar ki n gs. T h e iss u e of B e et h o v e n ’s m etr o n o m e m ar ki n gs 
t h er ef or e c a n n ot b e as cri b e d t o us er err or or a c ci d e nt .  
R u d olf  K olis c h  w as a l o n g -ti m e pr o p o n e nt of fi d elit y t o t h e t e xt a n d att e m pt e d  t o 
c at e g ori z e t h e c o m p os er’s e ntir e o ut p ut  i n his s e mi n al w or k “ T e m p o a n d C h ar a ct er i n 
B e et h o v e n’s  M usi c. ”  H e  ar g u es t h at B e et h o v e n’s t e m p o m ar ki n gs w er e d eli b er at e a n d 
s yst e m ati c all y or d er e d ar o u n d t h e i d e a t h at m usi c is c h ar a ct er -b as e d s o t h at e v er y m usi c al 
d e cisi o n , i n cl u di ng t e m p o , f u n cti o ns i n s u p p ort of t h e c h ar a ct er. T h e wr o n g t e m p o w o ul d 
i n esse n c e b e a diss er vi c e t o t h e m usi c al l a n g u a g e . B e et h o v e n’s r e m ar k t h at “[t h e] first 
p erf or m a n c e of t h e [ Ni nt h] S y m p h o n y m et wit h e nt h usi asti c a p pl a us e w hi c h I as cri b e 
l ar g el y t o t h e m etr o n o m e m ar ki n g ” 1 4  s u g g ests t h at t h e c orr e ct t e m p o is vit al t o t h e 
i nt er pret ati o n.  K olis c h pl a c es t his sl o w m o v e m e nt i n t h e c at e g or y of c h or al e -t y p e a d a gi os 
 
1 4  L u d wi g v a n B e et h o v e n f o u n d i n R u d olf K olis c h, “ T e m p o a n d C h a r a ct er i n B e et h o v e n’s M usi c, ” T h e 
M usi c al Q u art erl y , v ol. 7 7 n o. 1 ( S pri n g, 1 9 9 3): 9 5. 
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w hi c h ar e f elt b y t h e h alf n ot e  w h er e b y t h e q u art er n ot e i m p uls es o n b e ats t w o a n d f o ur 
ar e s u p pr ess e d , cr e ati n g a r e al s e ns e of a c al m A d a gi o .1 5   T h e t h e m e s u p p orts t his i de a, 
si n c e t h e first d o w n b e at o c c urs i n m. 3 wit h t h e e ntr a n c e of t h e first t h e m e. T h e first t w o 
m e as ur es of t h e t h e m e, i n h alf n ot es, ar e sl urr e d a n d pr es e nt e d i n t hr e e -p art h ar m o n y  
E x a m pl e 5. 1 . B e et h o v e n S y m p h o n y N o. 9, iii , m m. 1-6 .1 6  
b et w e e n t h e first a n d s e c o n d vi oli ns a n d t h e c ell os. N ot u ntil m m. 5 – 6 ar e t h er e c o nsist e nt 
q u art er n ot es or ei g ht h n ot es w hi c h at t h e s a m e ti m e pr es e nt a n a nt e c e d e nt p hr as e cl osi n g 
 
1 5  R u d olf K olis c h, “ T e m p o a n d C h ar a ct er i n B e et h o v e n’s M usi c, ” 1 0 3.  
1 6  L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y n o. 9 , e d. M a x U n g er, ( L ei p zi g: Er nst E ul e n b ur g, 1 9 3 8), 2 3 5. 
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fi g ur e. T h e a c c o m p a ni m e nt i n t h e vi ol as cr e at es a s y n c o p at e d p uls ati o n t h a t, d e p e n di n g 
o n t h e l e v el of s e p ar ati o n b et w e e n e a c h n ot e, is m or e or l ess disti n ct. A t e m p o t h at is 
sl o w e n o u g h t o b e f elt i n ei g ht h n ot es  w o ul d d o t w o t hi n gs t o t h e first si x m e as ur es : 
firstl y, e v er y wi n d e ntr a n c e i n t h e first m e as ur e w o ul d s o u n d li k e it w as o n t h e b e at, 
r at h er t h a n o n off-b e ats. S e c o n dl y, th e t h e m e w o ul d l os e its s e ns e of f o ur -b ar c o nti n uit y 
a n d , d e p e n di n g o n t h e a ct u al t e m p o, b e br o k e n u p i nt o eit h er t w o - or o n e -m e as ur e i d e as . 
K olis c h  s u g g ests f or t his c at e g or y of a d a gi os a t e m p o of w = 3 0 -3 3 B P M .1 7  T his  t e m p o 
r a n g e is f ast er t h a n B e et h o v e n’s o w n m ar ki n g a n d as will b e s e e n b el o w, si g nifi c a ntl y 
f ast er t h a n a n y r e c or di n g t e m po  s ur v e y e d.  
 I n a s ur v e y of o v er 1 2 0 r e c or di n gs a n d ei g ht d e c a d e s, t w o t hir ds of t h e r e c or di n gs 
c o m e fr o m E ur o p e a n d t h er ef or e pr es e nt t h e bi g g est b asis f or t his r es e ar c h. I n a r a n g e 
b et w e e n 8 6 a n d 1 7 4 B P M  t o t h e ei g ht h n ot e,1 8  t h e e xtr e m e s pr e a d of t e m pi s u g g ests a 
wi d e v ari et y of i nt er pr et i v e a p pr o a c h es.  Fi g ur e 5. 1. s h o ws t h e s pr e a d of t h e r e c or di n g 
t e m p os b y t h e or c h estr a’s r e gi o ns: E ur o p e, N ort h A m eri c a, a n d t h e r est . 
 
 
1 7  R u d olf  K olis c h, “ T e m p o a n d C h ar a ct er i n B e et h o v e n’s M usi c, ” 1 0 2.  
1 8  All t e m p os m o vi n g f or w ar d i n t his dis c ussi o n will r ef er t o t h e ei g ht h n ot e u nl ess ot h er wis e i n di c at e d.  
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Fi g u r e 5. 1 . R e c o r di n g T e m p o S p r e a d b y R e gi o n: B e et h o v e n S y m p h o n y N o. 9, iii, L o 
st ess o t e m p o . 
N ort h A m eri c a n or c h estr as sit c o nsist e ntl y o n t h e l o w er e n d of t h e  r a n g e, n ot o nl y 
r e c or di n g t h e o v er all sl o w est t e m p o  b ut als o c a p pi n g o ut at 1 4 4 B P M . Asi a n a n d 
A ustr ali a n or c h estr as  s h o w a si mil arl y wi d es pr e a d  as t h e N ort h A m eri c a ns, t h o u g h t h e 
sl o w est t e m p o is si g nifi c a ntl y f ast er.  E ur o p e a n or c h estr as s e e m t o r u n m os t of t h e g a m ut 
of t e m p os t h o u g h t h er e is a n i nt er esti n g g a p b et w e e n 1 3 4 a n d 1 3 8 B P M . I n c h o osi n g a 
t e m p o, t h e or c h estr a’s r e gi o n m a y b e of i nt er est a n d c o nsi d er ati o n. 
I n a n hist ori c al e x a mi n ati o n of t h e t e m pi, t h er e is a n oti c e a bl e tr e n d t ow ar ds  
i n cr e asi n gl y f ast er t e m p os, e v e n t h o u g h t h er e mi g ht b e l o c ali z e d fl u ct u ati o ns, s u c h as 
ar o u n d 1 9 7 5 a n d 2 0 0 5. Fi g ur e 5. 2. ill ustr at es t h e o v er all tr e n d v ers u s t h e a v er a g e of 1 2 5 
B P M  (r e d li n e). B e c a us e t h e t e m p o s pr e a d is s o wi d e t h o u g h, t h e a v er a g e o nl y s er v es t o 
hi g hli g ht t h e tr e n d t o w ar ds f ast er t e m p os as t h e m o vi n g a v er a g e c a n b e s e e n t o s ur p ass 
t h e o v er all a v er a g e i n t h e l at e 1 9 8 0s.  
8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0
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of a tr e n d i n t h e d at a s et wit h o ut b e c o mi n g t o o g e n er al or br o a d s u c h as b y a v er a gi n g t h e 
e ntir e d at a s et. T o c o m p ar e: pr e -e arl y 1 9 5 0s t h e a v er a g e cl o c k e d i n at 1 1 2 B P M , t h e e n d 
of t h e s a m e d e c a d e s a w a n a v er a g e of 1 2 4 B P M . T h e 7 0s s a w a di p a g ai n t o 1 1 2 -1 1 4 
B P M  b ut t h e n t h e t e m p o a v er a g es cli m b s o m e w h at  t o t h e l at e 2 0 0 0’s. Fi g ur e 5. 2. s er v es 
t o ill ustr at e t h e c h a n gi n g p erf or m a n c e pr a cti c e ar o u n d t h e B e et h o v e n S y m p h o ni es a n d 
t h e t hir d m o v e m e nt of t h e Ni nt h i n p arti c ul ar.  
 O n e r at h er n e w p erf or m a n c e pr a cti c e t h at i m p a cts t h e s e c o n d h alf of t h e t e m p o 
s ur v e y is t h e ris e of hist ori c all y -i nf or m e d p erf or m a n c es. T h es e r e c or di n gs cl o c k i n at a n 
a v er a g e of 1 4 8 B P M , wit h t h e f ast est at 1 7 3 B P M  ( H o g w o o d, 1 9 8 8)1 9  a n d t h e sl o w est at 
1 3 0 B P M  ( H ar n o n c o urt, 1 9 9 1).2 0   C o nsi d eri n g t h at t h e first of t h es e r e c or di n gs is fr o m 
1 9 8 7, t h e c orr el ati o n is i m m e di at e: aft er 1 9 8 7, t h e m o vi n g a v er a g e c o nsist e ntl y ris es, 
wit h t h e n ot e d e x c e pti o n of t h e e arl y 9 0’s a n d ris es a b o v e t h e o v er all a v er a g e of 1 2 5 
B P M . T his s u g g ests t h at t h e r el e as e of t h es e hist ori c all y-i nf or m e d r e c or di n gs s h a p e d t h e 
i nt er pr et ati o n o n c o ns e q u e nt m o d er n r e c or di n gs. T his s ur v ey t h er ef or e c o n cl u d es s e v er al 
fi n di n gs: 
1.  T h e t e m p o pr ef er e n c es ar e s o m e w h at b o u n d b y r e gi o n, wit h N ort h A m eri c a 
c o nsist e ntl y pr es e nti n g slo w er  t e m p os. 
2.  M o d er n t e m p os ( p ost -1 9 9 0) ar e o n a v er a g e si g nifi c a ntl y f ast er t h a n 
pr e vi o usl y, o wi n g i n p arts t o t h e r el e a s e of hist ori c all y -i nf or m e d 
p erf or m a n c es.  
 
1 9  C hrist o p h er H o g w o o d, c o n d u ct or, A c a d e m y of A n ci e nt M usi c. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 1 9 8 8. B R -Kl assi k 9 0 0 1 5 6, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
2 0  Ni k ol a us H ar n o n c o urt, c o n d u ct or , C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e , B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 
1 -9 , re c or d e d 1 9 9 1 , T el d e c 8 0 9 2 7 4 9 7 6 8 6 4, 2 0 0 5, 5 c o m p a ct dis cs.   
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3.  N o n e of t h e r e c or di n gs p erf or m B e et h o v e n’s m etr o n o m e m ar ki n g e = 6 0 B P M  
or r = 1 8 0. T h e o nl y o n e t o c o m e wit hi n o n e cli c k is H o g w o o d wit h r  = 1 7 3 or 
e = 5 8. 2 1  
A n y t e m p o r e c o m m e n d ati o n is t h er ef or e a diffi c ult b al a n c e  of  w ei g hi n g diff er e nt t y p es of 
s c h ol arl y of e vi d e n c e  wit h  t h e e xisti n g c h a n gi n g r e c or d e d p erf or m a n c e pr a cti c e. Si n c e 
s o m e of t h e r e c or d e d t e m p os ar e n e arl y h alf of B e et h o v e n’s m ar k e d t e m p o a n d n o n e 
a ct u all y p erf or m at t h e pr es cri b e d m etr o n o m e m ar ki n g, t h er e m ust b e a n or al tr a diti o n i n 
pl a c e t h at g o es a g ai nst t h e m ar ki n gs.  
 T h e a ns w er mi g ht b e f o u n d i n G er m a n R o m a nti cis m a n d t h e a p pr o a c h t o sl o w 
m usi c:   
T h e l e g at o t o n e l a ys d o w n t h e l a w f or t h e t e m p o a d a gi o: h er e R h yt h m diss ol v es 
i nt o t h e p ur e a n d s elf-s uffi c i n g, s elf-g o v er ni n g lif e of T o n e. I n a c ert ai n s u btl e 
s e ns e o n e m a y s a y t h at t h e p ur e A d a gi o c a n n ot [si c] b e t a k e n sl o w e n o u g h: h er e 
m ust r ei g n a r a pt c o nfi d e n c e i n t h e el o q u e nt p ers u asi v e n ess of t o n e -s p e e c h p ur e 
a n d si m pl e; h er e t h e l a n g u or of e m oti o n b e c o m es a n e cst as y .2 2  
 
W a g n er’s d es cri pti o n of t h e i nt er pl a y b et w e e n arti c ul ati o n a n d a n a d a gi o t e m p o s u g g est 
t h at t h e s h a pi n g of e a c h n ot e g o v er ns t h e ulti m at e t e m p o. T h e t h e m e’s c a nt a bil e q u alit y 
w o ul d a p pl y t o t his c h ar a ct eri z ati o n i n t h at t h e s h a pi n g of e a c h c h or al e n ot e c ar ri es t h e 
p hr as e. W h er e W a g n er diff ers fr o m K olis c h a n d B e et h o v e n is i n t h e s e c o n d i d e a, t h at “ a 
p ur e A d a gi o c a n n ot b e t a k e n sl o w e n o u g h. ” 2 3  T h e i m pli c ati o n is t h at a tr u e l e g at o m ust 
b e as sl o w as p ossi bl e i n or d er t o l a n g uis h i n e v er y n o t e. W h e n a p pl yi n g t his a est h eti c t o 
 
2 1  C hrist o p h er H o g w o o d, c o n d u ct or, A c a d e m y of A n ci e nt M usi c , B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or a l,"  re c or d e d 1 9 8 8,  B R -Kl assi k 9 0 0 1 5 6, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
2 2  Ri c h ar d W a g n er, Art a n d P oliti cs , v ol. 4 of Ri c h ar d W a g n er’s Pr os e W or k , tr a ns. Willi a m As ht o n 
Ellis, 3 1 3.  
2 3  Ri c h ar d W a g n er, Art a n d P oliti cs , v ol. 4 of Ri c h ar d W a g n er’s Pr os e W or k , tr a ns. Willi a m As ht o n 
Ellis, 3 1 3.  
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t h e s e c o n d v ari ati o n, B e et h o v e n’s m etr o n o m e m ar ki n g d o es i n d e e d s e e m wr o n g a n d b y 
f ar t o o f ast. T h e t e m p o d o es n ot all o w f or t h e p erf or m er or t h e a u di e n c e t o e nj o y e v er y 
p assi n g n ot e a n d i nt er v al. In or d er t o all o w f or t h e e m b ellis h m e nts t o b e s a v or e d a n d 
u n d erst o o d, a m u c h sl o w er t e m p o w o ul d n e e d t o b e f o u n d. I n li g ht of W a g n eri a n sl o w 
t e m p o a est h eti cs, q u esti o ns ar o u n d B e et h o v e n’s a bilit y t o a c c ur at el y m e as ur e t e m p o, a n d 
a r es ur g e n c e of hist ori c all y -i nf or m e d p erf or m a n c es t h at d o n ot a c hi e v e t h e m ar k e d 
t e m p o, h o w d o es o n e w ei g h all of t h e e vi d e n c e a n d c o m e t o a b al a n c e d a n d i nf or m e d 
t e m p o r a n g e ? 
O n e fi n al c o nsi d er ati o n is t h e r ol e of m et er t hr o u g h o ut t h e m o v e m e nt a n d its 
i m p a ct o n p er c ei v e d ti m e. T h e  o ut er li mits of p er c e i v a bl e r h yt h m a n d m et er, k n o w n as 
ps y c h ol o gi c al ti m e, ar e of i nt er est si n c e t his is a sl o w m o v e m e nt t h at hist ori c all y a n d as 
e vi d e n c e d a b o v e h as b e e n p erf or m e d sl o w er t h a n t h e pr es cri b e d m etr o n o m e m ar k. M ar k 
G ot h a m i d e ntifi es t h e l o n g est ti m e i nt er v al t h at  c a n b e ps y c h ol o gi c all y pr o c ess e d a n d 
r et ai n e d at 6 s e c o n ds b et w e e n sti m uli (s o u n d e v e nt);2 4  t h e i d e al s p e e d f or ps y c h ol o gi c al 
c o mf ort h as b e e n f o u n d t o b e 0. 6 s e c o n ds b et w e e n sti m uli ( 1 0 0 B P M ).2 5  Si n c e t his is a 
d o u bl e v ari ati o n m o v e m e nt a n d t h e e x c er pt t h a t is b ei n g dis c uss e d is f urt h er m or e t h e 
s e c o n d a n d f ast er v ari ati o n of t h e o p e ni n g t h e m e, it is i m p ort a nt t o l o o k at t h e L o st ess o 
t e m p o i n c o nt e xt of t h e m etri c i m pli c ati o ns of t h e o p e ni n g t h e m e a n d t h e t e m p o m ar ki n g 
A d a gi o m olt o e c a nt a bil e .  
Wit h t h e l o n g est r et ai n a bl e  p uls e l e n gt h at 6 s e c o n ds, t h e f ull m e as ur e ( w hi c h i n 
B e et h o v e n’s t e m p o l ast s 4 s e c o n ds) is t h e u p p er li mit f or w h at t h e a u di e n c e c a n r et ai n as 
 
2 4  T h e ti m e b et w e e n sti m uli is d efi n e d as t h e i nt er v al b et w e e n t h e e n d of t h e  first a n d t h e b e gi n ni n g of 
t h e s e c o n d sti m ul us. M ar k G ot h a m, “ Attr a ct or t e m p os f or m etri c al str u ct ur es, ” J o ur n al of M at h e m ati cs a n d 
M usi c , v ol. 9, n o. 1 ( 2 0 1 5): 2 6.  
2 5  M ar k G ot h a m, “ Attr a ct or t e m p os f or m etri c al str u ct ur es, ” 2 6.  
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a m usi c al a n d ps y c h ol o gi c al u nit. If t h e m e as ur e w er e str et c h e d t o t h e m a xi m u m ti m e of 
6 s e c o n d s, t h e t e m p o w o u l d dr o p t o e = 4 0. A n y t e m p o sl o w er t h a n 4 0 B P M  s u g g ests t h at 
t h e br ai n n o c a n l o n g er h e ar t h e f ull m e as ur e as a m usi c al u nit, i nst e a d f o c usi n g o n t h e 
h alf n ot e. Si n c e B e et h o v e n’s sl urri n gs s u g g est a l o n g er li n e, m ai nt ai ni n g a p er c ei v a bl e 
l o ng er m usi c al u nit  as t h e b as e als o s ets t h e l o w er t e m p o li mit f or t h e s e c o n d v ari ati o n at 
r = 1 2 0. G ot h a m i d e ntifi es a f or m ul a w hi c h r e n d ers a n o pti m al “ attr a ct or ” t e m p o f or a n y 
gi v e n m etri c al str u ct ur e , w hi c h for t his m o v e m e nt’s o p e ni n g s u g g ests a n o pti m al t e m p o 
f or ps y c h olo gi c al c o mf ort at e = 7 0. H o w e v er, t his m o d el d o es n ot t a k e t e m p o m ar ki n gs 
i nt o a c c o u nt a n d t h at a n A d a gi o m ar ki n g will l o w er t h e t e m p o o utsi d e of t h e o pti m al 
attr a ct or t e m p o .2 6   F urt h er m or e, t h e m o d el d o es n ot pr o vi d e  a m e as ur e f or h o w m u c h 
d e vi ati o n fr o m t h e m et er’s attr a ct or t e m p o a n y gi v e n t e m p o m ar ki n g will cr e at e. T h e  
lit er al, ori gi n al tr a nsl ati o n of A d a gi o is at e as e, s o t h at A d a gi o m olt o ( v er y at e as e) w o ul d 
s u g g est fi n di n g a t e m p o t h at all o ws t h e m usi c t o b e v e r y at e as e. 
Ass u mi n g B e et h o v e n’s m etr o n o m e di d f all d o w n, di d h a v e a n iss u e wit h fri cti o n, 
a n d t h at B e et h o v e n r e a d t h e m etr o n o m e fr o m t h e wr o n g a n gl e, t h e c u m ul ati v e eff e ct o n 
t h e m etr o n o m e m ar ki n g c o ul d b e as l ar g e as 8 B P M , bri n gi n g t h e p ossi bl e t e m p o d ow n t o 
5 2 B P M .2 7  T h e a v er a g e f or hist ori c all y -i nf or m e d r e c or di n gs (r  = 1 4 8 B P M /e 1 = 4 9 B P M ) 
t h er ef or e sits wit hi n a r e as o n a bl e  m ar gi n of err or f or B e et h o v e n’s ori gi n al m etr o n o m e 
m ar ki n g. C o nsi d eri n g t h at t h e a v er a g e t e m p o f or r e c or di n gs i n t h e l at e 2 0 0 0’s w as f o u n d 
t o b e at r  = 1 4 4 ( e 1 = 4 8), it is c o n c ei v a bl e t o p erf or m t h e m o v e m e nt at e 1 = 4 8 t o m a xi mi z e 
t h e i nt ers e cti o n b et w e e n B e et h o v e n’s m ar k e d t e m p o, p ossi bl e m etr o n o m e a c c ur a c y 
iss u es, c urr e nt p erf or m a n c e pr a cti c e tr e n ds, a n d ps y c h ol o gi c al c o mf ort. D e p e n di n g 
 
2 6  M ar k G ot h a m, “ Attr a ct or t e m p os f or m etri c al str u ct ur es, ” 4 2.  
2 7  W hi c h li es wit hi n a m ulti pl e of t h e i d e al s p e e d f or ps y c h ol o gi c al c o mf ort of 1 0 0 B P M.  
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so m e w h at o n t h e pl a y er’s a b ilit y t o c o ntr ol t h e s o u n d c ol or a n d p hr asi n g, a p erf or m a n c e 
as cl os e t o e 1 = 4 8 is t h er ef or e hi g hl y r e c o m m e n d e d.  
S o m e r e c or di n gs t h at ar e i nt er esti n g t o c o m p ar e at ar o u n d 1 4 4 B P M  ar e J o h n 
Eli ot G ar di n er wit h t h e Or c h estr e R o m a nti q u e et R e v ol uti o n n air e 2 8  f or a n hist ori c 
p erf or m a n c e wit h a gr a c ef ul tr e at m e nt of t h e fi g ur ati o n. S o m e r e c o m m e n d e d r e c or di n gs 
wit h m o d er n or c h estr a i n cl u d e B er n ar d H aiti n k wit h t h e L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a 2 9  
a n d H er b ert Bl o mst e dt wit h t h e L ei p zi g G e w a n d h a us or c h est er. 3 0   Alt h o u g h t h es e 
f oll o wi n g r e c or di n gs f all o utsi d e of t h e r e c o m m e n d e d t e m p o t h e y pr es e nt b e a utif ul 
i nt er pr et ati o n al c h oi c es t hat hi g hli g ht t h e p ossi biliti es i n t h e fi g ur ati o ns: Br u n o W alt er 
wit h t h e Vi e n n a P hil h ar m o ni c 3 1  f or t h e e x e c uti o n of s u bit o d y n a mi cs a n d A n dr e w Litt on 
wit h t h e C ol or a d o S y m p h o n y Or c h estr a 3 2  f or p hr asi n g.
 
2 8  J o h n Eli ot G ar di n er, c o n d u ct or, Or c h estr e R o m a nti q u e et R e v ol uti o n n air e. B E E T H O V E N, L. v a n: 9 
S y m p h o ni es, R e c or d e d 1 9 9 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 9 0 0 2 8, 1 9 9 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
2 9  B er n ar d H aiti n k , c o n d u ct or , L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a , B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 
1 -9 / Tri pl e  C o n c ert o , re c or d e d 2 0 0 6,  L S O Li v e L S O 0 0 9 8 D, 2 0 0 6,  6 c o m p a ct dis cs.  
3 0  H er b ert Bl o mst e dt, c o n d u ct or, G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g, B E E T H O V E N, L. v a n: T h e C o m pl et e 
S y m p h o ni es , r e c or d e d 2 0 1 5, A c c e nt us M usi c A C C -8 0 3 2 2 , 2 0 1 7, 5 c o m p a ct dis cs. 
3 1  Br u n o  W alt er , c o n d u ct or, Wi e n er P hil h ar m o ni k er , B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, 
" C h or a l,"  re c or d e d 1 9 5 5 , Orf e o C 6 6 9 0 5 1 B, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
3 2  Sir A n dr e w Litt o n, c o n d u ct or, C ol or a d o S y m p h o n y Or c h estr a, B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9 , r e c or d e d 2 0 1 4, C ol or a d o S y m p h o n y Ass o ci ati o n C S A C D -0 0 1 , 2 0 1 7, c o m p a ct dis c. 
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C hr o n ol o gi c all y, S c h u m a n n’s S e c o n d S y m p h o n y s h o ul d b e c all e d his F o urt h  
si n c e t h e F o urt h S y m p h o n y w as c o m pl et e d s o o n aft er  b ef or e w or k b e g a n o n t h e S e c o n d . 
First s k et c h es f or t h e S e c o n d S y m p h o n y o p. 6 1 w er e c o m pl et e d at ar o u n d C hrist m as of 
1 8 4 5, t h o u g h t h e y w ere n ot or c h estr at e d u ntil t h e F all of 1 8 4 6. T h e  i m p et us f or t his 
s y m p h o n y p oi nts t o  a p erf or m a n c e of S c h u b ert’s Ni nt h S y m p h o n y o n D e c 9 t h, 1 8 4 5. T his 
h a d n ot b e e n S c h u m a n n’s first e n c o u nt er wit h S c h u b ert’s Ni nt h S y m p h o n y t h o u g h, si n c e 
h e w as r es p o nsi bl e f or its pr e mi er e i n 1 8 3 9 b y t h e G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g u n d er 
F eli x M e n d elss o h n, aft er w hi c h h e pr ais e d t h e s y m p h o n y f or its “ h e a v e nl y l e n gt h ” 1  i n a 
N e u e Z eits c hrift f ür M usi k  arti cl e. 2  T his S c h er z o s h o ws s o m e of t his S c h u b erti a n 
i ns pir ati o n i n t h e e c o n o m y of t h e m es ( a d es c e n di n g di mi nis h e d s e v e nt h ar p e g gi o fl a n k e d 
b y a t hr e e -n ot e pi c k u p a n d cl osi n g t ur n) a n d i nsist e nt d e v el o p m e nt  a n d r e p etiti o n  of t his 
r at h er s h ort m otif.3  
 
Arti c ul ati o n  
O n e of t h e bi g g est iss u es i n p erf or mi n g t his e x c er pt is w h et h er t o tr e at e v er y 
si n gl e n ot e wit h a s h ort arti c ul ati o n . Si n c e t h e d ots o v er n ot es ar e n ot pr es e nt at t h e 
 
1  R o b ert  S c h u m a n n , G es a m m elt e S c hrift e n ü b er M usi k u n d M us i k er: ei n e A us w a hl, e dit e d b y H er b ert 
S c h ul z e ( Wi es b a d e n)  1 7 7 – 1 7 9,  tr a nsl at e d in:  A nt h o n y N e w c o m b , " S c h u m a n n a n d L at e Ei g ht e e nt h -C e nt ur y 
N arr ati v e Str at e gi es ,"  1 9t h -C e nt ur y M usi c , v ol . 1 1 n o . 2 ( O ct, 1 9 8 7) , 1 6 4 – 1 7 4.   
2  S c h u m a n n w as a als o pr olifi c m usi c cri ti c a n d c o-f o u n d e d t h e m usi c j o ur n al Di e  N e u e Z eits c hrift f ür 
M usi k wit h his f at h er -i n-l a w Fri e dri c h Wi e c k. 
3  D o n al d Fr a n cis T o v e y, “ Fr a n z S c h u b ert, ” r e pri nt e d i n T h e M ai n  S tr e a m of M usi c ( N e w Y or k: O xf or d 
U ni v ersit y Pr ess, 1 9 4 9) 1 1 8 -2 7.  
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b e gi n ni n g a n d o nl y a p p e ar aft er sl urs  a n d ei g ht h n ot es (s u c h as m m. 2 4 – 2 6), t h e y i n di c at e 
t h e e n d of a b o wi n g p att er n a n d m er el y s er v e as a c o urt es y r e mi n d er t o t h e pl a y er, m u c h 
li k e i n t h e f o urt h m o v e m e nt of M o z art’s S y m p h o n y N o. 3 9.4  T h e d ots h er e, s a m e as i n 
t h e M o z art e x a m pl e, t h er ef or e, d o n ot i n di c a t e t h e e x pli cit us e of s h ort er arti c ul ati o n. I n 
t h e a bs e n c e of st a c c at o m ar ks at t h e b e gi n ni n g or a si mil e m ar ki n g i n t h e l at er e x a m pl es, 
t h er e is littl e t e xt u al e vi d e n c e f or a st a c c at o arti c ul ati o n. E v e n  i n t h e c as e of e xisti n g 
st a c c at o m ar ki n gs i n A ll e gro  m o v e m e nts, ni n et e e nt h -c e nt ur y t e n d e n ci es w er e t o e m pl o y 
c o n n e ct e d, o n -t h e-stri n g b o w  str o k es.5  Si n c e m ost m o d er n p erf or m a n c es f e at ur e e xt e n d e d 
us e of a  s h ort e n e d arti c ul at e d b o w str o k e , t h er e mi g ht b e a s e p ar at e  or al l y-tr a ns mitt e d 
p erf or m a n c e tr a diti o n  th at n e e ds t o b e e x pl or e d m or e cl os el y.  
B y t h e mi d -ni n et e e nt h  c e nt ur y, b o wi n g tr e n ds h a d r e v ers e d s o t h at t h e G er m a n 
s c h o ol o n c e a g ai n  pr ef err e d o n -t h e-stri n g str o k es a n d t h e Fr e n c h b o u n ci n g str o k es. T h e 
G er m a n pr o p o n e nt of t h e st yl e w as L o uis  S p o hr w h o t a u g ht F er di n a n d D a vi d a n d J os e p h 
J o a c hi m. A n d w hil e b ot h D a vi d a n d J o a c hi m i n t h eir o w n pr a cti c es a n d tr e atis es di d n ot 
stri ctl y  a d h er e t o t h e  t e a c hi n gs of L o uis S p o hr, e x a mi n ati o n of e dit e d p arts b y b ot h 
vi oli nists r e v e als a v astl y diff er e nt a p pr o a c h t o st a c c at o n ot es t h a n is m o d er n pr a cti c e.  
Tr e atis es fr o m t h e 1 9 t h c e nt ur y as w ell as b o w e d s ets of B e et h o v e n  c h a m b er m usi c r e v e al 
t h at m a n y of t h e p ass a g es t h at a m o d er n pl a y er w o ul d pl a y i n t h e l o w er h alf a n d off t h e 
stri n g w as p erf or m e d at t h e ti p, o n t h e str i n g, a n d wit h a n u p b o w o n b e ats.6  T his 
dis cr e p a n c y i n i nt er pr et ati o n c a n b e e x pl ai n e d b y t h e Fr e n c h or i gi n of m o d er n b o wi n g 
t e c h ni q u e w hi c h i nt er pr ets st a c c at o arti c ul ati o ns as a sli g ht s h ort e ni n g of t h e a ct u al n ot e 
 
4  F or f urt h er r ef e r e n c e, s e e C h a pt er 2. 3, p. 3 4. 
5  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or mi n g Pr a cti c e , p. 2 2 5. 
6  Cli v e Br o w n, “ B o wi n g St yl es, Vi br at o a n d P ort a m e nt o i n Ni n et e e nt h -C e nt ur y Vi oli n Pl a yi n g, ” 
J o ur n al of t h e R o y al M usi c al Ass o ci ati o n , v ol. 1 1 3 n o. 1 ( 1 9 8 8): 1 1 0.   
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v al u e  b y c o mi n g off t h e stri n g .7  T h e ol d  G er m a n s c h o ol, as p er L o uis S p o hr, c o nsi d er e d 
st a c c at o arti c ul ati o ns as o n t h e stri n g str o k es wit h v ar yi n g d e gr e es of att a c k t o t h e fr o nt of 
t h e n ot e. T h e r es ult of t h es e st a c c at o i nt er pr et ati o n s is a fir m, d efi niti v e st art t o e a c h n ot e, 
t h e diff er e n ce li es at t h e e n d of t h e n ot e. Wit h t h e gr o wi n g pr e v al e n c e of t h e Fr e n c h 
s c h o ol of vi oli n pl a yi n g i n t h e t w e nti et h c e nt ur y8 , it s e e ms pl a usi bl e t h at a s u bstit uti o n f or 
c ert ai n b o w str o k e s o c c urr e d, b y w hi c h t h e G er m a n u p p er -h alf, m art él é -li k e str o k e w as 
r e pl a ce d b y a h e a v y s pi c c at o  str o k e. S o , w hil e t h er e mi g ht n ot b e a n e x pli cit m ar ki n g f or 
a n arti c ul at e d, off t h e stri n g str o k e  r e c or di n g-b as e d e vi d e n c e o f a p erf or m a n c e tr a diti o n 
c o u pl e d wit h c h a n gi n g t e c h ni q u e tr e n ds str o n gl y s u g g est t h at a n arti c ul at e d a n d sl i g htl y 
s e p ar at e d a p pr o a c h t o t h e n ot es is a p pr o pri at e a n d r e c o m m e n d e d.  T h e e x a ct e xt e nt t o 
w hi c h t h e  str o k e n e e ds t o c o m e off t h e stri n g is v er y m u c h d e p e n d e nt o n t h e fi n al t e m p o 
at w hi c h t his e x c er pt will b e p erf or m e d a n d c a n t h er ef or e n ot b e pr es cri b e d. Gi v e n t h e 
n at ur e of t h e ori gi ns of t his m o d er n p erf or m a n c e pr a cti c e, a n y h e a vi er, f ast s pi c c at o  i n 
w hi c h t h e “ b o w c o m es off t h e stri n g b y r e b o u n d, w hi c h m a y or m a y n ot h a v e t o b e 
s u p pl e m e nt e d b y f urt h er lifti n g ” 9  or , if i n a f ast er t e m p o, a s a utill é  “ w hi c h  is 
disti n g uis h e d fr o m t h e s pi c c at o b y t h e f a ct t h at t h er e is n o i n di vi d u al lifti n g a n d dr o p pi n g 
of t h e b o w f or e a c h n ot e ” 1 0  ar e a d vis a bl e o pti o ns . 
At  first gl a n c e t his e x c er pt l o o ks a n d f u n cti o ns as a p er p et u al m oti o n, wit h al m ost 
c o nst a nt si xt e e nt h n ot es t hr o u g h o ut. T h e t e c h ni c al diffi c ulti es of di mi nis h e d ar p e g gi os 
a n d r es ulti n g a w k w ar d s hifts a d d t o t h e r el e ntl ess n ess of t h e si xt e e nt h n ot es s o t h at it is 
 
7  Cli v e Br o w n, “ D ots a n d Str o k es i n L at e 1 8 t h- a n d E arl y 1 9 t h-C e nt ur y M usi c, ” 6 0 1.  
8  Cli v e Br o w n, “ T h e d e cli n e of t h e 1 9 t h-c e nt ur y G er m a n s c h o ol of vi oli n pl a yi n g, ” U ni v ersit y of 
H u d d ersfi el d W e bsit e “ C h as e, ” htt p:// m h m. h u d. a c. u k/ c h as e/ arti cl e/t h e -d e cli n e -of -t h e-1 9t h -c e nt ur y -
g er m a n -s c h o ol -of -vi oli n -pl a yi n g -cli v e -br o w n/  ( a c c ess e d M a y 2 2, 2 0 2 0). 
9  I v a n G al a mi a n, Pri n ci pl es of  Vi oli n Pl a yi n g a n d T e a c hi n g , 7 5. 
1 0  I bi d., 7 7. 
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T h e e x c er pt f e at ur es t w o m or e artic ul ati o n iss u es t h at n e e d t o b e a d dr ess e d: 
a c c e nts ( >)  a n d t w o -n ot e sl urs . W h e n m ost a c c e nts t hr o u g h o ut t his e x c er pt o c c ur, t h e y 
a p p e ar c o nsist e ntl y o n  t h e b e at a n d aft er a di vi d e d b e a m. B e c a us e t h e a c c e nts h o w e v er 
ar e n ot m ar k e d e v er y ti m e t h es e t w o crit e ri a c oi n ci d e, t h e a c c e nt f u n cti o ns str u ct ur all y 
a n d i n c o nj u n cti o n wit h t h e b assli n e a c c o m p a ni m e nt. T h es e a c c e nts d o n ot r e a p p e ar aft er 
t h e first f e w m e as ur es e v e n t h o u g h t h e m el o d y g ets r e p e at e d i n a hi g h er o ct a v e. Si n c e t h e 
a c c e nts s e e m t o f u n cti o n as a p hr asi n g r ei nf or c e m e nt, it s e e ms li k el y t h at cr esti n g t o w ar d  
t h e s a m e n ot es i n t h e hi g h er o ct a v e is a p pr o pri at e a n d i m pli e d. T h e o nl y e x a m pl e of 
a c c e nts t h at f u n cti o n o utsi d e of t his a n al ysis c a n b e f o u n d i n m m. 2 2 – 2 9 w h er e t h e y first 
ar e us e d  t o c o nti n u e t h e e m p h asis dis pl a c e m e nt of t h e m et er i n m m. 2 0– 2 1 t o n o w t h e 
l ast ei g ht h n ot e of t h e m e as ur e a n d t h e n i n m m. 2 8– 2 9 i n t a n d e m wit h t h e m ar k e d 
cr es c e n d o t o r ei nf or c e t h e f ort e. Si n c e t h es e a c c e nts o c c ur l o c all y a n d at q uit e a q ui c k 
t e m p o, it is a d vis a bl e t o us e m or e b o w pr ess ur e t h a n s p e e d i n or d er t o m ai nt ai n t h e s a m e 
arti c ul ati o n l e n gt h t hr o u g h o ut . T h e sl urs as f o u n d i n m m. 2 0– 2 1 ar e m etri c all y tri c k y t o 
e x e c ut e si n c e t h e gr o u pi n g , li k e i n Cl assi c al m usi c a n d wit h Br a h ms, i m pl y a sli g ht 
d e cr e s c e n d o a n d s e p ar ati o n b et w e e n sl urs. 1 3  T his cr e at es str ess es o n t h e s e c o n d a n d 
f o urt h si xt e e nt h n ot e of e v er y b e at, eff e cti v el y dis pl a ci n g t h e f elt b e at b y a si xt e e nt h n ot e. 
T h o u g h a n i n cli n ati o n t o sli g htl y str ess t h e s e c o n d n ot e w o ul d m a k e t his p ass a g e e asi er, it 
w o ul d i nt erf er e wit h t h e i nt e nti o n of t h e sl urri n gs a n d e m p h asi z e t h e wr o n g n ot e.   
 
 
 
 
1 3  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or mi n g Pr a cti c e , 2 3 4.  
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T e m p o  
I n t h e r e c or di n g s a m pl es o nl y f e w er t h a n 8 % of all r e c or di n gs o bs er v e d 
S c h u m a n n’s m etr o n o m e i n di c ati o n of e = 1 4 4. I nst e a d, all ot h er r e c or di n gs w er e 
si g nifi c a ntl y sl o w e r wit h t w o disti n ct t e m p o ar e as. T w o t e m p os ar e of i nt er est:  e =  1 3 2 
a n d e = 1 3 6. T h e f ast er  t e m p o is of p arti c ul ar i nt er est si n c e it r e pr es e nts t h e a v er a g e a n d 
m e di a n t e m p o s. T h e a v er a g e t e m p o f or t h e b ott o m of t h e rit ar d a n d o i n m. 2 1  cl o c ks i n at  
e = 1 3 0 -1 3 1 wit h a n a v er a g e r u b at o of  4 B P M . As a r es ult, a n a v er a g e t e m p o f or a m o d er n 
p erf or m a n c e f alls s h ort of t h e 1 4 4 in di c at e d b y S c h u m a n n a n d  li es wit hi n t h e e = 1 3 6  
r a n g e wit h a rit ar d a n d o t o e = 1 3 0 -1 3 2.  
 
 
Fi g u r e 6 .1 . S c h u m a n n S y m p h o n y 2, ii: St a rti n g t e m pi i n c o m m e r ci al r e c o r di n gs. 
T h e fi g ur e a b o v e s h o ws t h e wi d e r a n g e of t e m p o a n d pr e v al e n c e of e = 1 3 6 as a st arti n g 
t e m p o as i n di c at e d b y t h e bl u e  v erti c al li n e. T h e c o n n e cti n g li n es b et w e e n pl ot p oi nts 
1 2 5
1 3 0
1 3 5
1 4 0
1 4 5
1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0
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hi g hli g hts th e diff er e n c e b et w e e n st arti n g a n d p ost -rit ar d a n d o t e m p o, eff e cti v el y 
m e as uri n g t h e rit ar d a n d o its elf.  S c h u m a n n’s t e m p o m ar ki n g of e = 1 4 4 (t h e gr e e n v erti c al 
li n e) a p p e ars t o b e o n t h e e xtr e m e e n d of t h e r e c or di n g r a n g es wit h o nl y t w o r e c or di n gs 
st arti n g at  t h e pr es cri b e d t e m p o. At e = 1 3 6, t h e b o w str o k e  als o b e c o m es a si m pl er 
q u esti o n  si n c e t h e b o w will n at ur all y c o m e s o m e w h at off t h e stri n g , n o e xtr a eff ort is 
t h er ef or e n e e d e d t o arti c ul at e e a c h n ot e. 
O n e of t h e r e c or di n gs t h at is t h e m ost r efl e cti v e of all  t h e t e m p o fi n di n gs is 
N e vill e M arri n er’s r e c or di n g wit h t h e St utt g art R a di o S y m p h o n y Or c h estr a fr o m 1 9 9 9 .1 4  
Ot h er r e c or di n gs t h at t a k e sli g htl y m or e r u b at o ti m e b ut t h at still st art at 1 3 6 ar e D a ni el  
B ar e n b oi m wit h t h e St a ats k a p p ell e B erli n 1 5  a n d  L e o n B otst ei n wit h t h e A m eri c a n 
S y m p h o n y Or c h estr a. 1 6  Ni k ol a us H ar n o n c o urt ’s r e c or di n g wit h t h e C h a m b er Or c h estr a of 
E ur o p e  pr es e nts a n e x a m pl e of S c h u m a n n’s m ar k e d t e m p o .1 7  Of n ot e is t h at all t h e 
m e nti o n e d r e c or di n gs f e at ur e a n arti c ul at e b o w str o k e  of  v ar yi n g d e gr e e .
 
1 4  N e vill e  M arri n er, c o n d u ct or , St utt g art R a di o S y m p h o n y Or c h estr a , R o b ert S c h u m a n n: T h e 
S y m p h o ni es/ Pi a n o C o n c ert o/ Ki n d ersz e n e n/ C o n c ert Et u d e , re c or d e d 1 9 8 5 , C 5 1 0 0 6 C a pri c ci o, 1 9 8 7, 
c o m p a ct dis c.  
1 5  D a ni el B ar e n b oi m, c o n d u ct or , St a ats k a p ell e B erli n , S c h u m a n n T h e S y m p h o ni es , re c or d e d 2 0 0 3. 
W ar n er Cl assi cs 8 2 5 6 4 6 1 1 7 9 6 3, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs.  
1 6  L e o n B ottst ei n,  c o n d u ct or , A m eri c a n S y m p h o n y Or c h estr a , R o b ert S c h u m a n n: S y m p h o n y N o. 2, O p. 
6 1 , re c or d e d 2 0 1 4 , A m eri c a n S y m p h o n y Or c h estr a B 0 0J 6J W Z T A, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
1 7  Ni k ol a us H ar n o n c o urt, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e , S c h u m a n n: S y m p h o ni es N o. 1 
" S pri n g ", N o. 2 , re c or d e d 1 9 9 6 , T e ld e c 7 4 5 0 9 9 8 3 2 0 6 3, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
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T h e s e c o n d h alf of t h e 1 9 t h c e nt ur y s a w a r a pi d ris e i n t h e e x pl or ati o n of t h e 
n at ur al w orl d t hr o u g h s ci e n c e wit h t h e i n v e nti o n of t h e mi cr os c o p e a n d t h e a p pli c ati o n of 
t h e s ci e ntifi c m et h o d t o m edi ci n e.  T h e f as ci n ati o n wit h i ns e cts w e nt b e y o n d t h e 
mi cr os c o pi c st u d y of e nt o m ol o g y a n d  b e c a m e a p art of e nt ert ai n m e nt i n t h e f or m of h o m e 
mi cr os c o p es a n d tr a v eli n g mi cr os c o p e -s h o w m e n w h o pr oj e ct e d  m a g nifi c ati o ns of 
i ns e cts.1  F airi es i n t h e mi d dl e of t h e 1 9 t h c e nt ur y w er e li n k e d wit h t h e e nt o m ol o gi c al 
w orl d i n a c o nfl a gr ati o n of t h e n at ur a l a n d s u p er n at ur al w orl ds.2  As a r es ult, t h e m usi c al 
w orl d of f airi es w as  c o nstr u ct e d t o r efl e ct t h e b u z zi n g a n d h u m mi n g s o u n ds of i ns e cts s o 
as t o d e pi ct  a  mi ni at ur e ot h er n ess. 3  T his s o u n d w orl d r eli e d o n t e xt ur e s cr e at e d wit h r a pi d 
st a c c at o, tr e m ol os, s oft d y n a mi cs,  a n d p oi ntillisti c wi n ds 4  a n d b e c a m e ass o ci at e d wit h t h e 
sc h erz o f a nt asti q u e  g e nr e of B erli o z’s Q u e e n M a b S c h erz o  fr o m R o m é o et J uli ett e , C arl 
M ari a v o n W e b er ’s O b er o n , a n d M e n d elss o h n’s O ct et S c h erz o . I n t h e c as e of t h e 
Mi ds u m m er Ni g ht’s Dr e a m S c h er z o, t h er e c a n b e littl e d o u bt t h at M e n d elss o h n c h os e t o 
e v o k e t his h us h e d , b u z zi n g  w orl d t h at d e pi ct e d t h e w orl d of f airi es si n c e m ost of t h e 
t e xt ur e c o m bi n es st a c c at os a n d p oi ntillisti c wi n ds i n a pi a n o  d y n a mi c . 
M e n d elss o h n’s  m usi c t o S h a k es p e ar e’s A Mi ds u m m er Ni g ht’s Dr e a m  c o nsists of 
t h e o v ert ur e, o p. 2 1 ( 1 8 2 6) a n d t h e i n ci d e nt al m usi c, o p. 6 1 ( 1 8 4 2). W hil e t h e o v ert ur e 
 
1  Fr a n c es c a Britt a n, “ O n Mi cr os c o pi c H e ari n g: F air y M a gi c, N at ur al S ci e n c e, a n d t h e S c h erz o 
f a nt asti q u e,” J o ur n al of t h e A m eri c a n M usi c ol o gi c al S o ci et y , V ol. 6 4, n o. 3 ( F all, 2 0 1 1), 5 6 0.  
2  Fr a n c es c a Britt a n, “ O n Mi cr os c o pi c H e ari n g: F air y M a gi c, N at ur al S ci e n c e, a n d t h e S c h erz o 
f a nt asti q u e,” 6 0 3.  
3  I bi d, 5 3 0. 
4  I bi d, 5 2 7, 5 4 3.  
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w as d esi g n e d as a c o n c ert o v ert ur e, t h e l at e r i n ci d e nt al m usi c w as c o m p os e d t o 
a c c o m p a n y t h e atri c al r e a di n gs. T h e S c h er z o a cts as a n i nt er m e z z o b et w e e n A ct I a n d II , 
m ar k i n g t h e tr a nsiti o n b et w e e n t h e h u m a n a n d f air y w orl ds. T h e t w o s c e n es of t h e first 
a ct ar e c o n c er n e d wit h t w o h u m a n n arr ati v es s et i n a n ci e nt Gr e e c e , t h e s e c o n d a ct t a k es 
t h e a u di e n c e i nt o a thir d pl ot li n e i n v ol vi n g t h e w orl d of f airi es. T h e S c h er z o t h er ef or e 
f u n cti o ns as a s c e n e-c h a n g er a n d h el ps pr e p ar e t h e a u di e n c e f or t h e s u p er n at ur al w orl d of 
O b er o n, Tit a ni a, a n d P u c k.  
 
Arti c ul ati o n  
M e n d elss o h n b eli e v e d t h at m usi c is a t o ol f or pr e cis e c o m m u ni c ati o n of l o gi c  i n 
w hi c h t h e p erf or m er d e c o d es t h e c o nt e nt a n d a cts as c o m m u ni c at i o n c o n d uit t o t h e 
a u di e n c e. 5  I n M e n d elss o h n’s vi e w it w o ul d t h er ef or e b e u n n e c ess ar y t o pr o vi d e m u c h 
writt e n i nstr u cti o n i n s c or es b e y o n d t h e a ct u al m usi c. T h us, e v e n t h o u g h t h e s c or e d o es 
n ot gi v e a n y w or d -b as e d i n di c ati o n t o w ar ds li g ht n ess or m etr o n o m e m ar ki n g , t h e 
c h ar a ct er of t his s c h er z o c a n b e i nf err e d  fr o m t h e c o m bi n ati o n of  t e m p o i n di c ati o n 
All e gr o vi v a c e , t h e arti c ul ati o n m ar ki n gs, t h e m et er, a n d  lit er ar y c o nt e xt. K e e pi n g i n 
mi n d t h e S c h er z o’s f u n cti o n as a g at e w a y  t o t h e f air y w orl d, t h e All e gr o vi v a c e , 3/ 8 
m et er, a n d pr es e n c e of st a c c at o m ar ks s u g g est a s c h erz o f a nt asti q u e c h ar a ct er w hi c h 
f urt h er s u p ports t h e m o v e m e nt’s pl a c e m e nt i n t h e n arr ati v e  ar c. T h e S c h er z o’ s c h ar a ct er 
t h er ef or e c alls f or an  ess e nti all y li ght er str o k e . 
U nli k e t h e e x c er pts  i n pr e vi o us c h a pt ers, e vi d e n c e is m u c h str o n g er t h at an  off -
t h e-stri n g str o k e  w o ul d h a v e b e e n a c c e pt a bl e e v e n  i n t h e 1 8 4 0s. T h e G er m a n s c h o ol of 
 
5  Si e g w art R ei c h w al d, “ M e n d elss o h n’s T e m p o I n di c ati o ns, ” i n  M e n d elss o h n i n p e rf or m a n c e , e d. 
Si e g w art R ei c h w al d ( Bl o o mi n gt o n: I n di a n a U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 8), 1 9 7.  
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vi oli n pl a yi n g as r e pr es e nt e d b y L o uis S p o hr r ej e ct e d a n y f or m of s pri n gi n g b o w wit h t h e 
n ot e d e x c e pti o n t o a f e w s c h er z os b y B e et h o v e n, O nsl o w, a n d M e n d elss o h n .6  M ost 
n ot a bl y i n t h e ori gi n al G er m a n v ersi o n of t h e Vi oli n s c h ul e , S p o hr c at e g ori c all y o mits all 
m e nti o n  of s pri n gi n g b o ws i n his c at e g ori z ati o n of b o w str o k e s. T h e G er m a n a v oi d a n c e 
of s pri n gi n g b o ws c a n als o b e o bs er v e d i n c o ns e q u e nt g e n er ati o ns of vi oli nists. As a o n e 
of t h e ol d er S p o hr st u d e nts a n d l at er c o n c er t m ast er of t h e L ei p zi g G e w a n d h a us or c h est er 
u n d er M e n d elss o h n, e v e n F er di n a n d D a vi d i n di c at e a pr ef er e n c e f or o n -t h e-stri n g str o k e 
i n t h e u p p er h alf b y w a y of b o wi n g m ar ki n gs i n B e et h o v e n c h a m b er m usi c p arts.7   T h e 
tr a diti o n al G er m a n s c h o ol st art e d t o l os e tr a cti o n i n f a v or of t h e Fr e n c h s c h o ol i n t h e 
1 8 3 0s a n d e v e n F er di n a n d D a vi d i n cl u d e d s a utill é a n d s pi c c at o  pl a yi n g i n his 1 8 6 3 
Vi oli ns c h ul e .8  I n Di e K u nst d es Vi oli ns pi els  fr o m 1 8 8 7, t h e a ut h or S c hr ö d er s u gg ests t h at 
t h e m ar ki n g l e g gi er o i m pli es t h e us e of s a utill é .9  W h e n m e eti n g t h e 1 2 -y e ar ol d J os e p h 
J o a c hi m, M e n d els s o h n is k n o w n t o h a v e fr e e d J o a c hi m “fr o m c ert ai n pr ej u di c es a n d 
h a bits t o w hi c h vi oli nists ar e pr o n e –  f or e x a m pl e, t h at t h e us e of t h e s pri n gi n g b o w is n ot 
p er missi bl e i n Cl assi c al c o m p osit i o ns. ”1 0   T h e c o m p os er ’s vi e ws o n s pri n gi n g b o ws  i n 
1 8 4 3 t h er ef or e s e e ms t o h a v e b e e n r at h er u n us u al i n c o nt e m p or ar y G er m a n y.  
T h e  arti c ul ati o n m ar ks i n t his e x c er pt ar e s p or a di c ; d ots ar e pl a c e d pr e d o m i n at el y 
o n ei g ht h n ot es a n d d o n ot o c c ur o n si xt e e nt h n ot es e x c e pt i n m. 2 4 a n d  m m . 7 1– 7 3 . T he 
int er pr et ati o n  c o ul d g o i n o n e of t w o dir e cti o ns : eit h er a lit er al a p pr o a c h w h er e b y  t h e 
ei g ht h n ot es ar e s e p ar at e d w h e n  i n di c at e d a n d t h e si xt e e nt h n ot es ar e al mos t n e v er 
 
6  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or m a n c e Pr a cti c e , 2 7 2. 
7  I bi d., 2 6 8.  
8  Ibi d., 2 7 3.  
9  Cli v e Br o w n, “ B o wi n g St yl es, Vi br at o a n d P ort a m e nt o i n Ni n et e e nt h -C e nt ur y Vi oli n Pl a yi n g, ” 
J o ur n al of t h e R o y al M usi c al Ass o ci ati o n  1 1 3, n o. 1 ( 1 9 8 8): 1 0 8.  
1 0  J os e p h J o a c hi m , tr a ns. Lill a D ur h a m ( L o n d o n, 1 9 0 1), 4 6 i n Br o w n, Cli v e, Cl assi c al a n d R o m a nti c 
P e rf or m a n c e Pr a cti c e , 2 7 2. 
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s e p ar at el y arti c ul at e d ; or w or ki n g u n d er ass u m pti o n  of a missi n g  si mil e a n d t h er e b y 
a d di n g d ots t o m ost ei g ht h a n d si xt e e nt h n ot es. B ot h c h oi c es ar e s o m e w h at pr o bl e m ati c 
si n c e o pti o n n o. 1 w o ul d cr e at e a h et er o g e n e o us t e xt ur e i n t h e c o nt e xt of a n or c h estr al 
p erf or m a n c e  a n d o pti o n n o. 2 is n ot f ait hf ul t o t h e s c or e. L o o ki n g at t h e f ull s c or e gi v es 
s o m e i nsi g ht i nt o t h e q u esti o n of arti c ul ati o n t hr o u g h o ut t h e e x c er pt . I n m m. 7 0– 8 0 all 
wi n ds a n d b ass p arts f e at ur e d ots o v er all ei g ht h n o t es w hi c h e n d a br u ptl y mi d-p hr as e. It 
s e e ms li k el y t h at t he s e p arts i m pl y a si mil e s o  t h at it is pr o b a bl e  t h at a si mil e is als o 
i m pli e d i n t h e r e m ai ni n g stri n g p arts s o as t o n ot c h a n g e t e xt ur es d uri n g t h e p ass a g e a n d 
at diff er e nt ti m es.  
At first gl a n c e, t h e n e arl y c o m pl et e l a c k of arti c ul ati o n m ar ks o n 1 6t h n ot es w o ul d 
se e m t o s u g g est a diff er e nt arti c ul ati o n fr o m t h e ei g ht h n ot es e ntir el y. Y et, it is w ort h 
c o nsi d eri n g a g ai n t h e f ull i nstr u m e nt ati o n, es p e ci all y as it a p pli es t o wi n ds, a n d t h e 
o v er all l a c k  of c o nsist e n c y i n m ar ki n gs t hr o u g h o ut. T h e m ost i n di c ati v e cl u e r es ts i n m m. 
7 1 – 7 3 w hi c h i n pi a nissi m o  pr es e nts a v ari ati o n o n t h e o p e ni n g t h e m e a n d is m ar k e d 
c o nsist e ntl y wit h st a c c at o d ots. St arti n g 8 m e as ur es b ef or e r e h e ars al N, d ots ar e als o 
i n di c at e d o n 1 6 t h n ot es f or t h e s a m e t h e m ati c m at eri al as w ell as a n ar p e g gi a t e d m otif. It 
w o ul d t h er ef or e s e e m t h at t h e first h alf of t h e m o v e m e nt mi g ht b e u n d er m ar k e d i n 
c o m p aris o n t o t h e s e c o n d h alf. T h e wi n d p arts h a v e si mil ar iss u es i n t h at t h e s e c o n d h alf 
of t h e m o v e m e nt t e n ds t o c o nt ai n m or e arti c ul ati o n m ar ks o n si xt e e nt h not es. L o o ki n g  at 
M e n d elss o h n ’s i nt e nti o ns i n t h e S c h er z o  is of vit al i m p ort a n c e si n c e h e  w as k n o w n t o 
pl a c e hi g h er i m p ort a n c e o n “ a l o y alt y t o t h e i n n er s pirit or t h e c h ar a ct er of t h e w or k . ”1 1  
 
1 1  J os é A nt o ni o B o w e n, “ T h e Ori gi ns of t h e I d e ol o g y of A ut h e nti cit y i n I nt er pr et ati o n: M e n d elss o h n, 
B erli o z a n d W a g n er as C o n d u ct ors, ” i n Cl assi c al a n d R o m a nti c M usi c , e d. D a vi d Mils o m ( N e w Y or k: 
R o utl e d g e, 2 0 1 1), 2 4 0.  
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M ai nt ai ni n g fi d elit y t o t h e s c h erz o f a nt asti q u e  g e nr e a n d s o u n d w orl d w o ul d t h er ef or e 
s e e m t o b e of ut m ost i m p ort a n c e a n d c o nsi d er ati o n.  
I n c o nsi d eri n g a n a p pr o pri at e b as eli n e b o w str o k e f or t h e S c h er z o, t h e p oi ntillis m 
a n d r a pi d st a c c at os of t h e s c h erz o f a nt asti q u e g e nr e n e e d t o b e r e c o n cil e d wit h t e xt u al 
e vi d e n c e a n d  mi d -1 9 t h c e nt ur y G er m a n p erf or m a n c e pr a cti c e. W hil e p erf or m a n c es of t his 
S c h er z o c o ul d h a v e b e e n p erf or m e d wit h a m art el é -t y p e str o k e i n t h e G er m a n-s p e a ki n g 
w orl d, a s o m e w h at c o nti n u o us s pi c c at o  or s a utill é  is m ost li k el y m or e a p pr o pri at e gi v e n 
M e n d elss o h n’s r at h er u n c o n v e nti o n al vi e ws o n t h e us e of s pri n gi n g b o w str o k es a n d 
L o uis S p o hr’s s c h er z o e x c e pti o ns t o a n e x cl usi v e o n -t h e-stri n g b o wi n g t e c h ni q u e. 1 2  T h e 
i n c o nsist e nt m ar ki n gs in t h e t e xt d o p os e a bi g g er pr o bl e m si n c e usi n g a s pri n gi n g b o w 
t hr o u g h o ut w o ul d b e u nf ait hf ul t o t h e t e xt w hil e r eli gi o us a d h er e n c e w o ul d cr e at e j arri n g 
arti c ul ati o n diff er e n c es wit h t h e p ossi bilit y of disr u pti n g t h e s c h erz o f a nt asti q u e 
c h ar a ct er.  R at h er t h a n r es orti n g t o a bl a c k a n d w hit e a p pr o a c h t o arti c ul ati o n, it is w ell 
w ort h n oti n g at t his p oi nt t h at t h e p er c ussi v e q u alit y of t h e s pri n gi n g b o w c a n a n d s h o ul d 
b e a dj ust e d t o m e et t h e c h ar a ct er r e q uir e m e nts of t h e m o v e m e nt. T h er ef or e , a sli g htl y 
br us hi er a p pr o a c h t o t h e b o w str o k e will k e e p t h e e x c er pt i n a pi a n o d y n a mi c . T h is als o 
h el ps  a d dr ess t h e arti c ul ati o n i n c o nsist e n ci es i n si n c e a br us hi er b o w str o k e c a n b e e asil y 
gr a d at e d i n fir m n ess.  I n ot h er w or ds, t h e m or e c o nti n u o us t h e si xt e e nt h n ot es a p p ear o n 
t h e p a g e, t h e m or e p ossi bl e a n d r e c o m m e n d e d it is t o pl a y a fir m s pri n gi n g str o k e. T h e 
a ct u al c h oi c e b et w e e n s pi c c at o a n d s a utill é  is p ers o n al t h o u g h a  r o u n d s pi c c at o  is 
r e c o m m e n d e d si n c e it e asi er t o c o ntr ol at sl o w er t e m p os  a n d m or e a d a pt a bl e t o a r a n g e of 
t e m p os.  
 
1 2  F or a m or e  d et ail e d dis c ussi o n, s e e C h a pt er 4, p p. 4 7 – 4 8 .  
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Y et a n ot h er  i n c o nsist e nt m ar ki n g is pr es e nt e d i n t h e diff er e nti ati o n b et w e e n t h e 
a c c e nt ( >) a n d sf orz a n d o  (sf).1 3  W hil e t h er e is littl e i nf or m ati o n o n h o w M e n d elss o h n 
p ers o n all y d eli n e at e d t h e t w o a c c e nts  it s e e ms li k el y t h at h e w o ul d h a v e tr e at e d t h e m i n a 
Cl assi c al a p pr o a c h si mil ar t o B e et h o v e n, o wi n g i n n o s m all p art t o M e n d elss o h n’s stri ct er 
a d h er e n c e t o Cl assi c a l i nt er pr et ati o n of m ar ki n gs a n d t e m p o c o n v e nti o ns. T h e a c c e nt t h e n 
s u g g ests  a lit er al , q ui c k a n d l o c ali z e d d e cr es c e n d o w h er e as t h e sf orz a n d o  is a c hi e v e d b y 
m e a ns of i n cr e asi n g t h e w ei g ht  t hr o u g h t h e i n d e x fi n g er. T h e bi g g est pr o bl e m li es i n m m. 
6 3 – 6 7 i n w hi c h t h er e ar e alt er n ati n g it er ati o ns of a c c e nt ( >) a n d sf orz a n d o . If a cl e arl y 
a u di bl e diff er e n c e is d esir e d , it c o ul d b e e x pl ai n e d as a v ari ati o n i n e m p h asis. It is m u c h 
m or e li k el y t h o u g h t h at t h es e m e as ur es s h o ul d mirr or m m. 5 5 – 5 9 i n t h e s e c o n d vi oli n 
p art w hi c h h a v e sf orz a n d os m ar k e d c o nsist e ntl y. I n t his c as e t h e e m p h asis s h o ul d b e 
a c c o m plis h e d wit h a sli g ht i n cr e as e i n b o w w ei g ht r at h er t h a n b o w s p e e d. T h es e sli g ht 
diff er e nti ati o ns ar e m or e e asi l y a c hi e v e d wit h s pi c c at o  a n d y et a n ot h er r e as o n f or a 
spi c c at o  r e c o m m e n d ati o n. 
 
T e m p o  
T h er e ar e n o m etr o n o m e m ar ki n gs b y M e n d elss o h n f or t h e S c h er z o m o v e m e nt of 
A Mi ds u m m er Ni g ht’s Dr e a m . H o w e v er, si n c e M e n d elss o h n di d b eli e v e t h at t h e writt e n 
tr a ns missi on of m usi c is a l o gi c al pr o c ess of d e c o di n g t h e m ar ki n gs , h e u n d o u bt e dl y 
b eli e v e d t h at fi n di n g a s uit a bl e t e m p o w as p ossi bl e fr o m j ust l o o ki n g at t h e m usi c . 
M e n d elss o h n f urt h er m or e o nl y r el u ct a ntl y a d d e d m etr o n o m e m ar ki n gs t o s el e ct e d w or ks 
 
1 3  T h er e ar e t h e f e w est i n c o nsist e n ci es i n t h e criti c al e diti o n of t h e s c or e, t h e L ei p zi g M e n d elss o h n 
A us g a b e, S eri es V, v ol. 8.  
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a n d b eli e v e d t h at t h e t e m p o t er m r e m ai n e d m or e i m p ort a nt t h a n t h e m etr o n o m e m ar k. 1 4  
Li k e i n B e et h o v e n (s e e p. 5 1 ) a n d i n p arti c ul ar t h e Fift h S y m p h o n y  S c h er z o, tri pl e m eter 
i n M e n d elss o h n’s m usi c is f ast er a n d li g ht er t h a n d u pl e m et er. I n a d diti o n, a n d li k e 
B e et h o v e n a g ai n, a s m all er d e n o mi n at or i n di c at es a f ast er p uls e as w ell. T h er ef or e , b y 
l o o ki n g at t h e m et er ( 3/ 8) t h e tri pl e m et er wit h t h e s m all est us u al d e n o mi n at or for t h e 
ti m e w o ul d s u g g est a f ast b as e t e m p o. T h e s e c o n d i n di c at or t o w ar ds fi n di n g a t e m p o 
r a n g e li es in t h e t e m p o t er m w hi c h s h o ul d b e  dir e ctl y r el at e d t o t h e f ast est n ot e v al u e .1 5  
T h is S c h er z o’s m et er ( 3/ 8), pr e d o mi n a nt us e of si xt e e nt h n ot es, a n d t e m p o m ar ki n g, 
All e gr o  vi v a c e , s u g g est a v er y f a st a n d li g ht t e m p o , t h e d efi niti o n of w hi c h h o w e v er is 
r el ati ve t o p erf or m a n c e c o n v e nti o ns. S i n ce ass essi n g t h e r el ati o ns hi p b et w e e n t h es e t hr e e 
f a ct ors d o es n ot  h o w e v er  r es ult i n a n o bj e cti v e  m etr o n o mi c t e m p o r a n g e, c o m p ari n g 
m etr o n o m e m ar ki n gs fr o m pi e c es wit h si mil ar t e m p o i n di c ati o ns mi g ht pr o vi d e  m or e 
o bj e cti v e i nsi g ht.  
T h e first a n d p er h a ps m ost i m p ort a nt s o ur c e of r ef er e n c e is M e n d elss o h n’s 
arr a n g e m e nt of t h e Mi ds u m m er Ni g ht’s O v ert ur e f or pi a n o 4 h a n ds ( 1 8 3 2). It w as 
p u blis h e d wit h t h e c o m p os er’s m etr o n o m e m ar k ( w = 8 4). W hil e t his m o v e m e nt d o es n ot 
fit t h e bill f or si mil ar m et ers si n c e it is m ar k e d i n c o m m o n ti m e , t h e S c h er z o a n d 
O v ert ur e ar e c o m p ar a bl e b as e d o n t h eir s c h erz o f a nt asti q u e c h ar a ct er. T h e bi g g est c h a n g e 
i n t h e arr a n g e m e nt fr o m t h e ori gi n al or c h estr al v ersi o n is i n t h e l e v el of s u b di visi o n: t h e 
ori gi n al ei g ht h n ot es w er e c h a n g e d t o si xt e e nt h n ot es. T his c h a n g e m a k es t h e m etr o n o m e 
 
1 4  Si e g w art R ei c h w al d, “ M e n d elss o h n’s T e m p o I n di c ati o ns, ” M e n d elss o h n i n p erf or m a n c e , e d. 
Si e g w art R ei c h w al d ( Bl o o mi n gt o n, I N: 2 0 0 8), 1 9 7.  
1 5  I bi d., 1 9 8.  
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m ar ki n g q uit e f ast  (r  = 3 6 2 ), w hil e t h e s a m e m etr o n o mi c t e m p o wit h ei g ht h n ot es as t h e 
f ast est s u b di visi o n (r  = 3 3 6) a p p e ars t o b e o n t h e sl o w si d e.  
T h e o p. 4 9 pi a n o tri o S c h er z o m o v e m e nt is m ar k e d L e g gi er o e vi v a c e i n 6/ 8 i n 
w hi c h  t h e f ast est n ot es ar e si xt e e nt h n ot es. T his m o v e m e nt is q uit e si mil ar i n c h ar a ct er t o  
t h e Mi ds u m m er Ni g ht’s S c h er z o wit h d a n c e -li k e a n d fl utt eri n g q u aliti es. M e n d elss o h n 
pr es cri b es a m etr o n o m e m ar k of 1 2 0 B P M  t o t h e d ott e d q u art er1 6  w hi c h i n c o m p aris o n t o 
t his st u d y’s cr oss-s e cti o n of t e m p os is v er y q ui c k  (r  = 3 6 0 ). L o o ki n g at t h e Stri n g Q u art et 
o p. 4 4 n o. 2  S c h er z o,  All e gr o di m olt o , t h e d ott e d h alf n ot e is s et at 7 2 B P M  i n a ¾ m et er 
wit h ei g ht h n ot es as t h e f ast est n ot es t hr o u g h o ut t h e m o v e m e nt  (r  = 4 3 2) . T w o m or e 
e x a m pl es of m o v e m e nts i n 6/ 8 wit h si xt e e nt h n ot es as t h e s u b di visi o n t hr o u g h o ut 
( S y m p h o n y n o. 3, o p. 5 6, m o v e m e nt 1  a n d o p. 6 6 Tri o, Fi n al e) ar e m ar k e d wit h e 1  at 1 0 0  
B P M  a n d 1 1 2 B P M  r es p ecti v el y. 1 7   T a bl e 7. 1. c o m pil es m etr o n o m e m ar ki n gs f or t h es e 
m o v e m e nts.  
 
T a bl e 7 .1 . T e m p o a n d m et r o n o m e i n di c ati o n of s el e ct M e n d elss o h n w o r ks.1 8  
M o v e m e nt  T e m p o i n di c ati o n M et e r  M et r o n o m e 
m a r ki n g  
S p e e d of 
ei g ht h  n ot es  
Mi ds u m m e r 
Ni g ht’s D r e a m 
O v e rt u r e, O p. 2 1, 
pi a n o 4 h a n ds  
All e gr o vi v a c e  c  w = 8 4  r  = 3 3 6  
St ri n g Q u a rt et 
O p. 4 4/ 3, I  
All e gr o vi v a c e  c  w  = 9 2  r  = 3 6 8  
C ell o S o n at a  
O p. 4 5/ 1, I  
All e gr o vi v a c e  c  w  = 1 0 0  r  = 4 0 0  
 
1 6  Si e g w art R ei c h w al d, “ M e n d elss o h n’s T e m p o I n di c ati o ns, ” 2 0 3.  
1 7  F or a m or e c o m pr e h e nsi v e list of t e m p o i n di c ati o ns i n M e n d elss o h n’s w or ks, s e e Si e g w art 
R ei c h w al d, “ M e n d elss o h n’s T e m p o I n di c ati o ns, ”, 2 0 3.  
1 8  A d a pt e d fr o m Si e g w art R ei c h w art, “ M e n d elss o h n’s T e m p o I n di c ati o ns, ” 2 0 3.  
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St ri n g Q u a rt et  
O p. 4 4/ 2, II  
All e gr o di m ol t o1 9  3/ 4  w 1 = 7 2  r  = 4 3 2  
Pi a n o T ri o  N o. 1  
O p. 4 9, I  
M olt o all e gr o a git at o  3/ 4  w 1  = 8 0  r  = 4 8 0  
S y m p h o n y N o. 3 
O p. 5 6, I  
All e gr o u n p o c o 
a git at o  
6/ 8  e 1 = 1 0 0  r  = 3 0 0  
Pi a n o T ri o N o. 2 
O p. 6 6, I V  
All e gr o  a p p as si o n at a 6/ 8  e 1 = 1 1 2  r  = 3 3 6  
Pi a n o T ri o N o. 1 
O p. 4 9,  III  
L e g gi er o e vi v a c e  6/ 8  e 1 = 1 2 0  r  = 3 6 0  
 
W hil e t h e t e m p o r a n g es s e e m t o b e q uit e wi d e, t h es e e x a m pl es of t e m p o s u g g est 
t h at m et ers wit h s m all d e n o mi n at ors ar e i n d e e d g e n er all y f ast er r e g ar dl ess of t h e 
c orr es p o n di n g t e m p o t er m. L o o ki n g at T a bl e 7 . 1. t h er e is a si g nifi c a nt s p e e d dr o p i n t h e 
ei g ht h n ot es b et w e e n tri pl e m et ers i n q u art er n ot es a n d ei g ht h n ot es. T his s u g g ests t h at 
t h e c o n v ersi o n t o a s m all er d e n o mi n at or i n cr e as es t h e m etr o n o mi c t e m p o w hil e at t h e 
s a m e ti m e r e d u ci n g t h e s p e e d of e q u al n ot e v a l u es. T hr e e  m or e t e m p os ar e of i nt er est: t h e 
first t hr e e m ar k e d All e gr o vi v a c e  i n c o m m o n ti m e. T h es e ar e si g nifi c a ntl y f ast er t h a n t h e 
pi a n o f o ur h a n ds arr a n g e m e nt of t h e o v ert ur e. Y et t h e y all f e at ur e ei g ht h n ot es t h at ar e 
f ast er t h a n All e gr o m o v e m e nts i n  6/ 8. Of t h es e t hr e e t e m p os, t h e Mi ds u m m er Ni g ht’s 
Dr e a m o v ert ur e t e m p o is at t h e b ott o m r a n g e.  
S e v er al c o n cl usi o ns  c a n b e t a k e n fr o m t h e a b o v e t a bl es of t e m p o m ar ki n gs.: 
1)  T ri pl e m et er i n di c at es a f ast er t e m p o t h a n a d u pl e m et er wit h t h e s a m e t e m p o 
i n di c ati o n, s o t h at t h e s a m e n ot e v al u e is f ast er i n tri pl e t h a n i n d u pl e m et er .  
2)  S e c o n dl y , All e gr o  is i n d e e d t h e pri m ar y t er m a n d sl o w er t h a n vi v a c e or 
l e g gi er o o n t h eir o w n : t h e o p. 4 9 S c h er z o t e m p o is b y f ar t h e f ast est of t h e 
tri pl e m et ers i n ei g ht h n ot es.  
 
1 9  F ast est n ot es ar e ei g ht h n ot es, n ot e si xt e e nt h n ot es.  
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3)  T hir dl y , a s m all er d e n o mi n at or s u g g ests a t e m p o r e d u cti o n ( as m e as ur e d b y 
c o m p ari n g t h e s p e e d of t h e s a m e n ot e v al u e). B y l o o ki n g at t h e f ast est All e gr o  
t e m p o i n 6/ 8 ( 1 1 2) a n d t h e sl o w est i n 3/ 4 ( 7 2), t h e ei g ht h n ot es i n 6/ 8 ar e 2 3 % 
sl o w er. 2 0   
4)  F o urt hl y,  t h e t e m p o f or t h e pi a n o f o ur-h a n ds arr a n g e m e nt of t h e Mi ds u m m er 
Ni g ht’s Dr e a m O v ert ur e is n ot as u n us u all y f ast as it mi g ht s e e m, si n c e s o m e 
of t h e ot h er m o v e m e nts h a v e si mil arl y or f ast er m o vi n g n ot es.  
I n t er ms of fi n di n g a p erf or m a n c e t e m p o f or a n a u diti o n, all of t h e a b o v e fi n di n gs 
n e e d t o b e p ut i n c o nt e xt wit h fi n di n gs fr o m c o m m er ci al r e c or di n gs. L o o ki n g at Fi g ur e 
7. 1,  m ost  c o m m er ci al r e c or di n gs a p p e a r t o f all wit hi n t w o t e m p o r a n g es: e 1 = 8 0 – 8 4 a n d 
8 8 – 9 2 , wit h a n o v er all a v er a g e of e 1 = 8 5 .  
 
2 0  Usi n g t h es e t w o v al u es all o ws t h e m e as ur e m e nt of t h e s m all est diff er e n c e i n ei g ht h n ot e s p e e d.  
W hil e t his is b ut o n e m e as ur e m e nt a n d d o es n ot n e c ess aril y r e pr es e nt a h ar d c o n v ersi o n r ul e, it is i n di c ati v e 
of pr o p orti o n alit y.  
8 8  
 
   
Fi g u r e 7 .1 . M e n d elss o h n Mi ds u m m e r Ni g ht’s D r e a m, S c h e r z o: T e m p o v e rs us d at e 
of r e c o r di n g.  
Eit h er of t h os e t e m p o r a n g es is si g nifi c a ntl y sl o w er t h a n t h e m etr o n o m e m ar ki n gs 
f or t h e m o v e m e nts i n 6/ 8. C o n v ers el y, t h e y ar e als o all f ast er t h a n t h e o p. 4 4 n o. 2 S tri n g 
Q u art et m o v e m e nt. O n e of t h e m ost stri ki n g fi n di n gs of t h e r e c or di n g cr oss-s e cti o n st u d y 
is t h at t he t w o disti n ct t e m p o ar e as d es cri b e d a b o v e ar e c h ar a ct eristi c of or c h estr as i n 
N ort h A m eri c a w h er e as E ur o p e a n or c h estr as t a k e a s pr e a d a p pr o a c h t o t h e t e m p o r a n gi n g 
b et w e e n 8 0 a n d 9 5 B P M . T h er e a p p e ars t o b e t w o s e p ar at e r e gi o n al p erf or m a n c e 
pr a cti c es i n p l a c e. 
7 0
7 5
8 0
8 5
9 0
9 5
1 0 0
1 9 4 0 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0
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Fi g u r e 7 .2 . M e n d elss o h n Mi ds u m m e r Ni g ht’s D r e a m, S c h e r z o:  t e m p o v e rs us  
o r c h est r a’s g e o g r a p hi c l o c ati o n . 
W h e n  fi n di n g a p erf or m a n c e t e m p o, t h e m o d er n r e c or di n g t e m p os n e e d t o b e 
c o ntr ast e d wit h t h e pri m ar y e vi d e n c e of M e n d elss o h n’s m etr o n o m e m ar ks. If a n e x a ct 
c o n v ersi o n of t h e o v ert ur e t e m p o t o t h e S c h er z o m et er  ( 3/ 8) w er e t h e c orr e ct m et h o d, t h e 
c orr es p o n di n g t e m p o w o ul d n e e d t o b e e 1 = 1 1 2  ( ass u mi n g t h e ei g ht h n ot e st a ys t h e 
s a m e) . T his t e m p o, h o w e v er, d o es n ot c orr e ct f or o n e miti g ati n g f a ct or: t h e s m all er 
d e n o mi n at or. W h e n a p pl yi n g t h e c o n v ersi o n pr o p orti o n ( 23 %) fr o m a b o v e, t his r es ults i n 
e 1  = 8 4. T his m e a ns  t h at t h e p uls e b et w e e n t h e o v ert ur e i n t h e pi a n o f o ur h a n ds 
arr a n g e m e nt a n d s c h er z o w o ul d st a y t h e s a m e.  A n d w hil e t his t e m p o is o n t h e l o w er e n d 
of t h e t e m p o r a n g e, it d o es f e at ur e pr o mi n e ntl y i n b ot h E ur o p e a n a n d N ort h A m eri c a n 
p erf or m a n c e pr a cti c es.  It is t h er ef or e a d vis a bl e t o p erf or m t his e x c er pt at a t e m p o ar o u n d 
e 1 = 8 4 -8 6.  
7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5
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T h e B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a u n d er S eiji Os a w a 2 1 , t h e Vi e n n a P hil h ar m o ni c 
u n d er A n dr é Pr e vi n 2 2 , a n d t h e Or c h estr a of t h e A g e of E nli g ht e n m e nt u n d er C h arl es 
M a c k err as 2 3  ar e all r e pr es e nt ati v e r e c or di n gs at e 1 = 8 4 .  
 
2 1  S eiji O z a w a, c o n d u ct or, B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a, D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 8 9 7 2 5 , 
r e c or d e d 1 9 9 4, c o m p a ct dis c. 
2 2  A n dr é Pr e vi n, c o n d u ct or, Wi e n er P hil h ar m o ni k er, D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 1 0 8 4 5 , r e c or d e d 1 9 8 7, c o m p a ct 
dis c.  
2 3  C h arl es M a c k err as, c o n d u ct or, Or c h estr a of t h e A g e of E nli g ht e n m e nt, Er at o –  P arl o p h o n e  
0 7 2 4 3 5 6 1 9 7 5 5 8 , r e c or d e d 2 0 0 5, c o m p a ct dis c. 
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C h a pt e r 8 : J O H A N N E S B R A H M S : S Y M P H O N Y N O . 1 , I . U N P O C O S O S T E N U T O –  
A L L E G R O  
 
J o h a n n es Br a h ms’s p at h t o t h e s y m p h o ni c g e nr e w as l o a d e d wit h e x p e ct ati o n s s et 
u p i n R o b ert S c h u m a n n’s arti cl e “ N e u e B a h n e n ” 1  i n w hi c h h e pr of ess es t h e t w e nt y-y e ar -
ol d Br a h ms as B e et h o v e n’s h eir a n d st a n d ar d b e ar er. W hil e m u c h of Br a h ms’s e arl y 
o ut p ut w as c h a m b er m usi c, h e s p e nt t w o d e c a d es  st arti n g i n 1 8 5 6  s k et c hi n g a n d 
r e w or ki n g i d e as f or t h e first s y m p h on y b ef or e it w as fi nis h e d a n d pr e mi er e d b y Ott o 
D ess off i n 1 8 7 6. U p o n pr e mi eri n g t h e w or k, it w as q ui c kl y d u b b e d as B e et h o v e n’s T e nt h 
S y m p h o n y. 2   
S o m e of t h e si mil ariti es b et w e e n Br a h ms’s First S y m p h o n y a n d B e et h o v e n’s 
Ni nt h S y m p h o n y , s u c h as t h e c h or al e -li k e m el o d y i n t h e l ast m o v e m e nt, h a v e  p er p et u at e d 
t h e c o m p aris o n b et w e e n t h e t w o s y m p h o ni es. T h e e x c er pt e n c o m p ass es  t h e b e gi n ni n g of 
t h e first m o v e m e nt i n w hi c h Br a h ms s ets t h e st a g e f or t h e e ntir e s y m p h o n y’s tr aj e ct or y. 
T h e o p e ni n g i m m e di at el y p os es pr o bl e ms si n c e t h er e is a sl o w i ntr o d u cti o n t h at is o nl y 
m ar k e d  U n p o c o s ost e n ut o  f oll o w e d b y a n All e gr o , all i n ess e nti all y t h e s a m e m et er. T h e 
t e m p o r el ati o ns hi p b et w e e n t h os e t w o s e cti o ns is a k e y c o m p o n e nt to a n y p erf or m a n c e 
a n d r e v e als diff er e nt a p pr o a c h e s t o i nt er pr et ati o n.  
U nli k e wit h a n y of t h e pr e vi o us c o m p os er dis c uss e d i n pr e vi o us c h a pt ers, Br a h ms 
sits at a t ur ni n g p oi nt i n p erf or m a n c e pr a cti c e b e c a us e of a dir e ct li n e a g e of c o n d u ct ors 
 
1  W alt er Fris c h, Br a h m s: T h e F o ur S y m p h o ni es  ( N e w H a v e n: Y al e U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 3), 2 9. 
2  H ar ol d C. S c h o n b er g, T h e Li v es of Gr e at C o m p os ers  ( N e w Y or k: W. W. N ort o n & C o m p a n y, 1 9 8 1), 
2 8 9.  
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t h at c a n b e tr a c e d t o s o m e of t h e m ai n pr o p o n e nts of his m usi c d u ri n g his lif eti m e. S o 
e v e n t h o u g h t h er e is n o r e c or di n g of Br a h ms  c o n d u cti n g  or his i m m e di at e cir cl e of 
c o n d u cti n g a c q u ai nt a n c es, t h er e ar e a c c o u nts a n d r e c or di n gs of s u bs e q u e nt st u d e nts of 
v ari o us p erf or mi n g st yl es. 3  As wit h a n y s e c o n d - or t hir d -h a n d a c c o u nts a n d r e c or di n gs, it 
is diffi c ult t o dis c er n h o w m u c h is c o m m e nt ar y, a ct u al p erf or mi n g pr a cti c e, a n d h o w 
m u c h t h e c o n d u ct or’s i nt er pr et ati o n mi g ht h a v e c h a n g e d i n t h e y e ars b et w e e n 
e n c o u nt eri n g Br a h ms a n d t h e i nt er pr et ati o n’s tr a ns missi o n.  B ef or e t h e di s c ussi o n  t ur ns t o 
t h e p arti c ul ars of t e m p o a n d arti c ul ati o n, t h er e will b e a n o v er vi e w of t h e m ai n 
c o n d u ct ors a n d s c h o ols of i nt er pr et ati o n.  
T h er e ar e s o m e pri n ci p al c o n d u ct ors w h os e p erf or m a n c es b uil d t h e b asis f or t h e 
i nt er pr eti v e l a n ds c a p e of t h e Br a h ms S y m p h o ni es’ p erf or m a n c e a n d s u bs e q u e nt 
r e c or di n g hist or y: H a ns v o n B ül o w a n d Frit z St ei n b a c h wit h t h e M ei ni n g e n C o urt 
Or c h estr a , H a ns Ri c ht er, a n d F eli x  M ott l. T h e iss u e of t e m p o a n d t e m p o fl e xi bilit y i n 
Br a h ms is a r es ult of t w o pri n ci p al  s c h o ols of c o n d u cti n g: t h e Ri c ht er v ers us v o n B ül o w 
di c h ot o m y. I n a si m plisti c n arr ati v e, Ri c ht er w as k n o w n f or his m etr o n o mi c b ut l ess 
r e h e ars e d p erf or m a n c es wit h t h e Vi e n n a P hil h ar m o ni c w h er e as v o n B ül o w as t h e 
c o n d u ct or of t h e M ei ni n g e n Or c h estr a w as k n o w n f or his r el ati v el y e xt e nsi v e r e h e ars al 
s c h e d ul es a n d r u b at o -h e a v y i nt er pr et ati o ns. 4  Y et,  n eit h er Ri c ht er n or v o n B ül o w r e c ei v e d 
Br a h ms’s u n c o n diti o n al pr ais e f or a s y m p h o n y p erf or m a n c e. H o w e v er, Br a h ms gr e atl y 
a p pr e ci at e d v o n B ül o w’s m eti c ul o us pr e p ar ati o n of t h e w or ks a n d e v e n c o n d u ct e d t h e 
F o urt h S y m p h o n y wit h t h e M ei ni n g e n Or c h estr a at t h e pr e mi er e a n d i n s u bs e q u e nt 
 
3  C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g t h e Br a h ms S y m p h o ni es: Fr o m Br a h ms t o B o ult  ( W o o d bri d ge:  T h e 
B o y d ell Pr ess, 2 0 1 6), xiii.  
4  W alt er Fris c h, Br a h ms: T h e F o ur S y m p h o ni es , 1 6 6 -1 6 7.  
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t o uri n g c o n c erts. V o n B ül o w c o n d u ct e d t h e r est of t h e pr o gr a m a n d t h er ef or e s er v es as a n 
u n us u all y cl os e wit n ess t o Br a h ms’s c o n d u cti n g st yl e a n d i nt er pr et ati o n c h oi c es. H a ns 
v o n B ül o w w as e v e nt u all y s u c c e e d e d b y Ri c h ar d Str a uss a n d t h e n Frit z St ei n b a c h  i n 
1 8 8 6 . Frit z St ei n b a c h is of p arti c ul ar i nt er est, si n c e Br a h ms pr ais e d his i nt er pr et ati o ns of 
his m usi c wit h o ut r es er v ati o n . His st yl e  r e p ort e dl y a v oi de d v o n B ül o w’s e x a g g er ati o ns of 
r u b at o b ut still r e m ai n e d fl e xi bl e.5  St ei n b a c h w as si n gl e d o ut as t h e l e a di n g i nfl u e n c e o n 
t h eir Br a h ms i nt er pr et ati o ns b y W alt er Bl u m e, Frit z B us c h, a n d Art ur o T os c a ni ni. A n d 
w hil e W alt er Bl u m e’s v ol u m e o n p erf or mi n g Br a h ms ’s s y m p h o ni es is n ot wit h o ut 
i n c o nsist e n ci es, it tr a ns mits St ei n b a c h’s n ot es o n i nt er pr et ati o n i n m eti c ul o us d et ail t h at 
ar e c orr o b or at e d i n t h e B us c h a n d T o s c a ni ni r e c or di n gs. St ei n b a c h’s i nt er pr et ati v e l e g a c y 
t h er ef or e r e a c h es f ar i nt o t h e 2 0t h c e nt ur y.  
F eli x M ottl is a n i m p ort a nt fi g ur e i n t h e n arr ati v e si n c e n ot o nl y di d h e st u d y wit h 
Ott o D ess off  w h o pr e mi er e d Br a h ms’s First S y m p h o n y  b ut als o w as at c o nsi d er a bl e o d ds 
wit h his m e nt or, n ot h a vi n g m u c h affi nit y f or Br a h ms a n d i nst e a d pl a c i n g W a g n er 
c e nt er st a g e f or m ost of his c ar e er. 6  B e c a us e of his ill ustri o us c ar e er, h e w as als o a pi v ot al 
m e nt or t o m a n y c o n d u ct ors of y o u n g er g e n er ati o ns, s o t h at his p arti c ul ar c o n d u cti n g st yl e 
mi g ht h a v e v er y w ell b e e n tr a ns mitt e d a n d e m ul at e d . Si mil ar t o St ei n b a c h, W ei n g art n er’s 
p erf or m a n c e of Br a h ms’s S e c o n d S y m p h o n y i n 1 8 9 5 r e c ei v e d Br a h ms’s a p pr o b ati o n. 
W ei n g ar t n er r e c or d e d t h e f ull s y m p h o n y c y cl e at t h e e n d of his lif e, t h o u g h t h er e is littl e 
t o i n di c at e h o w m u c h of his e arl y st yl e h e c o n v e ys i n t h es e l at e r e c or di n gs.  
Iss u es ar o u n d t e m p o a n d r u b at o ar e  p arti c ul arl y c o m pl e x, si n c e t h e e vi d e n c e of 
e arl y p erf or mi n g st yl es c a n o nl y p ai nt a p arti al pi ct ur e . Si n c e t h er e ar e n o r e c or di n gs of 
 
5  C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g t h e Br a h ms S y m p h o ni es , 2 6. 
6  I bi d., 4 9. 
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Br a h ms c o n d u cti n g , t h e iss u e of h o w m u c h r u b at o a n d w hi c h t e m p o Br a h ms w o ul d h a v e 
w a nt e d c a n o nl y b e a p pr o a c h e d b y l o o ki n g at all t h e e vi d e n c e a n d c o n d u cti n g s c h o ols.  
C hrist o p h er  D y m e nt’s w or k o n c o n d u cti n g Br a h ms l a ys b ar e t h e disti n cti v e n ess 
of t h e St ei n b a c h/ v o n B ül o w l e g a c y i n t h e s elf -i d e ntifi e d dis ci pl es T os c a ni ni a n d B us c h 
si n c e t h e r es p e cti v e r e c or di n g l e n gt hs a n d t e m p o c h oi c es ar e oft e n r e m ar k a bl y si mil ar 7  
a n d t h es e f urt h er o v erl a p wit h Bl u m e’s tr a ns missi o n of St ei n b a c h’s s c or e a n n ot ati o ns. 
F or r ef er e n c e d uri n g t h e dis c ussi o n b el o w, t h es e a n n ot ati o ns h a v e b e e n m ar k e d i n 
E x a m pl e 8 . 1 i n r e d wit h t h e p a g e cit ati o n i n p ar e nt h es es. 
 
7  F or f urt h er r ef er e n c e s e e: C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g t h e Br a h ms S y m p h o ni es , 1 6 9-1 7 2.  
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Arti c ul ati o n  
T h e sl o w i ntr o d u cti o n U n p o c o s ost e n ut o  is q u alifi e d wit h f ort e es pr essi v o e 
l e g at o. R o g er N orri n gt o n s u g g ests t h at es pr essi v o  i n di c at es m or e p hr asi n g a n d n ot m or e 
v ol u m e .9  I n t h e c o nt e xt of t his i ntr o d u cti o n, t h e es pr essi v o as p hr asi n g a n d n ot v ol u m e 
w o ul d c ert ai nl y m a k e s e ns e si n c e t h e sl urs i n t h e stri n gs ar e n ot c o n d u ci v e t o t h e 
m a xi mi z ati o n of  v ol u m e o ut p ut. T h e q u esti o n b e c o m es if t h e sl urs s h o ul d b e c o nsi d er e d 
as p hr as e m ar ki n gs o nl y or if t h e y s h o ul d als o b e u n d erst o o d as p ot e nti al b o wi n gs. Si n c e 
“ stri n g pl a y ers i n Br a h ms’s G er m a n y a n d A ustri a [ …] pl a y e d m or e n ot es u n d er o n e b o w 
str o k e  t h a n d o m o d er n pl a y ers, ” 1 0  it is p ossi bl e  t h at t h e l o n g sl urs i n m. 1– 7 ar e b ot h 
p hr as e a n d b o wi n g m ar ki n gs t h at mirr or t h e vi ol as’ t w o -m e as ur e sl ur m ar ki n gs. A 
fr a g m e nt t h at is r e mi nis c e nt of t h e o p e ni n g m e as ur es r et ur ns i n m. 2 5– 2 9 i n w hi c h t h e 
sl urri n g is br o k e n o v er t h e h air pi n ( m m. 2 7 – 2 9) s u g g ests t h at t h e p hr as e m ar ki n g s er v e as 
a b o wi n g si n c e it is br o k e n t o a c c o m m o d at e a cr es c e n d o. It a p p e ars fr o m t h os e t w o 
e x a m pl es si d e -b y -si d e t h at t h e sl urs c a n i n f a ct b e u n d erst o o d as b o wi n g a n d p hr as e 
m ar ki n gs : Br a h m s d eli b er at el y c h a n g es t h e m ar ki n g wit h s hifti n g d y n a mi cs.  
A n d y et, it a p p e ar s t h at , e v e n as s o o n as a g e n er ati o n aft er Br a h ms, l o n g sl urs 
w er e n o l o n g er  i n v o g u e si n c e Bl u m e’s tr a ns missi o n of St ei n b a c h’s a n n ot at e d Br a h ms 
s c or es i n di c at e a br e a ki n g of t h e  sl ur b y u p t o e v er y d ott e d q u art er n ot e . I n 
St ei n b a c h’s/ Bl u m e’s i nt er pr et ati o n , it is cl e ar t h at t h e l o n g sl ur is p ur el y a p hr as e 
m ar ki n g.  N e arl y e v er y d ott e d q u art er n ot e i n t h os e m ar ki n gs  is t a k e n o n s e p ar at e b o ws 
 
9  R o g er N orri n gt o n, “ C o n d u cti n g Br a h ms, ” i n T h e C a m bri d g e C o m p a n i o n t o Br a h ms, e d. Mi c h a el 
M us gr a v e ( C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 9), 2 3 7.  
1 0  B er n ar d D. S h er m a n, “ H o w diff er e nt w as Br a h ms’s pl a yi n g fr o m o ur o w n ?, ” i n P erf or mi n g Br a h ms: 
E arl y E vi d e n c e of P erf or m a n c e St yl e , e d. Mi c h a el M us gr a v e a n d B er n ar d D. S h er m a n, ( C a m bri d g e: 
C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 3), 5.  
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wit h t h e a d diti o n al c o m m e nt t h at “t h e s tri n gs s h o ul d pl a y wit h gr e at r es o n a n c e [ …]. ”1 1  
Si n c e t h e p ass a g e is o nl y m ar k e d f ort e, St ei n b a c h’s c a uti o n t o e m p h asi z e a r es o n a nt, 
o p e n s o u n d s p e a ks t o t h e l o n g li n e a n d l yri c al q u alit y of t h e o p e ni n g . T h e  i nt e nt, 
t h er ef or e, s h o ul d b e t o c o n n e ct t h e n ot es  as m u c h as p ossi bl e i n f ort e a n d  t o cr e at e a l o n g 
ar c all t h e w a y t o t h e t o p of t h e p hr as e.  F or t h e m o d er n pl a y er, it  w o ul d b e b e n efi ci al t o 
pr a cti c e t h e li n e wit h t h e ori gi n al t w o-m e as ur e  b o wi n g t o g et a s e ns e f or t h e c o nti n uit y 
a n d t e nsi o n of t h e p hr as e  b ef or e br e a ki n g u p t h e b o wi n g b y at l e ast th e m e as ur e  a n d 
p ossi bl y as m u c h as pr es cri b e d i n Bl u m e/ St ei n b a c h (s e e E x a m pl e 8. 1) .  
As o p p os e d  t o t h e l o n g sl ur dis c uss e d i n t h e pr e vi o us p ar a gr a p h, t h e t w o-n ot e sl ur 
i n Br a h ms is of s p e ci al i m p ort a n c e si n c e it d e n ot es , as i n Cl assi c al p erf or m a n c e pr a cti c e , 
a n e m p h asis o n t h e first n ot e a n d a di mi n u e n d o  o n t h e s e c o n d n ot e. T his p arti c ul ar 
tr e at m e nt of t h e t w o -n ot e sl ur h as t h e p ot e nti al t o s hift t h e m etri c e m p h asis  a w a y fr o m 
t h e d o w n b e at s u c h as i n m m. 5 1 – 5 5 . Si nc e m etri c a n d r h yt h mi c i n c o n gr uit y is 
i nstr u m e nt al t o Br a h ms’ s c o m p ositi o n al st yl e ,1 2  it is e v e n m or e i m p ort a nt t o o bs er v e  t h e 
m etri c s hift  i m pli e d b y t h e t w o-n ot e sl ur  e m p h asis . Bl u m e/ St ei n b a c h m a k e p arti c ul ar n ot e 
of t h es e sl urs b y m ar ki n g a c c e nts o n t h e first n ot es a n d a d di n g d e cr es c e n d os u n d er e a c h 
sl ur.  
T h e  h air pi ns ( < >) i n m m. 1 1– 1 2 a n d 1 5 – 1 9 n o w a d a ys oft e n m e a n a l o c ali z e d 
s w ell i n d y n a mi c. T o t h e ni n et e e nt h -c e nt ur y stri n g pl a y er, t h e h air pi n c o ul d m e a n 
diff er e nt  t hi n gs b as e d o n t h e c o nt e xt. W hil e t h e d y n a mi c s w ell is a p ossi bilit y i n 1 9 t h-
 
1 1  J o n at h a n R o b ert P ast er n a c k, “ Br a h ms i n t h e M ei ni n g e n Tr a diti o n –  His S y m p h o ni es a n d H a y d n 
V ari ati o ns A c c or di n g t o t h e M ar ki n gs of F rit z St ei n b a c h a n d W alt er Bl u m e: A C o m pl et e Tr a nsl ati o n wit h 
B a c k gr o u n d a n d C o m m e nt ar y ” ( D M A diss., U ni v ersit y of W as hi n gt o n, 2 0 0 4), 9 .  
1 2  W alt er Fris c h, “ T h e S hifti n g B ar Li n e: M etri c al Dis pl a c e m e nt i n Br a h ms, ” i n Br a h ms S t u di es: 
A n al yti c al a n d Hist ori c al  P ers p e cti v es , e d. G e or g e S. B o z art h ( O xf or d: Cl ar e n d o n Pr ess, 1 9 9 0), 1 3 9 -6 4.  
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c e nt ur y p erf or m a n c e pr a cti c e, a h air pi n u n d er s e v er al n ot es c o ul d i n di c at e p hr asi n g 
dir e cti o n. T h is c as e f e at ur es h air pi ns t h at m ost li k el y i n di c at e vi br at o si n c e t h e y ar e 
l a y er e d o v er a l ar g er-s c al e cr es c e n d o m ar ki n g  a n d b e c a us e t h e y ar e l o c ali z e d t o o n e 
sl urr e d, t w o -n ot e g est ur e. 1 3  U p u ntil t h e t w e nti et h c e nt ur y, vi br at o w as c o nsi d er e d a n 
or n a m e nt a n d e x pr essi v e d e vi c e a n d w as g e n er all y n ot e m pl o y e d i n t h e c o nti n u o us 
t e c h ni q u e s o c o m m o n t o d a y. Bl u m e’s St ei n b a c h tr a ns missi o n als o s u g g est  t h at t h es e 
h a irpi ns ar e n ot o nl y a d y n a mi c m ar ki n g , si n c e St ei n b a c h r e p ort e dl y i n di c at es i n t h e s c or e 
t h at t h es e h air pi ns wit h t h e f alli n g s e c o n d is a si g hi n g g est ur e. I n m m. 1 7– 1 9 , t h e h air pi n 
l e a ds t o a f ort e i n t h e mi d dl e w hi c h cl earl y i n di c at es t h at t h e m ar ki n g is i nt e n d e d as a 
d y n a mi c m ar ki n g.  C o u pl e d wit h t h e t w o -n ot e sl ur pr a cti c e o utli n e d a b o v e a n d t h e 
m ar ki n g es pr essi v o , it s e e ms e v e n m or e li k el y t h at t h es e g est ur es ar e t o b e tr e at e d 
l yri c all y, wit h h ei g ht e n e d e x pr essi o n a n d th er ef or e wit h s o m e a d diti o n al vi br at o.  
T h e p es a nt e m ar ki n g i n m. 6 0  is i n di c ati v e of t h e e n er g y a n d s h ort arti c ul ati o ns 
t h at ar e a p p ar e nt i n t h e All e gr o . Si n c e p es a nt e  m e a ns h e a v y, it s e e ms t o s u g g est w ei g ht 
a n d a r o u n d arti c ul ati o n r at h er t h a n n e c ess aril y  a sl o w er t e m p o, as f or e x a m pl e 
l ar g a m e nt e w o ul d s u g g est. F urt h er m or e, si n c e t his p ass a g e n o l o n g er is a pri m ar y li n e,  a 
fir m, arti c ul at e d d ét a c h é  h el ps s u p p ort t h e t e xt ur es i n t h e or c h estr a.  
 I n t er ms of l ar g er str u ct ur es i n t h e All e gr o,  Br a h ms v er y cl e a rl y l a ys o ut t h e 
dir e cti o n of e a c h p hr as e wit h t h e d y n a mi c s c h e m e.  I n m m. 4 1– 5 1 , Br a h ms o utli n es t h e 
hi er ar c h y of m oti vi c i d e as, s o t h at f ortissi m o is t h e m ost i m p ort a nt, dr o p pi n g t o fort e , 
i n cr e asi n g t o pi ù f ort e  a n d t h e n g oi n g b a c k t o f ortissi m o. T his fi rst of all all o ws f or cl arit y 
a n d a h ei g ht e ni n g of t e nsi o n b et w e e n m m. 4 2 a n d 4 6, wit h a n arri v al at m. 5 2. S e c o n dl y, 
 
1 3  Cli v e Br o w n, Cl assi c al a n d R o m a nti c P erf or mi n g Pr a cti c e , 1 2 7. A n d D a vi d H y u n-S u Ki m, “ T h e 
Br a h msi a n H air pi n, ” 1 9 t h-C e nt ur y M usi c V ol. 3 6 n o. 1 ( S u m m er, 2 0 1 2): 4 8.  
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o bs er vi n g a ti er e d a p pr o a c h t o l o u d d y n a mi cs , all o ws f or t h e o p e n, r es o n a nt s o u n d t h at 
St ei n b a c h a d v o c at e d . 
 
T e m p o  
U n p o c o s ost e n ut o  i n its elf d o es n ot i n di c at e a t e m p o, es p e ci all y si n c e it is n ot p ut 
i n co nt e xt of a pr e c e di n g t e m p o m ar ki n g. D et er mi ni n g t h e r el ati o ns hi p b et w e e n t h e sl o w 
i ntr o d u cti o n a n d t h e All e gr o is k e y t o t h e s u c c ess of a p erf or m a n c e. E v e n t h o u g h, a n d 
w it h t h e e x c e pti o n of a f e w m e as ur es of 9/ 8 i n t h e sl o w i ntr o d u cti o n, t h e m et er st a ys t h e 
s a m e t hr o u g h o ut , t h e t e m p o r el ati o ns hi p is n ot cl e ar d u e t o t h e l a c k of a t e m p o i n di c at or 
i n t h e sl o w i ntr o d u cti o n. L o o ki n g  at w h at li n ks t h e  sl o w i ntr o d u cti o n a n d t h e A ll e gr o, o n e 
of t h e m ost i m p ort a nt el e m e nts is t h e r h yt h mi c m ot or. Bot h t h e sl o w i ntro d u cti o n  as w ell 
as t h e first t h e m e ar e s u p pli e d wit h a st e a d y ei g ht h n ot e p uls e. I n t h e U n p o c o s ost e n ut o , 
it is c arri e d i n t h e ti m p a ni a n d d o u bl e b ass es a n d t h e n it is p ass e d off, i n t h e All e gr o, t o 
pr e d o mi n a ntl y t h e s e c o n d vi oli ns a n d vi ol as.  
W e k n o w fr o m F a n n y D a vi e s 1 4  a n d ot h er a c c o u nts t h at Br a h ms pr ef err e d f ast er 
sl o w t e m p os a n d sl o w er f ast t e m p os t h a n w as c o m m o n at t h e ti m e . T his d o es n ot 
n e c ess aril y e x pl ai n or gi v e i nsi g ht i nt o t h e o bj e cti v e l y m e as ur a bl e t e m p o of t h e All e gr o  
a n d, c o ns e q u e ntl y , t h e U n p o c o s ost e n ut o . T h er e is s o m e e vi d e n c e t h at a p o c o s ost e n ut o 
m ar ki n g i n Br a h ms m a y b e ass o ci at e d wit h a s hift i n p uls e l e v el t o w ar ds t h e n e xt s m all er 
n ot e v al u e. 1 5  T h e f oll o wi n g t e m p o dis c ussi o n will c o m p ar e t e m p os b et w e e n t h e o p e ni n g 
 
1 4  F a n n y D a vi es w as a n E n glis h pi a nist w h o st u di e d wit h Cl ar a S c h u m a n n a n d a cti v e p erf or m er i n t h e 
S c h u m a n n cir cl e, c oll a b or ati n g wit h J os e p h J o a c hi m, Ri c h ar d M ü hlf el d, a n d R o b ert H a us m a n n. ( D a vi d 
H y u n -S u Ki m, “ T h e Br a h msi a n H air pi n, ” 1 9 t h-C e nt ur y M usi c V ol. 3 6 n o. 1 ( S u m m er, 2 0 1 2): 4 9.  
1 5  I n Ri n al d o ’s “ W e h! W as s e h e i c h ?, ” t h e t e mp o is m ar k e d P o c o S ost e n ut o  i n 3/ 2 wit h t h e e = 9 6. T his 
is of p arti c ul ar i nt er est, si n c e t h e m etr o n o m e m ar ki n g is at a s m all er p uls e l e v el t h a n t h e m et er. T his t e m p o 
 
1 0 0  
 
U n p o c o s ost e n ut o  a n d t h e All e gr o  at t h e ei g ht h n ot e a n d t h e d ott e d q u art er n ot e 
r es p e cti v el y. I n t h e s ur v e y of 9 6 r e c or di n gs, t h e a v er a g es cl o c k ed i n as f oll o ws:  
 
T a bl e 8. 1 . A v e r a g e T e m p os i n B r a h ms’s S y m p h o n y N o. 1, m o v e m e nt 1 . 
 U n p o c o s ost e n ut o r  All e g r o e . D iff e r e n c e i n B P M  
All  r e c o r di n gs  8 8  1 0 0  1 2  
St ei n b a c h  ci r cl e  8 7  9 8  1 1  
M ottl  ci r cl e  8 1  9 8  1 7  
  
Fr o m t h e t a bl e a b o v e, it is cl e ar t h at w hil e t h er e ar e  s o m e diff er e n c e s b et w e e n t h e 
St ei n b a c h a n d M ottl cir cl e s i n t er ms of t h e si z e of t h e t e m p o diff er e n c e, t h e a v er a g es 
s e e m t o s u g g est v er y si mil ar a p pr o a c h es.  Y et, w h e n t h e i n di vi d u al a p pr o a c h es  ar e l o o k e d 
at i n m or e d et ail, t h er e is m u c h m or e v ari a n c e t h a n t h e a v er a g es fr o m t h e t a bl e w o ul d 
s u g g est.  
T h e St ei n b a c h cir cl e of c o n d u cti n g dis ci pl es is m u c h cl os er t o t h e a v er a g e of all 
r e c or di n gs a n d t h er ef or e st a n ds cl os er e x a mi n ati o n. Fi g ur e 8. 1 br e a ks d o w n  e a c h 
St ei n b a c h cir cl e  c o n d u ct or’s t e m p os at t h e o ns et of U n p o c o s ost e n ut o a n d t h e All e gr o .  
 
 
is i n r el ati o n t o t h e pr e c edi n g All e gr o n o n tr o p p o  ( als o i n 3/ 2) w = 7 6. I n: B er n ar d S h er m a n , “ T e m p os a n d 
Pr o p orti o ns i n Br a h ms: P eri o d E vi d e n c e, ” 4 6 5.  
1 0 1  
 
 
Fi g u r e 8. 1 . T e m p os i n B r a h ms’s S y m p h o n y N o. 1, m o v e m e nt 1, St ei n b a c h dis ci pl es . 
Wit h t h e e x c e pti o n of t h e 1 9 7 2 H aiti n k  r e c or di n g, all r e c or di n gs f oll o w a si mil ar 
a m o u nt of t e m p o i n cr e as e i nt o t h e All e gr o . W h il e t h e o p e ni n g t e m p os ar e s o m e w h at 
s pr e a d o ut, t h e All e gr o t e m p os all arri v e wit hi n a 1 0 B P M  wi n d o w. T h e t e m p o a p pr o a c h 
t o t h e All e gr o , t h er ef or e, s e e ms t o b e q uit e si mil ar.  
T h e M ottl cir cl e , as e x e m plifi e d i n Fi g ur e 8. 2, i n cl u d es F eli x W ei n g art n er w h o 
w as n ot a M ottl st u d e nt  b ut w as m or e of a s elf -i d e ntifi e d W a g n eri a n.1 6  I n l o o ki n g at t h e 
dis p ar at e t e m p o a p pr o a c h es b et w e e n W ei n g art n er a n d t h e M ottl s c h o ol, it is ess e nti al t o 
k n o w t h at W ei n g art n er r e c or d e d o n 7 8r p m dis cs t h at all o w e d f or 4 mi n ut es of r e c or di n g 
 
1 6  C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g Br a h ms , 8 5. 
7 5
8 0
8 5
9 0
9 5
1 0 0
1 0 5
1 1 0
M.	 1 M. 3 8
S T E I N B A C H	 D I S C I P L E S
T o s c a ni ni,	 1 9 4 1 T o s c a ni ni,	 1 9 5 1 C a nt elli,	 1 9 5 3
S a w alli s c h,	 1 9 6 2 H aiti n k,	 1 9 7 2 B o ult,	 1 9 7 6
S olti,	 1 9 7 9 S a w alli s c h,	 1 9 9 0 E s c h e n b a c h,	 1 9 9 1
H aiti n k,	 1 9 9 4 H aiti n k,	 2 0 0 4 P a st e r n a c k,	 2 0 0 8
1 0 2  
 
ti m e o n e a c h si d e.1 7  T h e c h oi c e of t e m p o, t h er ef or e, mi g ht als o b e a r efl e cti o n of t h e ti m e 
li mit ati o n s et f ort h b y r e c or di n g t e c h n ol o g y of t h e ti m e. 
 
Fi g u r e 8. 2. T e m p os i n B r a h ms’s S y m p h o n y N o. 1, m o v e m e nt 1, M ottl dis ci pl es . 
T h o u g h t h e s a m pl e si z e i s s m all er t h a n t h e St ei n b a c h gr o u p, t h e t e m p o s pr e a d i n 
b ot h s e cti o ns is l ar g er. T his s p e a ks t o t h e fr e er, m or e el asti c  t e m p os,1 8  w hi c h is 
p arti c ul arl y a p p ar e nt i n b ot h F urt w ä n gl er r e c or di n gs. Fr o m Fi g ur es 8. 1 a n d 8. 2 a n d t h e 
pr e c e d i n g t a bl e, it is cl e ar t hat t h e t e m p o r el ati o ns hi p b et w e e n t h e sl o w i ntr o d u cti o n a n d 
 
1 7  C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g Br a h ms , 9 0. 
1 8  I bi d., 1 3 5. 
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t h e All e gr o  ar e d efi ni n g f a ct ors i n v ari o us i nt er pr et ati v e a p pr o a c h es: t h e St ei n b a c h 
s c h o ols g e n er all y k e e ps t h e r el ati o ns hi p cl os er, w h er e as t h e M ottl s c h o ol  d e m o nstr at es a 
m u c h wi d er v ari et y of t e m p o r el ati o ns hi ps.  
Hist ori c all y  i nf or m e d p erf or m a n c es ar e of i nt er est at t his p oi nt si n c e t h e y sit q uit e 
a p art fr o m t h e r est of t h e t e m p o st u d y: R o g er N orri n gt o n pr es e nts o n e of t h e f e w 
r e c or di n gs wit h a f ast er ei g ht h n ot e p uls e i n t h e sl o w i ntr o d u cti o n t h a n t h e d ott e d q u art er 
i n t h e All e gr o .1 9   J o h n Eli ot G ar di n er pr es e nts a diff er e n c e of 1 3 B P M  wit h a f ast er b as e 
t e m p o of r = 1 0 0 .2 0  T h e v astl y diff er e nt a p pr o a c h es s p e a k t o t h e di v er gi n g i d e as ar o u n d 
t e m p o i n Br a h ms an d t h e p arti c ul ar r el ati o ns hi p  i n t his ex c er pt. Si n c e t h e t ot al a v er a g es 
a n d t h e a v er a g es of t h e St ei n b a c h s c h o ol ar e s o si mil ar, st a yi n g wit hi n t h at t e m p o r a n g e is 
a d vis a bl e s o t h at t h es e t e m p os a p pl y: U n p o c o s ost e n ut o : r =  8 8, All e gr o :  e .=  9 8.  
S o m e r e c or di n gs t h at us e t his t e m p o r el ati o ns hi p: 
1.  J os ef  Kri ps wit h t h e Vi e n n a P hil h ar m o ni c  ( 1 9 5 6).2 1  T his r e c or di n g is als o of 
i nt er est si n c e Kri ps st u di e d wit h M a n d y c z e ws ki, a cl os e Br a h ms fri e n d. 
2.  L e o n ar d B er nst ei n wit h t h e Vi e n n a P hil h ar m o ni c ( 1 9 8 1 )2 2  
3.  C hristi a n T hi el e m a n n wit h t h e St a at k a p ell e Dr es d e n ( 2 0 1 2). 2 3
 
1 9  R o g er N orri n gt o n, c o n d u ct or , R a di o -Si nf o ni e or c h est er St utt g art d es S W R , J o h a n n es Br a h ms 
C o m pl et e S y m p h o ni es , re c or d e d 2 0 0 5 , S W R Cl assi c C D 9 3. 2 6 7, 2 0 0 6, 3 c o m p a ct dis cs . 
2 0  J o h n Eli ot G ar di n er, c o n d u ct or , Or c h estr e R e v ol uti o n air e et R o m a nti q u e , Br a h ms 1 , re c or d e d 2 0 0 7. 
S D G S D G 7 0 2, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
2 1  J os ef Kri ps, c o n d u ct or , Wi e n er P hil h ar m o ni k e r, Br a h ms S y m p h o ni es N os. 1 & 4, S c h u m a n n 
S y m p h o ni es N os. 1 & 4 , re c or d e d 1 9 5 6 , D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 4 5 1 7 1, 2 0 1 1, 2 c o m p a ct dis cs.  
2 2  L e o n ar d B er nst ei n, c o n d u ct or , Wi e n er P hil h ar m o ni k er,  Br a h ms: S y m p h o ni e N o. 1/ B e et h o v e n 
O u v ert ür e n " E g m o nt ", " C ori ol a n ,"  re c or d e d 1 9 8 1 , D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 4 5 5 0 5 2 8, 1 9 9 4, 
c o m p a ct dis c.  
2 3  C hr isti a n T hi el e m a n n, c o n d u ct or , St a ats k a p ell e Dr es d e n , Br a h ms S y m p h o ni es/ Pi a n o 
C o n c ert os/ V i oli n C o n c ert o, re c or d e d 2 0 1 2 , D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 4 6 5 7 1, 2 0 1 4, 3 c o m p ct dis cs 
+ 1 D V D . 
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As t h e l ast of Br a h ms’s s y m p h o ni es, t h e F o urt h S y m p h o n y is u ni q u e i n t h e 
c o m p os er’s o ut p ut si n c e t his is t h e o nl y s y m p h o n y t h at Br a h ms pr e mi er e d hi ms elf. T h e 
cir c u mst a n c es of t h e pr e mi er ar e u ni q u e  si n c e H a ns v o n B ül o w pr e p ar e d t h e M ei ni n g e n 
C o urt Or c h estr a , a n d Br a h ms t h e n t o o k o v er f or t h e pr e mi er. O n  s u bs e q u e nt t o uri n g 
p erf or m a n c es wit h t h e M ei ni n g e n C o urt Or c h estr a, Br a h ms al w a ys c o n d u ct e d t h e F o urt h 
S y m p h o n y w hil e v o n B ül o w c o n d u ct e d t h e r est of t h e pr o gr a m. I n est a blis hi n g 
p erf or m a n c e tr a diti o ns ar o u n d t his s y m p h o n y, t h e li n ea g e t h at  c a n b e tr a c e d b a c k t o v o n 
B ül o w is of p arti c ul ar i nt er est si n c e t h e c o n d u ct or h a d l e n gt h y e x p os ur e t o Br a h ms’s 
i nt er pr et ati o n a n d i nt e nti o ns. 
T h e  l ast m o v e m e nt, u nli k e t h e ot h er s y m p h o ni c  fi n al es, is b as e d o n a B ar o q u e 
p a ss a c a gli a t h e m e a n d v ari ati o n f or m  w hi c h br e a ks w it h t h e R o m a nti c s o n at a-f or m 
c o n v e nti o n  a n d is m or e r e mi nis c e nt of M o z art’s J u pit er S y m p h o n y. T h e f or m of t his l ast 
m o v e m e nt is cr u ci al  t o t h e i nt er pr et ati o n si n c e s o m a n y st ylisti c c h oi c es ar e i nfl u e n c e d b y 
Br a h ms’s s e ns e of t o p os a n d c h ar a ct er. T h e  p ass c a gli a t h e m e  h as r o ots i n  B a c h’s D mi n or 
S ol o Vi oli n Ci a c c o n a a n d B u xt e h u d e’s or g a n Ci a c c o n a i n E mi n or .1  T h e y  als o s h ar e 
str u ct ur al  si mil ariti es s u c h as p air e d a n d si n gl e v ari ati o ns, t h e k e y  of E mi n or , a n d t h e 
 
1  R o b ert P as c all, “ G e nr e a n d t h e Fi n al e of Br a h ms’s F o urt h S y m p h o n y, ” M usi c A n al ysis , V ol. 8 n o. 3 
( O ct, 1 9 8 9): 2 3 7. 
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n u m b er of v ari ati o ns. 2  I n a d a pti n g t his B ar o q u e f or m a n d t h e m e, Br a h m s or g a ni z e d  t h e 
v ari ati o ns i nt o a l ar g er t hr e e-p art str u ct ur e, a ki n t o s o n at a f or m, s o t h at t h e y f u n cti o n in 
l ar g er u nits a n d gr o u pi n gs.3  S o u nli k e a  us u al t h e m e a n d v ari ati o n m o v e m e nt, e a c h 
v ari ati o n d o es n o t n e c ess aril y st a n d o n its o w n b ut f or ms p art of a l ar g er c o nti n uit y. T h e 
s o b er a n d r e v er e nt c h ar a ct er of t h e o p e ni n g c h or al e-li k e t h e m e is c arri e d t hr o u g h t h e 
t hr e e v ari ati o ns b e n m ar c at o l ar g a m e nt e m m. 3 3 – 5 6, w hi c h f or m o n e l ar g er i d e a. T h es e 
b uil d i nt o a  st a n d -al o n e v ari ati o n ( m m. 5 7 -6 4 ), g ai n m o m e nt u m i n m m.  6 5 – 8 0 (a p air of 
v ari ati o ns ) b ef or e tr a nsiti o ni n g i nt o t h e n e w s e cti o n. C e ntr al t o t h e i nt er pr et a ti o n of t his 
m o v e m e nt is r e c o g ni zi n g a n d f oll o wi n g t h e t h e m e a n d v ari ati o n str u ct ur e a n d t h e n 
gr o u pi n g t h es e v ari ati o ns i n p hr asi n g a n d m usi c al tr e at m e nt.  
 
2  R a y m o n d K n a p p, “ T h e Fi n al e of Br a h ms’s F o urt h S y m p h o n y: T h e T al e of t h e S u bj e ct, ” 1 9 t h-C e nt ur y 
M usi c  1 3, N o. 1 ( S u m m er, 1 9 8 9): 6 -8.  
3  R o b ert P as c all, “ G e nr e a n d t h e Fi n al e of Br a h ms’s F o urt h S y m p h o n y, ” 2 3 8.  
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Arti c ul ati o n  
Bl u m e/ St ei n b a c h i n di c at e t h at t h e Br a h ms m ar ki n g “ b e n m a r c at o e  l ar g a m e nt e” 
i n m. 3 3 m e a ns t o s ust ai n t h e n ot es. 5  M ar c at o  i n t his c o nt e xt t h er ef or e m e a ns a c c e nt e d 
b ut wit h o ut a n y r e al s e p ar ati o n  si n c e l ar g a m e nt e i n di c at es br e a dt h of str o k e . T his 
m ar c at o  i nt er pr et ati o n is s p e cifi c t o Bl u m e / St ei n b a c h si n c e t h e y als o s u g g est  a m ar c at o  
a p pr o a c h t o t h e si xt e e nt h n ot es i n m m. 6 5 -6 9.  Si n c e t h es e m e as ur es d o n ot f e at ur e a n y 
d ots or s e p ar ati o n m ar ki n gs, it st a n ds t o r e as o n t h at t h er e s h o ul d n ot b e a n y s e p ar ati o n  
b et w e e n e a c h si xt e e nt h n ot e. A n a p pr o pri at e str o k e f or t his p ass a g e t h er ef or e w o ul d b e a 
h e a v y d ét a c h é  i n t h e u p p er h alf of t h e b o w t h at h as a littl e bit e t o e v er y b o w c h a n g e.  
As i n t h e First S y m p h o n y ( C h a pt er 8), t h e iss u e of  h air pi ns c o m es b a c k i n t h e 
si xt h v ari ati o n ( m m. 4 1 – 4 4). H er e t h e h air pi n s i n di c at e p hr asi n g an d e m p h asis t o w ar ds 
t h e f oll o wi n g d o w n b e at . Si n c e wit h o ut t h e h a ir pi ns, t h e l o n g n ot e w o ul d b e t h e n at ur al 
arri v al  p e a k of  e a c h  t w o m e as ur es, t h e h air pi n d eli b er at el y c h a n g es t h e e m p h asis t o ali g n  
wit h t h e sl urri n g . As t h e v ari ati o n d e v el o ps, Bl u m e/ St ei n b a c h s u g g est pl a ci n g a t e n ut o f or 
e m p h asis o n t h e first n ot e of m m. 4 6 a n d 4 7 ,6  a g ai n s h o wi n g a st ylisti c t e n d e n c y t o w ar ds 
fr o nt-h e a v y sl urs.  Si n c e m m. 4 8 – 5 6  ar e a c o nti n u ati o n of t h e t w o pr e vi o us v ari ati o ns, t h e 
s a m e  p hr asi n g s h o ul d a p pl y,  s o t h at t h e d o w n b e at/ b e gi n ni n g of t h e t hr e e -n ot e sl urs ar e 
e m p h asi z e d i n st e a d of t h e l o n g n ot e.  
T h e ei g ht h v ari ati o n ( m m. 5 7 – 6 4) pr es e nts s o m e diffi c ulti es : r h yt h mi c pr e cisi o n 
is k e y t o its s u c c ess. T h e diff er e n c e b et w e e n t h e sl urs i n m m. 5 7– 6 1 a n d t h e s e p ar at e 
n ot es i n m m. 6 2 – 6 4 s u g g est o p p osit e tr e at m e nts s o t h at t h e sl urs s h o ul d h ol d t h e f ull n ot e 
v al u e of t h e l o n g er n ot e  w h er e as t h e s e p ar at e n ot es n e e d t o b e sli g htl y arti c ul at e d e v e n if 
 
5  J o n at h a n R o b ert P ast er n a c k, “ Br a h ms a n d t h e M ei ni n g e n Tr a diti o n, ” 1 1 5.  
6  I bi d., 1 1 5. 
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t h e pl a y er c h o os es a h o o k e d b o wi n g f or c o n ve ni e n c e ’s s a k e. M a ki n g s ur e t h e d ott e d 
r h yt h ms c o nt ai n pr e cis e si xt e e nt h n ot es will h el p m ai nt ai n t h e st ar k, n e arl y Fr e n c h 
o v ert ur e -li k e c h ar a ct er of t his v ari ati o n. 
T h e ni nt h a n d t e nt h v ari ati o n s c a n b e  tri c k y d u e t o t h e stri n g cr ossi n gs u n d er sl urs 
( m m. 6 9 -7 2). I n c o nt e xt of t h e e ntir e s c or e t h o u g h, t his p ass a g e f u n cti o ns i n c o nj u n cti o n 
wit h  t h e s e c o n d v i oli n s e cti o n . Si n c e t h eir p att er n is t h e e x a ct o p p osit e, it cr e at es  a 
si xt e e nt h n ot e p uls e t h at s u p p orts t h e fl ut e m el o d y o n e o ct a v e hi g h er. E q u al w ei g ht o n all 
si xt e e nt h n ot es is r e c o m m e n d e d  si n c e t h e fi g ur ati o n f or ms p art of a l ar g er c o m p osit e. 
R h yt h mi c a c c ur a c y a n d c o nsist e nt si xt e e nt h n ot es ar e t h er ef or e k e y  t o a s u c cessf ul 
p erf or m a n c e of t h es e t w o v ari ati o ns.  
 
T e m p o  
T his m o v e m e nt f e at ur es a r at h er d es cri pti v e t e m p o i n di c ati o n: All e gr o e n er gi c o e 
p assi o n at o  i n 3/ 4. It is n e arl y i d e nti c al t o t h e t e m p o i n di c ati o n of t h e Pi a n o Tri o i n c 
mi n or o p. 1 0 1’s F irst M o v e m e nt  “ All e gr o e n er gi c o, ” als o i n 3/ 4. Si n c e Br a h ms w as 
n ot ori o usl y s us pi ci o us of t h e m etr o n o m e, t h e o p. 1 0 1 Pi a n o Tri o First M o v e m e nt 
m etr o n o m e m ar ki n g of  e = 1 0 4 7  is a h el pf ul st arti n g p oi nt .  
T e m p o c h oi c e  i n t his Fi n al e is tri c k y si n c e it r e q uir es r e c o n cili n g t h e p er c ei v e d 
ri gi dit y of t h e a u diti o n pr o c ess , i n t h e n e e d f or m etr o n o mi c a c c ur a c y r e g ar dl ess of 
st ylisti c c o n c er ns, a n d t h e p erf or m a n c e pr a cti c e of t h e m e a n d v ari ati o ns. V ari ati o n f or m  
h as a l o n g hist or y of t e m p o fl u ct u ati o n t o a c c o m m o d at e a n d hi g hli g ht t h e diff er e n c es 
 
7  B er n ar d S h e r m a n, “ T e m p o a n d Pr o p orti o n i n Br a h ms: P eri o d E vi d e n c e ”, E arl y M usi c , v ol. 2 5 n o. 3 
( A u g., 1 9 9 7): 4 6 5. 
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b et w e e n e a c h v ari ati o n .8  A n d w hil e t his Fi n al e mi g ht n ot b e m ar k e d as a t h e m e a n d 
v ari ati o n, Br a h ms’s  i nt er pr et ati o n of t h e p ass a c a gli a str u ct ur e s u g g ests  it s h o ul d  b e 
a p pr o a c h e d fr o m t his a n gl e  si n c e t h e osti n at o d o es n ot c o nsist e ntl y st a y i n t h e b ass . Si n c e 
t his m o v e m e nt is writt e n i n a v ari ati o n f or m, t e m p o fl u ct u ati o ns ar e a n a p pr o pri at e 
i nt er pr eti v e c h oi c e.  
T h e  m ai n iss u e t o b e r es ol v e d h er e is h o w m u c h t e m p o li b ert y c a n b e c o nsi d er e d 
a c c e pt a bl e a n d w h at is t o o m u c h . Si mil ar t o t h e B e et h o v e n Ni nt h S y m p h o n y e x c er pt i n 
C h a pt er 5, t h er e is s o m e c o nsi d er a bl e v ari a n c e b et w e e n e a c h r e c or di n g s o t h at e v e n t h e 
d e cisi o n w hi c h r e c or di n gs t o list e n t o c a n b e o v er w h el mi n g . A n d w hil e it is i m p ort a nt 
a n d i nt er esti n g t o n ot e t h e a v er a g e t e m p o of e a c h v ari ati o n, it is t h e pr o gr essi o n of t e m pi 
o v er t h e c o urs e of t h e e x c er pt  t h at is p erti n e nt. F or e as e of u n d erst a n di n g  h o w t h e t e m p o 
i n t his m o v e m e nt’s e x c er pt pr o gr ess es, t e m p o m e as ur e m e nts w er e t a k e n at t h e f oll o wi n g 
pl a c es: m e as ur e s 1,  3 3 ( b e n m ar c at o l ar g a m e nt e ), 5 6, a n d 6 5. T h es e c orr es p o n d t o k e y 
m usi c al a n d str u ct ur al e v e nts i n t h e o p e ni n g of t h e fi n al e. 9  T h e dis c ussi o n ar o u n d t e m p o 
i n t his c h a pt er will first l o o k at e a c h v ari ati o n s e p ar at el y b ef or e t h e n g oi n g i nt o 
c o nt e xt u al iss u es a n d i nt er pr eti v e a p pr o a c h es .  
T h e iss u e of t e m p o i n Br a h ms is r e m ar k a bl y c o m pl e x si n c e his d e at h c oi n ci d es 
wit h t h e a d v e nt of  t h e r e c or di n g a g e. T his o n t h e o n e h a n d d o es n ot all o w us t o h a v e a 
r e c or di n g of Br a h ms c o n d u cti n g  Br a h ms  b ut d o es  o p e n u p t h e o p p ort u nit y  t o c o m p ar e  
r e c or di n gs b y dis ci pl es of Br a h ms’s c h a m pi o n c o n d u ct ors. Si n c e t e m p o v ari ati o n 
b et w e e n a n d wit hi n r e c or din gs  ar e  c o m pli c ati n g f a ct or s, fi n di n g a n d l o o ki n g at 
 
8  M a n y T h e m e a n d V ari ati o n m o v e m e nts c o nt ai n  s e p ar at e t e m p o m ar ki n gs f or e a c h v ari ati o n, f or a n 
e x a m pl e s e e J o h a n n es Br a h ms, V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n .  
9  F or a m or e d et ail e d dis c ussi o n o n t h e str u ct ur e of t his Fi n al e, s e e p. 1 0 6 . 
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a p pr o a c h es  t o i nt er pr et ati o n will ill u mi n at e t h e r a n g e of st ylisti c t e m p o c h oi c es. As i n t h e 
pr e c e di n g C h a pt er  o n Br a h ms’s First S y m p h o n y , t h e St ei n b a c h a n d M ottl cir cl es will b e 
e x a mi n e d t o est a blis h li n es of i nt er pr eti v e t h o u g ht.  
T h e first t hi n g t o c o nsi d er  is t h e o p e ni n g t e m p o of t his m o v e m e nt si n c e t h at f or ms 
t h e t e m p o b asis f or t h e e ntir e m o v e m e nt. I n t h e s a m pl e of 7 5 r e c or di n gs, th er e is a 
r e m ar k a bl e s pr e a d, e  = 8 2 – 1 1 6 , wit h a n a v er a g e of  e  = 1 0 0  w hi c h f alls i n li n e wit h  
Br a h ms’s c mi n or  Pi a n o Tri o m etr o n o m e m ar ki n g at e  = 1 0 4 . Si n c e t h e f or c es ar e 
c o nsi d er a bl y diff er e nt b et w e e n t h e F o urt h S y m p h o n y a n d t h e Pi a n o Tri o, a sli g htl y 
sl o w e r t e m p o t h a n t h e i n di c at e d m etr o n o m e m ar ki n g of t h e Pi a n o Tri o mi g ht  
a c c o m m o d at e t h e c o nsi d er a bl y l ar g er i nstr u m e nt ati o n.  
T h e vi oli n e x c er pt i n q u esti o n d o es n ot st art u ntil m. 3 3 , m ar k e d b e n m ar c at o 
l ar g a m e nt e. T his m ar ki n g is c o m pli c at e d si n c e it c a n b e u n d erst o o d as a n arti c ul ati o n 
i nstr u cti o n as w ell as a t e m p o i n dic ati o n. Bl u m e st at es t h at “ all n ot es s h o ul d b e w ell 
s ust ai n e d ,” 1 0  w hi c h i n its elf d o es n ot s p e cifi c all y a p pl y t o t e m p o . T h e iss u e is t h at 
l ar g a m e nt e i n its e x a ct tr a nsl ati o n o nl y m e a ns l o n g, whi c h c a n b e as cri b e d t o arti c ul ati o n 
or t e m p o.  A n d y et, t h e r e c o r di n gs s u g g est t h at i n m o d er n p erf or m a n c e pr a cti c e, 
l ar g a m e nt e i n di c at es a sl o w er t e m p o. T h e a v er a g e t e m p o at m. 3 3 cl o c k e d i n at e  = 9 1, 9 
B P M  l o w er t h a n t h e a v er a ge . 
M e as ur e  5 6  m ar ks t h e st ar t of a n e w m usi c al i d e a, t o w hi c h  Bl u m e writ es t h at 
“t h e r h yt h m of t his fi g ur e c a n n ot b e pl a y e d wit h e n o u g h pr e cisi o n. ” 1 1  At t his p oi nt, t h e 
a v er a g e t e m p o ris es b y 4 B P M  t o e  = 9 4 w hi c h is m ai nt ai n e d all t h e w a y t hr o u g h t h e e n d 
of t h e e x c er pt at m e as ur e 8 1.  Si n c e all of t h es e v al u es ar e a v er a g es, it s h o ul d b e n ot e d 
 
1 0  J o n at h a n R o b ert P ast er n a c k, “ Br a h ms i n t h e M ei ni n g e n Tr a diti o n, ” 1 1 5.  
1 1  I bi d., 1 1 6.  
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t h at t h er e is n o si n gl e r e c or di n g t h at e m b o di es all of t h es e t e m p os. S o , w hil e  t h er e is n o 
r e c or di n g t h at p erf e ctl y fits t h e st atisti cs, t his hi g hli g hts t h e p ossi bl e diff er e n c es i n 
a p pr o a c h t o t his  m o v e m e nt t h at n e e d t o b e c o nsi d er e d .  
Fi g ur e 9 . 3. 1 s h o ws t h e t e m p o c h oi c es of s o m e of St ei n b a c h’s m ost n ot e d a n d s elf-
i d e ntifi e d dis ci pl es. T h o u g h t h e i n di vi d u al r el ati o ns hi p a n d d e gr e e  of a d h er e n c e  t o t h e 
St ei n b a c h tr a diti o n v ari es, a n y dir e ct i d e ntifi c a ti o n wit h St ei n b a c h  w as c o nsi d er e d 
p erti n e nt  e n o u g h t o w arr a nt i n cl usi o n. 
 
 
Fi g u r e  9 . 1. T e m p os J o h a n n es B r a h ms, S y m p h o n y N o. 4, Fi n al e, St ei n b a c h dis ci pl e . 
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Fi g ur e 9. 3. 1  r e v e als a l a c k of u nif or mit y, wit h K n a p p erts b us c h  ( St ei n b a c h’s dir e ct 
st u d e nt) a n d a y o u n g S a w allis c h c h o osi n g t o t a k e t h e b e n m ar c at o l ar g a m e nt e  
si g nifi c a ntl y f ast er t h a n t h e o p e ni n g t e m p o.  T his p arti c ul ar t e m p o a p p e ars t o b e a c h oi c e 
t h at c a n b e as cri b e d t o K n a p p erts b us c h a n d n ot n e c ess aril y t h e St ei n ba c h tr a diti o n si n c e 
K n a p p erts b us c h  w a s a  gr e at  i nfl u e n c e o n S a w allis c h e arl y i n lif e. 1 2  T h e K n a p p erts b us c h 
a n d e arl y S a w allis c h r e c or di n gs ar e  o nl y t w o i n t h e St ei n b a c h -n e ar p erf or m a n c es . Si n c e  
i n t h e 1 9 8 9 r e c or di n g S a w allis c h d o es n ot m ai nt ai n t h at s a m e t e m p o c h oi c e , t h es e t w o 
r e c or di n gs c a n  b e e x cl u d e d fr o m a br o a d er st at e m e nt ar o u n d t h e St ei n b a c h -cir cl e  
i nt er pr et ati o n f or t his e x c er pt. W h e n t h os e t w o r e c or di n gs ar e i n cl u d e d i n t h e a v er a g e, 
t h er e is a v er y n arr o w c h a n g e i n o v er all t e m p o. U n d er e x cl usi o n of t h os e t w o r e c or di n gs 
h o w e v er, t h e s el e ct e d a v er a g e s h o ws a di p of 6 B P M  at m. 3 3 a n d a r e g ai ni n g of t h e 
o p e ni n g t e m p o b y m. 5 6.  B as e d o n t h es e n e w a v er a g es , t hr e e r e c or di n gs st a n d o ut. First, 
th e T os c a ni ni r e c or di n g wit h o p e ni n g t e m p o at e  = 1 0 4 c orr es p o n ds e x a ctl y t o Br a h ms’s 
o p. 1 0 1 pi a n o tri o m etr o n o m e m ar ki n g. It als o f e at ur es v er y mi ni m al t e m p o c h a n g es 
w hi c h mirr or t h e c h a n g es of t h e St ei n b a c h o v er all a v er a g e c ur v e. T os c a ni ni t h er ef or e 
pr es e nt a p erf or m a n c e at a t e m p o t h at Br a h ms as s o ci at e d wit h “ All e gr o e n er gi c o ” w hil e 
d e m o nstr ati n g t e m p o fl e xi bilit y t h at r efl e cts t h e o v er all tr e n ds of t h e St ei n b a c h a p pr o a c h . 
B ot h H aiti n k r e c or di n gs, fr o m 1 9 7 2 a n d 2 0 0 4, ar e e x a m pl es of p erf or m a n c es t h at sit 
wit hi n a n d mirr or t h e s el e ct e d a v er a g e c ur v e, s u g g esti n g t h at w hil e t h er e is s o m e v ari a n c e 
i n t h e e x a ct c h a n g es i n t e m p o, t h e y ar e g o o d e x a m pl es of t h e St ei n b a c h a p pr o a c h, w h e n  
e x cl u di n g  t h e K n a p p erts b us c h a n d e arl y S a w allis c h r e c or di n gs. T h e cir cl e of i nt er pr eti v e 
 
1 2  “ W olf g a n g S a w allis c h, ” O bit u ar y T h e T el e gr a p h , F e br u ar y 2 5, 2 0 1 3, 
htt ps:// w w w.t el e gr a p h. c o. u k/ n e ws/ o bit u ari es/ 9 8 9 3 3 4 7/ W olf g a n g -S a w allis c h. ht ml  
R etri e v e d 0 8/ 2 3/ 2 0 1 9.  
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t h o u g ht t h er ef or e is c h ar a ct eri ze d b y a n a v er a g e st arti n g t e m p o of e  =  9 6 – 9 8 (t h o u g h e  
= 1 0 4 is als o p ossi bl e), a m a xi m u m a v er a g e t e m p o dr o p of 6 B P M  i n m. 3 3, a n d a r et ur n t o 
t h e o p e ni n g t e m p o at ar o u n d m. 5 6.  
T h e M ottl dis ci pl es , as i d e ntifi e d t hr o u g h ass o ci ati o n wit h A b e n dr ot h a n d 
F urt w ä n gl er , f e at ur e a m u c h m or e u nif or m a p pr o a c h t o t h e b e n m ar c at o l ar g a m e nt e . 
Fi g ur e 9 .3 . 2. s h o ws s o m e of t h e m ost cl os el y ali g n e d F urt w ä n gl er a n d A b e n dr ot h 
dis ci pl es .  
 
 
Fi g u r e  9 .2 . T e m p os i n J o h a n n es B r a h ms, S y m p h o n y N o. 4, Fi n al e, M ottl dis ci pl es.  
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Wit h t h e n ot e d e x c e pti o n of A b e n dr ot h, all c o n d u ct ors si g nif i c a ntl y r e d u c e t h eir t e m p os 
at m. 3 3 a n d t h e n pi c k it b a c k u p at ar o u n d  m. 5 6. T h e o v er all s h a p es ar e t h er ef or e m u c h 
m or e u nif or m t h a n i n t h e  St ei n b a c h gr o u p  of c o n d u ct ors. T h e a v er a g e i n t his gr o u p of 
c o n d u ct ors is stri ki n g : t h e st arti n g t e m p o at j ust u n der e  = 9 6, dr o p pi n g 1 3 B P M  i n m. 3 3 
a n d c o mi n g b a c k wit hi n ori gi n al t e m p o r a n g e i n m. 5 6. T h e m ai n diff er e n c es b et w e e n 
t h es e t w o cir cl es  s e e m t o c o m e d o w n t o t h e d e gr e e of t e m p o li b ert y t a k e n, wit h t h e M ottl 
a p pr o a c h  s h o wi n g a gr e at er t e m p o fl e xi bilit y o n e it h er e n d. T h e M ottl cir c l e fr e q u e ntl y 
f e at ur es a sl o w er t e m p o i n m m. 6 5-8 0 t h a n m. 5 6 , w h er e as t h e St ei n b a c h cir cl e  h ol ds t h e 
t e m p o st e a d y b et w e e n t h os e t w o s e cti o ns.  
It s h o ul d b e n ot e d t h o u g h t h at i n b ot h s c h o ols , t h e t w o ol d est c o n d u ct ors, 
K n a p p erts b us c h a n d A b e n dr ot h, d e vi at e  si g nifi c a ntl y  fr o m t h e r est of t h e gr o u p. T his 
c o ul d b e t h e r es ult of eit h er a g e  i nfl u e n ci n g t e m p o d e cisi o ns a n d t h er e b y r e d u ci n g t h e 
pr o xi mit y eff e ct of w or ki n g wit h St ei n b a c h a n d M ottl r es p e cti v el y, or it c o ul d s u g g est 
t h at m ar ki n gs a n d i nt er pr etati o n c h a n g e d si g nifi c a ntl y b et w e e n g e n er ati o ns . W hil e it is 
i m p ossi bl e t o i d e ntif y h o w eit h er of t h os e c o n d u ct ors p erf or m e d e arli er i n t h eir li v es, t h e 
si g nifi c a nt diff er e n c e s b et w e e n S a w allis c h’s t w o p erf or m a n c es  (s e e Fi g ur e 9. 1), w hi ch 
w er e r e c or d e d 2 6 y e ars a p art, d e m o nstr at e h o w m u c h i nt er pr eti v e c h oi c es c a n c h a n g e 
o v er ti m e . Si n c e b ot h K n a p p erts b us c h a n d A b e n dr ot h  i nt er pr et m. 3 3 t o b e f ast er t h a n t h e 
o p e ni n g , b e n m ar c at o l ar g a m e nt e  d o es n ot i n di c at e a t e m p o l e n gt h e ni n g f or eit h er 
c o n d u ct or, b ut i ns t e a d a p p e ars t o o nl y a p pl y t o t h e arti c ul ati o n. F or t h e p ur p os es of 
c o nt e xt u ali zi n g m o d er n r e c or di n gs, t h es e t w o r e c or di n gs pr es e nt s ur prisi n g fi n di n gs i n 
t h eir li b erti es a n d d e vi ati o n fr o m y o u n g er c o n d u ct ors of t h eir r es p e cti v e cir cl es. It is 
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t h er ef or e r e as o n a bl e t o ass u m e t h at t h e e x a ct e x e c uti o n a n d l e v el of r u b at o w as i n d e e d 
q uit e i n di vi d u al a n d, wit h o ut r e c or di n g e vi d e n c e, i m p ossi bl e t o o bj e cti v el y tr a c k.  
T h e q u esti o n t h o u g h still r e m ai ns, w h at is t h e b as e t e m p o t h at s h o ul d b e ass u m e d  
a n d h o w m u c h r u b at o s h o ul d b e a p pli e d ? Si n c e t h e a bilit y t o m ai nt ai n a t e m p o is c e ntr al 
i n a n a u diti o n, a n d b e c a us e t h e  d e gr e e t o w hi c h r u b at o is t ast ef ul is e ntir el y s u bj e cti v e, 
usi n g t h e M ottl s c h o ol a n d r el at e d r e c or di n gs as a m o d el f or t e m p o s e q u e n ci ng mi g ht b e 
s e e n as t h e a u diti o n e e’s i n a bilit y t o m ai nt ai n a s o m e w h at st e a d y p uls e . A n d e v e n t h o u g h 
“ Br a h ms w as a g ai nst ri gi d, m etr o n o mi c t e m pi, t h o u g h als o a g ai nst a n e x c ess of 
m o difi c ati o n, [ …] m o difi c ati o n w as n ot hi n g n e w a n d s h o ul d b e t a k e n c o n dis cr ezi o n e ,” 1 3  
t e m p o fl e xi bilit y s h o ul d b e c o nsi d er e d v er y c ar ef ull y a n d e m pl o y e d s p ari n gl y. 
C o nsi d eri n g t h at Br a h ms pr ais e d St ei n b a c h’s p erf or m a n c es a cr oss t h e b o ar d wit h o ut 
r estr ai nt,1 4  t h e fi n di n gs fr o m t his m o v e m e nt’s cr oss-s e cti o n al st u d y s u p p ort t h e a c c o u nts 
of Br a h ms’s o w n a p pr o a c h t o t e m p o. R e c or di n gs i n t h e St ei n b a c h tr a diti o n, eit h er b y 
virt u e of t h e t e m p o c h oi c es or b y dir e ct m e nt ors hi p li n e a g e ar e r e c o m m e n d e d st arti n g 
p oi nts t o f or mi n g a n i nt er pr et ati o n. 
e = 9 4 is a g o o d st arti n g p oi nt f or m. 3 3 . T h e t e m p o is a littl e bris k er t h a n t h e 
a v er a g e b ut  c a n b e m ai nt ai n e d t hr o u g h o ut t h e e x c er pt . A n d y et, i t is s o m e w h at sl o w er 
t h a n t h e o p. 1 0 1 pi a n o tri o m ar ki n g of e = 1 0 4, s o it all o ws r o o m f or a n o p e ni n g t e m p o  
(t h at is n ot p erf or m e d i n t h e a u diti o n) a n d  a sli g h t i n cr e as e i n t e m p o i nt o m. 5 6 (t o e » 9 6 )  
wit h o ut  it s e e mi n g li k e  a n u n c o ntr oll e d  a c c el er a n d o. T h er e ar e s o m e r e c or di n gs t h at 
c o m e cl os e t o t h e t e m p os i n q u esti o n , t h o u g h as m e nti o n e d e arli er o n, t h er e is n o n e t h at 
fits t h e e x a ct a v er a g e.  
 
1 3  R o g er N orri n gt o n, “ C o n d u cti n g Br a h ms, ” i n T h e C a m bri d g e C o m p a ni o n t o Br a h ms , 2 4 6.  
1 4  C hrist o p h er D y m e nt, C o n d u cti n g t h e Br a h ms S y m p h o ni es: Fr o m Br a h ms t o B o ult , 2 9 . 
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S o m e i nt er esti n g a n d c l os e p erf or m a n c es t h at m ai nt ai n t h e r el ati o ns hi p b et w e e n 
t h e o p e ni n g a n d m. 3 3 ar e: B er n ar d H aiti n k wit h t h e L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a 
( 2 0 0 4)1 5  a n d R o b ert B a c h m a n n wit h t h e R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a .1 6  M a n y m or e 
e x a m pl es of c o nti n uit y e xist , w h e n disr e g ar d i n g t h e o p e ni n g t e m p o, s u c h as:  T h o m as 
Z e h et m air  wit h t h e M usi k k oll e gi u m Wi nt ert h ur ,1 7  Willi a m St ei n b er g wit h T h e Pitts b ur g h 
S y m p h o n y, 1 8  Ott o Kl e m p er er wit h P hil h ar m o ni a Or c h estr a, 1 9  a n d G ust a v K u h n wit h t h e 
H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt .2 0    
 
  
 
1 5  B er n ar d H aiti n k, c o n d u ct or, L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a, B R A H M S , J.: S y m p h o n y N o. 4, r e c ord e d 
2 0 0 4, L S O Li v e L S O 0 0 5 7, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
1 6  R o b ert B a c h m a n n, c o n d u ct or, R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a, B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / 
Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n , r e c or d e d 1 9 9 0, A nt es 
E diti o n B M 1 6. 9 0 0 1, 2 0 0 2, 4 c o m p a ct dis cs.  
1 7  T h o m as Z e h et m air, c o n d u ct or, M usi k k oll e gi u m Wi nt ert h ur, Br a h ms t h e S y m p h o ni es , r e c or d e d 2 0 1 8, 
Cl a v es R e c or ds C D 5 0 -1 9 1 6 -1 7 R , 2 0 1 9, 3 c o m p a ct dis cs. 
1 8  Willi a m St ei n b er g, c o n d u ct or, Pitts b ur g h S y m p h o n y  Or c h estr a, B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . 
r e c or d e d 1 9 6 0, E v er est R e c or ds  0 8 4 8 0 3 3 0 6 6 9 6 5 , 1 9 6 0, L P. 
1 9  Ott o Kl e m p er er, c o n d u ct or, P hil h ar m o ni a Or c h estr a, B R A H M S  S y m p h o ni es N os. 1 -4 / V ari ati o ns o n 
a T h e m e b y H a y d n, " St. A nt h o n y V ari ati o ns " / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e, r e c or d e d 
1 9 5 7 , W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 2 7 6 0 5 5, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.    
2 0  G ust a v K u h n, c o n d u ct or, H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt, B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -
4 , r ec or d e d 2 0 0 8, c ol l e g n o W W E 3 C D 6 0 0 1 5 , 2 0 0 8, 3 c o m p a ct dis cs. 
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C h a pt e r 3 : W olf g a n g A m a d e us M o z a rt, S y m p h o n y N o. 3 9, K. 5 4 3 
 
A b b a d o , Cl a u di o, c o n d u ct or. Or c h estr a M o z art. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 9 a n d 4 0 . 
R e c or d e d 2 0 0 8. 2 8 9 4 7 7 9 7 9 3 7 D e uts c h e Gr a m m o p h o n, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
As a hi n a, T a k as hi, c o n d u ct or. N e w J a p a n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o n y 
N o. 3 9 / S C H U M A N N.: S y m p h o n y N o . 3, " R h e nis h ". R e c or d e d 1 9 9 5. F o nt e c 
F O C D 9 3 4 5, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. E n glis h C h a m b er Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 
2 9, 3 1, " P aris ", 3 3, 3 4, 3 8, " Pr a g u e ", 3 9 . R e c or d e d 2 0 0 6. 9 4 6 3 5 0 9 1 7 5 5 W ar n er 
Cl assi cs –  P arl o p h o n e, 2 0 0 6, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M oz art T h e L at e S y m p h o ni es / 
Gr e at M ass i n C / R e q ui e m . R e c or d e d 1 9 8 1. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 2 8 9 4 7 7 6 6 9 7 1, 2 0 0 7, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c. M oz art: S y m p h o n y N o. 3 9, S y m p h o n y N o. 4 1 " J u pit er ", 
T h e M arri a g e of Fi g ar o O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 1. S o n y Cl assi c al 
5 0 9 9 7 0 6 0 9 7 3 2 7, 1 9 9 9, c o m p a ct dis c.  
 
B ö h m, K arl, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. M oz art S y m p h o ni es N os. 3 5 -4 1 . 
R e c or d e d 1 9 6 6. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 4 7 4 1 6 2 9, 1 9 9 5, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
Br ü g g e n, Fr a n z, c o n d u ct or. Or c h estr a of t h e Ei g ht e e nt h C e nt ur y. W olf g a n g A m a d e us 
M oz art T h e T hr e e L ast S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 0. Gl oss a G C D 9 2 1 1 1 9 , 2 0 1 3, 
2 c o m p a ct dis cs  
 
D a vis, C oli n, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e Dr es d e n. M oz art S y m p h o n i e n Nr. 3 9 & 4 1 
" J u pit er " . R e c or d e d 1 9 8 1. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 6 2 4 4, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c. 
 
D o h n a n yi, C hrist o p h v o n, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. M oz art S y m p h o ni es N o . 
3 5 -4 1 . R e c or d e d 1 9 9 0. L o n d o n 4 3 6 4 2 1 -2, 1 9 9 3 , 3 c o m p a ct dis cs .  
 
— — — . T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. M oz art S y m p h o ni es 3 5 -4 1; W e b er n Or c h est er w er k e . 
R e c or d e d 1 9 9 3. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 6 4 2 1 2 5, 2 0 1 7, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
F er e csi k, J a n os, c o n d u ct or. H u n g ari a n St at e Or c h estr a. W. A. M oz art S y m p h o ni es C m aj or 
K. 5 5, 1 E fl at M aj or K. 5 4 3 . R e c or d e d 1 9 8 9.  
 
Fis c h er, A d a m, c o n d u ct or. D a nis h N ati o n al C h a m b er Or c h estr a. M oz art: S y m p h o ni es 
N os. 3 6 a n d 3 9 . R e c or d e d 2 0 1 3. D a c a p o 6. 2 2 0 5 4 6, 2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
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Fis c h er, I v a n, c o n d u ct or.  B u d a p est F esti v al Or c h estr a. W. A. M oz art S y m p h o ni es i n E fl at 
M aj or K. 5 4 3, 1 3 2, 1 8 4 . R e c or d e d 1 9 9 1. H u n g ar ot o n H C D 3 1 0 9 3, 1 9 9 7 , c o m p a ct 
dis c.  
 
Fr e y, T h o m as, c o n d u ct or. M a n n h ei m er M o z art Or c h est er. M O Z A R T: S y m p h o n y N os. 3 9 
a n d 4 1 / L a Cl e m e nz a di Tit o: O vert ur e . R e c or d e d 2 0 0 6. Pr ofil E diti o n G ü nt er 
H ässl er 0 8 8 1 4 8 8 5 0 4 7 2 9 , 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
Fri cs a y, F er e n c, c o n d u ct or. RI A S S y m p h o n y -Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o ni es - N os. 
2 9, 3 9, 4 0 . R e c or d e d 1 9 5 0. A u dit e A u dit e 9 5. 5 9 6, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
F urt w ä n gl er , Wil h elm, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N: Vi oli n 
C o n c ert o, O p. 6 1 / M O Z A R T.: S y m p h o n y N o. 3 9 . R e c or d e d 1 9 4 4. M el o di y a 
M E L C D 1 0 0 1 1 0 5, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. E n glis h B ar o q u e S ol oists. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 
3 8, " Pr a g u e "  a n d 3 9 . R e c or d e d 1 9 8 8. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 2 6 2 8 3 2 8, 2 0 1 4, c o m p a ct 
dis c.  
 
Gl o v er, J a n e, c o n d u ct or. L o n d o n M o z art Pl a y ers. M oz art T h e Gr e at S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 0 4. U ni v ers al Cl assi cs 6 8 0 1 2 5 0 5 0 1 2 0, 2 0 0 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Gr af, H a ns, c o n d u ct or. S al z b ur g M o z art e u m Or c h estr a. M O Z A R T S y m p h o ni es N os. 3 9, 
5 2, K 1 6 a, K 1 9 a . R e c or d e d 1 9 9 0. C a pri ci o C 1 0 3 2 6, 1 9 9 0, c o m p a ct dis c.  
 
G ui, Vitt ori o, c o n d u ct or. Gl y n d e b o ur n e F esti v al Or c h estr a [i. e. R o y al P hil h ar m o ni c 
Or c h estr a]. M O Z A R T, W . A.: L e n ozz e di Fi g ar o, S y m p h o ni es N o. 3 9 " Pr a g u e " & 
3 9 . R e c or d e d 1 9 5 3. 5 0 9 9 9 2 1 2 9 5 5 5 3 E MI Cl assi cs, 2 0 0 8, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
H ar n o n c o urt, Ni k ol a us, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. M O Z A R T: 
S y m p h o ni es N os. 3 8, " Pr a g u e " a n d 3 9 . R e c or d e d 1 9 8 4. T el d e c  8 0 9 2 7 4 9 8 2 8 6 5, 
2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . C o n c e nt us M usi c us Wi e n. T h e L ast S y m p h o ni es: M oz art's I nstr u m e nt al 
Or at ori u m . R e c or d e d 2 0 1 3. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 4 4 1 0 3 7 3, 2 0 1 4, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
H err e w e g h e, P hili p p e, c o n d u ct or. Or c h estr e d es C h a m ps -El ys é es . W olf g a n g A m a d e us 
M oz art T h e L ast S y m p h o ni es . Re c or d e d 2 0 1 2. P HI L P H 0 1 1, 2 0 1 3, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
H o g w o o d, C hrist o p h er, h ar psi c h or d. S c hr ö d er, J a p p, c o n c ert m ast er. A c a d e m y of 
A n ci e nt M usi c. M oz art: T h e S y m p h o ni es . E diti o ns d e l' Ois e a u-L yr e 
A B W 8 5 6 3 B M, 1 9 8 3 , 1 9 c o m p a ct dis cs.  
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H or e nst ei n, J as c h a, c o n d u ct or. Vi e n n a S y m p h o n y Or c h estr a. M O Z A R T, W. A.: 
S y m p h o ni es N os. 3 8, 3 9 a n d 4 1 / C or o n ati o n M ass / V es p er a e s ol e n n es d e 
c o nf ess or e . R e c or d e d 1 9 5 5. V o x  C D X 2 -5 5 2 4, 1 9 9 6, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
I m m ers e el, J os v a n, c o n d u ct or. A ni m a Et er n a Or c h estr a. M oz art: Di e l etzt e n  S y m p h o ni e n 
N os. 3 9, 4 0, 4 1, K o nz ert f ür F a g ott K V 1 9 1 . R e c or d e d 2 0 0 8. Zi g -Z a g T errit ori es 
Z Z T 0 3 0 5 0 1. 2, 2 0 0 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
J o c h u m , E u g e n, c o n d u ct or. B a m b er g er S y m p h o ni k er. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 9, 4 0 
a n d 4 1, " J u pit er " / M a ur eris c h e Tr a u er m usi k, R e c or d e d 1 9 8 2. Orf e o  –  
C 0 4 5 8 3 2 A, 1 9 8 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os.  3 3 
a n d 3 9 / Ei n e kl ei n e N a c ht m usi k / O v ert ur e fr o m L e n ozz e di Fi g ar o . R e c or d e d 
1 9 4 6. E MI Cl assi cs  0 7 2 4 3 4 7 6 8 7 6 5 5, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 3 a n d 3 9 / Ei n e kl ei n e 
N a c ht m usi k . R e c or d e d 1 9 7 1. E MI Cl assi cs/ W a r n er Cl assi cs 0 7 2 4 3 4 7 6 8 9 1 5 4, 
2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. M oz art S y m p h o ni es N os. 3 5 -4 1 . R e c or d e d 1 97 5.  
D e uts c h e Gr a m m o p h o n  4 5 3 0 4 6 -2, 1 9 9 6 , 2 c o m p a ct dis cs . 
 
Kl et z ki , P a ul, c o n d u ct or. W ars a w P hil h ar m o ni c Or c h estr a. W ars a w P hil h ar m o ni c 
Ar c hi v e . R e c or d e d 1 9 6 2. C D A c c or d C D A c c or d A C D 1 1 4, 2 0 0 2, c o m p a ct dis c. 
 
L a n g -L essi n g, S e b asti a n, c o n d u ct or. T as m a ni a n S y m p h o n y Or c h estr a. M oz art 
S y m p h o ni es 3 9, 4 0 & 4 1 J u pit er . R e c or d e d 20 1 1. A B C Cl assi cs A B C 4 7 6 4 5 6 1, 
2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
L e vi n e, J a m es, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. M oz art: S y m p h o ni es 1 4, 1 8, 2 0, 
3 9, 4 1 . R e c or d e d 2 0 1 0. B S O Cl assi cs 8 2 8 0 2 0 0 0 1 5 2 0, 2 0 1 0 , 2 c o m p a ct dis cs . 
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M oz art T h e S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 8 6. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 4 2 0 8 5, 2 0 1 5, 1 1 c o m p a ct dis cs.  
 
Li n d e n, J a a p t er, c o n d u ct or. M o z art A k a d e mi e A mst er d a m. M oz art C o m pl et e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 2. Brilli a nt Cl assi cs B C 9 4 2 9 5, 2 0 1 1, 1 1 c o m p a ct dis cs.  
 
M a a g, P et er, c o n d u ct or. Or c h estr a d i P a d o v a e d el V e n et o. M O Z A R T, W. A.: S y m p h o ni es 
N os. 3 8, " Pr a g u e " a n d 3 9 . R e c or d e d 1 9 9 6. A R T S M usi c A R T S 4 7 3 6 4 -2, 1 9 9 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
M a c k err as , C h arl es, c o n d u ct or. Pr a g u e C h a m ber Or c h estr a. M oz art: T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 8 8. T el ar c C D -8 0 2 0 3, 2 0 0 8, 1 0 c o m p a ct dis cs.  
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— — — . S c ottis h C h a m b er Or c h estr a. W olf g a n g A m a d e us M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 
3 8 -4 1 . R e c or d e d 2 0 0 8. C K D 3 0 8 Li n n R e c or ds, 2 0 0 8, 3 c om p a ct dis cs.  
 
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. A c a d e m y of S ai nt -M arti n -i n-t h e-Fi el ds. M O Z A R T: 
S y m p h o ni es N os. 2 7, 3 8, " Pr a g u e " a n d 3 9 . R e c or d e d 1 98 6. E MI Cl assi cs 
0 7 2 4 3 5 8 5 8 1 3 5 5, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M e ht a, Z u bi n, c o n d u ct or. Isr a el P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M O Z A R T, W. A.: S y m p h o ni es 
N os. 3 4, 3 9 -4 0 / S er e n a d e N o. 1 3, " Ei n e kl ei n e N a c ht m usi k " . R e c or d e d 1 9 7 7. 
D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 2 4 6 3 0 4, 2 0 1 6, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
M üll er -Br ü hl, H el m ut, c o n d u ct or. C ol o g n e C h a m b er Or c h e str a. M O Z A R T: S y m p h o ni es 
N os. 2 5 , 33  a n d 3 9 . R e c or d e d 2 0 0 0. N a x os M usi c Li br ar y 8. 5 5 1 2 0 7, 2 0 0 3 , 
c o m p a ct dis c.  
 
M uti, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M oz art . R e c or d e d 1 9 9 6. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 7 8 9 5 5 2 7, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
N els o n, J o h n, c o n d u ct or. E ns e m bl e Or c h estr e d e P aris. M oz art: S y m p h o ni es N o. 3 1 
" P aris, 3 9, 4 0, 4 1 " J u pit er " . R e c or d e d 2 0 08. A m br oisi e A M 1 8 2, 2 0 0 8, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or. R a di o -S y m p h o ni e or c h est er St utt g art d es S W R. M O Z A R T, 
W. A.: Ess e nti al S y m p h o ni es, V ol. 2 - N os. 1 2, 2 9, 3 9 . R e c or d e d 2 0 0 7. C D 9 3. 2 1 2 
S W R Cl assi c, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . L o n d o n Cl assi c al Pl a y ers. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 8 -4 1 . R e c or d e d 2 0 0 5. 
Er at o -P arl o p h o n e  0 7 2 4 3 5 6 2 0 1 0 5 7, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
Pi n n o c k, Tr e v or, c o n d u ct or.  T h e E n glis h C o n c ert. M oz art T h e S y m p h o ni es . R e c or d e d 
2 0 0 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 1 6 6 6 2 7, 2 0 0 2, 1 1 c o m p a ct dis cs.  
 
Pit a mi c, Al e x a n d er v o n, c o n d u ct or. S al z b ur g M o z art e u m Or c h estr a. M oz art: S y m p h o ni es 
N os. 3 6 ' Li nz', 3 8 ' Pr a g u e' & 3 9 . R e c or d e d 2 0 1 0. D en o n Cl assi cs 4 1 9 7 8 3 6, 2 0 1 0, 
c o m p a ct dis c.  
 
R attl e, Si m o n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. R e c or d e d 2 0 1 3. htt ps:// w w w. b erli n er -
p hil h ar m o ni k er -r e c or di n gs. c o m/ m o z art-s y m p h o ni es -2 4 -bit -d o w nl o a d. ht ml . 
A c c ess e d 0 8/ 2 3/ 2 0 1 8.  
 
R ei n er, Frit z, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. W olf g a n g A m a d e us M O Z A R T: 
S y m p h o ni es N os. 3 9, 4 0, 4 1, " J u pit er " . R e c or d e d 1 9 5 4. L es i n dis p e ns a bl es d e 
Di a p as o n DI A P 0 0 2, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
R e xr ot h, M att hi as, c o n d u ct or. St a ats or c h est er D ar mst a dt. M oz art . R e c or d e d 2 0 1 2. Ars 
Pr o d u kti o n A R S 3 8 1 0 7, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
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R u n ni cl es, D o n al d, c o n d u ct or. Or c h estr a of St. L u k e’s . M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 9 
a n d 4 1 . R e c or d e d 2 0 0 2. St. L u k e's C oll e cti o n S L C 3 0 0 1, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
S ar ast e, J u k k a -P e k k a , c o n d u ct or. S c ottis h C h a m b er Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o ni es 
N os. 3 2, 3 5, 3 6, 3 9, 4 1: H aff n er, Li nz, J u pit er . R e c or d e d 1 9 9 1. Er at o-P arl o p h o n e 
0 7 2 4 3 5 6 1 4 5 1 5 3, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
S olti, G e or g e, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. M O Z A R T, W. A.: S y m p h o ni es 
N os. 3 8, " Pr a g u e " a n d 3 9 . R e c or d e d 1 9 8 3. D e c c a 0 0 0 2 89 4 7 8 9 2 3 1 1, 2 0 1 5, 
c o m p a ct dis c.  
 
S ol z h e nits y n, I g n a z, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of P hil a d el p hi a. Ulti m at e M oz art I . 
R e c or d e d 2 0 1 4. C h a m b er Or c h estr a of P hil a d el p hi a C O P 0 6 5, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
 
S o u d a nt, H u b ert, c o n d u ct or. M o z art e u m Or c h est er S al z b ur g. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 
3 4 a n d 3 9 / M e n u et i n C M aj or . R e c or d e d 2 0 0 2. O e h ms Cl assi cs O C 2 0 3, 2 0 0 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
— — — . M o z art e u m Or c h est er S al z b ur g . M oz art a us S alz b ur g L at e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 0 6. N a x os Di git al S er vi c es/ O e h ms Cl assi cs O C 5 5 9, 2 0 0 6, 3 c o m p a ct 
dis cs.  
  
S uit n er, Ot m ar, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e Dr es d e n. M O Z A R T, W. A.: S y m p h o ni es N os. 3 9 
a n d 4 0 . R e c or d e d 2 0 0 5. B erli n C l assi cs 0 1 8 3 9 7 2 B C, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. G e or g e Sz ell C o n d u cts a n d Pl a ys 
M oz art . R e c or d e d 1 96 0. S o n y Cl assi c al 8 2 8 7 6 8 6 7 9 3 2 6, 2 0 0 6,  1 0 c o m p a ct dis cs . 
 
T ali c h , V a cl a v, c o n d u ct or. C z e c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o n y N o. 3 9 / 
T C H AI K O V S K Y: S y m p h o n y N o. 6, " P at h éti q u e " . R e c or d e d N/ A. S u pr a p h o n –  
P S X -1,  S u pr a p h o n  –  L P V -4 1 5, 1 9 9 3, c o m p a ct dis c.  
 
T at e, J effr e y, c o n d u ct or. T h e E n glis h C h a m b er Or c h estr a. M o z art C o m pl et e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 8 4. W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 9 8 4 6 3 8 5 5, 2 0 1 3, 1 2 
c o m p a ct dis cs.  
 
T o g n etti , Ri c h ar d, c o n d u ct or. A ustr ali a n C h a m b er Or c h estr a. M oz art's L ast S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 1 6. 0 0 0 2 8 9 4 8 1 4 0 3 8 1 A B C Cl assi cs, 2 0 1 6, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o n y N o. 3 9, 
S y m p h o n y N o. 4 0, S y m p h o n y N o. 4 1, " J u pit er " . R e c or d e d 1 9 4 8.  R C A R e c or ds 
8 8 6 4 4 6 3 4 5 0 7 9, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
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W alt er, Br u n o, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M O Z A R T: S y m p h o ni es 
N os. 3 9, 4 0 a n d 4 1, " J u pit er "  R e c or d e d 1 9 5 3. S o n y Cl assi c al 5 0 9 9 7 0 6 4 4 7 7 2 6, 
1 9 9 5, c o m p a ct dis c.  
 
W or ds w ort h, B arr y , c o n d u ct or. C a p ell a Istr o p olit a n a. M O Z A R T: S y m p h o ni es N os. 3 4, 
3 5 " H aff n er " a n d 3 9 . R e c or d e d 1 9 8 8. N a x os M usi c Li br ar y 8. 5 5 0 1 8 6, 1 9 8 9, 
c o m p a ct dis c.  
 
 
 
C h a pt e r 4 : L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y N o. 3 E r oi c a, S c h e r z o  
 
A b b a d o, Cl a u di o, c o n d u ct o r. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 3, " Er oi c a " / C ori ol a n O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 8 5. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 4 5 6 0 3 2 9, 1 9 9 9 , c o m p a ct dis c. 
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B e et h o v e n: S y m p h o ni es 3 a n d 4 . R e c or d e d 2 0 0 0. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 1 4 8 8 2 1, 2 0 0 2, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e S y m p h o ni es . R e c or d e d 
2 0 0 1. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 5 8 6 4 8, 2 0 0 8, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
A b e n dr ot h, H er m a n n, c o n d u ct or. Si nf o ni e or c h est er d es Mitt el d e uts c h e n R u n df u n ks. 
B E E T H O V E N: S y m p h o ni es  N os. 3 a n d 9 / Pi a n o C o n c ert o N o. 4 / S C H U M A N N, 
R.: S y m p h o n y N o. 4 / B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 1 9 4 9. M usi c a n d Arts 
Pr o gr a ms C D -1 0 6 5, 2 0 0 0, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
As a hi n a , T a k as hi, c o n d u ct or. Os a k a P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 0. E xt o n O V C L -0 0 3 5 4, 2 0 0 8, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
 
As h k e n a z y, Vl a di mir, c o n d u ct or. N H K S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
3, " Er oi c a " / L e o n or e O v ert ur e N o. 3 . R e c or d e d 2 0 0 6. E xt o n E X C L-0 0 0 0 9, 2 0 0 6, 
c o m p a ct d is c. 
 
B ar bir olli, Sir J o h n, c o n d u ct or. B B C S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " . R e c or d e d 1 9 6 7. W ar n er Cl assi cs 1 9 0 2 9 5 7 1 0 1 9 4, 
1 9 6 8, L P.  
 
B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e B erli n. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 2 0 0 0. T el d e c 8 2 5 6 4 6 7 7 4 6 6 1, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . W est-E ast er n Di v a n Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 
( B e et h o v e n f or All). R e c or d ed 2 0 1 1. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 3 5 1 2 7, 2 0 1 5, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
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B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. 
v a n: S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 1 9 6 6. S o n y Cl assi c al 
8 8 6 4 4 3 1 0 9 3 9 1, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Wi e n er P hil h arm o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e 9 S y m p h o ni es . R e c or d e d 
1 9 7 8. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 9 2 4 2 9, 2 0 0 5, 5 c o m p a ct dis cs.  
   
Bl o mst e dt, H er b ert , c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
T h e C o m pl et e S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 4. A c c e nt us M usi c A C C -8 0 3 2 2, 2 0 1 7, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . S a n Fr a n cis c o S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3 . 
R e c or d e d 1 9 9 0.  D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 1 8 8 6 5, 2 0 1 7 , c o m p a ct dis c.  
 
B ö h m , K arl, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
3, " Er oi c a " / C ori ol a n O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 6 3 6 4 3 2 1, 2 0 0 2, c o m p a ct di s c. 
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / 5 
O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 7 1. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 1 9 5 0 6, 2 0 1 3, 6 
c o m p a ct dis cs.  
 
B utt, Y o n d a ni, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / O v ert ur es . R e c or d e d 2 0 1 1. Ni m b us Alli a n c e NI 6 1 4 4, 
2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
C a m br eli n g, S yl v ai n, c o n d u ct or. S W R Si nf o ni e or c h est er B a d e n -B a d e n u n d Fr ei b ur g. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3 / L e o n or e O v ert ur e N o. 1 . R e c or d e d 
2 0 0 9. Gl or Cl assi cs G C 1 1 4 5 1, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
C h aill y, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a " a n d 4 . R e c or d e d 2 0 0 8. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 3 4 9 4 6, 
2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
D a vis, C oli n, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e Dr es d e n. B E E T H O V E N, L. v a n:  T h e 9 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 1. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 5 6 8 8 3 4, 2 0 0 5, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Dr a h os, B el a, c o n d u ct or. Ni c ol a us Est er h a z y Si nf o ni a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3 a n d 8 . R e c or d e d 1 9 9 5. N a x os 8. 5 5 3 4 7 5, 1 9 9 6, c o m p a ct dis c.  
 
D u d a m el, G ust a v o, c o n d u ct o r. Si m o n B oli v ar Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / O v ert ur es . R e c or d e d 2 0 1 4. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 7 9 0 2 5 0 8, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
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E m el y a n y c h e v, M a xi m, c o n d u ct or. Ni z h n y N o v g or o d S ol oists C h a m b er Or c h estr a. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / B R A H M S, J.: H a y d n 
V ari ati o ns . R e c or d e d 2 0 1 7. A p art e A P 1 9 1 D, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c. 
 
F er e n csi k, J a n os, c o n d u ct or. H u n g ari a n St at e Or c h estr a. B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 
1 -9 . R e c or d e d 1 9 7 1. H u n g ar ot o n H C D 4 1 0 0 7, 1 9 9 6, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Fis c h er, A d a m, c o n d u ct or. D a nis h C h a m b er Or c h estr a. L u d wi g v a n B e et h o v e n C o m pl et e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 5-2 0 1 8. N a x os 8. 5 0 5 2 5 1, 2 0 1 9,  5 c o m p a ct dis cs.  
 
Fr u e h b e c k d e B ur g os, R af a el, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, 
L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / Fi d eli o: O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 8 9. C olli ns 
Cl assi cs C C -1 0 7 0, 1 9 9 0, c o m p a ct dis c.  
 
F urt w ä n gl er, Wil h el m, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. F urt w ä n gl er C o n d u cts 
B e et h o v e n B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 3 -7 a n d 9 / C ori ol a n O v ert ur e / 
L e o n or e O v ert ur e N o.  3 . R e c or d e d 1 9 4 4. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of A m eri c a 
C D -4 0 4 9, 1 9 9 9, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. Or c h estr e R o m a nti q u e et R e v ol uti o n air e. B E E T H O V E N, 
L. v a n: 9 S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 3. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 9 0 0 2 8, 
1 9 9 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Gi el e n, Mi c h a el, c o n d u ct or. Ci n ci n n ati S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / B U S O NI, F.: T ur a n d ot S uit e / Z w ei St u di e n z u 
D o kt or F a ust . R e c or d e d 1 9 8 0. V o x B o x C D X -5 1 3 7, 1 9 9 5, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
G o o d m a n, R o y, c o n d u ct or . T h e H a n n o v er B a n d. B e et h o v e n S y m p h o ni es 1 -9 . R e c or d e d 
1 9 8 8. Ni m b us NI 5 1 4 4 -4 8, 1 9 8 8,  5 c o m p a ct dis cs.  
 
H aiti n k, B er n ar d, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Tri pl e C o n c ert o . R e c or d e d 2 0 0 5. L S O Li v e L S O 0 0 9 8 D, 
2 0 0 6 , 6 c o m p a ct dis cs. 
 
H al as z, Mi c h a el, c o n d u ct or. Sl o v a k R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a " a n d 8 . R e c or d e d 1 9 8 8. N a x os 8. 5 5 3 2 2 3, 1 9 9 1, 
c o m p a ct dis c.  
 
H ar n o n c o urt, Ni k ol a us, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 1 9 9 0. T el d e c 0 9 0 3 1 7 5 7 0 8 6 0, 
2 0 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
H as el b ö c k, M arti n, c o n d u ct or. Vi e n n a A c a d e m y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / S e pt et, O p. 2 0 . R e c or d e d 2 0 1 6. Al p h a A L P H A 4 7 4, 
2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
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H er bi g, G ü nt er, c o n d u ct or. B erli n Si nf o ni e -Or c h est er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 1 9 8 2. B erli n Cl assi cs 0 0 1 3 9 2 2 B C, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
H o g w o o d, C hrist o p h er, c o n d u ct or. A c a d e m y o f A n ci e nt M usi c. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a . ” R e c or d e d 1 9 8 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 2 0 5 2 3, 2 0 1 7, 
c o m p a ct dis c.  
 
H o n e c k, M a nfr e d, c o n d u ct or. Pitts b ur g h S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / S T R A U S S, R.: H or n C o n c ert o N o. 1 . R e c or d e d 2 0 1 7. 
R ef er e n c e R e c o r di n gs F R-7 2 8 S A C D, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
 
H or e nst ei n, J as c h a, c o n d u ct or. S y m p h o n y Or c h estr a of S o ut h w est G er m a n R a di o B a d e n -
B a d e n. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / H A Y D N, J.: S y m p h o n y 
N o. 1 0 1, " T h e Cl o c k ."  R e c or d e d 1 9 5 7. V o x L e g e n ds V O X -7 8 0 7, 2 0 0 1, c o m p a ct 
dis c.  
 
— — — . Pr o M usi c a S y m p h o n y Vi e n n a. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " . 
R e c or d e d 1 9 6 3. V o x L e g e n ds V O X -7 8 1 6, 2 0 0 2, c o m p a ct dis c.  
 
J o c h u m, E u g e n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 / O v ert ur es . R e c or de d 1 9 5 4. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 0 1 8 2 7, 
2 0 0 2, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / 
O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 6 9. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 5 8 1 4 7 5, 2 0 0 7 , 6 c o m p a ct dis cs.  
 
J or d a n, P hili p p e, c o n d u ct or. Wi e n er S y m p h o ni k er. B E E T H O V E N: S y m p h o ni es 1/ 3 . 
R e c or d e d 2 0 1 7. Vi e n n a S y m p h o n y Or c h estr a W S 0 1 3, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a " a n d 4 . R e c or d e d 1 9 6 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 7 7 7 1 5 7 9, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
K e g el, H er b ert, c o n d u ct or. Dr es d e n P hil h ar m o ni e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 8 2. C a pri c ci o C 5 0 0 0 0, 2 0 0 3, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Kl e i b er, Eri c h, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a " a n d 5 . R e c or d e d 1 9 5 0. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 7 1 2 5 2 8, 
2 0 0 0, c o m p a ct dis c.  
 
Kl e m p er er, Ott o, c o n d u ct or. Wi e n er S y m p h o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
3, " Er oi c a " / C ori ol a n O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 3. Orf e o C 2 3 3 9 0 1 A, 2 0 0 7 , 
c o m p a ct di s c. 
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K n a p p erts b us c h , H a ns, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: Pi a n o 
C o n c ert o N o. 4 / S y m p h o ni es N os. 3 a n d 7 / C ori ol a n O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 2. 
Orf e o C 9 0 1 1 6 2 B, 2 0 1 6, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
K o n wits c h n y, Fr a n z, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L e i p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
C o m pl et e S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 5 9. B erli n Cl assi cs 8 8 5 4 7 0 0 0 9 8 0 3, 2 0 1 7, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
K u h n, G ust a v, c o n d u ct or. H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt o. B e et h o v e n T h e 9 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 5. c ol l e g n o W W E 5 C D 6 0 0 0 6, 2 0 0 6, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
L ei ns d orf, Eri c h, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 6 2. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 3 2 8 6 9 4 8, 2 0 0 0, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
M a n z e, A n dr e w, c o n d u ct or. H elsi n g b or g S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / 1 2 C o ntr e d a ns es . R e c or d e d 2 0 0 7. H ar m o ni a M u n di 
H M U 8 0 7 4 7 0 DI, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. A c a d e m y of St. -M arti n -i n-t h e-Fi el ds. B E E T H O V E N, L. 
v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 8 2. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 7 3 4 0, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
M as ur, K urt, c o n d u c t or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3, " Er oi c a " . R e c or d e d 1 9 7 4. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 8 1 0 5 2 1, 
2 0 0 1, c o m p a ct dis c.  
 
M e n g el b er g, Wil h el m, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M e n g el b er g 
c o n d u cts B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 
1 9 3 0. Bi d d ul p h R e c or ds B D F -E D -W H L 0 2 0, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
M o nt e u x, Pi err e, c o n d u ct or. R o y al C o n c c ert g e b o u w Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Fi d eli o: O v ert ur e / E g m o nt: O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 2. 
D e c c a  0 0 0 2 8 9 4 8 0 8 8 9 4 2, 2 0 1 5, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
M üll er -Br ü hl, H el m ut, c o n d u ct or. K öl n er K a m m er or c h est er. B E E T H O V E N: S y m p h o n y 
N o. 3 / Pr o m et h e us O v ert ur e / C ori ol a n O v ert ur e / E g m o nt O v ert ur e . R e c or d e d 
2 0 0 3. N a x o s 8. 5 5 1 2 2 9, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M u n c h, C h arl es, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 1 9 5 7. R C A R e c or ds  8 8 6 4 4 6 1 2 5 5 3 4, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
N a g a n o, K e nt, c o n d u ct or. M o ntr e al S y m p h o n y Or c h estr a. B e et h o v e n - G o ds, H er o es & 
M e n: Cr e at ur es  of Pr o m et h e us / S y m p h o n y N o. 3 . R e c or d e d 2 0 1 1. S o n y Cl assi c al 
8 8 4 9 7 7 9 0 9 9 1 3, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
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N els o n, J o h n, c o n d u ct or. E ns e m bl e Or c h estr e d e P aris. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 5. A m br oisi e A M 9 9 9 3 , 2 0 0 6, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
 
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or. R a di o -S y m p h o ni e or c h est er St utt g art. L u d wi g v a n 
B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 . R e c or d e d 2 0 0 2. S W R Cl assi c 
C D 9 3. 0 8 5, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
O z a w a, S eiji, c o n d u ct or. S a n Fr a n cis c o S y m p h o n y. B E E T H O V E N,  L. v a n: S y m p h o n y N o. 
3, " Er oi c a. "  R e c or d e d 1 9 7 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 2 6 3 3 3 2 2, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
Pl et n e v, Mi k h ail, c o n d u ct or. R ussi a n N ati o n al Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e 9 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 6. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 6 4 0 9 0, 2 0 0 7, 5 
c o m p a ct d is cs. 
 
R a h b ari, Al e x a n d er,  c o n d u ct or. B el gi a n R a di o a n d T el e visi o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. 
B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 3 a n d 8.  R e c or d e d 1 9 9 0. N a x os 8. 5 5 0 4 0 7, 1 9 9 1, 
c o m p a ct dis c.  
 
R attl e, Si m o n, c o n d u ct or. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 a n d 3, " Er oi c a ."  
R e c or d e d 2 0 0 2. W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e  0 7 2 4 3 5 5 7 5 6 4 5 9 , 2 0 0 5, c o m p a ct 
dis c.  
 
R os b a u d, Fr a n z, c o n d u ct or. S W R -S y m p h o ni e or c h est er B a d e n -B a d e n u n d Fr ei b ur g. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a ."  R e c or d e d 1 9 5 9. S W R Cl assi c 
Ar c hi v e S W R 1 0 5 3 6, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
 
S ar ast e, J u k k a -P e k k a, c o n d u ct or. S c ottis h C h a m b er Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / M O Z A R T, W. A.: S y m p h o n y N o. 3 9. R e c or d e d 2 0 0 5. 
Er at o –  P arl o p h o n e 0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 7 3 4 0, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
S a w allis c h, W olf g a n g, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. 
v a n: S y m p h o ni es N os. 1, 2, 3, " Er oi c a " a n d 8 . R e c or d e d 1 9 9 3. W ar n er Cl assi cs - 
P arl o p h o n e  0 7 2 4 3 5 7 3 3 2 3 5 4, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
S c h mi dt -Iss erst e dt, H a ns, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
Pi a n o C o n c ert os N os. 1 -5 / S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Vi oli n C o n c ert o, O p. 6 1 / 
O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 6 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 7 8 9 2 2 3, 2 0 1 4, 8 c o m p a ct dis cs  
 
S c h uri c ht, C arl, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 3, " Er oi c a " / S T Ö L Z E L, G. H. : C o n cert o gr oss o . R e c or d e d 1 9 6 1. Orf e o 
C 5 3 8 0 0 1 B, 2 0 0 0, c o m p a ct dis c.  
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S k or w a c z e ws ki, St a nisl a w, c o n d u ct or. S a ar br ü c k e n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 2 a n d 3, " Er oi c a " . R e c or d e d 2 0 0 4. 
O e h ms Cl assi cs O C 5 2 2, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
S olt i, G e or g, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 3, " Er oi c a " / E g m o nt: O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 7 3. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 0 0 8 7 2 3, 
1 9 9 9, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a ", 5 
a n d 7 . R e c or d e d 1 9 5 9. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 0 9 0 8 3 9, 2 0 0 1, c o m p a ct dis c.  
 
St a n g el, P et er, c o n d u ct or. Di e T as c h e n p hil h ar m o ni e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 ( R e visit e d) . R e c or d e d 2 0 1 4. E diti o n T as c h e n p hil h ar m o ni e E T P 0 1 0, 
2 0 1 7, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 3, " Er oi c a " a n d 8 . R e c or d e d 1 9 5 7. S o n y Cl assi c al 6 9 6 9 9 8 9 8 3 2 2 9, 2 0 1 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
T e n nst e dt, Kl a us, c o n d u ct or. N D R S y m p h o ni e Or c h est er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / C ori o l a n O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 7 9. Pr ofil P H 1 6 0 2 2, 
2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — ,. L o n d o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 3, 
" Er oi c a " 6, " P ast or al " a n d 8 . R e c or d e d 1 9 9 4. W ar n er Cl assi c al –  P arl o p h o n e 
0 0 9 4 6 3 7 1 4 6 2 5 5, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
  
Til s o n T h o m as, Mi c h a el, c o n d u ct or. S a n Fr a n cis c o S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " ( K e e pi n g S c or e) . R e c or d e d 2 0 0 4. S F S M e di a 
8 2 1 9 3 6 0 0 3 1 2, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
Ti nt n er, G e or g, c o n d u ct or. S y m p h o n y N o v a S c oti a. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 3 / 
SI B E LI U S: S y m p h o n y N o. 7 ( Ti nt n er M e m ori al E diti o n 6) . R e c or d e d 1 9 8 8. N a x os 
8. 5 5 7 2 3 8, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a " / M O Z A R T, W. A.: S y m p h o n y N o. 3 9 . R e c or d e d 1 9 4 9. 
R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 6 3 4 5 4 2 0, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . N B C S y m p h o n y Or c h estr a. I M M O R T A L T O S C A NI NI ( T H E) - B E E T H O V E N, L. 
v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Miss a S ol e m nis . R e c or d e d 1 9 5 3. R C A R e c or ds 
7 4 3 2 1 6 6 6 5 6 2 4, 1 9 9 9, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
Tr e m bl a y, J e a n -P hili p p e, c o n d u ct or. O r c h estr e d e l a fr a n c o p h o ni e c a n a di e n n e. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 9. A n al e kt a A N 2 9 9 7 5 -
9, 2 0 1 0, 5 c o m p a ct dis cs.  
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W alt er, B u n o,  c o n d u ct or. C ol u m bi a S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 3, " Er oi c a " a n d 8 . R e c or d e d 1 9 5 8. S o n y Cl assi c al 
0 7 4 6 4 6 4 4 6 1 2 6, 1 9 9 5, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N o. 3, 
" Er oi c a " a n d 5 . R e c ord e d 1 9 4 9. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 3 8 4 2 3 3 5, 2 0 1 3, c o m p a ct 
dis c . 
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br u n o W alt er's B e et h o v e n: B E E T H O V E N: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 5 2 a n d 1 9 4 1. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of 
A m eri c a C D -1 1 3 7, 2 0 0 4, 6 c o m p a ct dis cs  
 
W eil, Br u n o, c o n d u ct or. T af el m usi k B ar o q u e Or c h estr a. M E N D E L S S O H N, F eli x: 
S y m p h o n y N o. 4, "It ali a n " / B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 3, " Er oi c a .”  
R e c or d e d 2 0 1 2. T af el m usi k T M K 1 0 1 9 C D, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
 
 
C h a pt e r 5: L u d wi g v a n B e et h o v e n, S y m p h o n y N o. 9, A d a gi o m olt o e c a nt a bil e  
 
 
A b b a d o, Cl a u di o, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 9 
S y m p h o ni es / O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 8 6. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 2 7 3 0 6 2 5, 1 9 8 9, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e S y m p h o ni es . R e c or d e d 
2 0 0 0. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 5 8 6 4 8, 2 0 0 8, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
A b e n dr ot h, H er m a n n, c o n d u ct or.  Si nf o ni e or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N: S y m p h o ni es 
N os. 3 a n d 9 / Pi a n o C o n c ert o N o. 4 / S C H U M A N N, R.: S y m p h o n y N o. 4 / 
B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 1 9 5 0. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of 
A m eri c a C D -1 0 6 5, 2 0 0 0, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
A ns er m et, Er n est e. Or c h estr e d e l a S uiss R o m a n d e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9, " C h or al " / O v ert ur es / Gr oss e F u g e . R e c or d e d 1 9 5 9. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 7 1 7 1 2, 
2 0 1 4, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
As a hi n a, T a k as hi, c o n d u ct or. N H K S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 6. N a x os J a p a n  N Y N N -0 0 2 3 , n/ a, 
c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Os a k a P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 . 
R e c or d e d 2 0 0 0. E xt o n O V C L -0 0 3 5 4, 2 0 0 8, 5 c o m p a ct dis cs.  
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B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. W est -E ast er n Di v a n Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 ( B e et h o v e n f or All) . R e c or d e d 2 0 1 1. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 7 8 3 5 1 2 7, 2 0 1 5, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
B er n ar d, D a vi d, c o n d u ct or. P ar k A v e n u e C h a m b er S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n:  
S y m p h o ni es, V ol. 2 ( P ar k A v e n u e C h a m b er S y m p h o n y, B er n ar d) - N os. 4, 6 , 9. 
R e c or d e d 2 0 1 6. P ar k A v e n u e C h a m b er S y m p h o n y P A C S N A X O S 0 0 2 2, n/ a, 
c o m p a ct dis c.  
 
B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks, 
M e m b ers of St a ats k a p ell e Dr es d e n, Kir o v Or c h estr a, L o n d o n S y m p h o n y, N e w 
Y or k P hil h ar m o ni c, Or c h e str e d e P aris. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N o. 5, 
7 a n d 9, " C h or al " / O v ert ur es / Miss a S ol e m nis ( T h e A m n est y I nt er n ati o n al 
C o n c ert) . R e c or d e d 1 9 8 9. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 6 6 9 0 2 , 1 9 9 0, 2 
c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n : T h e 9 S y m p h o ni es. R e c or d e d 
1 9 7 9. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 9 2 4 2 9, 2 0 0 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " / 
Fi d eli o: O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 4. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 6 3 1 5 2 2 4, 1 9 9 8, c o m p a ct 
dis c.  
  
B l o mst e dt, H er b ert, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
T h e C o m pl et e S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 5. A c c e nt us M usi c A C C -8 0 3 2 2, 2 0 1 7, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . St a ats k a p ell e Dr es d e n. R A C H M A NI N O V, S.: Lit ur g y of St. J o h n C hr ys ost o m / 
P a nt el e y t h e H e al er / B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 6 -9 . R e c or d e d 
1 9 7 5.  Brilli a nt Cl assi cs B C 9 5 4 7 2, 2 0 1 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
B ö h m, K arl, c o n d u ct or. B a yr e ut h F ests pi el e Or c h est er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 6 3. Orf e o C 9 3 5 1 7 1 B, 2 0 1 7, c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / 5 
O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 7 0. D e uts c h e Gr a m m o p h o n  0 0 0 2 8 9 4 7 9 1 9 5 0 6, 2 0 1 3, 6 
c o m p a ct dis cs.  
 
B o y d, D o u gl as, c o n d u ct or. M a n c h est er C a m er at a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 1 1. A vi e R e c or ds A V 2 2 4 5, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
Bri g er, Al e x a n d er, c o n d u ct or. A ustr ali a n W orl d Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " . R e c or d e d 2 0 1 1. A B C Cl assi cs 0 0 0 2 8 9 4 8 1 3 6 2 3 0, 
2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
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Br ü g g e n, Fr a ns, c o n d u c t or. Or c h estr a of t h e 1 8t h C e nt ur y. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " . R e c or d e d 2 0 1 1. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 9 7 5 3 8, 2 0 1 5, 
c o m p a ct  dis c.  
 
B ü nt e, C arl -A u g ust e, c o n d u ct or. K a ns ai P hil h ar m o ni c Or c h estr a Os a k a. L u d wi g v a n 
B e et h o v e n 9. S y m p h o ni e d -m oll o p. 1 2 5 . R e c or d e d 1 9 8 9. B ell a m usi c a 
B M 3 1. 2 3 9 6, 2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
B utt, Y o n d a ni , c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 1 1. Ni m b us Alli a n c e NI 6 1 4 6, 2 0 1 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
C h aill y, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 0 8. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 3 4 9 7 7, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
C h u n g, M y u n g -W h u n, c o n d u ct or. S e o ul P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 1 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 8 1 0 7 5 4 4, 
2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
D a vis, Sir C oli n, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 5. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 1 6 3 5 3 2 7, 1 9 8 6, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . St a ats k a p ell e Dr es d e n. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e 9  S y m p h o ni es . R e c or d e d 
1 9 9 3. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 5 6 8 8 3 4, 2 0 0 5, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Di x o n, D e a n, c o n d u ct or. Si nf o ni e -Or c h est er d es H essis c h e n R u n df u n ks. B E E T H O V E N, 
L. v a n: S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 1 9 6 2. a u dit e A u dit e 9 5. 6 2 0, 2 0 1 2, c o m p a ct 
dis c.  
 
Dr a h os, B el a, c o n d u c or . Ni c ol a us Est er h a z y Si nf o ni ett a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 9 6. N a x os 8. 5 5 3 4 7 8, 1 9 9 6, c o m p a ct dis c.  
 
E dli n g er, Ri c h ar d, c o n d u ct or. Z a gr e b P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9 . 
R e c or d e d 1 9 8 8. N a x os 8. 5 5 0 1 8 1, 1 9 8 8, c o m p a ct  dis c.  
 
F er e n csi k, J a n os, c o n d u ct or. H u n g ari a n St at e Or c h estr a. B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 
1 -9 . R e c or d e d 1 9 7 4. H u n g ar ot o n H C D 4 1 0 0 7, 1 9 9 6, 5 c o m p a ct dis cs.  
  
Fis c h er, A d a m, c o n d u ct or. D a nis h C h a m b er Or c h estr a. L u d wi g v a n B e et h o v e n C o m pl et e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 5 -2 0 1 8. N a x os 8. 5 0 5 2 5 1, 2 0 1 9, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
F urt w ä n gl er, Wil h el m, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 5 1. Orf e o C 5 3 3 0 0 1 B, 2 0 0 8, c o m p a ct 
dis c.  
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— — — . B a yr e ut h F ests pi el e Or c h est er. B E E T H O V E N, L . v a n: S y m p h o n y N o. 9, 
" C h or al ."  R e c or d e d 1 9 5 5. Orf e o C 7 5 4 0 8 1 B, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. F urt w ä n gl er C o n d u cts B e et h o v e n B E E T H O V E N: 
S y m p h o ni es N os. 3 -7 a n d 9 / C ori ol a n O v ert ur e / L e o n or e O v ert ur e N o. 3 . 
R e c o r d e d 1 9 4 2. M usi c a n d Ar ts Pr o gr a ms of A m eri c a C D-4 0 4 9, 1 9 9 9, 4 c o m p a ct 
dis cs.  
 
— — — . St o c k h ol m K o n z ertf ör e ni n gs Or k est er. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9 . 
R e c or d e d 1 9 4 3. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of A m eri c a C D -2 0 0 2, 1 9 9 3, c o m p a ct 
dis c.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u c t or. Or c h estr e R o m a nti qu e et R e v ol uti o n air e. B E E T H O V E N, 
L. v a n: 9 S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 9 0 0 2 8, 
1 9 9 4, 5 c o m p a ct dis c.  
 
Gi uli ni , C arl o M ari a, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 6, 8 a n d 9 . R e c or d e d 1 9 7 2. W ar n er Cl assi c - P arl o p h o n e 
0 7 2 4 3 5 8 5 4 9 0 5 8, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 
1 9 8 9. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 2 7 6 5 5 2 8, 1 9 9 0, c o m p a ct dis c.  
 
G o o d m a n, R o y, c o n d u ct or. T h e H a n n o v er B a n d. B e et h o v e n S y m p h o ni es 1 -9 . R e c or d e d 
1 9 8 8. Ni m b us NI 5 1 4 4 -4 8, 1 9 8 8,  5 c o m p a ct dis cs.  
 
H aiti n k, B er n ar d, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L . v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Tri pl e C o n c ert o . R e c or d e d 2 0 0 6. L S O Li v e L S O 0 0 9 8 D, 
2 0 0 6,  6 c o m p a ct dis cs.  
 
H ar n o n c o urt, Ni k ol a us, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e. B E E T H O V E N: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 9 1. T el d e c  8 0 9 2 7 4 9 7 6 8 6 4, 2 0 0 5, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
 
H as el b ö c k, M arti n, c o n d u ct or. Or c h est er Wi e n er A k a d e mi e. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " ( R es o u n d B e et h o v e n, V ol. 5) . R e c or d e d 2 0 1 6. Al p h a 
A L P H A 4 7 6, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
H err e w e g h e, P hili p p e, c o n d u ct or. O r c h estr e d e C h a m ps-El ys e es. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 1 9 9 8. H ar m o ni a M u n di H M A 1 9 5 1 6 8 7 DI, 2 0 1 3, 
c o m p a ct dis c.  
 
H o g w o o d, C hrist o p h er, c o n d u ct or. A c a d e m y of A n ci e nt M usi c. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 8. B R -Kl assi k 9 0 0 1 5 6, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
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H or e nst ei n, J as c h a, c o n d u ct or. Pr o M usi c a S y m p h o n y Vi e n n a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 5 6. V o x L e g e n ds V O X -7 8 0 9, 2 0 0 1, 
c o m p a ct dis c.  
 
Ii m ori, N ori c hi k a, c o n d u ct or. W ürtt e m b er gis c h e P hil h ar m o ni e R e utli n g e n. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 0 6. E xt o n O V C L -
0 0 2 3 9, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
J a ns o n, M ariss, c o n d u ct or. Si nf o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. B E E T H O V E N, 
L. v a n: S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 0 7. B R -Kl assi k 9 0 0 1 5 6, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
J a p a n C h a m b er Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 8 a n d 9 ( J a p a n 
C h a m b er Or c h estr a, V ol. 8) . R e c or d e d 2 0 0 4. A L M R e c or ds A L C D -8 0 2 5 -2 6, 
2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
J o c h u m, E u g e n, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 5 2. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 0 1 8 2 7, 2 0 0 2, 6 c o m p ct dis cs.  
 
— — — . R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / 
O v ert ur e s. R e c or d e d 1 9 6 9. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 5 8 1 4 7 5, 2 0 0 7, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. R AI S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " ( K ar aj a n i n It al y, V ol. 2) . R e c or d e d 1 9 54. D y n a mi c 
C D S 7 0 6, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Wi e n er S y m p h o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " . 
R e c or d e d 1 9 5 5. Orf e o C 7 2 9 0 8 1 B, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 9 S y m p h o ni e n . R e c or d e d 1 9 6 2. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 2 9 0 3 6 2 3, 2 0 1 5, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
K e g el, H er b ert, c o n d u ct or. Dr es d n er P hil h ar m o ni e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 8 2. C a pri c ci o C 5 0 0 0 0, 2 0 0 3, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
K e m p e, R u d ol p h, c o n d u ct or. M ü n c h n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N S y m p h o n y 9 
" C h or al. "  R e c or d e d 1 9 7 4. W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 6 0 2 3 0 2 5 6, 2 0 1 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
Kl e m p er er, Ott o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. Kl e m p er er L e g a c y ( T h e): 
B e et h o v e n S y m p h o n y N o. 9 a n d O v ert ur e Pr o m et h e us . R e c or d e d 1 9 5 7. W ar n er 
Cl assi cs  - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 6 7 9 7 5 7, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
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K o b a y as hi, K e n -I c hir o, c o n d u ct or. K y us h u S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 9 8. E xtr o n O V C L -0 0 0 0 6, 1 9 9 9, c o m p a ct 
dis c.  
 
K o n o y e, Hi d e m ar o , c o n d u ct or. Y o mi uri Ni p p o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. 
V a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " . R e c or d e d 2 0 1 5. N a x os J a p a n N Y C C -2 7 2 9 5, 
2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
K o n wits c h n y, Fr a n z, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: 
C o m pl et e S y m p h o ni es . R e cor d e d 1 9 6 1. B erli n Cl assi cs 8 8 5 4 7 0 0 0 9 8 0 3, 2 0 1 7, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
Kri vi n e, E m m a n u el, c o n d u ct or. L a C h a m br e P hil h ar m o ni q u e. B E E T H O V E N: S y m p h o n y 
N o. 9 . R e c or d e d 2 0 0 9. N aï v e V 5 2 0 2, 2 0 0 9, c o m p a ct dis c.  
 
K u b eli k, R af a el, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es B a y eris c h e n R u n df u n ks. 
B E E T H O V E N , L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al."  R e c or d e d 1 9 8 2. Orf e o 
C 2 0 7 8 9 1 B, 1 9 9 5, c o m p a ct dis c.  
 
K u h n, G ust a v, c o n d u ct or. H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt o. B e et h o v e n T h e 9 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 5. c ol l e g n o W W E 5 C D 6 0 0 0 6, 2 0 0 6, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
L a y c o c k, M ar k,  c o n d u ct or. Vi e n n a C h a m b er Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 2 0 1 4.  W est mi nst er C h oir C oll e g e W C C 1 6 1 0, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
L ei ns d orf, Eri c h, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 6 9. R C A Vi ctri ol a 0 7 8 6 3 5 7 8 8 0 2 0, 1 9 8 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
Litt o n, Sir A n dr e w, c o n d u ct or. C ol or a d o S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 1 4. C ol or a d o S y m p h o n y Ass o ci ati o n C S A C D -0 0 1, 
2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
M a a z el, L ori n, c o n d u c t or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al " / E g m o nt O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 7 9. S o n y Cl assi c al 
8 8 8 8 8 0 7 5 2 7 0 3, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M a c k err as , Sir C h arl es, c o n d u ct or. Or c h estr a of t h e A g e of E nli g ht e n m e nt. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 9 4. Si g n u m 
Cl assi cs SI G C D 2 5 4, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . R o y al Li v er p o ol P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al. "  
R e c or d e d 1 9 9 1.  W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 7 5 9 8 8 5 9, 2 0 0 8, c o m p a ct 
dis c.  
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M arri n er, Sir N e vil l e, c o n d u ct or. A c a d e m y of St.-M arti n -i n-t h e-Fi el ds. B E E T H O V E N, L. 
v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 1 9 8 9.  D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 7 3 7 1, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
M as ur, K urt, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 7 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 2 4 5 4 2 2, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9 / 
T HI E L E, S.: G es ä n g e a n di e S o n n e / MI KI, M.: S y m p h o n y f or 2 W orl ds ( 8 5 
G e b urtst a gs S o n d er e diti o n) . R e c or d e d 1 9 8 1. B erli n Cl assi cs 0 3 0 0 4 3 9 B C, 2 0 1 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
M e ht a, Z u bi n, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o . 
9, " C h or al. "  R e c or d e d 1 9 8 3. R C A R e c or ds 8 8 4 9 7 7 0 3 2 3 1 4, n/ a, c o m p a ct dis c.  
  
M o nt e u x, Pi err e, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L.  v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Fi d eli o: O v ert ur e / E g m o nt: O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 3. 
D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 0 8 8 9 4 2, 2 0 1 5, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
M orris, W y n , c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 8. L S O Li v e L S O 1 0 0 9 D,  2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M uti, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. P hil a d el p hi a Or c h estr a. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9, 
" C h or al. "  R e c or d e d 1 9 8 8.  W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 7 3 2 8 4 5 6, 1 9 9 9, 
c o m p a ct dis c.  
 
N a g a n o, K e nt, c o n d u ct or. M o ntr e al S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 1 1. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 3 2 9 1 8 3 6, 2 0 1 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
N els o n, J o h n, c o n d u ct or. E ns e m bl e Or c h estr al d e P aris. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 5. A m br oisi e A M 9 9 9 3, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
  
N e u m a n n, V a cl a v, c o n d u ct or. C z e c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B E E T H O V E N, L . v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 9. S u pr a p h o n S U 3 4 5 7 -2, 1 9 9 9, c o m p a ct 
dis c.  
 
N o b e h ar a, T a k e h ar u, T el e m a n n C h a m b er Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 0 8. Li v e N ot es  W W C C -7 6 5 8, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
   
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or. St utt g art R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 0 2. S W R Cl assi c C D 9 3. 0 8 8, 2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . L o n d o n Cl assi c al Pl a y ers. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9  " C h or al. " R e c or d e d 
1 9 8 7. Er at o - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 2 4 9 0 5 9, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
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Or m a n d y, E u g e n e, c o n d u ct or. P hil a d el p hi a Or c h estr a. B e et h o v e n's 9 S y m p h o n y " C h or al. " 
R e c or d e d 1 9 6 6. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 3 7 2 4 1 2 8, 1 9 8 7, c o m p a ct dis c.  
 
O z a w a, S eiji, c o n d u ct or . Mit o C h a m b er Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 1 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 4 4 3 2 1, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . N e w P hil h ar m o ni a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al " . R e c or d e d 
1 9 7 4. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 3 1 8 5 7,  2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
P l et n e v, Mi k h ail, c o n d u ct or. R ussi a n N ati o a nl Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: T h e 9 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 6. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 6 4 0 9 0, 2 0 0 7, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
P or c elij n , D a vi d, c o n d u ct or. T as m a ni a n S y m p h o n y Or c h estr a. 1 0 0 0 Y E A R S O F 
C L A S SI C A L M U SI C , V ol. 3 0 - B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  
R e c or d e d 2 0 0 0. A B C Cl assi cs 0 0 0 2 8 9 4 8 1 3 2 9 6 6, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
Pr e vi n, A n dr e, c o n d u ct or. R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a . B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 1 9 8 9. R C A R e c or ds 0 0 0 2 8 9 4 7 8 3 8 1 9 7, 
1 9 9 5, c o m p a ct dis c.  
 
R a d u, V al e nti n, c o n d u ct or. A m a D e us E ns e m bl e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9, " C h or al " a n d T h e R ui ns of At h e ns . R e c or d e d 2 0 0 8. L yri c h or d Cl ass i c al 
L Y R C D 6 0 1 0, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
R attl e, Si m o n, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 2. W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 5 7 4 4 5 5 5, 2 0 1 2, 5 
c o m p a ct dis cs.  
 
R ei n er, Frit z, c o n d u ct or. C hi c a g o S m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 a n d 9 . R e c or d e d 1 9 6 1. R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 6 2 0 6 2 2 6, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
S a d o, Y ut a k a, c o n d u ct or. N e w J a p a n P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 9, 
" C h or al " o p. 1 2 5 . R e cor d e d 2 0 0 2. W ar n er Cl assi cs 8 2 5 6 4 6 6 1 6 2 3 7, 2 0 1 1, 
c o m p a ct dis c.  
 
S c h uri c ht, C arl, c o n d u ct or. St utt g art R a di o S y m p h o n y Or c h est r a. B E E T H O V E N: 
S y m p h o n y N o. 9 / C ori ol a n O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 5 2. S W R Cl assi c C D 9 3. 1 4 2, 
2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
S c h mi dt -Iss erst e dt, H a ns, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
Pi a n o C o n c ert os N os. 1 -5 / S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Vi oli n C o n c ert o, O p . 6 1 / 
O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 6 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 7 8 9 2 2 3, 2 0 1 4, 6 c o m p a ct dis cs.  
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S k r o w a c z e ws ki, St a nisl a w, c o n d u ct or. Sa ar br ü c k e n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 2 0 0 6. O e h ms 
Cl assi c O C 5 2 5, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
S h a w, R o b ert, c o n d u ct or. Atl a nt a S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 8 8. A S O M e di a A S O 1 0 0 7, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
S h ui, L a n, c o n d u ct or. C o p e n h a g e n P hil h ar m o ni c. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
( C o m pl et e), V ol. 3. R e c or de d 2 0 1 3. Or c hi d Cl assi cs O R C 1 0 0 0 6 4, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
Si n o p oli, Gi us e p p e, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e  Dr es d e n. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9 . R e c or d e d 1 9 9 6. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 5 3 4 2 3 2 0, 1 9 9 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
S olti, G e or g e, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 1 9 7 2. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 5 9 0 9 0 3, 2 0 1 4, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
 
S ol z h e nits y n, I g n a z, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of P hil a d el p hi a. B e et h o v e n 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 1 3. C h a m b er Or c h estr a of P hil a d el p h i a C O P 0 1 9, 
2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
S p eri n g, C hrist o p h, c o n d u ct or. D as N e u e Or c h est er K öl n. B E E T H O V E N, L .: S y m p h o n y 
N o. 9, O p. 1 2 5, " C h or al " / Miss a S ol e m nis ( e x c er pts). R e c or d e d 2 0 0 7. P h o e ni x 
E diti o n P h o e ni x 1 0 7, 2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
St a n g el, P et er, c o n d u ct or . Di e T as c h e n p hil h ar m o ni e. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es 
N os. 1 -9 ( R e visit e d) . R e c or d e d 2 0 1 6. E diti o n  T as c h e n p hil h ar m o ni e E T P 0 1 0, 
2 0 1 7, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
St o k o ws ki, L e o p ol d, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 6 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 8 3 3 6 4, 2 0 1 5, 
c o m p a ct dis c.  
 
— — — . P hil a d el p hi a Or c h estr a. B E E T H O V E N: Pi a n o S o n at a N o. 1 4 ( arr. L. St o k o ws ki) 
/ S y m p h o n y N o. 9 ( St o k o ws ki) ( 1 9 3 4). R e c or d e d 1 9 3 4. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms 
of A m eri c a C D -0 8 4 6, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y 
N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 1 9 6 1. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 4 6 5 3 3 2 8, 1 9 9 1, c o m p a ct 
dis c.  
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T hi el e m a n n, C hristi a n, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 7,  8 a n d 9 . R e c or d e d 2 0 1 0. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 3 1 7 5 7 1 6, 
2 0 1 2,  2 c o m p a ct dis cs.  
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 9, 
" C h or al ."  R e c or d e d 1 9 5 2. R C A Cl assi cs 8 8 6 4 4 6 3 4 4 7 4 4, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . N B C S y m p h o n y I M M O R T A L T O S C A NI NI ( T H E) - B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o ni es N os. 1 -9 / Miss a S ol e m nis . R e c or d e d 1 9 5 2. R C A R e c or ds 
7 4 3 2 1 6 6 6 5 6 2 4, 1 9 9 9, 6 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . Or c h estr a of L a S c al a. Art ur o T os c a ni ni c o n d u cts t h e Or c h estr a of L a S c al a 
Mil a n. R e c or d e d 1 9 4 6.  M usi c a n d Ar ts Pr o gr a ms of A m eri c a C D-4 0 2 7, 1 9 9 8, 2 
c o m p a ct dis cs.  
 
Tr e m bl a y, J e a n -P hili p p e, c o n d u ct or. Or c h estr e d e l a fr a n c o p h o ni e c a n a di e n n e. 
B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 . R e c or d e d 2 0 0 9. A n al e kt a A N 2 9 9 7 5 -
9, 2 0 1 0, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
V ä ns k ä, Os m o , c o n d u ct or. Mi n n es ot a Or c h estr a. B e et h o v e n S y m p h o n y N o. 9 " C h or al. " 
R e c or d e d 2 0 0 6. BI S BI S -S A C D -1 6 1 6, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
W alt er, Br u n o, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o n y N o. 
9, " C h or al ."  R e c or d e d 1 9 5 5. Orf e o C 6 6 9 0 5 1 B, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . C ol u m bi a S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: S y m p h o ni es N os. 1 -9 / 
O v ert ur es / Vi oli n C o n c ert o . R e c or d e d 1 9 5 9. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 5 3 1 5 2 3 3, 
2 0 1 5, 7 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br u n o W alt er's B e et h o v e n: B E E T H O V E N: 
S y m p h o n i es N os. 1-9 . R e c or d e d 1 9 4 9. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of A m eri c a C D -
1 1 3 7, 2 0 0 4, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
W eil, Br u n o, c o n d u ct or. T af el m usi c B ar o q u e Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9, " C h or al. "  R e c or d e d 2 0 1 6. T af el m usi k T M K 1 0 3 0 C D, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
W ell er, W alt er, c o n d u ct or. Cit y of Bir mi n g h a m S y m p h o n y. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 1 9 8 8. C h a n d os C H A N 8 7 5 0, 1 9 8 9, c o m p a ct dis c.  
 
W els er -M öst, Fr a n z, c o n d u ct or.  T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
S y m p h o n y N o. 9 . R e c or d e d 2 0 0 7. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 7 1 3 2 6, 
2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
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C h a pt e r 6 : F eli x M e n d elss o h n, A Mi ds u m m e r Ni g ht’s D r e a m, S c h e r z o 
 
A b b a d o , Cl a u di o, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. F eli x M e n d elss o h n: Ei n 
S o m m er n a c htstr a u m / S y m p h o ni e Nr. 4 A -D ur 'It ali e nis c h e' / Si l v est er k o nz ert 
1 9 9 5 . R e c or d e d 1 9 9 5. S o n y Cl assi c al 8 8 8 8 8 0 8 3 1 4 7 7, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
 
As h k e n a z y, Vl a di mir, c o n d u ct or. D e uts c h es S y m p h o ni e -Or c h est er. M E N D E L S S O H N: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m / O ct et . R e c or d e d 1 9 9 2. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 1 3 7 0 9, 
2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
B er ni us, Fri e d er, c o n d u ct or. B ar o c k or c h est er St utt g art. F e li x M e n d elss o h n B art h ol d y: 
Ei n S o m m er n a c htstr a u m . R e c or d e d 1 9 9 8. Car us C ar us 8 3. 2 0 5, 1 9 9 8, c o m p a ct 
dis c.  
 
Br a m m all, A nt h o n y, c o n d u ct or. Sl o v a k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M e n d elss o h n: 
S y m p h o n y N o. 4/ A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 1 9 8 7. 8. 5 5 0 0 5 5 N a x os, 
1 9 8 8, c o m p a ct dis c.  
 
C h aill y , Ri c c ar d o, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. M E N D E L S S O H N: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m / Pi a n o C o n c ert os N os. 1 a n d 2 . R e c or d e d 2 0 1 4. 
D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 1 0 9 2 2 7, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
D a us g a ar d , T h o m as, c o n d u ct or. S w e dis h C h a m b er Or c h estr a. M e n d elss o h n: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m/ T h e H e bri d es, T h e F air M el usi n e . R e c or d e d 2 0 1 5. 
BI S BI S -2 1 6 6, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
D o h n a n yi, Oli v er, c o n d u ct or. Sl o v a k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M e n d elss o h n: A 
Mi ds u m m er  Ni g ht's Dr e a m / O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 8 7. N a x os 8. 5 5 4 4 3 3, 1 9 9 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
D ut oit, C h arl es, c o n d u ct or. M o ntr e al S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m/ O v ert ur es ' T h e H e bri d es, ' R u y Bl as', ' Di e S c h ö n e M el usi n e' . 
R e c or d e d 1 9 8 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 1 7 5 4 1 2 7, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
Fis c h er, A d a m, c o n d u ct or. H u n g ari a n St at e Or c h estr a. M E N D E L S S O H N: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 1 98 3.  H u n g ar ot o n H R C 0 4 9, 1 9 9 9, c o m p a ct dis c.  
.  
Fri cs a y, F er e n c, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. F eli x M e n d e lss o h n-B art h ol d y: 
S o m m er n a c htstr a u m / Vi oli n k o nz ert e -m oll . R e c or d e d 1 9 5 0. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 6 1 5 4 2 2, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
 
Fr os c h a u er, H el m ut, c o n d u ct or. W D R R u n df u n k or c h est er K öl n. F eli x M e n d elss o h n 
B art h ol d y: Ei n S o m m er n a c ht str a u m / A Mi ds u m m er  Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 
2 0 0 1. C a pri ci o C 6 0 1 2 5, 2 0 0 1, 2 c o m p a ct d iscs . 
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G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 2 0 1 6. L S O Li v e L S O 0 2 9 5, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
G ar d n er, E d w ar d, c o n d u ct or. Cit y of Bir mi n g h a m S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n i n 
Bir mi n g h a m: Vi oli n C o n c ert o i n E mi n or / I n ci d e nt al M usi c t o ' A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m' . R e c or d e d 2 0 1 5. C h a n d os C H S A5 1 6 1, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
H aiti n k, B er n ar d, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. M e n d elss o h n: T h e 
C o m pl et e S y m p h o ni es ( V ol. 2) . R e c or d e d 1 9 6 5. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 5 6 0 7 4 2 9, 2 0 1 4, 2 
c o m p a ct dis cs . 
 
H ar n o n c o urt, Ni k ol a us, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e. M e n d elss o h n: Ei n 
S o m m er n a c htstr a u m/ Di e erst e W al p ur gis n a c ht . Re c or d e d 1 9 9 3. T el d e c 
8 2 5 6 4 6 7 8 7 0 6 7, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
H er bi g, G ü nt h er, c o n d u ct or. B erli n er St a ats k a p ell e. F eli x M e n d elss o h n B art h ol d y: Ei n 
S o m m er n a c htstr a u m/ D as M är c h e n v o n d er s c h ö n e n M e l usi n e/ M e er estill e u n d 
gl ü c kli c h e F a hrt . R e c or d e d 1 9 7 7. B erli n Cl assi cs 0 0 1 3 4 0 2 B C, 1 9 7 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
H err e w e g h e, Ott o, c o n d u ct or. Or c h estr e d e C h a m ps -El ys é es. F eli x M e n d elss o h n 
B art h ol d y: A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 2 0 1 2. H ar m o ni a M u n di 
H M G 5 0 1 5 0 2 DI, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
J u d d, J a m es, c o n d u ct or. N e w Z e al a n d S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n -B art h ol d y: Ei n 
S o m m er n a c htstr a u m . R e c or d e d 2 0 0 3. N a x os 8. 5 7 0 7 9 4, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
Kl e m p er er , Ott o, c o n d u ct or. Or c h estr e P hil h ar m o ni a. M e n d elss o h n: L e s o n g e d' u n n uit 
d' ét é/ O ct u or à c or d es . R e c or d e d 1 9 6 0. L es i n dis p e ns a bl es d e Di a p as o n DI A P 0 4 7, 
2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
K u b eli k, R af a el, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. F eli x 
M e n d elss o h n: It ali a n S y m p h o n y, Vi oli n C o n c ert o, A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . 
R e c or d e d 1 9 6 4. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 6 9 1 5 7 2 1, 2 0 0 0, 2  c o m p a ct di scs . 
 
L ar e d o, J ai m e, c o n d u ct or. S c ottis h C h a m b er Or c h estr a. A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m: 
C o m pl et e I n ci d e nt al M usi c a n d Pl a y . R e c or d e d 1 9 8 3. Ni m b us NI 5 0 41 -4 2, 1 9 8 5,  
2 c o m p a ct dis cs . 
 
L e vi n e, J a m es, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n : A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m/ S c h u b ert: R os a m u n d e . R e c or d e d 1 9 8 4. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 1 5 1 3 7 2 4, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
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Li e br ei c h, Al e x a n d er, c o n d u ct or. M u ni c h  C h a m b er Or c h estr a. F eli x M e n d elss o h n 
B art h ol d y: A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m/ S y m p h o n y N o . 4 "It al i a n. " R e c or d e d 
2 0 1 5. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 4 9 5 4 5 2 5, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
M a a g, P et er, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m , S y m p h o n y N o. 3 ' S c ottis h'. R e c or d e d 1 9 5 7. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 6 6 9 9 0 2 7, 2 0 0 0, c o m p a ct dis c.  
 
M a c k err as, C h arl es, c o n d u ct or. Or c h estr a of t h e A g e of E nli g ht e n m e nt. M e n d elss o h n: 
S y m p h o n y N o. 4 "It ali a n "/ A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 2 0 0 5. Er at o –  
P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 1 9 7 5 5 8, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 1 9 8 3. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 1 1 1 0 6 2 6, 1 9 8 6, c o m p a ct dis c.  
 
M o nt e u x, Pi err e, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B E R LI O Z: S y m p h o ni e f a nt asti q u e / 
M E N D E L S S O H N: Ei n S o m m er n a c htstr a u m . R e c or d e d 1 9 5 0. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 8 0 8 8 9 2 8, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
N els o n, J o h n, c o n d u ct or. Or c h estr e d e P aris. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er Ni g ht's  Dr e a m . 
R e c or d e d 2 0 1 0. Er at o -P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 6 2 8 6 3 1 5 5, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
O z a w a, S eiji, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er 
Ni g ht 's Dr e a m. R e c or d e d 1 9 9 4. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 9 8 9 7 2 5, 1 9 9 4, 
c o m p a ct dis c.  
 
Pr e vi n, A n dr é,  c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 1 9 7 7. W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e 0 0 7 7 7 7 4 7 1 6 3 5 2, 
2 0 0 3, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 
1 9 8 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 1 0 8 4 5, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
Rilli n g, H el m ut, c o n d u ct or. Or e g o n B a c h F esti v al Or c h estr a. F eli x M e n d elss o h n 
B art h ol d y: Ei n S o m m er n a c htstr a u m . R e c or d e d 2 0 0 2. H ä nssl er Cl assi c C D 9 8. 9 2 2 , 
2 0 0 2, c o m p a ct dis c.  
 
St o k o ws ki, L e o p ol d, c o n d u ct or. All -A m eri c a n Y o ut h  Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 
4 / S T R A U S S, R.: T o d u n d V er kl är u n g ( All -A m eri c a n Y o ut h Or c h estr a / St o k o ws ki) 
( 1 9 4 0, 1 9 4 1). R e c or d e d 1 9 4 1. M usi c a n d Arts Pr o gr a m of A m eri c a C D -4 8 4 5, 1 9 9 4, 
c o m p a ct dis c.  
 
S uss ki n d, W alt er, c o n d u ct or. Ci n ci n n ati S y m p h o n y Or c h estr a. S C H U B E R T, F.: 
S y m p h o n y N o. 8, " U nfi nis h e d " / M E N D E L S S O H N, F eli x: A Mi ds u m m er Ni g ht's 
Dr e a m / M A H L E R, G.: D as Li e d v o n d er Er d e.  R e c or d e d 1 9 7 8. V o x B o x C D X -
5 1 3 8, 1 9 9 5, 2 c o m p a ct dis cs . 
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S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. M E N D E L S S O H N: A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m / S M E T A N A: T h e M ol d a u / BI Z E T: S y m p h o n y i n C M aj or . 
R e c or d e d 1 9 6 7. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 4 7 5 5 3 7 5, 1 9 9 2, c o m p a ct dis c.  
 
T at e, J effr e y , c o n d u ct or. R ott er d a m P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M e n d elss o h n: L e s o n g e d' u n 
n uit d' ét é . R e c or d e d 2 0 0 5. W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 9 8 9 7 5 7, 2 0 0 5, 
c o m p a ct dis c.  
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y Or c h estr a. M E N D E L S S O H N: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m O v ert ur e / O ct et, O p. 2 0 . R e c or d e d 1 9 4 7. R CA 
R e c or ds 8 8 6 4 4 6 3 4 5 6 0 4, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . P hil h ar m o ni a Or c h estr a. M e n d elss o h n: I n ci d e nt al M usi c t o A Mi ds u m m er 
Ni g ht's Dr e a m . R e c or d e d 1 9 4 2. R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 6 3 4 6 4 2 7, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
V o n k, H a ns,  c o n d u ct or. C ol o g n e R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. F eli x M e n d elss o h n -
B art h ol d y: S c h a us pi el m usi k e n - I n ci d e nt al M usi c. R e c or d e d 2 0 0 2. C a pri c ci o 
C 4 9 5 8 1, 2 0 0 2, 4 c o m p a ct dis cs . 
 
W alt er, Br u n o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni c S y m p h o n y Or c h estr a. B erli oz: S y m p h o ni e 
f a nt astiq u e/ M e n d elss o h n: A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m ( e x c er pts) . R e c or d e d 
1 9 4 8. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of A m eri c a C D -4 8 2 2, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M E N D E L S S O H N, F eli x: Vi oli n C o n c ert o, 
O p. 6 4 / A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m: S c h erz o . R e c or d e d 1 9 4 5. S o n y Cl assi c al 
8 8 6 4 4 7 6 7 0 1 0 1, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
 
W ell er, W alt er, c o n d u ct or. R o y al S c ottis h N ati o n al Or c h estr a. M e n d elss o h n: A 
Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m/ R u y Bl as O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 9 2. C olli ns Cl assi cs 
C C -1 3 6 1, 1 9 9 2, c o m p a ct dis c.  
 
Z e n d er , H a ns, c o n d u ct or. S W R Si nf o ni e or c h est er B a d e n-B a d e n u n d Fr ei b ur g. Ei n 
S o m m er n a c htstr a u m/ Di e S c h ö n e M el usi n e/ Di e H ei m k e hr a us d er F er n e/ At h ali e, 
R u y Bl as/ F eli x M e n d elss o h n -B art h ol d y . R e c or d e d 2 0 0 5. Gl or Cl assi cs G C 1 0 2 9 1, 
2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
Zi n m a n, D a v i d, c o n d u ct or. R o c h est er P hil h ar m o ni c Or c h estr a. M e n d elss o h n: S c ottis h, 
It ali a n, R ef or m ati o n S y m p h o ni es / A Mi ds u m m er Ni g ht's Dr e a m. R e c or d e d 1 9 8 4. 
V o x B o x C D X -5 1 6 5, 1 9 9 6,  2 c o m p a ct dis cs . 
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C h a pt e r 7 : R o b e rt S c h u m a n n, S y m p h o n y N o. 2, o p. 6 1, S c h e r z o  
 
A b b a d o, Cl a u di o, c o n d u ct or. Or c h estr a M o z art. S C H U M A N N: S y m p h o n y N o. 2 / 
O v ert ur es . R e c or d e d 2 0 1 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 1 7 5 3 3, 2 0 1 2, 
c o m p a ct dis c.  
 
B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e B erli n. S c h u m a n n T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 0 3. W ar n er Cl assi cs 8 2 5 6 4 6 1 1 7 9 6 3, 2 0 0 5,  2 c o m p a ct dis cs . 
 
— — — . C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 4 S y m p h o ni es . R e c or d e d 
1 9 7 7. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 7 3 3 5 5, 2 0 1 7, 2 c o m p a ct dis cs .  
 
B e er m a n n, Fr a n k, c o n d u ct or. R o b ert -S c h u m a n n -P hil h ar m o ni e. S c h u m a n n S y m p h o ni es 1 -
4 . R e c or d e d 2 0 1 0. 7 7 7 5 3 6-2 C P O, 2 0 1 0, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
S y m p h o n y N o. 1 " S pri n g "/ S y m p h o n y N o. 2 . R e c or d e d 1 9 6 3. S o n y Cl assi c al 
8 8 6 4 4 3 1 1 2 1 1 7, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
B ottst ei n, L e o n, c o n d u ct or. A m eri c a n S y m p h o n y Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
S y m p h o n y N o. 2, O p. 6 1 . R e c or d e d 2 0 1 4. A m eri c a n S y m p h o n y Or c h estr a 
B 0 0J 6J W Z T A, 2 0 1 4,  c o m p a ct dis c.  
 
B utt, Y o n d a ni, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. S C H U M A N N, R.: S y m p h o ni es 
N os.  1 a n d 2 . R e c or d e d 2 0 1 1. Ni m b us NI 6 1 8 1, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c. 
 
Es c h e n b a c h, C hrist o p h, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
S y m p h o ni e N o. 2 / S y m p h o ni e N o. 3 . R e c or d e d 2 0 0 0. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 6 7 2 5 3 2 0, 
2 0 0 0, c o m p a ct dis c.  
 
F ost er, L a wr e n c e, c o n d u ct or. C z e c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es  N o. 1 " S pri n g " & N o. 2 . R e c or d e d 2 0 0 7. P e nt a T o n e P T C 5 1 8 6 3 2 6, 
2 0 0 8, c o m p a ct dis c.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. Or c h estr e R o m a nti q u e et R e v ol uti o n air e. S c h u m a n n: 
C o m pl et e S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 8. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 2 7 3 0 3, 
1 9 9 8,  2 c o m p a ct di s cs  
 
— — — . L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. S c h u m a n n: O v ert ur e: G e n o v e v a/ S y m p h o ni es N os 
2 & 4 . R e c or d e d 2 0 1 8. L S O Li v e L S O 0 8 1 8 D, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
 
Gi el e n, Mi c h a el, c o n d u ct or. S W R S y m p h o ni e Or c h est er B a d e n -B a d e n. S C H U M A N N, R.: 
S y m p h o ni es N os. 2 a n d 3, " R h e nis h. "  R e c or d e d 2 0 1 0. S W R Cl assi c C D 9 3. 2 5 9, 
2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
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H ar n o n c o urt, Ni k ol a us, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e. S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es N o. 1 " S pri n g ", N o. 2 . R e c or d e d 1 9 9 6. T el d e c 7 4 5 0 9 98 3 2 0 6 3, 2 0 0 5, 
c o m p a ct dis c.  
 
H err e w e g h e, P hili p p e,  c o n d u ct or. A nt w er p S y m p h o n y Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es n os. 2 & 4 . R e c or d e d 2 0 1 8. P HI L P H 0 3 2, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
 
H olli g er, H ei n z, c o n d u ct or. W D R S y m p h o ni e or c h est er K öl n. S c h u m a n n C o m pl et e 
S y m p h o ni c W or ks V ol. 2 . R e c or d e d 2 0 1 2. A u dit e A u dit e 9 7. 6 7 8, 2 0 1 4, c o m p a ct 
dis c.  
 
J or d a n, Ar mi n, c o n d u ct or. Or c h estr e d e l a S uiss e R o m a n d e. S c h u m a n n: S y m p h o ni es 1 -4 . 
R e c or d e d 2 0 1 0. 8 2 5 6 4 6 8 6 4 2 2 5 Er at o, 2 0 1 0,  2 c o m p a ct dis cs . 
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. S c h u m a n n 4 S y m p h o ni e n . 
R e c or d e d 1 9 7 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 7 9 3 2 2, 2 0 0 8, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
K o n wits c h n y, Fr a n z, c o n d u ct or. G e w a n d h a us or c h est er L ei p zi g. R o b ert S c h u m a n n: T h e 4 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 6 0. B erli n Cl assi cs 0 0 2 0 1 6 2 B C, 1 9 9 2, 2 c o m p a ct dis cs .  
 
K u b eli k, R af a el, c o n d u ct or. B a v ari a n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. S C H U M A N N, R.: 
S y m p h o ni es N os. 1, " S pri n g " a n d 2 . R e c or d e d 1 9 7 9. S o n y Cl assi c al 
0 7 4 6 4 4 8 2 6 9 2 0, 1 9 9 2, c o m p a ct dis c.  
 
K u h n, G ust a v, c o n d u ct or. B ol z a n o -Tr e nt o H a y d n Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: T h e 4 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 0. C ol l e g n o W W E 1 C D 6 0 0 2 1, 2 0 1 1, 2 c o m p a ct dis cs .  
  
L a n g -L essi n g, S e b asti a n, c o n d u ct or. T as m a ni a n S y m p h o n y Or c h estr a. S c h u m a n n 
C o m pl et e S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 6. A B C Cl assi c 2 8 9 4 8 1 3 1 2 9 7, 2 0 1 6, 2 
c o m p a ct dis cs . 
 
L e vi n e, J a m es, c o n d u ct or . P hil a d el p hi a Or c h estr a. s c h u m a n n: s y m p h o ni es n os. 2 & 4 . 
R e c or d e d 1 9 8 1. R C A R e c or ds 8 8 8 8 8 0 7 8 2 4 1 0, N/ A, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. R o b ert S c h u m a n n: S y m p h o ni e n N os. 2 & 3 
" R h ei nis c h e. "  R e c or d e d 1 9 8 7. D e u ts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 2 3 6 2 5 2 9, 2 0 1 6, 
c o m p a ct dis c.  
 
L uisi, F a bi o, c o n d u ct or. Wi e n er S y m p h o ni k er. R o b ert S c h u m a n n: Di e 
S y m p h o ni e n/ K o nz ertst ü c k f ür Vi er H ör n er . R e c or d e d 2 0 1 0. Orf e o C 7 1 7 1 0 2 H, 
2 0 1 0, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. St utt g art  R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: 
T h e S y m p h o ni es/ Pi a n o C o n c ert o/ Ki n d ersz e n e n/ C o n c ert Et u d es . R e c or d e d 1 9 8 5. 
C 5 1 0 0 6 C a pri c ci o, 1 9 8 7, c o m p a ct dis c.  
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— — — . A c a d e m y of St-M arti n -i n-t h e-Fi el ds. S C H U M A N N, R.: S y m p h o ni es N os. 2 a n d 
4 . R e c or d e d 1 9 9 8. H ä nssl er Cl assi c C D 9 8. 1 9 0, N/ A, c o m p a ct dis c.  
 
Mitr o p o ul os, D mitri, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. S C H U M A N N, R.: S y m p h o n y 
N o. 2 / P R O K O FI E V, S.: S y m p h o n y N o. 5 . R e c or d e d 1 9 5 4. Orf e o C 6 2 7 0 4 1 B, 
2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
M uti, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. N e w P hil h ar m o ni a Or c h estr a. S c h u m a n n: S y m p h o ni es 1 -
4/ O v ert ur es . R e c or d e d 1 9 7 9. W ar n er Cl assi c-P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 0 9 7 9 9 3 5 6, 2 0 1 1, 2 
c o m p a ct dis cs  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. S c h u m a n n: S y m p h o n y N o. 3 " R h e nis h " / S y m p h o n y N o. 
2 . R e c or d e d 1 9 9 5. D e c c a 0 0 0 2 8 94 7 8 9 5 5 7 2, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
 
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or St utt g art R a di o S y m p h o ni e Or c h est er. H A Y D N: S y m p h o n y 
N o. 1 0 4, " L o n d o n " / S C H U M A N N: S y m p h o n y N o. 2 . R e c or d e d 2 0 0 4. S W R 
Cl assi c C D 9 3. 0 1 1, 2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
P a p p a n o, A nt o ni o, c o n d u ct or. S a nt a C e cili a A c a d e m y Or c h estr a R o m a. S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es 2 & 4 . R e c or d e d 2 0 1 2. I C A Cl assi cs I C A C 5 1 3 9, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
 
R o b erts o n, D a vi d, c o n d u ct or. S y d n e y S y m p h o n y Or c h estr a. S c h u m a n n S y m p h o n y N o. 2 . 
R e c or d e d 2 0 1 5. Cl assi c al Li v e B 0 7 3J N S 1 T F, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
S e m k o v, J er z y , c o n d u ct or. St. L o uis S y m p h o n y Or c h estr a. S c h u m a n n: T h e F o ur 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 0. C D X-5 0 1 9 V o x B o x, 1 9 9 0, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
S c h uri c ht, C arl, c o n d u ct or. R a di o -Si nf o ni e or c h est er St utt g art. B E E T H O V E N: S y m p h o n y 
N o. 7 / S C H U M A N N: S y m p h o n y N o.  2 . R e c or d e d 1 9 5 9. S W R Cl assi c C D 9 3. 1 4 1, 
2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
Si n o p oli, Gi us e p p e, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e Dr es d e n. R o b ert S c h u m a n n: S y m p h o ni e N o. 
2/ M a nfr e d -O u v ert ür e . R e c or d e d 1 9 9 5. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 7 7 9 7 8 2 1, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
S kr o w a c zs e ws ki, St a nisl a w , c o n d u ct or. D e uts c h e R a di o P hil h ar m o ni e. S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es 2 & 3 . R e c or d e d 2 0 0 7. O e h ms Cl assi cs O C 7 0 8, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
 
S olti, G e or g e, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Wi e n er P hil h ar m o ni k er: S c h u m a n n . 
R e c or d e d 1 9 9 8. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 4 8 9 3 0 2 1, 2 0 1 6,  c o m p a ct dis c . 
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. S c h u m a n n: S y m p h o n y N o. 2 . 
R e c or d e d 1 9 5 8. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 7 0 3 1 8 3 4, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
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T hi el e m a n n, C hristi a n, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. S c h u m a n n S y m p h o n y 
N o. 2/ " M a nfr e d " O v ert ur e/ K o nz ertst ü c k f or 4 h or ns . R e c or d e d 1 9 9 7. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 5 3 4 8 2 2 3, 1 9 9 7, c o m p a ct dis c.  
 
Ti c ci ati, R o bi n, c o n d u ct or. S c ottis h C h a m b er Or c h estr a. R o b ert S c h u m a n n: T h e 4 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 4. Li n n R e c or ds C K D 4 5 0, 2 0 1 4, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
Ti nt n er,  G e or g, c o n d u ct or. S y m p h o n y N o v a S c oti a. B E E T H O V E N: S y m p h o n y N o. 4 / 
S C H U M A N N: S y m p h o n y  N o. 2 . R e c or d e d 1 9 8 8. N a x os 8. 5 5 7 2 3 5, 2 0 0 3, c o m p a ct 
dis c.  
 
Wit, A nt o ni, c o n d u ct or. P olis h N ati o n al R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. S c h u m a n n: 
S y m p h o ni es N os. 2 & 4 . R e c or d e d 1 9 9 3. N a x os 8. 5 5 0 9 2 3, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
 
C h a pt e r 8 : J o h a n n es B r a h ms, S y m p h o n y N o. 1, o p. 6 8, U n p o c o s ost e n ut o -All e g r o  
 
A b b a d o, Cl a u di o, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms 4 S y m p h o ni e n . R e c or d e d 
1 9 9 0. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 3 5 6 8 3 2 6, 1 9 9 2, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
A br a v a n el, M a uri c e, c o n d u ct or. Ut a h S y m p h o n y Or c h estr a. J o h a n n es Br a h ms: T h e 4 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 7 6. V a n g u ar d Cl assi cs A T M-C D -1 1 8 4, 2 0 0 3, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
Als o p, M ari n, c o n d u ct or. L o n d o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1  / 
Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e . R e c or d e d 2 0 0 4. N a x os 8. 5 5 7 4 2 8, 
2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
As h k e n a z y, Vl a di mir, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a . Br a h ms S y m p h o n y N o. 1/ 
D v or a k Ot h ell o O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 9 1. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 6 2 8 9 2 1, 2 0 0 6, 
c o m p a c t dis c.  
 
B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es 
N os. 1 -4 / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al 
O v ert ur e ( C hi c a g o S y m p h o n y, B ar e n b oi m) . R e c or d e d 1 9 9 3. Er at o 8 2 5 6 4 6 1 8 9 2 6 7, 
2 0 0 5, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . St a ats k a p ell e B erli n. Br a h ms T h e S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 17. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 8 3 6 2 0 7 3 , 4 c o m p a ct dis cs . 
 
B ei n e m, E d u ar d v a n, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 
1/ S y m p h o n y N o. 3 . R e c or d e d 1 9 5 1. D e c c a 00 0 2 8 9 4 8 2 5 5 0 0 9, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
 
B er n h ar d, D a vi d, c o n d u ct or. T h e P ar k A v e n u e C h a m b er Or c h estr a. J o h a n n es Br a h ms 
S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 2 0 1 0. P ar k A v e n u e C h a m b er S y m p h o n y 
P A C S N A X O S 0 0 0 4, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
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B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y 
N o. 1/ S er e n a d e N o. 2 . R e c or d e d 1 9 6 0. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 6 0 9 7 0 2 1, 1 9 9 5, 
c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms: S y m p h o ni e N o. 1/ B e et h o v e n O u v ert ür e n 
" E g m o nt ", " C ori ol a n. " R e c or d e d 1 9 8 1. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 4 5 5 0 5 2 8, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
B ö h m, K arl, c o n d u ct or. W D R Si nf o ni e or c h est er. J. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / H. 
VI E U X T E M P S : Vi oli n C o n c ert o N o. 5. R e c or d e d 1 9 6 3. A u dit e A u dit e 9 5. 5 9 2, 
2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Si nf o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 1 / 
M O Z A R T, W. A.: Pi a n o C o n c ert o N o. 9, " J e u n e h o m m e. " R e c or d e d 1 9 6 9. Orf e o 
C 2 6 3 9 2 1 B, 1 9 9 2, c o m p a ct d is c. 
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms 4 S y m p h o ni es / H a y d n V ari ati o ns . R e c or d e d 
1 9 7 5. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 1 4 4 3 2 8, 2 0 0 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
B o ult, A dri a n , c o n d u ct or. B B C S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / 
E L G A R: E ni g m a V ari ati o ns . R e c or de d 1 9 7 6. I C A Cl assi cs I C A C 5 0 1 9, 2 0 1 1, 
c o m p a ct dis c.  
 
C a nt elli, G ui d o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. R ossi ni S e mir a mi d e O v ert ur e/ 
S c h u m a n n S y m p h o n y N o. 4 / Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 1 9 5 3. I C A 
Cl assi cs I C A C 5 1 4 3, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
C eli bi d a c h e, S er gi u, c o n d u ct or. Wi e n er S y m p h o ni k er. B R A H M S S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 1 9 5 2. Vi e n n a S y m p h o n y Or c h estr a W S 0 0 2, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . M ü n c h n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms 1/ G er m a n R e q ui e m . R e c or d e d 1 9 8 7. E MI 
Cl assi cs 0 7 2 4 3 5 5 6 8 4 3 5 6, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs . 
 
C h aill y, Ri c c ar d o , c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 1 9 8 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 5 2 7 8, 1 9 8 8, c o m p a ct  dis c.  
 
D a us g a ar d, T h o m as, c o n d u ct or. S w e dis c h C h a m b er Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 
1 / Li e b esli e d er W altz es / H u n g ari a n D a n c es . R e c or d e d 2 0 1 1. BI S BI S-1 7 5 6, 
2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
D o h n a n yi, C hrist o p h v o n, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 
& S y m p h o n y N o. 3 . R e c or d e d 2 0 0 9. Si g n u m Cl assi cs SI G C D2 5 0, 2 0 1 1, 2 
c o m p a ct dis cs.  
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Es c h e n b a c h, C hrist o p h, c o n d u ct or. H o ust o n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o ni es 
1 & 2 / A c a d e mi c O v ert ur e / H a y d n V ari ati o ns. R e c or d e d 1 9 9 1. Er at o 
5 0 9 9 9 6 9 3 2 2 3 5 8, 2 0 0 9, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
Fis c h, As c h er, c o n d u ct or. W est A ustr ali a n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms: T h e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 5. A B C Cl assi cs 0 0 0 2 8 9 4 8 1 4 4 1 6 7, 2 0 1 6, 2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
F urt w ä n gl er, Wil h el m, c o n d u ct or. N D R Si nf o ni e or c h est er. Br a h ms S y m p h o n y N o. 
1/ H a y d n V ari ati o ns . R e c or de d 1 9 5 1. L es i n dis p e ns a bl es d e Di a p as o n DI A P 0 2 0, 
2 0 0 9, c o m p a ct di sc.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B erli n er P hil h ar m o ni k er: C e nt e n ni al E diti o n V ol. 1 . 
R e c or d e d 1 9 5 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 2 0 8 0 9, 2 0 1 5, 1 6 c o m p a ct 
dis cs.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. Or c h estr e R e v ol uti o n air e et R o m a nti q u e. Br a h ms 1 . 
R e c or d e d 2 0 0 7. S D G S D G 7 0 2, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
G ar d n er, E d w ar d, c o n d u ct or. B er g e n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o ni es N os. 1 
a n d 3 . R e c or d e d 2 0 1 8. C h a n d os C H S A 5 2 3 6, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
 
G er gi e v, V al er y, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o ni es N os. 1 
a n d 2 / Tr a gi c O v ert ur e / V ari ati o ns o n a T h e m e of H a y d n . R e c or d e d 2 0 1 2. L S O 
Li v e L S O 0 7 3 3 D, 2 0 1 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
Gi el e n, Mi c h a el, c o n d u ct or. S W R Si nf o ni e or c h est er B a d e n -B a d e n. Mi c h a el Gi el e n 
E diti o n V ol. 3 J o h a n n es Br a h ms T h e S y m p h o ni es/ Pi a n o C o n c ert o N o. 1/ D o u bl e 
C o n c ert o/ Pi a n o Q u art et N o. 1 . R e c or d e d 1 9 9 5. S W R Cl assi c S W R 1 9 0 2 2 C D, 
2 0 1 6, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
Gi uli ni, C arl o M ari a, c o n d u ct or. Si nf o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. J o h a n n es 
Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 1 9 7 9. Pr ofil P H 0 5 0 2 1, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c. 
 
— — — . Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms: S y m p h o ni e N o. 1 . R e c or d e d 1 9 9 1. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 4 5 3 9 0, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
Griffit hs, H o w ar d, c o n d u ct or. Br a n d e n b ur gis c h es St a ats or c h est er Fr a n kf urt. Br a h ms 
S y m p h o ni es 1 & 2 . R e c or d e d 2 0 1 4. Kl a n gl o g o K L 1 5 1 3, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
 
H aiti n k, B er n ar d, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. Br a h ms T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 7 2. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 4 2 0 6 8 2 1, 2 0 1 4 , 4 c o m p a ct discs.  
 
— — — . B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1, N ä ni e . R e c or d e d 1 9 9 4. 
P hili ps 4 4 2 7 7 9 -2, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
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— — — . L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 2 0 0 4. L S O 
Li v e L S O 0 0 4 5 D, 2 0 0 4, c o m p a ct dis c.  
 
H or e ns t ei n, J as c h a, c o n d u ct or. S y m p h o n y Or c h estr a of t h e S o ut h w est G er m a n R a di o, 
B a d e n -B a d e n.  B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 1 / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n, 
" St. A nt h o n y V ari ati o ns. "  R e c or d e d 1 9 5 8. V o x -L e g e n ds V O X -7 8 0 1, 1 9 9 9, 
c o m p a ct dis c.  
 
 — — — . R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Ri c h ar d W a g n er B a c c h a n al e fr o m T a n n h ä us er/ 
J o h a n n es Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 1 9 6 2. C h es k y C D-1 9, 1 9 8 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
J a n o ws ki, M ar e k, c o n d u ct or. R o y al Li v er p o ol P hil h ar m o ni c. Br a h ms T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 8 4. U ni v ers al Cl assi cs 0 0 6 8 0 1 2 5 0 4 0 5 2 7, 2 0 1 5, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . Pitts b ur g h S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / H a y d n V ari ati o ns . 
R e c or d e d 2 0 0 7. P e nt a T o n e P T C 5 1 8 6 3 0 7, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
J a ns o ns, M ariss, c o n d u ct or. Si nf o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. Br a h ms  
S y m p h o ni es 1 & 4 . R e c or d e d 2 0 0 7. B R Kl assi k 9 0 0 1 1 2, 2 0 1 2, c o m p a ct dis c.  
 
J är vi, N e e m e, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / 
S C H U M A N N: M a nfr e d O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 8 7. C h a n d os C H A N 8 6 5 3, 1 9 8 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
J o c h u m, E u g e n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms 4 S y m p h o ni e n . R e c or d e d 
1 9 5 3. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 4 9 7 1 5 2 1, 1 9 9 6, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms S y m p h o ni e N o. 1 / 
S c h u m a n n O v ert ur e, S c h erz o & Fi n al e . R e c or d e d 1 96 3. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 3 1 1 6 1 2 1, 2 0 0 8 , c o m p a ct dis c. 
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms . R e c or d e d 1 9 7 8. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 7 7 7 5 7 9 9, 2 0 0 9, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 1 9 8 7. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 2 3 1 4 1 2 2, 1 9 8 7, c o m p a ct dis c.  
 
Kl e m e ns, M ari o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a C ass o vi a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / Tr a gi c 
O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 9 0. A m a dis 7 0 0 5, 1 9 9 5, c o m p a ct dis c. 
 
Kl e m p er er, Ott o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni a Or c h estr a. T h e Kl e m p er er L e g a c y: Br a h ms 
S y m p h o ni e N o. 1, Tr a gis c h e O u v ert ür e, Alt - R h a ps o di e . R e c or d e d 1 9 5 6. E MI 
Cl assi cs 0 7 2 4 3 5 6 7 0 2 9 5 0, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
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Kri ps, J os ef, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms S y m p h o ni es N os. 1 & 4, 
S c h u m a n n S y m p h o ni es N os. 1 & 4 . R e cor d e d 1 9 5 6. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 7 8 4 5 1 7 1, 2 0 1 1, 
2 c o m p a ct dis cs.   
 
K u b eli k, R af a el, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms S y m p h o ni es N os. 1 -4 . 
R e c or d e d 1 9 5 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 2 4 9 7 2 5, 2 0 1 7, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . S y m p h o ni e or c h est er d es B a yris c h e n R u n df u n ks. J o h a n n es Br a h ms Di e Vi er 
S y m p h o ni e n . R e c or d e d 1 9 8 3. Orf e o C 0 7 0 8 3 3 F, 1 9 8 3, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
K u h n, G ust a v, c o n d u ct or. H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt. Br a h ms T h e 4 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 8. c ol l e g n o W W E 3 C D 6 0 0 1 5, 2 0 0 8, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
L a z ar e v, Al e x a n d er, c o n d u ct or. J a p a n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 
1 / W E B E R. v o n: E ur y a nt h e O v ert ur e . R e c or d e d 2 0 0 9. E xt o n O V C L-0 0 3 9 4, 
2 0 0 9, c o m p a ct dis c.  
 
L e vi n e, J a m es, c o n d u ct or. W ei n er P hil h ar m o ni k er. J o h a n n es Br a h ms: T h e 4 S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 9 3. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 4 9 8 2 9 2 3, 2 0 0 9, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
M a a g, P et er, c o n d u ct or. R AI S y m p h o n y Or c h estr a T uri n o. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / 
Alt o R h a ps o d y . R e c or d e d 1 9 7 6. A R T S M usi c A R T S 4 3 0 5 8-2, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
M a a z el, L ori n, c o n d u ct o r. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. Br a h ms T h e S y m p h o ni es/ H a y d n 
V ari ati o ns/ A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e/ Tr a gi c O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 7 5. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 8 0 8 9 5 1 2, 2 0 1 4. 3 c o m p a ct dis cs.  
 
M a c al, Z d e n e k, c o n d u ct or. C z e c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms: S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 2 0 0 5. E xt o n O V C L -0 0 4 0 0, 2 0 0 9, c o m p a ct dis c.  
 
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. A c a d e m y of S ai nt -M arti n -i n-t h e-Fi el ds. Br a h ms: 
S y m p h o ni es 1 & 2 . R e c or d e d 1 9 9 7. H ä nssl er Cl assi c C D 9 8. 1 8 6, 1 9 9 8, c o m p a ct 
dis c.  
 
M as ur, K urt, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1/ 
Tr a g i c O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 9 5. T el d e c 8 0 9 2 7 4 4 3 5 1 6 3, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c. 
 
M e ht a, Z u bi n, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms T h e S y m p h o ni es/ 
Pi a n o C o n c ert os/ D o u b l e C o n c ert o/ Vi oli n C o n c ert o. R e c or d e d 1 9 8 2. S o n y 
Cl assi c al 8 8 6 4 4 5 3 1 0 9 8 6, 2 0 1 7, 8 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . Isr a el P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Z u bi n M e ht a C o n d u cts Br a h ms . R e c or d e d 1 9 9 2. 
S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 5 5 1 6 6 6 1, 2 0 1 6, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
M u n c h, C h arl es, c o n d u ct or.  B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 1 9 5 7. R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 5 9 0 0 2 0 0, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
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M uti, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. P hil a d el p hi a Or c h estr a. Br a h ms C o m pl et e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 8 9. P hili ps 0 0 0 2 8 9 4 7 0 9 4 2 2 7, 2 0 0 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
N els o ns, A n dris, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms t h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 1 6. B S O Cl assi cs 8 2 8 0 2 0 0 0 3 4 7 0, 2 0 1 7, 3 c o m p a ct d is cs.  
 
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or. R a di o -Si nf o ni e or c h est er St utt g art d es S W R. J o h a n n es 
Br a h ms C o m pl et e S y m p h o ni es. R e c or d e d 2 0 0 5. S W R Cl assi c C D 9 3. 2 6 7, 2 0 0 6, 3 
c o m p a ct dis cs.  
 
N o w a k, Gr z e g or z, c o n d u ct or. R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o ni es N o. 1 -
4 . R e c or d e d 2 0 1 0. R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a R P O S P 0 3 8, 2 0 1 3, 5 c o m p a ct 
dis cs.  
 
Or o z c o -Estr a d a, A n dr es, c o n d u ct or. T o n k ü nstl er -Or c h est er. J o h a n n es Br a h ms 
S y m p h o ni es 1 -4 . R e c or d e d 2 0 1 3. O e h ms Cl assi c O C 1 8 1 3, 2 0 1 5, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
O z a w a, S eiji, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. J o h a n n es Br a h ms S y m p h o n y N o. 
1 . R e c or d e d 1 9 7 7. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 8 6 9 2 8, 2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . S ait o Ki n e n Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 1 9 90. D e c c a 
0 0 0 4 4 0 0 2 1 1 9 5 5 1, 1 9 9 1, c o m p a ct dis c.  
 
P ast er n a c k, J o n at h a n, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B A R T O K, B.: 
Mir a c ul o us M a n d ari n S uit e ( T h e) / B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 
2 0 0 8. N a x os 8. 5 7 2 4 4 8, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
R a h b ari, Al e x a n d er, c o n d u ct or. B el gi a n R a di o a n d T el e visi o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. 
B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / H a y d n V ari ati o ns . R e c or d e d 1 9 8 9. N a x os 8. 5 5 0 2 7 8, 
1 9 9 0, c o m p a ct dis c.  
 
R os b a u d, H a ns c o n d u ct or.  S y m p h o n y Or c h estr a of t h e S o ut h w est G er m a n R a di o, B a d e n -
B a d e n. B R A H M S, J .: S y m p h o ni es N os. 1-4 / Pi a n o C o n c ert os / S er e n a d es . 
R e c or d e d 1 9 5 5 . S W R Cl assi c S W R 1 9 0 6 9 C D, 2 0 1 9, 6 c o m p a ct dis cs . 
 
S a r ast e, J u k k a-P e k k a, c o n d u ct or. W D R Si nf o ni e or c h est er K öl n. B R A H M S: S y m p h o ni es 
N os. 1 a n d 3 . R e c or d e d 2 0 1 3. Pr ofil P H 1 3 0 2 8, 2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
S a w allis c h, W olf g a n g, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms C o m pl et e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 6 2. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 8 7 5 7 2 1, 1 9 9 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
S c h ü c ht er, Wil h el m, c o n d u ct or. N H K S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 
1 . R e c or d e d 1 9 6 2. N a x os J a p a n N Y N N -0 0 0 9, 
htt ps://i u b. n a x os m usi cli br ar y. c o m/str e a m w. as p ? v er = 2. 0 &s = 8 3 6 6 6 % 2 F ui b n ml 1 3
% 2 F 2 0 8 5 0 0 8 . 
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S e g erst a m, L eif, c o n d u ct or. T ur k u P hil h ar m o ni c Or c h est r a. Br a h ms/ S e g erst a m . R e c or d e d 
2 0 1 5. Al b a A B C D 3 9 0, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
Si e g h art, M arti n, c o n d u ct or. Ar n h e m P hil h ar m o ni c Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 2 0 0 5. E xt o n O V C L -0 0 2 7 5, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
S kr o w a c z e ws ki, St a nisl a w, c o n d u ct or. D e uts c h R a di o P hil h ar m o ni e S a ar br ü c k e n 
K ais ersl a ut er n. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . R e c or d e d 2 0 1 1. O e h ms Cl assi cs O C 4 0 8, 
2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
S olti, G e or g, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h e str a. Br a h ms: T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 7 9. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 0 7 9 9 2 1, 1 9 9 1, 4 c o m p a c t dis cs. 
 
St o k o ws ki, L e o p ol d, c o n d u ct or. All A m eri c a n Y o ut h Or c h estr a. B e et h o v e n S y m p h o n y n o. 
5 i n c / Br a h ms S y m p h o n y n o. 1 i n c . R e c or d e d 1 9 4 1. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of 
A m eri c a C D -4 8 5 7, 1 9 9 4, c o m p a ct dis c.  
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. Br a h ms S y m p h o n N o. 1 i n C mi n or . 
R e c or d e d 1 9 5 7. E pi c L C -3 3 7 9, 1 9 5 7, L P.  
 
— — — . S wiss F esti v al Or c h estr a. D v or a k S y m p h o n y N o. 8/ Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 1 9 6 2. a u dit e A u dit e 9 5. 6 2 5, 2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
T e n nst e dt, Kl a us, c o n d u ct or. R a di o -Si nf o ni e or c h est er  St utt g art d es S W R. B R A H M S: 
S y m p h o n y N o. 1 / M A R TI N U: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 1 9 7 6. I C A Cl assi cs 
I C A C 5 0 9 0, 2 0 1 3, c o m p a ct dis c.  
 
T hi el e m a n n, C hristi a n, c o n d u ct or. M ü n c h n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms: Si nf o ni e N o. 1; 
B e et h o v e n O u v ert ür e " E g m o nt. "  R e c or d e d 2 0 0 5. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 
0 0 0 2 8 9 4 7 7 6 4 0 4 5, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . St a ats k a p ell e Dr es d e n. Br a h ms S y m p h o ni es/ Pi a n o C o n c ert os/ Vi oli n C o n c ert o . 
R e c or d e d 2 0 1 2. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 4 6 5 7 1, 2 0 1 4, 3 c o m p a ct dis cs 
+ 1 D V D.  
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms: S y m p h o n y N o. 1, 
S er e n a d e N o. 2 . R e c or d e d 1 9 4 1. R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 6 3 4 5 3 6 9, 2 0 1 7, c o m p a ct 
dis c.  
 
— — — . N B C S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 1 / A c a d e mi c F esti v al 
O v ert ur e / H u n g ari a n D a n c es . R e c or d e d 1 9 5 1. R CA R e c or ds 8 8 6 4 4 6 3 4 4 8 3 6, 
2 0 1 7, c o m p a ct dis c.  
 
W a n d, G ü nt er, c o n d u ct or. N D R Si nf o ni e or c h est er. Br a h ms S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 9 0. 
Pr ofil P H 1 4 0 4 6, 2 0 1 6, 2 c o m p a ct dis cs.  
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— — — . M ü n c h n er P hil h ar m o ni k er. J o h a n n es Br a h ms: S y m p h o n y N o. 1 i n C mi n or o p. 
6 8 / L u d wi g v a n B e et h o v e n: S y m p h o n y N o. 1 i n C m aj or o p. 2 1 . R e c or d e d 1 9 9 7. 
Pr ofil P H 0 6 0 4 4, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
W alt er, Br u n o, c o n d u ct or. C ol u m bi a S y m p h o n y Or c h estr a. Br u n o W alt er T h e E diti o n/ 
B R A H M S: S y m p h o n y N o. 1 / H a y d n V ari ati o ns / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e . 
R e c or d e d 1 9 5 9. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 6 4 4 7 0 2 4, 1 9 5 9, c o m p a ct dis c.  
 
W ei n g art n er, F eli x, c o n d u ct or. L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. S y m p h o n y n o. 1 i n C 
mi n or, o p. 6 8; S y m p h o n y n o. 2 i n D m aj or, o p. 7 3 / J o h a n n es Br a h ms.  R e c or d e d 
1 9 3 9. C e nt a ur C R C 2 1 2 4, 1 9 9 2, c o m p a ct dis c.  
 
Y o u n g, Si m o n e, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni k er H a m b ur g. Br a h ms S y m p h o n y N o. 1 . 
R e c or d e d 2 0 0 7. O e h ms Cl assi c O C 6 7 5, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
Y u as a, T a k u o, c o n d u ct or. Os a k a C e nt ur y Or c h estr a. Br a h ms Di e Vi er S y m p h o ni e n . 
R e c or d e d 2 0 0 5. Li v e N ot es W W C C -7 5 1 7 -1 9, 2 0 0 6 , 3 c o m p a ct dis cs. 
 
Z e h et m air, T h o m as, c o n d u ct or. M usi k k oll e gi u m Wi nt ert h ur. Br a h ms t h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 1 8. Cl a v es R e c or ds C D 5 0 -1 9 1 6 -1 7 R, 2 0 1 9, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
 
C h a pt e r 9: J o h a n n es B r a h ms, S y m p h o n y N o.  4 , o p. 9 8 
 
A b b a d o, Cl a u di o, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -
4 / H a y d n V ari ati o ns / S c hi c ks alsli e d / G es a n g d er P arz e n . R e c or d e d 1 9 9 1. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n  0 0 0 2 8 9 4 3 5 6 8 3 2 6, 1 9 9 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
A b e n dr ot h, H er m a n n, c o n d u ct or. S y m p h o ni e or c h est er d es Mitt el d e uts c h e n R u n df u n ks . 
B E E T H O V E N: S y m p h o ni es N os. 3 a n d 9 / Pi a n o C o n c ert o N o. 4 / S C H U M A N N, 
R.: S y m p h o n y N o. 4 / B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4. R e c or d e d 1 9 5 0.  M usi c a n d Arts 
Pr o gr a ms of A m eri c a C D -1 0 6 5, 2 0 0 0, 4 c o m p a ct dis cs . 
 
A br a v a n el, M a uri c e, c o n d u ct or. Ut a h S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o ni es N os. 
1 -4 . R e c or d e d 2 0 0 3. V a n g u ar d Cl assi cs A T M-C D -1 1 8 4, 2 0 0 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
Als o p, M ari n, c o n d u ct or. L o n d o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 / 
H u n g ari a n D a n c es N os. 2, 4 -9 . R e c or d e d 2 0 0 5. N a x os 8. 5 7 0 2 3 3, 2 0 0 7, co m p a ct 
dis c.  
 
As h k e n a z y, Vl a di mir, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 
4 / H a n d el V ari ati o ns . R e c or d e d 1 9 9 2. D e c c a 0 0 0 28 9 4 3 6 8 5 3 2 0, 2 0 0 6, c o m p a ct 
dis c.  
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B a c h m a n n, R o b ert, c o n d u ct or. R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es 
N os. 1 -4 / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / V ari ati o ns o n a T h e m e 
b y H a y d n . R e c or d e d 1 9 9 0. A nt es E diti o n B M 1 6. 9 0 0 1, 2 0 0 2, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
B ar e n b oi m, D a ni el, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es 
N os. 1 -4 / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al 
O v ert ur e ( C hi c a g o S y m p h o n y, B ar e n b oi m) . R e c or d e d 1 9 9 3. Er at o 8 2 5 6 4 6 1 8 9 2 6 7, 
2 0 0 5 , 4 c o m p a ct dis cs. 
 
B er gl u n d, P a a v o, c o n d u ct or. C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e. B R A H M S, J.: T h e 
S y m p h o ni es ( C h a m b er Or c h estr a of E ur o p e, B er gl u n d) . R e c or d e d 2 0 0 0. O n di n e 
O D E 1 2 2 9 -2 T, 2 0 1 3, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
B er nst ei n, L e o n ar d, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er . B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 
1 -4 / Vi oli n C o n c ert o, O p. 7 7 / D o u bl e C o n c ert o, O p. 1 0 2 . R e c or d e d 1 9 8 1. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 9 3 0 2 0, 2 0 0 4, 3 c o m p a ct dis cs.   
 
— — — . N e w Y or k P hil h ar m o ni c. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 / A c a d e mi c F esti v al 
O v ert ur e / Tr a gi c O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 6 3. S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 6 1 8 4 6 2 2, 2 0 0 0, 
c o m p a ct dis c.   
 
B ö h m, K arl, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h a r m o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / 
H a y d n V ari ati o ns / Tr a gi c O v ert ur e / Alt o R h a ps o d y . R e c or d e d 1 9 7 5. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 1 4 4 3 2 8, 2 0 0 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
C eli bi d a c h e, S er gi u, c o n d u ct or. M u ni c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es  N os. 2 -4 . R e c or d e d 1 9 8 5. 0 7 2 4 3 5 5 6 8 4 6 5 3 W ar n er Cl assi cs –  
P arl o p h o n e, 2 0 0 5, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
C h aill y, Ri c c ar d o, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a.  B R A H M S, J.: S y m p h o n y 
N o. 4 / S C H O E N B E R G, A.: 5 Or c h estr al Pi e c es . R e c or d e d 1 9 9 0. D e c c a 
0 0 0 2 8 9 4 8 3 0 5 6 9 8 , 2 0 1 6, c o m p a ct dis c. 
 
D u d a m el, G ust a v o, c o n d u ct or. L os A n g el es P hil h ar m o ni c. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 
4 . R e c or d e d 2 0 1 1. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 7 9 4 5 9 2, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
  
Es c h e n b a c h, C hrist o p h, c o n d u ct or. H o ust o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 / Alt o R h a ps o d y / Tr a gi c O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 9 7. 
Er at o -P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 6 9 3 2 2 8 5 3, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
Fis c h , As h er, c o n d u ct or. W est A ustr ali a n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms: T h e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 1 5. A B C Cl assi cs 0 0 0 2 8 9 4 8 1 4 4 1 6 7, 2 01 6,  2 c o m p a ct 
dis cs.  
 
Fis c h er -Di es k a u, Di etri c h, c o n d u ct or. K o n z ert h a us or c h est er B erli n . R e c or d e d 2 0 0 2. 
Orf e o C 8 1 0 1 0 2 A, 2 0 1 5, c o m p a ct dis c.  
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F urt w ä n gl er, Wil h el m, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 
4 / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n . R e c or d e d 1 9 4 0. M el o di y a, 
M E L C D 1 0 0 1 1 0 0, 2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
G ar di n er, J o h n Eli ot, c o n d u ct or. Or c h estr e R e v ol uti o n air e et R o m a nti q u e . B R A H M S, J.: 
S y m p h o n y N o. 4 / G eistli c h es Li e d / F est - u n d G e d e n ks pr u c h e . R e c or d e d 2 0 0 5. 
S D G S D G 7 0 5, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
 
Gi el e n, Mi c h a el, c o n d u ct or. S W R S y m p h o ni e or c h est er B a d e n -B a d e n u n d Fr ei b ur g. 
B R A H M S: S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 . R e c or d e d 1 9 8 9.  S W R Cl assi c C D 9 3. 1 3 6, 
2 0 0 6, c o m p a ct dis c.  
 
Gi uli ni, C arl o M ari a, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y 
N o. 4 / Tr a gi c O v ert ur e / St. A nt h o n y V ari ati o ns ( Gi uli ni) . R e c or d e d 1 9 7 0. 
W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e  7 2 4 3 5 6 2 8 8 3 5 5, 2 0 0 6,  c o m p a ct dis c . 
 
Gri m al, D a vi d, c o n d u ct or. L es Diss o n a n c es. B R A H M S, J.: Vi oli n C o n c ert o / S y m p h o n y 
N o. 4 . R e c or d e d 2 0 1 3. Diss o n a n c es R e c or ds L D 0 0 4 D, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.   
 
H aiti n k, B er n ar d, c o n d u ct or. R o y al C o n c ert g e b o u w Or c h estr a. Br a h m s t h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 7 2. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 4 2 0 6 8 2 1, 2 0 0 8, 4 c o m p a ct dis cs  
 
— — — . L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 2 0 0 4. 
L S O Li v e L S O 0 0 5 7, 2 0 0 5, c o m p a ct dis c.  
 
H al as z, Mi c h a el , c o n d u ct or. Sl o v a k P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 
/ A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 8 8. A m a dis 7 0 2 7, 1 9 9 5, c o m p a ct dis c. 
 
H er bi g, G ü nt er, c o n d u ct or. B erli n er Si nf o ni e -Or c h est er. Br a h ms S y m p h o ni e Nr. 4 . 
R e c or d e d 1 9 7 8. B erli n Cl assi cs 0 1 4 9 1 9 2 B C, 1 9 8 2, c o m p a ct dis c.  
 
H err e w e g h e, P hili p p e, c o n d u ct or. Or c h estr e d es C h a m ps -El ys e es. R e c or d e d 2 0 1 5. 
B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 / Alt o R h a ps o d y / S c hi c ks alsli e d.  P HI L P H 0 2 5, 
2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
Hr us a, J a k u b, c o n d u ct or. B a m b er g er S y m p h o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 / 
D V O Ř Á K , A.: S y m p h o n y N o. 9, " Fr o m t h e N e w W orl d " ( B a m b er g S y m p h o n y, 
Hr ůš a) . R e c or d e d 2 0 1 7. T u d or T U D O R 1 7 4 4, 2 0 1 8, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
J a ns o ns, M ariss, c o n d u ct or. B a v ari a n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es N os. 1 a n d 4 . R e c or d e d 2 0 1 2. B R Kl assi k 9 0 0 11 2, 2 0 1 2, c o m p a ct 
dis c.  
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J är vi, N e e m e, c o n d u ct or. Est o ni a n N ati o n al S y m p h o n y Or c h estr a. B E E T H O V E N, L. v a n: 
Pi a n o C o n c ert o N o. 2 / B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 2 0 1 4. Est o ni a n 
R a di o Pr o d u cti o ns E R P 9 0 1 6, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 / S C H U M A N N, R.: 
G e n o v e v a O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 8 7. C h a n d os C H A N 8 5 9 5, 1 9 8 8, c o m p a ct dis c.  
 
J ur o ws ki, Vl a di mir, c o n d u ct or. L o n d o n P hil h ar m o ni c  Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 . R e c or d e d 2 0 1 1. L P O L P O-0 0 7 5, 2 0 1 4, c o m p a ct dis c.  
 
K ar aj a n, H er b ert v o n, c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S  4 S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 7 8. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 4 2 6 3 2 5 , 2 0 0 3, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . B erli n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 1 9 8 8. 
D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 2 7 4 9 7 2 6, 2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
 
Kl ei b er, C arl os, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 . 
R e c or d e d 1 9 8 0. D e uts c h e Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 5 7 7 0 6 2 8, 1 9 9 8, c o m p a ct dis c.  
 
Kl e m p er er, Ott o, c o n d u ct or. B a v ari a n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B A C H, J. S.: O v ert ur e 
( S uit e) N o. 3 / B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4. R e c or d e d 1 9 5 7. Orf e o C 2 0 1 8 9 1 B, 
1 9 9 0, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . P hil h ar m o ni a Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os.  1 -4 / V ari ati o ns o n a 
T h e m e b y H a y d n, " St. A nt h o n y V ari ati o ns " / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al 
O v ert ur e. R e c or d e d 1 9 5 7. W ar n er Cl assi cs - P arl o p h o n e 0 7 2 4 3 5 6 2 7 6 0 5 5, 2 0 0 6, 
c o m p a ct dis c.   
 
Kl et z ki , P a ul, c o n d u ct or. S wiss F esti v al Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y N o. 4 / 
S C H U B E R T, F.: S y m p h o n y N o. 8, " U nfi nis h e d " / B E E T H O V E N, L. v a n: L e o n or e 
O v ert ur e N o. 3 . R e c or d e d 1 9 4 6. A u dit e A u dit e 9 5. 6 4 2, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
K n a p p erts b us c h, H a ns, c o n d u ct or. C ol o g n e  R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o n y N o. 4 /  W A G N E R, R.: Si e gfri e d I d yll . R e c or d e d 1 9 5 3. Orf e o 
C 7 2 3 0 7 1 B, 2 0 0 7, c o m p a ct dis c.  
 
K u b eli k, R af a el, c o n d u ct or. B a v ari a n R a di o S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es N os. 1 -4 . R e c or d e d 1 9 8 3. Orf e o C 0 7 0 8 3 3 F, 1 9 8 3, 3 c o m p a ct dis cs.  
  
K u h n, G ust a v, c o n d u ct or. H a y d n Or c h estr a of B ol z a n o a n d Tr e nt. B R A H M S, J.: 
S y m p h o ni es N os. 1 -4 . R e c or d e d 2 0 0 8. c ol l e g n o W W E 3 C D 6 0 0 1 5, 2 0 0 8, 3 
c o m p a ct dis cs.  
 
L e h el, G y ör g y, L e h el, c o n d u ct or. B R A H M S: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / St. A nt h o n y 
V ari ati o ns / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e . R e cor d e d 1 9 8 2. H u n g ar ot o n C L D 4 0 3 8 -
4 0, 1 9 8 2, 3 c o m p a ct dis cs.  
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M a a z el, L ori n, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / 
H a y d n V ari ati o ns / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / Tr a gi c O v ert ur e . R e c or d e d 
1 9 7 7. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 8 0 8 9 5 1 2, 2 0 1 4, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
M a c al, Z d e n e k, c o n d u ct or. C z e c h P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 
4 . R e c or d e d 2 0 0 5. E xt o n O V C L-0 0 4 0 1, 2 0 1 0, c o m p a ct dis c.  
  
M arri n er, N e vill e, c o n d u ct or. A c a d e m y of  S ai nt -M arti n -i n-t h e-Fi el ds. B R A H M S: 
S y m p h o ni es N os. 3 a n d 4 . R e c or d e d 1 9 9 7. H ä nssl er Cl assi c C D 9 8. 1 8 7, 1 9 9 8, 
c o m p a ct dis c.  
 
M e ht a, Z u bi n, c o n d u ct or. N e w Y or k P hil h ar m o ni c. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . 
R e c or d e d 1 9 7 9. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 5 7 3 9 6 4 0, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
— — — . Isr a el P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / Tr a gi c 
O v ert ur e / St. A nt h o n y V ari ati o ns . R e c or d e d 1 9 9 2. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 5 5 1 6 6 6 1, 
2 0 1 6, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
M üll er -Kr a y, H a ns, c o n d u ct or. R a di o -S y m p h o ni e or c h est er St utt g art d es S W R. B R A H M S, 
J.: S y m p h o n y N o. 4 . R e c or d e d 1 9 6 5. S W R 1 0 2 1 6 S WR Cl assi c Ar c hi v e, 2 0 1 4, 
c o m p a ct dis c.  
 
M u n c h, C h arl es, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 . 
R e c or d e d 1 9 5 0. R C A R e c or ds 8 8 6 4 4 5 9 0 0 2 8 6, 2 0 1 6, c o m p a ct dis c.  
 
N els o ns, A n dris, c o n d u ct or. B ost o n S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms: T h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 1 6. B S O Cl assi cs 8 2 8 0 2 0 0 0 3 4 7 0, 2 0 1 7, 4  c o m p a ct dis cs.  
 
N orri n gt o n, R o g er, c o n d u ct or. St utt g art R a di o -Si nf o ni e or c h est er. R e c or d e d 2 0 0 5. S W R 
Cl assi c C D 9 3. 2 6 7, 2 0 0 6, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
N o w a k, Gr e z e g or z, c o n d u ct or. R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es 
N os. 1 -4 / S er e n a d e N o. 1 / V ari ati o ns o n a T h e m e b y H a y d n . R e c or d e d 2 0 1 0. 
R P O S P 0 3 8 R o y al P hil h ar m o ni c Or c h estr a, 2 0 1 3, 5 c o m p a ct dis cs.  
 
R a h b ari, Al e x a n d er, c o n d u ct or. B el gi a n R a di o a n d T el e visi o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. 
B R A H M S:  S y m p h o n y N o. 4 / Tr a gi c O v ert ur e . R e c or d e d 1 9 8 9. N a x os 8. 5 5 0 2 8 1, 
1 9 9 0, c o m p a ct dis c . 
 
R ais ki n, D a ni el, c o n d u ct or. St a ats or c h est er R h ei nis c h e P hil h ar m o ni e. Br a h ms T h e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 2 0 0 8. T w o Pi a nists T P 1 0 3 9 1 2 1, 2 0 1 1, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
R attl e, Si m o n,  c o n d u ct or. B erli n er P hil h ar m o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 . 
R e c or d e d 2 0 0 9. W ar n er Cl assi cs –  P arl o p h o n e 5 0 9 9 9 2 6 7 2 5 3 5 2, 2 0 0 9, 3 c o m p a ct 
dis cs.  
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S a n d erli n g, K urt, c o n d u ct or. B erli n er S y m p h o ni k er. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / 
Alt o R h a ps o d y / H a y d n V ari ati o ns ( B erli n S y m p h o n y, K. S a n d erli n g) . R e c or d e d 
1 9 9 2 . C 1 0 60 0 C a pri c ci o, 1 9 9 2, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
S ar ast e, J u k k a -P e k k a, c o n d u ct or. W D R Si nf o ni e or c h est er . B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 
/ A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / Tr a gi c O v ert ur e. R e c or d e d 2 0 1 7. Pr ofil P H 1 7 0 8 5, 
2 0 1 8, c o m p a ct dis c.  
 
S a w allis c h , W olf g a n g, c o n d u ct or. Wi e n er P hil h ar m o ni k er. Br a h ms C o m pl et e 
S y m p h o ni es . R e c or d e d 1 9 6 3. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 8 7 5 7 2 1, 1 9 9 3, 2 c o m p a ct dis c s 
 
— — — . L o n d o n P hil h ar m o ni c Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / V ari ati o ns 
o n a T h e m e b y H a y d n / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / 
S c hi c ks alsli e d . R e c or d e d 1 9 8 9. 5 0 9 9 9 5 0 0 9 1 3 5 5 W ar n er Cl assi cs, 2 0 0 7, 3 
c o m p a ct dis cs.  
 
S e g erst a m, L eif, c o n d u ct or. T ur k u  S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y N o. 4 / 
S E G E R S T A M, L.:  S y m p h o n y N o. 2 9 5, " ul F S ö D Er Bl o m i n M e m ori a m  … ". 
R e c or d e d 2 0 1 6. Al b a A B C D 4 3 2, 2 0 1 9, c o m p a ct dis c.  
  
S olti, G e or g e, c o n d u ct or. C hi c a g o S y m p h o n y Or c h estr a. Br a h ms t h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 1 9 7 8. D e c c a 0 0 0 2 8 9 4 3 0 7 9 9 2 1, 1 9 9 1, 4 c o m p a ct dis cs.  
 
St ei n b er g, Willi a m , c o n d u ct or. Pitts b ur g h S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o n y 
N o. 4 . R e c or d e d 1 9 6 0. E v er est R e c or ds 0 8 4 8 0 3 3 0 6 6 9 6 5, 1 9 6 0, L P. 
 
St o k o ws ki, L e o p ol d, c o n d u ct or. All -A m eri c a n Y o ut h Or c h estr a. B R A H M S: S y m p h o n y 
N o. 4 / S T R A U S S, R.: T o d u n d V er kl är u n g . R e c or d e d 1 9 4 0. M usi c a n d Arts 
Pr o gr a m of A m eri c a C D -4 8 4 5, 2 0 1 1, c o m p a ct dis c.  
 
S z ell, G e or g e, c o n d u ct or. T h e Cl e v el a n d Or c h estr a. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 / 
St. A nt h o n y V ari ati o ns / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e / 
H u n g ari a n D a n c es . R e c or d e d 1 9 6 5. S o n y Cl assi c al 8 8 6 4 4 3 2 6 7 4 4 2, 1 9 9 4, 3 
c o m p a ct dis cs.   
 
T hi el e m a n n, C hristi a n, c o n d u ct or. St a ats k a p ell e Dr es d e n. B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 
1 -4 / Tr a gi c O v ert ur e / A c a d e mi c F esti v al O v ert ur e . R e c or d e d 2 0 1 3. D e uts c h e 
Gr a m m o p h o n 0 0 0 2 8 9 4 7 9 4 6 5 8 8, 2 0 1 5, 3  c o m p a c t dis cs.   
 
T os c a ni ni, Art ur o, c o n d u ct or. N B C S y m p h o n y Or c h estr a. I M M O R T A L T O S C A NI NI 
( T H E), V ol. 4 - B R A H M S, J.: S y m p h o ni es N os. 1 -4 . R e c or d e d 1 9 5 1. R C A 
R e c or ds 7 4 3 2 1 5 5 8 3 8 2 0 , 1 9 9 9 , 2 c o m p a ct dis cs.  
 
W alt er, Br u n o, c o n d u ct or. P hil h ar m o ni c S y m p h o n y Or c h estr a . M O Z A R T: S y m p h o n y N o. 
4 0 / M A H L E R: S y m p h o n y N o. 4 / S T R A U S S, R.: D o n J u a n / B R A H M S: S y m p h o n y 
1 5 9  
 
N o. 4 ( W alt er) ( 1 9 5 1 -1 9 5 2) . R e c or d e d 1 9 5 1. M usi c a n d Arts Pr o gr a ms of 
A m eri c a C D -1 0 9 0, 2 0 0 1, 2 c o m p a ct dis cs.  
 
— — — . C ol u m bi a S y m p h o n y Or c h estr a. B R A H M S S y m p h o n y N o. 4/ Tr a gi c O v ert ur e/ 
S c hi c ks alsli e d. R e c or d e d 1 9 6 0.  S o n y Cl assi c al 0 7 4 6 4 6 4 4 7 2 2 2, N/ A, c o m p a ct 
dis c.  
 
W ei n g art n er, F eli x, c o n d u ct or. T h e L o n d o n S y m p h o n y Or c h estr a. S y m p h o n y n o. 3 i n F 
m aj or, o p. 9 0 S y m p h o n y n o. 4 i n E mi n or, o p. 9 8 . R e c or d e d 1 9 3 8.  C e nt a ur C R C 
2 1 2 8, 1 9 9 2, c o m p a ct dis c.  
 
Y u as a, T a k u o, c o n d u ct or. C e nt ur y Or c h estr a Os a k a. Br a h ms Di e Vi er S y m p h o ni e n . 
R e c or d e d 2 0 0 5. Li v e N ot es W W C C -7 5 1 7 -1 9, 2 0 0 6, 3 c o m p a ct dis cs.  
 
Z e h et m air, T h o m as, c o n d u ct or. M usi k k oll e gi u m Wi nt ert h ur. Br a h ms t h e S y m p h o ni es . 
R e c or d e d 2 0 1 8. Cl a v es R e c or ds C D 5 0 -1 9 1 6 -1 7 R, 2 0 1 9, 3 c o m p a ct dis cs.  
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A p p e n di x B : G e n e al o g y of Vi oli n P e d a g o g u es 1  
 
 
T his list c o v ers i nfl u e nti al vi oli n ist a n d vi oli n p e d a g o g u es fr o m t h e l at e-
ei g ht e e nt h t o t h e ni n et e e nt h c e nt ur y wit h a f o c us o n t h e Fr e n c h a n d G er m a n s c h o ols. T his 
list h as b e e n c o m pil e d t o a c c o m p a n y C h a pt er 2: Arti c ul ati o n  –  a n O v er vi e w.  Aft er t h e list 
t h er e is als o a g e n e al o gi c al tr e e of t h e v ari o us s c h o ols  
T w o s c h o ols of vi oli n pl a yi n g e m er g e d i n t h e l at e -ei g ht e e nt h c e nt ur y w hi c h 
w o ul d r e m ai n d o mi n a nt a n d at o d ds i nt o t h e t w e nti et h c e nt ur y: t h e Fr e n c h a n d G er m a n 
s c h o ols. B ot h s c h o ols c a n b e tr a c e d b a c k t o Gi o v a n ni B attist a Vi otti a n d his  br o a d st yl e 
of usi n g t h e b o w.   
 
T h e F r e n c h  t r e atis es a n d pe d a g o g u es  
 
1 8 0 3 –  M ét h o d e d e vi ol o n , c o-a ut h or e d b y Pi err e R o d e, R o d ol p h e Kr e ut z er, a n d Pi err e 
B aill ot . It b e c a m e t h e pri n ci p al vi oli n m et h o d b o o k of t h e P aris C o ns er v at or y.  
1 8 3 4 –  L’ Art d u vi ol o n : n o u v ell e m ét h o d e  b y Pi err e B aill ot. T his is a n u p d at e d v ersi o n of 
t h e 1 8 0 3 M ét h o d e d e vi ol o n  wit h t h e n oti c e a bl e a d diti o n of b o u n ci n g b o w str o k es.  
 
T h e G e r m a n  t r e atis es a n d pe d a g o g u es  
 
L e o p ol d M o z art –  V ers u c h ei n e r gr ü n dli c h e n Vi oli ns c h ul e ( 1 7 5 6): a n ess e nti al tr e atis e o n 
vi oli n pl a yi n g t h at w as tr a nsl at e d a n d diss e mi n at e d t hr o u g h o ut E ur o p e i n m ulti pl e 
e diti o ns. F at h er t o W olf g a n g A m a d e us M o z art a n d his vi oli n t e a c h er.  
 
1  A d a pt e d fr o m R o bi n St o w ell, e d. “ A p p e n di x Pri n ci p al Vi oli n Tr e atis es, ” A p p e n di c es, i n T h e 
C a m bri d g e C o m p a ni o n t o t h e Vi oli n, 2 5 7 -6 0.  
1 6 1  
 
J o h a n n Fri e dri c h R ei c h ar dt –  U e b er di e Pfli c ht e n d es Ri pi e n -Vi oli nist e n ( 1 7 7 6): tr e atis e 
o n t h e pl a yi n g st yl e of a n e arl y Cl assi c al or c h estr al m usi ci a n.  
Wil h el m Cr a m er –  1 7 4 6 -1 7 9 9. Fr o m M a n n h ei m, Cr a m er st u di e d wit h St a mit z b ef or e 
j oi ni n g t h e M a n n h ei m Or c h estr a. M o v e d t o a n d r e m ai n e d i n L o n d o n aft er 
e n c o ur a g e m e nt fr o m J. C. B a c h.  
L o uis S p o hr  ( 1 7 8 4-1 8 5 9) 2  –  r ais e d i n t h e M a n n h ei m er s c h o ol of vi oli n pl a yi n g wit h 
i nfl u e n c es fr o m Pi err e R o d e. O n e of t h e m ost r es p e ct e d a n d c el e br at e d virt u os os 
of his ti m e, h e w e nt o n t o t e a c h m a n y i nfl u e nti al vi oli nists, i n cl u di n g F er di n a n d 
D a vi d. Of n ot e is t h at his Vi oli ns c h u l e d o es n ot m e nti o n a n y s pri n gi n g b o w 
str o k es b ut e x pl ai ns o nl y Vi otti - a n d K r e utz er -b o wi n g p att er ns, m art él é, d ét a c h é, 
a n d st a c c at o.  L o uis S p o hr w as a st u d e nt of Fr a n z E c k a n d gr e atl y i nfl u e n c e d b y 
Pi err e R o d e . A ut h or of Vi oli ns c h ul e ( 1 8 3 2) 
F er di n a n d D a vi d –  st u d e nt of L o uis S p o hr, c o n c ert m ast er of L ei p zi g 
G e w a n d h a us or c h est er, a n d  p ers o n al fri e n d of F eli x M e n d elss o h n.  Vi oli ns c h ul e 
( 1 8 6 4) 
J os e p h J o a c hi m –  t h e l ast pr o p o n e nt of t h e p ur el y G er m a n s c h o ol, wr ot e a b o o k wit h 
M os er l at e i n his lif e . Cl os e fri e n d a n d artisti c c oll a b or at or wit h J o h a n n es Br a h ms 
a n d t h e S c h u m a n ns. Vi oli ns c h ul e i n 2 v ol u m es  ( 1 9 0 2-5).  
 
2  A d a pt e d fr o m J e a n n e C hrist é e, Vi oli nt e c h ni k Hist oris c h e S c h u l e n u n d M et h o d e n v o n h e ut e, M ai n z: 
S c h ott M usi c G m b H, 2 7 -3 2.  
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Bi bli o g r a p h y  
 
P ri m a r y  Bi bli o g r a p h y  
A vi ns, St yr a. “ P erf or mi n g Br a h ms’s M usi c: Cl u es fr o m his L ett ers ” i n M us gr a v e a n d 
S h er m a n, P erf or mi n g Br a h ms: E a rl y E vi d e n c e of P erf or m a n c e St yl e , 1 1 -4 7.  
 
B a bit z , S ol. Diff er e n c es b et w e e n 1 8 t h c e nt ur y a n d m o d er n b o wi n g . L os A n g el es: E arl y 
M usi c L a b or at or y, 1 9 7 0.  
 
Britt a n, Fr a n c es c a. “ O n Mi cr os c o pi c H e ari n g: F air y M a gi c, N at ur al S ci e n c e, a n d t h e 
S c h erz o f a nt asti q u e, ”  J o ur n al of t h e A m eri c a n M usi c ol o gi c al S o ci et y , V ol. 6 4, n o. 
3 ( F all, 2 0 1 1) : 5 2 7 -6 0 0.  
 
Br o w n,  Cli v e.  “ P ers p e cti v es  o n  B e et h o v e n. ”  T h e  M usi c al  Ti m es  1 2 9,  n o.  1 7 4 7  
( S e pt e m b er 1 9 8 8):  4 4 8 -4 4 9  +  4 5 1 -4 5 2.  
 
– – – – — . “ Hist ori c al  P erf or m a n c e,  M etr o n o m e  M ar ks  a n d  T e m p o  i n B e et h o v e n ’s 
S y m p h o n i es.”  E arl y  M usi c  1 9,  n o.  2  ( M a y 1 9 9 1):  2 4 7 -2 5 0 + 2 5 2 -2 5 4 + 2 5 6 -2 5 8.  
 
– – — — . Cl assi c al  a n d  R o m a nti c  P erf or mi n g  Pr a cti c e  1 7 5 0 -1 9 0 0 . O xf or d:  O xf or d  
U ni v ersit y  Pr ess,  2 0 0 4.  
 
— — — . “ T h e  P erf or m a n c es  of  M e n d elss o h n ’s C h a m b er  a n d  S ol o  M usi c  f or Vi oli n. ”  I n 
R ei c h w al d,  M e n d elss o h n  i n P erf or m a n c e , 5 9 -8 4.  
 
— — — . “ B o wi n g  St yl es,  Vi br at o  a n d  P ort a m e nt o  i n Ni n et e e nt h -C e nt ur y  Vi oli n  Pl a yi n g. ”  
J o ur n al  of  t h e R o y al  M usi c al  Ass o ci ati o n  1 1 3,  n o.  1  ( 1 9 8 8): 9 7 -1 2 8.  
 
— — — . “ J o a c hi m ’s Vi oli n  Pl a yi n g  a n d  t h e P erf or m a n c e  of  Br a h ms ’s Stri n g  M usi c. ”  I n 
M us gr a v e  a n d   S h er m a n,  P erf or mi n g  Br a h ms:  E arl y  E vi d e n c e  of  P erf or m a n c e  
St yl e , 4 8 -9 8.  
 
— — — . “ T h e d e cli n e of t h e 1 9t h-c e nt ur y G er m a n s c h o ol of vi oli n pl a yi n g, ” U ni v ersit y of 
H u d d ersfi el d W e bsit e “ C h as e ”, htt p:// m h m. h u d. a c. u k/ c h as e/ arti cl e/t h e -d e cli n e -of -
t h e-1 9t h -c e nt ur y -g er m a n -s c h o ol -of -vi oli n -pl a yi n g -cli v e -br o w n/ . R etri e v e d 
0 5/ 2 2/ 2 0 1 9 . 
 
— — — . “ Fer di n a n d D a vi d’s E di ti o ns of B e et h o v e n C h a m b er M usi c, ” i n P erf or mi n g 
B e et h o v e n , e d. R o bi n St o w ell. C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, 1 9 9 4, 
1 1 7 -1 4 9.  
 
B urf or d, Fr e d a. “ C o ntr e d a ns e, ” Gr o v e M usi c O nli n e , 2 0 0 1, 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 9 3/ g m o/ 9 7 8 1 5 6 1 5 9 2 6 3 0. arti cl e. 0 6 3 7 6 . 
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C hrist é e,  J e a n n e.  Vi oli nt e c h ni k:  Hist oris c h e  S c h ul e n  u n d  M et h o d e n  H e ut e . M ai n z:  S c h ott  
M usi k  G m b H  &  C o.  K G,  2 0 1 1.  
 
C z er n y,  C arl  a n d  Willi a m  M all o c h.  “ C arl  C z er n y ’s M etr o n o m e  M ar ks  f or H a y d n  a n d  
M o z art  S y m p h o ni es. ”  E arl y  M usi c  1 6,  n o.  1  ( F e br u ar y 1 9 8 8):  7 2 -8 2.  
 
D u B ois,  T e d  Al a n.  “ C hristi a n  Fri e dri c h  D a ni el  S c h u b art’s  “I d e e n  z u  ei n er  Äst h eti k  d er  
T o n k u nst ”:  a n  a n n ot at e d  tr a nsl ati o n. ” P h D  diss.,  U ni v ersit y  of  S o ut h er n  
C alif or n i a, 1 9 8 3.  R et ri e v e d fr o m 
htt p:// di git alli br ar y. us c. e d u/ c d m/r ef/ c oll e cti o n/ p 1 5 7 9 9 c oll 3/i d/ 2 6 2 9 0 6  
 
D y m e nt,  C hrist o p h er.  C o n d u cti n g  t h e Br a h ms  S y m p h o ni es:  fr o m Br a h ms  t o B o ult . 
W o o d bri d g e:  T h e  B o y d ell  Pr ess,  2 0 1 6.  
 
F ors é n,  St ur e,  H arr y  B.  Gr a y,  L. K.  Ol of  Li n d gr e n,  a n d  S hirl e y  Gr a y.  “ W as  S o m et hi n g  
Wr o n g  wit h  B e et h o v e n’s  M etr o n o m e ? . ” N oti c es  of  t h e A m eri c a n  M at h e m ati c al  
S o ci et y  6 0,  n o.  9  ( O ct o b er 2 0 1 3):  1 1 4 6 -1 1 5 3.  
 
Fris c h,  W al t er. Br a h ms:  T h e  F o ur  S y m p h o ni es . N e w  H a v e n:  Y al e  U ni v ersit y  Pr ess,  2 0 0 3.  
 
— — — . “ T h e  S hifti n g  B ar  Li n e:  M etri c al  Dis pl a c e m e nt  i n Br a h ms, ”  i n Br a h ms  St u di es:  
A n al yti c al  a n d  Hist ori c al  P ers p e cti v es , e d.  G e or g e  S.  B o z art h.  O xf or d:  Cl ar e n d o n  
Pr ess,  1 9 9 0,  1 3 9 -6 3.  
 
G al a mi a n,  I v a n. Pri n ci pl es  of  Vi oli n  Pl a yi n g  a n d  T e a c hi n g , Mi n e ol a,  N Y:  D o v er  
P u bli c ati o ns,  2 0 1 3.  
 
G ot h a m,  M ar k.  “ ’Attr a ct or  T e m p i’ i n Br a h ms’s  S y m p h o n y  N o.  2/III, ”  M usi c  T h e or y  
S p e ctr u m  4 0,  n o.  1  ( S pri n g 2 0 1 8) : 1 3 8 -1 5 3.  
 
— — — . “ Attr a ct or  t e m p os f or m et ri c al str u ct ur es, ”  J o ur n al  of  M at h e m ati cs  a n d  M usi c , 
v ol.  9,  n o.  1  (M a y,  2 0 1 5) : 2 3 -4 4.  
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